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Stammbuch 
Baltischen Anglerriru 
herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und 
Ökonomischen Sozietät 
bestehenden 





V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g i e r v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Ang'ier. 
B A bedeutet Stammbuch Baltischen Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des VBA (an Stelle der im Baltischen 
Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzu­
gekommen: die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe 
des Knies) sind in diesem Bilde verdeutlicht. 
Länge des Rumpes a—b. 
Höhe des Widerristes c—d. 
Kreuzbeinhöhe e—-/. 
Tiefe des Brustkastens g—h. 
Rippenbrustbreite i  (rote schraffierte Linie). 
Breite der Hüften k .  
Breite des Beckens Z. 
Die im Bilde angegebenen Abmessungen m und n sind im 







mit Angabe der Körpermasse und des Gewichts. 
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15. Januar 1911 
Skangal 
30. Januar 1911 
Schi. Rosenbeck 
2. April 1911 
Stomersee 
6. April 1911 
Grawendahl 
6. April 1911 
Schi. Sesswegen 
12. April 1911 
Drobbusch, 
I. Körung 
13. April 1911 
Planhof, I. Körung 
14. April 1911 
Lipskaln 
15. April 1911 
Schloss Ringen 
16. April 1911 
Bockenhof, 
I. Körung 
19. April 1911 
Lauenhof 
14. April 1911 
Wattram 
15. April 1911 
Schloss Sunzel 
15. April 1911 
Siggund 
26. April 1911 
Neuhof 
27. April 1911 
Inzeem 
28. April 1911 
Loddiger 
29. April 1911 
Nabben 
29. April 1911 
Kürbis 
Besitzer der Herde 









W. von Blanckenliagen > 
Drobbusch 
B. von Bansen - Planhof 
Livländisclie Ritterschaft 
E. von Aui-ep - Schloss Ringen 
R. von Samsou- Bockenhof 
R. von Änrep-Lauenhof 
Fr. Prauling - Wattram 
P. von Banenfeldt-
Schloss Sunzel 
General 0. von Richters 
Erben 
C. von zur Mühlen - Neuhof 
B. Baron Giesenhausen - Inzeem 
R. Baron Campenhausen -
Loddiger 
E. von Sivers - Nabben 































































3. 11. 1905 
5. 8. 1908 
24. 11. 1906 
6. 1. 1907 
21 10. 1907 
9. 9. 1907 
12. 6. 1909 
21. 9. 1908 
18. 10. 1908 
9. 2. 1907 
27. 8. 1908 
24. 8. 1906 
19. 8. 1908 
1906 
26. 9. 1906 
31. 7. 1908 
31. 10. 1908 
18. 9. 1906 
19. 9. 1905 
12. 11. 1908 
8. 3. 1909 
D e s  V a t e r s  




























B A 155 
B A 47 
B A 321 
Angl .-Heerdb. 1-a 562 
1-a 558 
B A 77 
B A 321 
B A 593 
B A 95 
B A 349 
B A 39 
BA 107 
BA 325 
B A 47 




cf. I. 11 
1911 gekörte Angler - Stiere. 3 
D e r  M u t t e r  
nicht durch 
die Körung 





Geburtsort B e m e r k u n g e n  
Körpermasse in cm. 
53 £ 
s ' i l ü  J  


























B A 876 
B A 2228 
B A 7756 
Angl.-Herd.18,124 
„ 19,203 
B A 1350 
B A 7780 
BA 8768 










cf. I. 2 
cf. I. 4 
cf. I. 6 
cf. I. 8 
cf. I. 10 
cf. I. 12 
Versuchsfarm 










Landrat C. v. Anrep 
G. Bose 
Besitzer 
R. von Transehe 
Besitzer 
A. Baron Delwig 
O. v. Blanckenhagen 
L. P. Rasmussen 
H. Baron Stael 
J. Hansen 





















Alt - Salis 
Sarup 
Alt - Salis 
Snarup 
d. H. Rasch aus Angeln imp. 
d. J. Thordahl a Dänem. imp. 
vom Besitzer a. Dänem. imp. 
d Madsen aus Dänem. imp. 
3 I. Pr. Ausst., Wenden 1911 












141 81 50 
139 75 56 
137 75 50 
130 130 80 53 




















131 72 47 47 
50! 
47 
169 135 136 79 51 51 51 
177,132 133 78 51 55 55 
185 143 143 90 
175 140,140; 83 
182 
178 
140 140, 84 
134 135 76 
56 59 59 
53 53 53 
53 ,56 55 

























I. Preis Ausstell. Lysabbel. 1910 
III. Preis Ausstell Wenden 1911 
durch P J. Petersen a. Alsen imp. 
NordsehleswigschesHerdbuvh 568 
aus Dänemark d. Thordahl 
importiert 






51 53 51 
53 ,53 52 72 

































































1. Mai 1911 
Neu-Salis 
2. Mai. 1911 
Alt-Salis 
4. Mai 1911 
Poickern 
8. Mai 1911 
Würcken 
13. Mai 1911 
Warbus, 1. Körung 
14. Mai 1911 
Aya 
15. Mai 1911 
Warbus, 11. Körung 
15. Mai 1911 
Kioma 
16. Mai 1911 
Perrist 
16. Mai 1911 
Alexandershof 
17. Mai 1911 
Tilsit 
17. Mai 1911 
Waimel 
7. Juni 1911 
Podsem 
1. Juni 1911 
Twedt-Trögelsby, 
in Angeln 
R. von Vegesack - Neu • Salis 
H. Barou Stael von Holstein • 
Alt - Salis 
E. von Vegesack - Poickern 
G. Bergsolin - Würcken 
B. von Samson - Himmelstjerna • 
Warbus 
E. von Brasch - Aya ^ 
H. von Samson - Bimmelstjerna • 
Warbus 
G. Bose - Kioma 
E. von Lilienfeld-Perrist 
B. von Glasenapp-Alexandershof 
E. von Klot-Tilsit 
B. Loewen -Waimel 
R. Beerwagen - Podsem 
R. Sakkit - Kroppenhof 
G. von Samson - Bimmelstjerna-
Freyhof 
0. von Blanckenhagen - Allasch 


































































22. 11. 1903 
13. 11. 1906 
8. 12. 1907 
11. 11. 1907 
21 12. 1908 
4. 1. 1909 
22. 11. 1907 
21. 9. 1906 
23. 3. 1908 
18. 9. 1907 
11. 11. 1908 
15. 2 1905 
29. 8. 1908 
12. 12. 1908 
14. 1. 1909 
28. 11. 1908 
4. 7. 1907 
4. 1. 1908 
25. 9. 1908 
18.10.1907 
8. 9. 1907 
24. 3. 1909 
26. 2. 1909 
29. 12. 1908 
20.11. 1908 
13. 3. 1909 
















B A 477 
BA 357 
B A 477 
B A 479 
B A 485 
B A 357 
Primus Bellinge Dan. Stammb XII 643 

















B A 97 





B A 97 
B A 95 
B A 105 
B A 97 
B A 513 
Nordschleswigsches 
Herdbuch 3881 
Max Angl.- Herdb. 2037 
1911 gekörte Angler - Stiere. 5 

































B A 7486 
B A 7470 
B A 2394 
B A 7486 
3 A 7520 
BA 7444 






B A 3298 
BA 8760 
BA 2656 
B A 2650 
B A 1636 
BA 3610 
BA 1620 
B A 8364 
BA 3600 
BA 6800 
B A 34 




H. Baron Stael 
H. Baron Stael 




Frau L. v. Vegesack 
J. Nielsen 
M. Jörgensen 
A. von Sivers 








W. v. Roth 





J, H. Höck 
Nissen 
Alt - Salis 

























B e m e r k u n g e n  
II. Preis, Ausst. Wenden 1911 
III. .. „ „ 1911 
d. Nielsen aus Dänem. imp. 
d. Thordahl aus Dänem. imp. 
I. Preis Ausstel. Wenden 1911 
II. Preis Ausstel. Dorpat 1911 
I. Preis Ausstel. Dorpat 1911 
II. Preis Ausstel. Wenden 1911 
d. P. J. Petersen a. Alsen imp. 
2 II. Preise, Wenden 1911 
durch G.v. Samson-Uelzen 
aus Alsen imp. 
d. P.J.Petersen a. Angeln imp. 
d. P.J.Petersen a. Angelnimp. 




' 'g o 
O tfi 
? I M ö y 




















































81 55 55 55 
80 53 53 53 
77 53 53 50 
80 51 .51 51 
68 47 47 46 
69 48 47 45 
81 50 52 52 
82 55 55 55 
73 36 
72 36 






72 52 52 
75 52 52 
76 50 51 
76 49 49 
52 75 
81 i 51 
78 49 
74 i 47 
73 49 
133 133 75 : 49 
128 128! 76 | 48 








139 75 55 
136 80 49 
131 72 49 






76 I 55 











491 74 37 
75 
74 





























































































20. Juni 1911 
Tammist 
21. Juni 1911 
Jensei 
24. Juni 1911 
auf der Ausstellung 
in Reval, I. Körung 
25. Juni 1911 
Karolinenhof 
27. Juni 1911 
Pujat 
28. Juni 1911 
Ninigall 
29. Juni 1911 
Planhof,II. Körung 
29. Juni 1911 
Euseküll 
1. Juli 1911 auf 
der Ausstellung in 
Wenden, II. Körung 




A. von Giinzel-Bauenhof 
A. von Roth - Rösthof 
G. von Rathlef-Tammist 
Landrat E. von Dettingen 
.Ten sei 
A. von Gruenewaldt - Otteuküll 
C. Graubner - Karolinenhof 
S. Baron Kruedener - Pujat 
E. von Bock-Ninigall 
B. von Bansen - Planhof 
A. von Sivers - Erben 
G. von Rathlef-Tammist 
B. Baron Stael von Holstein 
Alt-Salis 

















































31. 3. 1909 




15. 12. 1908 
6. 11. 1907 
9. 11. 1907 
5. 9 1908 
8 10. 1908 
7. 2. 1909 
17.10 1907 
10 1908 
3. 12. 1908 
6. 3. 1907 
3. 1909 
17.12. 1907 
16. 11. 1908 
20. 8. 1908 
29. 10. 1908 
6. 3. 1908 
26. 12. 1908 
29. 9. 1908 
4. 4. 1908 
B. von Stryk- Schloss Beimet 







15. 11. 1908 














B A 245 
B A 235 
B A 89 
B A 235 
cf. I. 14 
Angl.-Herdb. Ia 354 — 
cf. I. 15 
cf. I. 17. 
BA 349 
B A 349 







cf. I. 19 
cf. I. 21 
cf. I. 23 
cf. I. 25 
1911 gekörte Angler-Stiere. 
D e r  M u t t e r  
nicht durch 
die Körung 





Geburtsort B e m e r k u n g e n  








ja ti " 











Dagmar Nr. 3 bei 
















B A 526 
B A 7452 
cf. I. 16 
cf. I. 18 
cf. I. 20 
cf. I. 22 
cf. I. 24 


















R. von Anrep 
R. von Anrep 

































d. den Besitzer aus Alsen imp. 
II Preis Ausstellung Dorpat 1911 
d. den Besitzer aus Angeln imp. 
II. Preis Ausstellung Dorpat 1911 
d.P.J.Petersen a. Angelnimp. 
d. P.J.Petersen a. Angeln imp. 
d. P.J.Petersen a. Angeln imp. 
d. P.J.Petersen a. Angelnimp. 
aus Dänemark importiert. 
d. L. Israel aus Angeln imp. 
d. d. Besitzer v. d. Ham­
burger Ausst. 1910 imp. 
d. Thordahl aus Dänem. imp. 
d. P.J Petersen a.Angeln imp. 
III. Preis Reval 1911 
d. d. Besitzer a. Seeland imp. 
d. P.J. Petersen a. Angeln imp. 
I. u II. Preis Wenden 1911 
III. Preis Dorpat 1911 
I. Preis Wenden 1911 
d. V. Skog aus Fünen import. 
d. V.Skog aus Fünen import 
II. u. III. Preis Wenden 1911 
II. Preis Dorpat 1911 
d. Madsen aus Dänem. imp. 







135 78 54 52 54' 74 
133 79 56 56 56 -74 
132 75 54 55 55 
132 76 54 54 54 
131 
133 
76 55|55 55 
77 53 53 53 
















71 48 49 







77 50 52 52 76 
78 50 50 50 77 
35 
37 
80 46 50 50 
I I 
80 56 57 57 
i ! i 
I 
78 1 49 51 51 
I ! 
75 46 50 50 
l 
71 35 




































168 135 133 82 












134, 80 50 























































983 1. Juli 1911 Wen­
den Austeilung 
C. von Mensenkampff- Schloss 
Salisburg 
Cajus Toke dunkelbraun 20. 5. 1908 Toke I — cf. I. 27 
985 
» <). von Blanckenhagen-
Moritzberg 
Rasmus dunkelbraun 27.11.1908 Richard II BA 419 — 
987 A. Bandan - Schloss Ronneburg Balder II dunkelbraun 27. 1. 1909 Daastrup Dan — cf. 1. 29 
989 
-




dunkelbraun 1. 2. 1909 Thor Brändekilde 
— 
cf. I. 30 
991 21. Juli 1911 
Podis 
G. Baron Maydell - Podis Swenn Kat-
trup 
dunkelbraun 15. 9. 1904 Magnus B A 259 — 
993 22. Juli 1911 
Neu-Werpel, 
I. Körung 
D. Schmidt - Neu - Werpol Peter 308 schwarzbraun 9.12 1905 Moritz Angl.-Herdb. 1. 552 — 
995 25. Juli 1911 
Klosterhof 
A. Baroii Fersen - Klosterhof Peter Ia 948 dunkelbraun 26. 4. 1908 Fritz Angl.-Heerdb. Ia 660 — 
997 
999 
27. Juli 1911 
Weissenfeid 




15. 9 1905 




B A 157 
cf. I. 31 
1001 
1003 
29. Juli 1911 
Emmast 





14. 3. 1909 
3. 1908 
Max Nordschi. Herdb. 3881 
— 
1005 30. Juli 1911 
Orjack 
A. Baron Huene-Emmast Top Vullerslev dunkelbraun 25. 3. 1907 Lombjerg A 
— 
cf. I. 33 
1007 1. August 1911 
Wattel 
C. Baron Maydell -Wattel Thomas 725 schwarzbraun 19. 2. 1909 Franz Angl - Herdb. 1023 — 
1009 23. August 1911 
Tammist, 
III. Körung 
G. von Rathlef-Tamm ist Jovis II dunkelbraun 6. 10. 1907 Jovis BA 243 — 
1011 24. August 1911 
Kockora 
K. von Rathlef-Kockora Benjamin schwarzbraun 11. 7.1908 Joseph B A 383 — 
1013 
1015 
28. August 1911 
Undell, I. Körung 








16. 12. 1907 
5. 5. 1908 
Loke Kollekolle 
Aktiv Mazeppa 
Dan. Stammbuch 757 
cf. 1. 35 
1017 29. August 1911 
Haakhof, I.Körung 
O von Gruenewaldt - Baakhof Hermes Sallöv schwarzbraun 6. 1. 1909 Hermes cf. I. 37 
1019 30. August 1911 
Ottenküll, 
II. Körung 
A. von Gruenewaldt - Ottenküll Hellerup II dunkelbraun 2 3. 1909 Hellerup Nordschleswigsches 
Herdbuch 5789 
— 
1021 3. September 1911 
auf der Ausstellung 
in Dorpat 
B. von Stryk-Palla Jürgen dunkelbraun 20. 12. 1908 Jürgen Angl.- Herdb. 1, 878 — 
1023 ,, II. Körung O . von Gruenewaldt - Baakhof Cyrus Ellinge schwarzbraun 23. 6 1909 Cyrus Birknin Dan. Stammb. XIV 
809 
— 
1911 gekörte Angler-Stiere. 9 









Geburtsort B e r n  e r k u n g e n  |e 
o 
If J Z 2 
1 









mung •8 iS 5 5 m fakultative o 
Freija Nr. 4. 
— 




Dagmar II BA 3942 
— M. v. Anrep Homeln 
— 
158 129 129 74 49 48 49 70 36 
— 
Röde Nr. 1 Seeland. Kuh-
Stammb. 203 




— v,v M. Rasmussen Ellegaards-
minde 
d. J. Thordahl aus Dän. imp. 177 133 133 77 50 51 51 74 37 
— 
Kirsten B A 3926 
— 
M. v. Anrep Homeln 
— 
wegen Bösartigkeit nicht gemessen 
Nachtigal Angl.-Herdb. 
19,56 
' — J. Lass Taarstedt d. P. J. Petersen aus Angeln 
importiert 
184 133 134 85 53 54 53 72 36 1660 
Albertine Angl.-Herdb. 
17,413 
N. Eriksen Wolsroi d. P. J. Petersen aus Angeln 
importiert 





























Smukkederns Nordschi. H. 7884 





d. P.J.Petersen a. Alsen imp. 
d. Thordahl aus Dänem. imp. 





















Stammb. I, 85 





H. Lass Kius d. P. J. Petersen aus Angeln 
importiert 
166 130 130 78 49 49 49 75 37 
— 




170 131 131 78 51 51 51 76 38 1450 
Nr. 211 BA 3588 G. Bose Kioma 
— 
175 131 132 82 46 51 51 72 36 1280 
Tülle 
— 
cf. I. 34 0. Olsen Isboj d. V. Skog aus Dänem. imp. 183 138 138 80 51 53 53 73 37 1500 
Pauline III 
— 
cf. I. 36 Nielsen Broby d. J. Thordahl aus Dän. imp. 170 130 132 79 49 51 51 74 37 1270 
Vejrup VIII 
— 
cf. I. 38 P. Hansen Ramsögaard d. V. Skog aus Dänem. imp. 167 134 134 77 50 50 50 77 38 
— 
Nr. 8 Nordschlesw. 
Herdb. 5786 
— 









A. Brusgatis Wittkiel d. P. J. Petersen aus Angeln 
importiert 
164 129 129 71 50 50 50 74 37 
— 
Lykka Nr. 4 Kuh-Stammb. 
383 
— 
Rasmus Nielsen Ellinge d. J. Thordahl aus Dän. imp. 180 136 136 79 
| I 















































9. Septemb 1911 
Ausstell. Dorpat 
II. Körung 
,, II. Körung 





18. Februar 1911 
Drobbusch, 
II. Körung 
10. Septemb. 1911 
Saussen 
10. Septemb. 1911 
Neu-Bewershof 
26. Septemb. 1911 
Peterhof 
13. Mai 1911 
Karstemois 
18. October 1911 
Neu - Bewershof, 
II. Körung 
1. November 1911 
Kroppenhof, 
II. Körung 
1. November 1911 
Golgowsky 
D. Schmidt - Neu-Werpel 
C. Baron Dellingshausen -
Undel 
Versuchsfarm Kaltenhof 
R. von Samson - Bockenhof 
W. von Blanckenhagen-
Drobbnsch 








E. von Transehe-Neu-Bewershof 
Versuchsfarm Peterhof 
H. von Krause-Karstemois 




















kl. w. Fleck 









3. 7. 1909 
26. 7. 1909 
29. 11. 1908 
9. 11. 1907 
25. 2. 1908 
26. 10. 1908 
17. 11. 1908 
1. 1. 1908 
2. 10. 1909 
21. 7. 1907 
27. 11. 1908 
12.11. 1909 
























B A 503 
BA 243 




cf. I. 40 
cf. I. 42 
cf. I. 43 
cf. I. 45 
1911 gekörte Angler-Stiere. 
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Nr. 33 B A 9152 
— 
C. v. Samson Uelzen II. Preis, Ausst. Dorpat 1911 171 132 132 75 50 50 50 73 36 — 
Nr. 64 B A 9166 
— 
C. v. Samson Uelzen 
— 
181 142 142 79 53 53 53 79 39 — 
Nr. 206 B A 8048 
— 
J. Beyer Beyershof — 160 130 131 69 48 49 48 — — 
b Quadrille 
«6 
K A 572 cf. I. 39 Dr. A. Smolian Autzenbach 1B • 168 130 134 75 50 51 49 76 38 — 









N. Nissen Norburg durch P. J. Petersen aus 
Nordschi, importiert 
170 135 135 80 50 52 52 75 37 1370 
Ode BA 7374 
— 
Besitzer Saussen — 175 138 138 80 51 52 51 79 39 1450 
Bertha B A 6984 G. v. Rathlef Tammist — 171 131 131 80 52 52 52 77 38 V 
Uda B A 3702 
— 
Besitzer Peterhof — 167 131 131 74 49 49 49 75 37 — 
| Emma I cf. I. 41 H. Chr. Skov Lyndelse d. J. Thordahl aus Dän. imp. 173 134 134 78 48 52 52 76 38 — 
[ Kamilla IV Fün. Kuh-
Stammb. 178 
— 
E. Jensen Sanderum d. J. Thordahl aus Dän. imp 167 130 131 74 54 53 52 70 35 — 
Nr. 13 cf. I. 44 N. Paulsen Salby d. C. Madsen aus Dän. imp. 166 134 136 73 47 49 49 77 39 1300 
Lisette VI Kuh-Stammb. 354 " — R. Jörgensen Tarup d. C. Madsen aus Dän. imp. 171 134 134 80 50 52 52 77 38 1480 
Esther B A 5184 
— 
R. Sakkit Kroppenhof — 157 128 130 74 46 47 47 73 36 — 
2* 
I. Abstammung der nichtgekörten Eltern gekörter Stiere. 
1. (conf. B. A. 847) Stier Balder Hojme in Dänemark. 
Balder Kildegaard Rebecka N° 12 
Knud Lumby N» 15 bei Knud Lombjerge Kuh bei 
P. Nielsen Dän. Stammb. 16 Ch. Pedersen 
Kildegaard Lombjerge Knud Visti N° 12 bei 
Dän. Stammb. 388 N° 17 Hellerup P. Nielsen 
Lombjerge IV Gamle Stier N° 113 Kuh N° 110 
Dän Stmmb.292 Knud in Hellerup in Hellerup 
Stammladern Dän. Konge N° 113 
Stammb. 5 in Hellerup. 
2. (conf. B. A. 847) Kuh Nr. 13 bei Chr. Pedersen, Skauenborg, Dänemark. 
Albert Hellerup Rebecka N° 12 (conf. I 1.) 
Visti Hellerup Kuh bei 
(conf. I. 1) Chr. Pedersen 
3. (conf. B. A. 849) Stier Felix Taurus in Dänemark ; Vater Tune Taurus, Dän. Stammb. 593, Mutter Sophie I, Seeland. Kuh-
Stammbuch 91. 
4. (conf. B. A. 849) Kuh Karen III bei Niels Hansen, Tune auf Seeland. 
Max Tune II Karen II 
I I ! 
Max Dysted Marie Tune Taurus Karen I 
Dän. Stammb. 438 Dän. Stammb. 593 
I I I l 
Bakewel II Julie bei Niels Bakewel I, Seeländ. Trine 
Dän. Stammb. 171 Hansen, Tune Stammb. 395 bei Niels Hansen. 
5. (conf. B. A. 851) Stier Visti Peter in Dänemark; Vater Visti in Hellerup (Sohn von Stier 113 in Hellerup conf. I. 1), 
Mutter Lombjerge bei A. J. Larsen Freltofte. 
6. (conf. B. A. 851) Kuh Sophie bei Rasmus Pedersen, Midskov bei Ryslinge, Fünen; Vater Skalbjörg, Mutter Laura bei R. 
Pedersen, Midskov. 
7. (conf. B. A. 853) Stier Axel Skalbjörg in Sörbymagle, Dänemark] 
Stier bei P. Nielsen, Skalbjörge Alma II bei P. Nielsen, Skalbjörge 
II II 
Hakon III Hanne II Thor III Alma in Skalbjörge 
Hakon II Petrine II Gamty Hanne I Thor II Laura Hakon Sorslev Alvilda. 
Dän. Stammb. 78 
(conf. B. A. 853) Kuh Mörkeröde Nr. 6 bei Chr. Andersen, Sörbymagle, Dänemark 
Rosen Kortpat N° 5 in Sörbymagle 
Ejvind Caecilie Ejvind Fynko in Sörbymagle 
Eskild Mynk Sanne in Max Lotte V, N° 18 
Eskildstrup Oestrup in Oestrup 
Eltern in Vigilsö, Fünen 
9. (conf. B. A. 869) Stier Adam Vullerslev in Dänemark 
Herkules V 
i  
Liese II bei Rasmussen, Kildegaard 
Herkules IV Marie bei R. 
Rasmussen 





Thor III Liese I bei 
R. Rasmussen 
Ryslinge II Ravnholt bei 
R. Rasmussen 
Ryslinge II Ravnholt bei R. Rasmussen. 
10, (conf. B. A. 869). Kuh Rebecka Nr. 5 bei L. P. Rasmussen, Vullerslev, Dänemark; Vater Albinus, Dän. Stammb. 389, 
Mutter Mary, Dän. Stammb. I, 85. 
11. (conf. B. A. 877) Stier Rolf Kildegaard in Dänemark. 
Björn Kildegaard, Dän. Stammb. 710 Marie 
Peter. Dän. Stammb. 507 Marie. 
12. (conf. B. A. 877.) Kuh Klothilde bei R. Rasmussen, Snarup, Fünen. 
Björn Kildegaard, Fylla II 
Dän. Stammb. 710 in Snarup 
Lombjerge IV, Dän. Stammb. 292 Fylla in Snarup 
Flux Snarup, Trunderup 
Dän. Stammb. 147 
14 
* 
13. (conf. B. A. 893.) Stier Lombjerge in Dänemark. 
i 
Lombjerge IV, Dän. Stammb. 292 Mads V 
Lombjerge II Mads II 
Knud Lombjerge, Gamle Ryslinge- Gamle 
Dän. Stammb. 16 Johanna Stier Mads. 
14. (conf. B. A. 953.) Stier Felix in Dänemark; Vater Aktiv Taurus, Dän. Stammb. 384, Mutter Anna I. 
15. (conf. B. A. 959.) Stier Kildegaard in Dänemark. 
L 
I ~ ^ ! 
Knud Lumby Thyra III 
in Lombjerge 
Kildegaard Knud II | | 
Lombjerge N° 17 Hojrup III N° 18 in Hojrupgaard 
Dän. Stammb. | | 
388 
Lombjerge IV, Gamle Hojrup II N° 16 in Hojrup II Thyra II 
Dän. Stammb. 292 Knud Hojrupgaard 
16. (conf. 959 ) Kuh Ester Nr. 10 bei Jesper Hansen, Lumbygaard, Dänemark; Vater Visti Hellerup (conf. I. 1), Mutter Amalie 
JNs 16 in Lumbygaard. 
17. (conf. 963.) Stier Max Tune V in Dänemark 
I I 
Max Dysted, Dän. Stammb. 438 Maren bei N. Hansen Tune 
Bakewel III A. Store Mörkeröde 
bei N. Hansen 
Bakewel II, Jane bei | 
Dän. Stammb. 171 N. Hansen Kristen Bakewel Präget bei 
N. Hansen. 
18. (conf. B. A. 963.) Kuh Sophie IV bei N. Hansen, Tune, Dänemark; Vater Tune Taurus, Dän. Stammb. 593, Mutter Sophie I, 
Seeländ. Kuh-Stammb. 91. 
19. (conf. B. A. 975.) Stier Alexander Thor in Dänemark 
Alexander Haastrup Thora Nr. 7 
Alexander Fraugde, Prisen Nr. 6. Möllerbek II. Thyra. 
Dän. Stammb. 296. 
20. (conf. B. A. 975.) Kuh Nr. 27 bei R. Bänke in Wester Haesinge, Fünen; Vater Alexander Fraugde, Dän. Stammb 296 
Mutter Victoria Nr. 10, Fün. Kuh-Stammb. 274. 
21. (conf. B. A. 977.) stier Tjurup in Dänemark; Vater Dobra Taurus Dän. Stammb. 636, Mutter Tutta, Fün. Kuh-Stammb 9 
IS 
22. (conf. B. A. 977.) Kuh Langemose bei J. K. Jessen, Haslev, Dänemark 
I I 
Eske Tjustrup, Dän. Stammb. 157. Langemose 4 bei J. K. Jessen 
Nordwind, Dän. Stammb. 31. Fuglebjerg bei J. K. Jessen 
23. (conf. B. A. 979.) Stier Holev VII in Dänemark 
Holev VI Marslev bei P. Hansen, Marslev 
Holev V Kuh bei N. Hansen, Wester Hosby Holev IV Kuh bei L. Skov. 
Holev IV Aarslev bei Holev IV Kuh bei 
N. Hansen. N. Hansen. 
Holev II, Dän. Aarslev 
Stammt). 29. bei N. Hansen. 
24. (conf. 979.) Kuh bei Niels Hansen, Wester Hosby, Dänemark; Vater Holev II, Dän. Stammb. 29, Mutter Kuh bei Niels 
Hansen, Wester Hosby. 
25. (conf. 981.) Stier Damgaard Rudme in Dänemark 
Damgaard Krumstrup Mörke bei P. Knudsen, 
| Rudme, Fünen. 
Freyr Kella Nr. 3, Fün. Kuh-Stammb. I, 26. 
* Vega, Dän. Stammb. 145. 
26. (conf. 981.) Kuh Smalhorn II bei P. Knudsen, Rudme, Fünen; Vater Kildegaard Lombjerge, Dän. Stammb. 388, Mutter 
Smalhorn I bei P. Knudsen, Rudme. 
27. (conf. 963.) Stier Toke I in Dänemark 
Pan Vega Mads 
Vega, Dän. Tutta, Fün. Kuh- Ryslinge-Stier 
Stammb. 145. Stammb. I, 9. | 
Eltern bei R. Christiansen Bränderupgaard. 
28. (conf. B. A. 983.) Kuh Freya Nr. 4 bei J. Holgersen, Hjortspring, Dänemark 
I " ' ! 
Loke Kollekolle, Dän. Stammb. 757. Dagmar Nr. 1 bei J. Holgersen 
I 
I . I 
Cajus Taurus, Dän. Stammb. 595, B. A. 349. Nr. 6 bei J. Holgersen. 
Nr] 1 
Adam. Kuh bei K. Rasmussen. 
16 
29. (conf. B. A. 987.) Stier Daastrup Vau in Dänemark 
f I 
Dan Kollekolle, Dän. Stammb. 450. Nr. 45 a in Kollekolle 
1 
| I 
Torben, Dän. Stammb. 341 Nr. 75 in Kollekolle 
I 
| I 
Björn, Dän. Stammb. 175. Nr. 65 in Kollekolle. 
30. (conf. B. A. 989.) Stier Thor Brändekilde in Dänemark 
I 
I " I 
Selmer Belling, Dän. Stammb. 921. Meta II bei R. Aalund 
I 
I I 
Sven Aagaard Meta bei R. Aalund. 
I 
Oswald Aagaard, Dän. Stammb. 461. Flora Nr. 5, Fün. Kuh-Stammb. 203. 
31. (conf. B. A. 999.) Stier Einer Holsteinborg I in Holsteinborg, Dänemark 
I 
I " '" " I 
Einer Dysted, Dän. Stammb. 753. Nr. 26 in Holsteinborg 
I 
I I 
Chilian, Dän. Stammb. 349. Maren in Holsteinborg. 
32. (conf. B. A. 999.) Kuh Nr. 20 bei Lehnsgraf Holstein-Holsteinborg, Dänemark 
• ' I 
r . i 
Marslev VII in Holsteinborg Kuh Nr. 51 in Holsteinborg 
- | I 
Ii I l 
Fritz III, Dän. Stammb. 294. Kathrin II Constantin III, Fün. Stammb. 90. Kuh Nr. 18 in Holsteinborg. 
I _ 
I 1 
Fritz I, Fün. Stier-Stammb. 13. Kathrine bei H. E. Clausen, Marslev. 
33. (conf. B. A. 1005.) Stier Lonxbjerg A in Dänemark; Vater Kildegaard Lombjerg, Dän. Stammb. 388, Mutter Mads IV Nr. 4. 
Fün. Kuh-Stammb. 72. 
34. (conf. B. A. 1013.) Kuh Tülle Nr. 8 bei O. Olsen, Ishoy, Dänemark; Vater Kristen From II, Dän. Stammb. 589, Mutter 
Thora bei O. Olsen. 
35. (conf. B. A. 1015.) Stier Aktiv Mazeppa in Dänemark 
_ _J 
I ~ i 
Arthur Risinge Anna IV Nr. 5. Fün. Kuh-Stammb. 34. 
I 
I x | 
Aktiv Hellerup, Dän. Stammb. 400. Nr. 33 in Hellerup. 
36. (conf. B. A. 1015.) Kuh Panline III bei Nielsen, Broby in Dänemark 
I " i 
Aktiv Taurus, Dän. Stammb. 384. Pauline II bei Nielsen Broby 
1 ' I 
Piks. Pauline I. 
17 
37 (conf. B. A. 1017.) Stier Herrnvs in Dänemark 
Tyrfing Perlen II 
I I I I 
Birk, Dän. Stammb. 379 Ryslinge II, Dän. Stammb. 66 Birk, Dän. Stammb. 379 Rosa, Dän. Stammb. 223. 
38. (conf. B. A. 1017.) Kuh Vejrup VIII Nr. 9 bei P. Hansen, Ramsögaard, Dänemark 
I 
Vejrup Nordskov Vejrup III 
Kristen Nordskov, Dän. Stammb. 354 Vejrup I, Dän Stammb. 52 Knud Islöj Vejrup I, Dän. Stammb. 52 
39. (conf. B. A, 1031.) Kuh (Quadrille K. A. 572 in Autzenbach ; Vater Peter B. A. 15, Mutter Dora B. A. 188. 
40. (conf. B. A. 1043.) Stier Johann Aagaard in Dänemark 
Johann Ejersminde Flora N° 5 Fün. Kuh Stammb. 203 
Robert 
Ejersminde 
Johanna II N° 15 
in Ejersminde 
Oswald Ejersminde, 
Dän. Stammb. 211 
Lille Mörke N° 4 
in Aagaard 
Oswald, Dän. Jenny Oswald, Dän. Johanna 
Stammb. 211 M> 1 Stammb. 211 N° 10 
Stier in Tra- Mörke N° 3. 
nemosegaard. 
41. (conf. B. A. 1043) Kuh Emma I bei H. Chr. Skoo, Lyndelse, Dänemark 
Soliman Gamle Emma bei H. Chr. Skoo 
PalleTrym JN» 4 bei P. Nielsen Knud Lombjerge, Dän. Stammb. 16. Aarslev bei H. Chr. Skoo. 
42. (conf. B. A. 1045 Stier Nr. *21 bei E. Jensen, Sanderum, Dänemark 
Aktiv Sanderum, Dän. Stammb. 725 Knud VIII N° 21 
Magnus, Dän. Stammb. 404 Knud VII N° 16 
Ambrosius II, Dän. Stammb. 374. Knud IV. 
43. (conf. B. A. 1047.) Stier Axel Aagaard bei A. Petersen, Ferretslev, Dänemark 
Axel Aagaard Maren III 
Axel Ejersminde Karen Ne 8 bei L. Chr. Lassen, Aagaard Quick Ferretslev. Maren I. 
44. (conf. B. A. 1047.) Kuh Nr. 13 bei P. Möller, Salby, Dänemark ; Vater Visti Peter, Dän. Stammb. N= 722, Mutter N° 6 
in Indköht. 








mit Angabe der Körpermasse und des Gewichts. 
































































11704 176 15. Januar 1911 Professor Dr. W. v. Knie- Wera rotbraun 17. 8. 1906 Omar B A 151 
Skangal riew-Skangal. 
BA 151 11706 180 Warinka rotbraun 24. 8 1906 Omar — 
11708 181 Walküre rotbraun 10. 9. 1906 Omar B A 151 — 
11710 187 Wendela dunkelbraun 18. 9. 1906 Omar BA 151 
11712 186 Weile rotbraun 16. 11. 1906 Cuno — cf. II. 4. 
11714 192 Wienerin dunkelbraun 22. 6. 1907 Mars BA 311 — 
11716 194 Alwine dunkelbraun 7. 9. 1907 Odin BA 153 — 
11718 196 Anna II rotbraun 27. 9. 1907 Mars B A 311 — 
w. Fl. a. Euter 
11720 197 Alide rotbraun 30. 9. 1907 Mars BA 311 — 
w. Fl. a. Euter 
11722 16 18. Februar 1911 A. Randau-Sehl. Ronne­ Sarah dunkelbraun 1901 Eros R A Ran­




Gerda hellbraun 3 8. 1906 Omar B A 151 
— 
11726 87 Justine rotbraun 28. 7. 1907 Togo B A 379 
11728 91 » 
" 
Jula rotbraun 30. 11. 1907 Togo B A 379 
— 
11730 6 19. Februar 1911 V. v. Sivers-Gotthards- Mila lotbraun 13. 5. 1906 Titus RA 
Gotthardsberg berg w. Euter, Poickern 
w. Fl. a. Leib 
11732 27 „ Therese dunkelbraun 8 10. 1905 Titus — RA 
w. Fl. a. Euter Poickern 
11734 59 Bella dunkelbraun 3. 2. 1907 Titus — R A 
Poickern 
11736 76 Barbara dunkelbraun 3. 4. 1907 Prinz — '  cf. II. 9 
11738 84 „ Lucie rotbraun 13. 9. 1906 Prinz — cf. II. 9. 
11740 88 Bilka hellbraun 17. 9. 1906 Titus — RA 
Poickern 
11742 36 „ Alma hellbraun 21. 12. 1907 Titus .— RA 
helles Poickern 
Flötzmaul 
11744 50 Olga II dunkelbraun 22. 1. 1908 Titus RA 
Poickern 
11746 163 26. Februar 1911 0. v. Blanckenhagen- Tamara dunkelbraun 16. 9. 1906 Elimar B A 49 
Allasch Allaseh. 
11748 165 Thusnelda dunkelbraun 23. 9. 1906 Jakob B A 47 
11750 173 Tammik rotbraun 1. 10. 1906 Elimar B A 49 
11752 174 Thea dunkelbraun 4. 10 1906 Amor B A 13 
11754 188 Thekla rotbraun 2. 11. 1906 Amor B A 13 
11756 189 — dunkelbraun 18.10. 1906 Elimar B A 49 
11758 195 Ursula schwarzbraun 3. 9. 1907 Harry — cf. II. 12. 
weises Euter 
11760 202 Unschuld dunkelbraun 21. 9 1907 Thomas B A 277 
w. Fl. a. Euter 
11762 204 Ulme hellbraun 28. 9. 1907 Jakob B A 47 
11764 210 Ungnade dunkelbraun 5. 10. 1907 Harry cf. II. 12. 
weisses Euter 
11766 211 Unke rotbraun 26.10.1907 Thomas BA 277 
11768 214 Union rotbraun 3. 11. 1907 Thomas BA 277 
11770 219 Usambara roibraun 18 2. 1908 Thomas BA 277 
11772 220 » Uistiti dunkelbraun 20. 2. 1908 Jakob B A 47 
11774 222 „ Unicum rotbraun 30. 3. 1908 Harry cf II. 12. 
11776 223 i Ulanka rotbraun 11. 4.1908 Harry cf. II. 12. 
helles 
Flötzmaul 
11778 224 » » Umea dunkelbraun 24. 4. 1908 Jakob B A 47 
— 
11780 7 2. April 1911 E. Bergsohn-Stomersee dunkelbraun 1898 
Stomersee 
11782 26 — dunkelbraun 1899 — — 
11784 71 —i dunkelbraun 1899 — — 
11786 76 rotbraun 1901 
* 
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B A 944 
BA 4966 
B A 4960 
BA 8824 
BA 6124 
B A 6100 
B A 6324 
BA 9088 
B A 9096 
B A 810 
BA 4208 
BA 2214 
B A 2262 
B A 822 
BA 2274 
B A 2230 
BA 4224 
B A 2262 
BA 4230 
B A 836 
B A 2228 
B A 6246 
B A 2256 
cf. II. 1. 
cf. II. 2. 
cf. II. 3. 
cf. II. 5. 
cf. II. 6. 
R A 
Duhrenhof 
cf. II. 7. 
R A Gott­
hardsberg 





cf. II. 10 
cf. II. 11 
cf. II. 13 
cf II. 14 
Besitzer 
J. v. WiMisch 
Besitzer 
B. Baron Wolff 
Körpermasse in cm. i 
Geburtsort Be m e r k u n g e n  
O 
c 1 
A 1 a> Z 1 0) 2 
.ä 
$ |2-
<d ,2 -S H g O  
o a na 
— ti 
'S pC 
l 'n H sT I o 33 w 5 1 
. 
£ is 25 sc M fakultative o 
Skangal 
> 
154 123 124 67 41 46 45 75 37 880 
160 124 126 69 44 48 45 72 36 — 
167 125 128 70 46 49 46 70 35 1120 
162 131 133 70 47 51 47 73 37 1110 
161 125 127 70 46 50 47 71 35 1110 
163 134 136 70 52 54 51 75 37 1240 
156 124 127 65 44 47 45 70 35 960 
» — 
162 127 129 67 48 50/47 73 37 1140 
» — 157 125 125 70 43 46 45 68 34 1000 
Duhrenhof 
— 
158 122 120 71 46 49 48 73 36 1170 
Schi. Ronne­ — 153 121 123 66 45 47 44 70 35 920 
burg 
154 124 126 68 46 48 47 73 37 1000 
» — 150 123 128 65 43 47 44 71 36 940 
Gotthardsberg — 146 125 127 66 42 48 43 72 36 — 
— 148 124 125 69 43 46 42 72 36 — 
— • 144 121 121 65 42 46 43 66 33 — 
_ 156 122 124 68 47 48 45 72 36 — 
151 122 122 67 42 45 43 70 35 — 
» — 
144 120 121 65 42 45 42 69 35 — 
» — 
153 124 124 67 43 46 45 72 36 — 
» — 144 123 124 66 42 46 43 72 36 — 
Allasch — 150 120 122 68 41 48 42 65 33 850 
158 123 123 70 45 48 45 68 34 930 
— 155 126 126 70 42 48 45 69 34 980 
— 153 122 124 70 45 51 45 70 35 1030 
— 157 126 129 72 46 50 45 74 37 1060 
— 148 122 122 66 41 46 42 69 35 780 
» — 146 121 121 68 43 48 44 70 35 980 
» — 152 124 124 71 47 50 47 69 34 1110 
148 126 126 66 44 48 44 72 36 910 
.. 
— 
151 128 129 70 44 49 45 75 38 1010 
153 123 126 69 45 47 44 72 36 970 
— 152 125 125 68 42 48 45 72 36 930 
— 145 122 123 66 43 45 43 70 35 890 
— 150 123 123 67 42 47 44 68 34 880 
— 155 124 124 66 41 45 42 72 36 850 
» — 
140 125 127 67 42 46 43 75 37 840 
" 
— 
154 129 132 70 44 46 44 73 36 940 
Stomersee Eltern R A in Stomersee 157 122 123 71 42 47 44 — — — 
175 123 124 70 42 48 46 _ 
„ 156 125 125 71 45 49 45 — — 
« » 155 124 124 66 42 47 42 — — 













































11788 5 2. April 1911 E. Bergsohn - Stomersee dunkelbraun 1901 
Stomersee 
11790 54 — dunkelbraun 1902 — — — 
11792 55 — dunkelbraun 1903 — — * — 
11794 21 —. dunkelbraun 1904 Bello III B A 81 — i 
w. Fl. a 
Euter 
11796 12 — dunkelbraun 1904 — — •«— 
11798 41 » .. — "  rotbraun 1904 Bello III B A 81 —  
11800 58 rotbraun 1904 
11802 19 » » —  rotbraun 1905 Bello III B A 81 — 
11804 13 rotbraun 1905 Bello III B A 81 





rotbraun 1905 Bello III B A 81 
— 
11808 43 hellbraun 1904 Bello III B A 81 
11810 1 » .. — rotbraun 1905 Bello III B A 81 _ 
11812 18 dunkelbraun 1905 Bello III B A 81 
11814 92 — hellbraun 1905 Bello IV B A 83 _ 
11816 98 — rotbraun 1905 Bello III B A 81 — 
11818 22 — rotbraun 1906 Max — RA 
w. Fl. a. Euter Meyershof 
11820 25 e ,, '— rotbraun 1906 Max — RA 
Meyershof 
11822 94 ' ,, — rotbraun 1906 Max — RA 
Meyershof 
11824 10 — rotbraun 1907 Bello IV B A 83 — 
11826 4 „ — rotbraun 1907 Max — RA 
Meyershof 
11828 17 dunkelbraun 1907 Max — RA 
Meyershof 
11830 67 — rotbraun 1907 Max — RA 
Meyershof 
11832 127 3. April 1911 R. Sakkit - Kroppenhof Donau dunkelbraun 1. 3.1901 r Wingrais B S 401 _ 
Kroppenhof 
11834 177 Fenella rotbraun 1. 1. 1903 Neptun BS 429 — 
11836 234 Klotho dunkelbraun 9. 11. 1906 Herbert B A 77 .— 
11838 236 Kiew dunkelbraun 6. 12. 1906 Moritz B A 79 — . 
w. Fl. a. 
Euter 
11840 237 Königin dunkelbraun 13. 7. 1906 Moritz B A 79 — 
11842 238 „ Käthe dunkelbraun 10. 1. 1907 Moritz B A 79 — 
w. Fl. unter d. 
Brust 
11844 244 „ Linda dunkelbraun 25. 7. 1907 Moritz B A 79 
w. Fl. a. 
Euter 
11846 245 „ Lore dunkelbraun 7. 8. 1907 Moritz B A 79 
11*848 246 Linde"* dunkelbraun 27. 8. 1907 Eggi B A 321 
w. Fl. a. 
Euter 
11850 247 Laute dunkelbraun 5. 8. 1907 Herbert B A 77 _ 
11852 248 „ Libelle rotbraun 4. 1908 
11854 249 Lotti dunkelbraun 5. 8. 1907 Eggi B A 321 
-
11856 250 „ Luna rotbraun 13. 8. 1907 Moritz B A 79 
11858 251 „ Lätita rotbraun 11. 8.1907 Herbert B A 77 
11860 252 Lanze dunkelbraun 4.1908 — — 
11862 253 Linse rotbraun 2. 4. 1908 Eggi BA 321 
w. Fl. a. 
Euter 
11864 255 Lobelie dunkelbraun 25. 12. 1907 Herbert B A 77 
11866 257 Lady dunkelbraun 27. 7. 1907 Moritz B A 79 
11868 258 Leda dunkelbraun 3. 8. 1907 Moritz B A 79 _ 
11870 259 „ Marquise rotbraun 9. 8. 1908 Eggi BA 321 — 
I 
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Körpermasse in cm. CO 
4§ 1 
|
® .1 O) s 
2 Ja a -V 
Geburtsort Be m e r k u n g e n  so B 22 3, E 1 2 
o> -2 S % So "Ü ScC 
i« Z N 1 
£ 
F W 
5 SC m fakultative o 
Stomersee Eltern R A in Stomersee 161 125 125 68 49 50 46 — — — 
166 128 130 72 50 52 48 — — — 
167 126 127 75 48 51 48 — — — 
» — 157 124 124 68 43 48 45 -
Eltern R A in Stomersee 158 124 126 69 46 50 46 _ 
» — 159 125 125 69 44 47 43 — — — 
Eltern R A in Stomersee 155 124 124 69 42 49 42 — — 
» — 158 125 125 68 43 48 44 — — — 
-
-




157 122 125 69 44 47 44 — — — 
_ 162 124 126 68 40 46 44 — — 
» — 162 125 126 69 44 48 44 — — — 
156 125 126 67 43 47 44 — — 
— 163 126 130 69 43 46 44 — — — 
_ 165 129 131 73 47 53 47 — — — 
• » — 157 123 125 65 44 46 42 — — — 
» — 161 123 123 72 43 48 43 — — — 
.. — 
162 126 128 69 44 50 45 — — 
156 124 125 67 44 46 43 — — 
» — 157 126 126 68 43 46 43 — — — 
— 
161 125 126 68 43 47 44 — — — 
•• 
| — 165 127 130 70 45 47 45 — — — 
Kroppenhof — 156 124 124 69 45 48 43 — — 960 
153 120 121 68 41 46 43 — 960 
— 151 124 126 69 43 46 44 — — 940 
» — 
-
151 127 129 70 43 47 43 
— 
1000 
148 120 121 69 42 47 42 _ 920 
— 






147 122 123 69 43 48 43 — 920 
155 125 129 69 46 49 46 1040 
» 156 124 126 71 45 48 45 — 1060 
_ 155 127 128 73 46 48 45 1100 
Ausacker d. P. J. Petersen a. Angeln imp. 150 123 123 67 43 46 44 — — 900 
Kroppenhof — 150 124 126 69 42 46 44 — — 980 
— 158 123 124 69 42 49 43 — — 980 
.— 158 124 125 71 46 49 46 — — 1080 
Klein-Solt d. P.J. Petersen a. Angeln imp. 155 126 128 70 45 48 45 — — 980 




_ 150 122 122 67 45 48 44 980 
— 151 125 125 72 44 49 44 — — 1000 




155 122 127 69 43 50 48 





































B A 1444 
B A 1456 
BA 1434 
B A 1444 
BA 1444 
BA 1452 
B A 1444 


































cf. II. 15 
B. Baron Wolff 
Besitzer 















































beglaubigte ' ' 
Abstam­
mung 
11872 30 4. April 1911 A. .1 ekkal - Golgo wsky hellbraun 1897 
l -
Golgowsky hell. Flötzmaul 
11874 21 . hellbraun 1898 — — 
11876 27 „ — hellbraun 1898 — — — 
weisses Euter 
11878 26 — dunkelbraun 1899 — — — 
11880 31 „ — dunkelbraun 1900 — — — 
11882 64 — rotbraun 1900 — — — 
hell. Flötzmaul 
11884 12 „ — rotbraun 1900 — — — 
11886 23 — rotbraun 1900 — — — 
weisses Euter 
11888 22 — rotbraun 1901 — — — • 
11890 13 — dunkelbraun 1901 - — — — -
11892 56 — rotbraun 1902 — — — -
11894 10 — dunkelbraun 1902 — — — -
11896 70 — rotbraun 1902 — — -
hell. Flötzmaul 
11898 9 „ — hellbraun 1902 — -
weisses Euter 
11900 42 — rotbraun 1903 -
11902 49 — rotbraun 1903 — -
11904 51 — rotbraun 1903 -
11906 40 — rotbraun 1903 — -
weisses Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
11908 36 — rotbraun 1903 -
11910 72 — dunkelbraun 1903 -
11912 24 „ . — dunkelbraun 1903 
11914 54 — dunkelbraun 1903 -
w. Fl. a Euter 
11916 6 — dunkelbraun 1904 
— 
-
11918 82 — rotbraun 1904 -
11920 86 — dunkelbraun 1904 -
11922 73 — rotbraun 1904 -
11924 88 — dunkelbraun 1904 -
hell.Flötzmaul, 
weisses Euter 
11926 35 — rotbraun 1904 -
11928 15 — rotbraun 1904 -
11930 47 —- dunkelbraun 1904 _ . 
11932 39 — rotbraun 1905 -
11934 43 „ — rotbraun 1905 _ 
w. Fl. a. Euter 
11936 34 — rotbraun 1905 
11938 84 .. — dunkelbraun 1905 _ 
weisses Euter 
11940 29 — rotbraun 1905 _ 
weisses Euter 
11942 87 — dunkelbraun 1905 — ' _ . 
11944 64 — dunkelbraun 27. 10. 1907 Moritz B A 79 | "4 
w. Fl. a. Leibe 
11946 63 — dunkelbraun 1907 _ 
hell. Flötzmaul 
11948 65 — rotbraun 1907 
11950 32 — rotbraun 1907 — _ 
11952 62 — hellbraun 1907 — 
11954 61 — rotbraun 1907 
w. Fl. a. Euter 
11956 273 5. April 1911 J. M. Braun-Braunsberg Odula dunkelbraun 7. 9. 1907 Pollux B A 73 
Braunsberg 
24. 9. 1907 11958 275 Piacenza dunkelbraun Pollux B A 73 
11960 285 Perle rotbraun 17. 10. 1907 Po lux B A 73 
11962 292 Piff dunkelbraun 14 9. 1907 Winkler BA 75 
11964 277 Piatina rotbraun 18. 6 1908 Odin ß A 501 
11966 279 Pelerine dunkelbraun 5 9 1908 Caesar B A 319 
11968 280 Pandora rotbraun 30. 1. 1908 Winkler BA 75 
11970 281 „ • Palma dunkelbraun 19. 8. 1908 Odin B A 501 — 
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cf. II. 16 
BA 1226 
B A 4276 




E. Baron Mengden 
A. Sadowsky 
E. Baron Mengden 
A. Sadowsky 
E. Baron Mengden 
A. Sadowsky 
E. Baron Mengden 
A. Sadowsky 



















B e m e r k u n g e n  
Eltern R A in Seisau 
Eltern R A in Golgowsky 
Eltern R A in Seisau 
Eltern R A in Golgowsky 
Eltern R A in Seisau 
Eltern R A in Golgowsky 
Eltern R A in Seisau 
Eltern R A in Golgowsky 
Eltern R A in Seisau 
Eltern R A in Golgowsky 
Eltern R A in Golgowsky 






























! 60 ^ 















72 45 47 45 







155 121S123 66 42 48(43 
147 122 125 66 
151 129 129 70 
153 127 127 68 
153 127 129 66 
41 46(42 
47 49! 44 
43 47 43 



























































157 123 127 
157 128 128 
















46 51 45 
44 51 44 
43 46 42 
46 48 45 
42 48 43 
45 48 44 
43 47 43 
44 47 44 
44 49,45 
46 52 46 
50 53 48 
42 45 42, 
47 50 45 






46 49 47 
46 52 47 
44 47 45 
46 48 44 
70 : 45 52 47 
71 43 
72 : 45 












44 46 44 — 
























































11972 291 5. April 1911 J. >1. Branu-Braunsfoerg Parole rotbraun 6. 4. 1908 Winkler B A 75 
11974 
Braunsberg weisses Euter 
BA 501 283 „ Petta dunkelbraun 4. 12. 1908 Odin — 
w. Fl. a. Euter 
B A 75 11976 286 Padde dunkelbraun 23. 3. 1908 Winkler — 
11978 287 Portia rotbraun 6. 10. 1908 Odin BA 501 
11980 289 Primula rotbraun 24. 11. 1908 Caesar BA 319 — 
weisses Euter 
11982 290 » 
-
Prima dunkelbraun 9. 9. 1908 Odin BA 501 | 
11984 135 5. April 1911 J. Beyer - Beyershof schwarzbraun 1. 2. 1901 Ottokar cf. II. 18 
Beyershof 
cf. II. 19 1 11986 159 — hellbraun 29. 2. 1902 Hans — 
hell. Flötzmaul 
w. Fl. a. Euter 
11988 240 — dunkelbraun 21. 3. 1907 Lord — cf. II. 20 
11990 243 — hellbraun 21. 9. 1907 Odin BA 549 
11992 244 — rotbraun 14 10.1907 Lord ' — cf. II. 20 
w. Fl. a. Euter 
11994 245 — rotbraun 9. 11. 1907 Lord — cf. II. 20 
11996 246 — dunkelbraun 24 11.1907 Lord — cf. II. 20 
weisses Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
11998 248 — rotbraun 8. 2. 1908 Lord — cf. II. 20 
hell. Flötzmaul 
12000 250 
» » — 
rotbraun 7. 1. 1908 Odin BA 549 
~ 
12002 193 6. April 1911 W. von Wulf- dunkelbraun 15. 1. 1903 Peter B S 467 
~ 
Grawendahl Schloss - Sesswegen 
12004 23 — rotbraun 15. 9. 1904 Moritz B S 367 — 
12006 34 — dunkelbraun 22. 10. 1904 Merkur B A 71 — 
12008 218 — rotbraun 22. 3. 1904 Merkur B A 71 — 
12010 56 — rotbraun 13. 2. 1905 Merkur B A 71 — 
12012 73 — schwarzbraun 14. 3. 1905 Merkur B A 71 — ' 
12014 201 — rotbraun 15. 8. 1905 Alim — cf. II. 24 
12016 204 — rotbraun 5. 9. 1905 Merkur B A 71 — 
12018 219 — rotbraun 27. 6 1906 Merkur B A 71 — 
12020 231 rotbraun 13. 2. 1907 Merkur B A 71 — 
weisses Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
* 
12022 233 — schwarzbraun 1. 3. 1907 Merkur B A 71 
12024 234 — dunkelbraun 5. 3. 1907 Alim cf. II. 24 
hell. Flötzmaul 
12026 236 — dunkelbraun 3. 3. 1907 Merkur B A 71 — 
12028 237 •— dunkelbraun 1. 4. 1907 Alim — cf. II. 24 
12030 239 — dunkelbraun 2. 5. 1907 Merkur B A 71 
12032 253 — rotbraun 11. 12. 1907 Bob — cf. II. 29 
12034 258 — hellbraun 21. 1. 1908 Sancto BA 317 
hell.Flötzmaul, 
weisses Euter 
12036 260 — schwarzbraun 2. 3. 1908 Merkur B A 71 
12038 280 — dunkelbraun 7.12. 1908 Crassus — R A aus 
Fähna 
12040 130 6 April 1911 W. von Wulf- dunkelbraun 1899 — 
Schi. Sesswegen Sehloss- Sesswegen w. Fl. a. Euter 
12042 140 — dunkelbraun 1900 — — 
12044 151 — hellbraun 1901 — — 
12046 152 — ,  rotbraun 1901 — — 
12048 162 — rotbraun 1901 — — 
12050 38 — dunkelbraun 12. 12. 1902 — — 
weisses Euter 
12052 77 — rotbraun 1902 — — _ 
w. Fl. a. Euter 
12054 172 » » — rotbraun 1902 — — — 
12056 174 — rotbraun 1902 — _ 
12058 187 rotbraun 1902 
— 
1 
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Emma II. BA 1248 Besitzer Braunsberg 154 
• 
128 131 69 46 51 46 950 
Cama BA 1252 
— 
— 
151 126 131 67 42 47 45 
— - •  
1000 
Christine BA 1250 _ 158 125 128 66 42 48 44 970 
Mamsel — cf. II. 17 — 160 128 131 68 43 48 45 — — 950 




150 124 128 67 44 48 46 
— — 
950 
Negrita BA 7784 
— » — 150 126 128 66 40 46 44 — — 940 
Nr. 98 _ _ P. von Transehe Neu -Schwa- 162 129 132 70 45 50 46 _ — 
nenburg 
Nr. 79 ™ Besitzer Beyershof 154 120 121 69 45 47 45 
~ 
Nr. 72 BA 8086 151 122 123 66 43 47 45 __ _ — 
Nr. 116 BA 8064 — — 151 121 122 67 47 48 44 — — — 
Nr. 12 BA 8092 
— » » — 153 127 130 69 45 50 46 — — 
Nr. 89 BA 8090 146 120 122 68 43 48 46 — _ 
Nr. 146 BA 8080 
— » i — 155 125 128 72 45 50 48 — 
Nr. 72 BA 8086 — — 150 123 126 65 42 45 43 — — — 
Nr. 157 
-
cf. II. 21 
" 
» — 148 124 127 67 43 47 43 — — — 
Nr. 123 
— 
cf. II. 22 A. von Wulf Grawendahl — 168 129 131 72 50 52 47 — — - -
Nr. 71 B S 5206 Besitzer 160 126 126 67 46 50 45 -r-
Nr. 129 BA 1168 — — 152 125 126 68 46 49 44 - — 
Nr. 130 — cf. II. 23 — 162 129 131 72 49 53 50 — — 
Nr. 104 BS 6822 — — 151 122 122 67 43 46 45 — — 
Nr. 77 BA 1146 — 151 125 125 70 45 50 45 — — — 
Nr. 63 B S 5196 — 157 125 128 70 49 52 49 — — 
Nr. 97 BS 6818 — 157 130 130 70 49 52 45 — — 
Nr. 112 BA 1152 — 156 128 131 70 48 53 46 - - — 
Nr. 178 
— 
cf. II. 25 151 123 123 66 43 47 43 
Nr. 90 BA 1148 150 121 123 64 44 46 42 
Nr. 111 BA 6828 
— » .. 
— 
157 125 127 67 47 51 46 
— — 
Nr. 162 cf. II. 26 153 124 124 66 46 49 46 
Nr. 98 cf. II. 27 — 155 126 126 66 45 47 45 — — 
Nr. 176 cf. II. 28 — 152 122 123 66 44 46 43 — — 
Nr. 188 B A 5134 „ — 150 123 123 66 41 44 42 — — 
Nr. 77 BA 1146 
— » » 
152 125 128 68 43 46 44 
— 
Nr. 124 BA 1160 146 121 121 66 43 46 43 _ ... 
Nr. 178 
— • 
cf. II. 25 
-
» 
146 123 125 65 43 45 42 
A. von Wulf Schi. Sess­ Eltern R A in Schloss 157 123 123 67 45 50 46 _ 
wegen Sesswegen 
155 128 128 66 46 49 44 — 
153 125 130 66 43 45 43 — — 
_ 163 125 128 68 43 50 46 — 
157 124 127 66 43 49 45 — 
— 
— 




— A. Sadowsky Seisau Eltern R A in Seisau 157 126 129 68 47 52 49 — — — 
A. von Wulf Schloss Eltern R A in Schloss 161 127 130 70 45 52 47 
Seeswegen Sesswegen 
165 129 1129 72 43 49 44 — 
— — n 160 127 128 70 45 52 46 — — — 










































12060 188 6. April 1911 
• 
W. TOU Wulf- dunkelbraun 1902 
12062 
Schi. Sesswegen Schloss Sesswegen w. Fl. a. Euter 
200 — rotbraun 1904 — — — 
12064 201 
„ 
— hellbraun 1904 — — — 
hell.Flötzmaul, 
weisses Euter 
12066 203 — rotbraun 1904 — — — 
weisses Euter 
12068 204 — hellbraun 1904 _ —  — — 
weisses Euter 
12070 205 — rotbraun 1904 — — — 
w. Fl a. Euter 
12072 206 „ — dunkelbraun 1904 — — — 
12074 210 — dunkelbraun 1904 — — _ 
12076 213 — dunkelbraun 1904 — — — 
12078 216 — rotbraun 1904 — — — 
12080 218 — dunkelbraun 1904 — — — 
12082 220 — hellbraun 1904 — — — 
12084 221 — hellbraun 1904 — — — 
weisses Euter 
12086 222 — dunkelbraun 1904 — — — 
12088 224 — dunkelbraun 1904 — — — 
hell. Flötzmaul 
12090 226 —- hellbraun 1904 — — 
12092 232 — rotbraun 1904 — 
12094 71 „ — dunkelbraun 1900 — 
12096 202 — rotbraun 1905 — — —' 
hell. Flötzmaul 
12098 209 — dunkelbraun 1905 — — 
12100 212 — schwarzbraun 1905 — — 
w. Fl a. Euter 
12102 236 — rotbraun 1905 — — 
12104 241 H — rotbraun 1905 — 
12106 244 — rotbraun 1905 — — 
12108 245 — rotbraun 1905 — — 
w. Fl. a. Euter 
12110 207 „ — dunkelbraun 1906 — — 
12112 255 — dunkelbraun 1906 — — 
weisses Euter 
12114 258 — dunkelbraun 1906 — — . 
12116 251 „ — rotbraun 1905 — 
12118 256 » » — dunkelbraun 1. 1. 1907 Jupiter BS 465 — 
12120 257 dunkelbraun 6. 8. 1907 Sancto BA 317 — 
w. FI. a. Euter 
12122 261 — dunkelbraun 11. 5.1907 Jupiter BS 465 -
w. Fl. a. Euter 
12124 263 — rotbraun 11. 8. 1907 Kuroki 
— cf. II. 30 
12126 267 » » — dunkelbraun 1907 Jürgen B A 69 — 
12128 270 — rotbraun 4. 4. 1907 Jürgen B A 69 — 
w. Fl. a. Euter 
12130 81 12. April 1911 W. von Blaukenhagen- Venus hellbraun 26. 9. 1906 Leo BA 125 — 
Drobbusch Drobbnscli 
12132 82 Vanille rotbraun 16. 10. 1906 Leo BA 125 — 
w. Fl. a. Euter 
12134 83 Veilchen dunkelbraun 1. 12. 1906 Togo B A 379 — 
12136 85 „ Vena dunkelbraun 20. 4.1907 Leo BA 125 — 
12138 90 Virgo rotbraun 25. 7. 1907 Leo BA 125 — 
12140 96 Wazeet rotbraun 5. 10. 1907 Leo BA 125 — 
12142 92 n Wilma dunkelbraun 10. 10. 1907 Nero BA 385 — 
12144 93 » » Woda rotbraun 16. 10. 1907 Leo BA 125 _ 
12146 45 13. April 1911 II von Hansen-Planhof • hellbraun 30. 10. 1898 
Planhof w. Fl. a. Euter 
12148 35 — rotbraun 1899 — — 
w. Fl. a. Euter aus 
12150 60 „ „ — rotbraun 19. 10. 1899 Omar Angeln imp. 
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Besitzer Schi. Sess­ Eltern RA in Schi. Sesswegen 153 127 127 66 42 47 43 
wegen 
— 
— . — 




156 127 128 69 45 47 44 
— — — 
— 
— 
— » 167 124 124 70 47 52 49 — — — 
— 




" .. „ 159 130 131 68 45 49 47 — — — 
— — — 156 123 127 70 47 51 48 
— — — „ 150 120 123 65 42 47 43 — — — 
— . - — — 9 158 122 126 66 41 49 45 — — 
— 
— .  — „ 159 129 130 69 44 49 46 — — 
— — — 155 123 126 66 41 49 47 — — — 
— 
— — „ 156 126 127 64 41 50 44 — — ' — 
— — — » 
.. 
161 127 129 66 45 51 49 
— — — 
— — — 156 128 128 68 45 46 44 
— — — » » » 156 126 126 71 45 51 47 — — — 
— — — 157 122 123 66 44 47 44 _ 
— — — l n 159 125 127 66 43 47 45 — — 
— — — 158 125 126 68 44 50 46 — — — 
— — 
— » » » 155 122 125 65 45 48 45 — — — 
— — 155 129 129 69 44 46 44 
— — — . » 
-
» 151 126 127 66 44 46 44 • — — — 
— — — 146 120 123 65 41 44 43 _ 
~~ 
— — 163 131 132 70 45 54 51 — — — 
— — 164 126 128 68 44 49 47 — — — 
— — » » » 163 131 131 69 45 51 45 — — — 
- — 152 126 128 66 45 48 45 _ 




162 125 127 67 44 50 48 — 
— 
— 
— — 157 121 121 65 40 45 44 
— — — „ 156 121 125 62 42 48 43 — — 
Nr. 166 




— » Grawendahl — 156 122 125 65 40 45 43 — 
— — 
Nr. 60 R A in Schloss 153 120 123 62 41 47 42 _ 
Sesswegen Sesswegen 
— — — — 150 122 125 63 42 44 41 — —> r-
Nr. 120 
— R A in — 153 123 125 65 43 47 43 — — 
Nr. 28 
Sesswegen 
B A 1108 
— 
-
» 155 125 127 68 46 48 47 . — — 




154 122 124 69 44 48 46 — — 
Ruth 
— 
cf. II. 31 » .. — 152 121 121 66 43 48 47 — — — 
Thisb 
— 
cf. II. 32 158 123 
• 
124 71 44 48 47 _ 
Rhea BA 2064 — — 153 123 123 69 42 48 43 — — 
Rippe BA 2070 — — 152 124 124 70 43 46 45 — — 
Soll B A 4028 n — 150 121 121 66 41 44 41 — — 
Urtika BA 6388 „ „ — 152 123 124 69 43 48 44 — 
Quitte B A 2056 
— » 
-
150 121 124 67 42 47 44 
— —-
— • 
— — • — Planhof Eltern R A in Planhof 153 122 122 71 46 50 45 — — 
— 
— — 






























































1911 gekörte Angler-Kühe. 
- -
D e s  V a t e r s  
Gekört Name Farbe Geburts- nicht durch 




Monat, Name beglaubigte 
in Stallnummer Abzeichen Jahr 
Abstam­
mung 
13. April 1911 H. von Hanseu-Planhof rotbraun 1901 
Planhof hell. Flötzmaul 
— dunkelbraun 1901 — — — 
— dunkelbraun 1901 — — — 
w. Fl. a. Euter 
— dunkelbraun 1901 — — — 
„ 
— rotbraun 8. 9. 1902 Kuno — RA Planhof 
— rotbraun 1902 — — — 
— rotbraun 1902 — — — 
— hellbraun 28. 12. 1904 Thors ki k; — R A aus 
Meyershof 
— rotbraun 19. 3. 1906 Richard — cf. II. 34 
— dunkelbraun 1907 — — — 
— rotbraun 11. 1907 Peter II Angl. Stammbuch 1 a — 
727 
— rotbraun 1907 — — — 
— rotbraun 1907 — — — 
— dunkelbraun 1907 — — — 
w. Fl a. Euter 
— dunkelbraun 1907 — — — 
— rotbraun 1907 — — — 
— rotbraun 1907 — — — 
w. Fl. a. Euter 
— dunkelbraun 1907 - - — — 
— rotbraun 1907 — — — 
— hellbraun 1908 . — — — 
— rotbraun 1908 — — 
— rotbraun w. Fl. 1908 — — — 
a. Euteru. Leib 
— hellbraun 1908 — — — 
— dunkelbraun 1908 — — — 
— hellbraun 1908 — — 
— 
n — dunkelbraun ls08 — — - — 
— rotbraun 1903 — — — 
— rotbraun 1908 — — — 
hell. Flötzmaul 
— dunkelbraun 1908 — — — 
— dunkelbraun 1908 — — — 
— dunkelbraun 1908 — ' — — 
— dunkelbraun 1908 — -— — 
rotbraun 1908 — — 
l — rotbraun 1908 — — 
— rotbraun 1908 — — 
» — rotbraun 1908 — — — 
14. April 1911 Livländische Ritterschaft rotbraun 1900 
Lipskaln 
— dunkelbraun 1900 — — 
w. Fl. a. Euter 
— dunkelbraun 1901 — 
weisses Euter 
— rotbraun 1903 
— rotbraun 13. 11. 1906 Saladin cf. II. 36 
weisses Euter 
— rehbraun 29. 9. 1907 Saladin cf. II. 36 
— 
rotbraun 20. 11. 1907 Mygind Nordschi. Herdb. 620 
— 
— 
rotbraun 2.10. 1907 Felix Nordsehl Herdb. 5547 
— 
— 




rotbraun 25. 9. 1907 Odin BA 153 
— 
„ — 
dunkelbraun 21. 10. 1907 Odin B A 153 2 r 
— 
rotbraun 28. 10. 1907 Saladin cf. II, 36 
weisses Euter 
— rotbraun w. Fl. 18. 10. 1907 Saladin — cf. II. 36 
a. d. Brust 
— 
dunkelbraun 20. 10. 1907 Odin B A 153 
— 
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— in Dänemark in Dänemark d. Nielsen aus Dänem imp. 174 135 135 78 51 54 50 — — — 
170 128 130 75 50 54 50 
— 
— — 
. .. . .  
168 125 126 73 46 54 47 — 
— — 
• 167 127 127 77 47 51 50 — _ — 
Nr. 100 BA 10440 — Besitzer Planhof — 154 125 125 71 44 48 43 — — — 
— 
— — in Dänemark in Dänemark d. Nielsen aus Dänem. imp. 175 133 133 81 52 57 53 — — — 
— 
— — in Dänemark 165 129 129 76 51 54 52 — — — 
Nr. 13 — R A Besitzer Planhof —. 160 131 131 72 50 55 49 — — — 
in Planhof — — 
Nr. 82 — cf. II. 35 Besitzer Planhof — 154 123 125 66 45 50 45 
— — — Odsen Munkwolstrup d. Petersen aus Angeln imp. 152 121 123 67 43 46 43 — — — 
— Angl. Stammb. 19, — A. Friedrichsen Schaalby 158 126 128 70 45 48 45 — — — 
763 
— — — Thomsen Husbyholz 
„ 
156 127 128 70 45 49 45 — — — 
— — — Thomsen Husbyholz 148 125 125 67 45 46 45 — — — 
— — 
— 
P. Matthiesen Hyrup 148 123 124 67 40 47 40 — — 
— 
— in Angeln in Angeln d. H. Rasch a. Angeln imp. 146 120 123 65 43 46 42 — — — 




• • .. » 




_ 150 124 126 66 43 45 43 — 
— — — 158 128 129 67 43 46 44 — — — 
— — — in Dänemark in Dänemark d. Besitzer aus Dänem. imp. 155 128 129 68 45 48 44 — — — 
— — — 158 121 125 70 46 48 46 — — — 
— 
— 
— •»  . .  
154 120 124 68 43 45 44 
— 
— 
_ 155 121 123 68 44 45 44 
— — 150 123 125 66 44 46 44 — — 
— — — 150 124 124 66 44 46 45 — — — 
— — . 150 125 125 67 44 46 44 — — 
— — — „ 156 132 132 72 49 53 50 — — 
— 
— 
— . .  . .  . .  
154 127 130 67 42 46 44 
— — 
— 
_ 149 126 130 67 46 50 47 
— — „ 155 120 123 68 47 48 47 — — — 
— — 
» ,, ,, „ p 154 122 127 70 43 48 45 — — — 
— — If „ M 154 122 125 68 46 48 46 — - - — 
— — M „ 154 124 124 66 44 48 46 — — — 
— — — „ 150 121 123 65 43 48 44 — — — 






" " " " 




— — — i, v d. Madsen aus Dänem. imp. 162 126 130 67 50 51 47 — — — 
— 
— — .. „ 177 128 128 76 50 55 53 — - — 
- -
Vi. Preis, Wenden 1911 155 126 129 75 50 53 52 _ 
d. Madsen aus Dänem. imp. 
— 
Lipskaln 
IV. Preis, Wenden 1911 172 127 128 72 49 57 51 — — — 
Nr. 68 B A 10508 
— 
Besitzer d. Madsen aus Dänem. imp. 158 130 130 71 48 53 48 
— 
— 
Nr. 16 B S 3072 _ Besitzer Lipskaln — 153 125 125 67 46 50 48 — 
Nr. 12 Nordschi. Herdb — A. Fromm- Ultanghof d. Petersen a. Nordschi. imp. 158 127 127 73 50 52 50 — — — 
3789 Christiansen . 









Ulwa _ R A Prof. W. v. Knieriem Skangal — 152 126 126 70 48 50 47 — — 
in Skangal 
74 Vitella — R A Prof. W. v. Knieriem Skangal — 158 130 130 47 51 50 — — — 
in Skangal 
148 Nr. 26 B S 6302 
— 




Nr. 41 BA 10504 
— 




Lilly cf. II. 2 Prof. W. v. Knieriem Skangal — 160 128 129 74 46 48 47 — — — 













































12252 48 14. April 1911 Livländische Ritterschaft rotbraun 4.11 1907 Odin B A 153 
Lipskaln 
12254 50 rotbraun 25. 12. 1907 Odin BA 153 — 




>. — rotbraun 30. 3. 1908 Odin BA 153 — 
12260 62 dunkelbraun 10. 1. 1908 Mars BA 311 
12262 31 schwarzbraun 1908 — — — 
12264 32 rotbraun 1908 — — — 
12266 36 rotbraun 1908 — — — 
12268 8 rotbraun 3. 2. 1908 Saladin — conf. II. 36 
12270 60 — hellbraun 13. 12. 1908 Bruno BA 831 — 
12272 58 hellbraun 15. 11. 1908 Bruno BA 831 — 
12274 59 — rotbraun 15. 12. 1908 Bruno BA 831 — 
weisses Euter 
w. Fl. a. Leibe 
12276 38 — rotbraun 16. 3. 1908 Rolf Nordschi.Herdb. 5467 — 
12278 25 » » — dunkelbraun 1908 — — — 
12280 24 » V — rotbraun 10. 3. 1908 Johann Angl.-Herdb. 1 a 620 — 
12282 29 _ dunkelbraun 1908 _ ' 
12284 30 „ „ — rotbraun 1908 — — 
12286 11 — rotbraun 1908 — — 
12288 61 — rotbraun 8. 9. 1908 Bruno BA 831 — 
w.|Euter w. Fl. 
a. Leibe 
12290 28 „ — rotbraun 1908 - - — 
12292 34 — dunkelbraun 1908 — — 
12294 9 — rotbraun 1908 — — 
12296 23 — schwarzbraun 1908 — — 
12298 21 — dunkelbraun 1908 — — 
12300 18 — rotbraun 1908 — — — 
weisses Euter 
12302 10 — rotbraun 1908 — — 
12304 12 — rotbraun 1908 — — 
12306 7 — dunkelbraun 1908 — — 
12308 26 » — dunkelbraun 1908 — 
— 
— 
12310 20 15. April 1911 E. von Anrep-Schloss rotbraun 14. 10. 1904 Helge BA 281 
Schloss^Ringen Ringen 
12312 349 n — dunkelbraun 9. 7. 1905 Roland BA 357 — 
12314 353 „ — dunkelbraun 16. 12. 1905 Roland BA 357 — 
12316 354 n — rotbraun 22. 12 1905 Roland B A 357 — 
12318 16 — hellbraun 22. 10. 1906 Peter R A aus 
Horn ein 
12320 18 „ „ — hellbraun 3. 11. 1906 Sandlynggaard BA 283 — 
w. Fl. a. Euter 
12322 19 — dunkelbraun 8. 8. 1906 Peter R A aus 
Homeln 
12324 22 — dunkelbraun 30. 8. 1906 Helge B A 281 — 
12326 23 — rotbraun 3. 9. 1906 Helge BA 281 
12328 27 — dunkelbraun 7. 8. 1906 Helge B A 281 
12330 30 — dunkelbraun 14. 10. 1906 Sandlynggaard BA 283 
12332 32 „ — rotbraun 21. 12. 1906 Helge BA 281 
12334 38 — rotbraun 3. 11. 1906 Peter — R A aus 
Homeln 
12336 348 — schwarzbraun 22. 10. 1906 Sandlynggaard BA 283 
-
12338 350 — rotbraun 25 7. 1906 Sandlynggaard B A 283 
12340 355 „ — hellbraun 2. 8 1906 Helge B A 281 
12342 356 — rotbraun 31. 7. 1906 Helge BA 281 
12344 357 — rotbraun 11. 8. 1906 Sandlynggaard B A 283 
weisses Euter 
12346 31 — rotbraun 18. 1. 1907 Helge B A 281 
12348 36 n — rotbraun 9. 9. 1907 Helge BA 281 
12350 39 If — hellbraun 19. 10. 1907 Helge B A 281 
12352 40 — hellbraun 20. 9. 1907 Helge B A 281 
hell. Flötzmaul 
ck 
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Nanny R A Prof. W. v. Knieriem Skangal 159 126 126 70 47 51 48 
in Skangal 
Sirene B A 4948 
— 157 127 127 70 47 50 46 — — — 




153 126 127 69 47 49 47 
— 
— — 
Mathilde — R A Prof. W. v. Knieriem Skangal _ 164 129 130 71 45 47 46 
in Skangal 




1  160 127 128 71 48 52 49 — — — 
— — 
— in Dänemark in Dänemark d. Madsen aus Dänem. imp. 151 129 129 68 46 51 48 — — — 
— — — „ 155 127 127 70 47 48 45 — • — - — 
— 
— — „ 152 122 123 67 46 48 46 — — — 
Nr. 35 B S 6310 
— Besitzer Lipskaln — 153 123 127 68 45 47 44 — — — 
Nr. 100 B A 10530 
— 148 122 127 63 46 48 45 — — — 
Nr. 123 BA 10548 
— . — 147 121 124 65 43 46 43 — — — 
Nr. 102 cf. II. 37 
" " 
— 
155 122 125 65 43 49 46 . — — — 
Nr. 53 Nordsch. Hdb. 607 A. Fromm-Chi istiansen Ultanghof d. Petersen a. Nordschi. imp. 155 127 127 70 50 53 50 _ 
( — — J. Mattiesen Hyrup „ „ „ Angeln imp. 158 130 130 72 50 51 50 — — 
Alwine Angler-Herdb. 15, Peter Marxen in Ulsnisfeld d. Petersen a. 'Angeln imp. 159 126 129 69 47 49 48 — 
725 
— — Dänemark in Dänemark d. Madsen a. Dänemark imp. 146 122 122 69 44 50 46 — — — 
— — „ 147 124 129 66 46 51 49 — — — 





158 125 127 72 45 50 48 
— _ in Dänemark in Dänemark d. Madsen a Dänemark imp. 157 123 123 69 45 49 47 _ 
— — W. Hansen Freienwillen d. Petersen a. Angeln imp. 152 125 125 69 47 49 47 — — — 
— — — • in Dänemark in Dänemark d. Madsen a. Dänemark imp. 151 125 126 70 47 49 43 — — — 
— 
— 
— 156 127 128 72 48 49 48 — — — 
— — — 157 129 130 68 47 49 47 — — — 
— 
— » » 
" 
154 125 125 68 47 51 49 — — — 
— — — • 157 128 128 73 47 50 47 — — — 
— 
— — „ 155 127 129 70 49 51 50 — — — 
— — — 154 125 127 68 48 51 48 — — — 
" " 
152 128 128 68 49 50 49 
Nr. 236 BA 4332 
— 
Landrat C. v. Anrep Ringen 
— 
150 126 126 67 45 48 47 — — 1000 
Nr. 309 B A 4374 158 126 131 71 52 54 52 — — 1330 
Nr. 308 B A 4372 — — 158 129 129 71 47 53 49 — — 1190 
Nr. 330 B A 4400 — — 160 128 130 73 48 55 51 — — 1300 
Nr. 282 B A 8756 
— 
- . .  " 
— 
165 129 133 68 47 53 48 — — 1130 
Nr. 268 B A 4360 
— „ — 156 125 126 70 45 52 48 — — 1180 
Nr. 272 BA 8738 
— „ „ — 168 129 129 12 50 54 51 — — 1340 
Nr. 158 B A 4316 . 151 126 127 71 46 48 46 —' — 1130 
Nr. 111 BA 4308 — — 160 129 133 69 46 49 47 • — — 1150 
Nr."256 BA 8730 — — 163 126 127 70 44 50 48 — — 1150 
Nr. 279 B A 8750 — — 163 126 126 68 46 48 45 — — 1000 
Nr. 238 BA 4338 — ,, — 160 125 127 68 44 48 44 — — 1000 




z 161 129 129 73 46 54 51 — — 1130 
Nr. 314 BA 4380 _ 171 126 126 75 51 54 51 —'  — 1320 
Nr. 304 BA 4368 — — 160 127 127 72 46 53 50 — — 1200 
Nr. 322 BA 4388 ,— V „ — 162 126 128 74 48 50 48 — — 1170 
Nr. 326 B A 4396 • — — 165 122 122 71 47 51 49 — — 1170 




> — 162 124 124 68 48 52 50 — — 1200 
.Nr. 161 B A 4318 - - 151 122 126 66 45 49 47 — — 1000 
Nr 270 B A 8736 — — 155 125 126 73 49 50 49 — — 1150 
Nr. 287 B A 8766 — — 155 121 124 66 46 48 47 — — 1050 
Nr. 255 BA 4350 
— 
" " 
153 124 127 i 69 46 48 
1 1 ' 
46 1000 
5 










































12354 41 15. April 1911 E. von Anrep-Schloss dunkelbraun 17. 12. 1907 Helge B A 281 
Schloss Ringen Ringen 
B A 283 — 12356 42 — dunkelbraun 12 3. 1907 Sandlynggaard 
w. Fl. a. Euter 
- a. Leibe 
12358 43 — rotbraun 11. 12. 1907 Helge BA 281 
12360 45 
.. 
*- hellbrauq 26.11.1907 Helge B A 281 — 
12362 358 dunkelbraun 31. 10. 1907 Helge BA 281 -
12364 44 
" 
» . — 
dunkelbraun 26. 2. 1908 Sandlynggaard BA 283 
12366 126 16. April 1911 R. von Samson-Bockenhof Johanna rotbraun 11. 10. 1900 Tankred — RA 
Bockenhof Kurrista 
12368 112 Luna dunkelbraun 18. 10. 1900 Bruno — RA 
Meyershof 
12370 152 Elfriede dunkelbraun * 9. 8. 1901 Mazeppa — RA 
Meyershof 
12372 155 Esther dunkelbraun 25. 9. 1901 Bruno — RA 
Meyershof 
12374 139 Alice hellbraun 29. 4. 1902 Mazeppa — RA 
w. Fl. a Euter Meyershof 
12376 162 Josi dunkelbraun 25. 5. 1902 Mazeppa RA 
Meyershof 
12378 75 Dido dunkelbraun 3. 9. 1903 Mazeppa — RA 
. Meyershof 
12380 36 Wanda hellbraun 5. 11. 1903 Mazeppa — RA 
Meyershof 
12382 19 Gretchen dunkelbraun 12. 8. 1904 Mazeppa — RA 
Meyershof 
12384 80 Ellen hellbraun 14. 8. 1904 Nissen — RA Uelzen 
12386 99 Torso hellbraun 18. 4. 1905 Mazeppa RA 
Meyershof 
12388 41 Roma rotbraun 1 9.1905 Bruno — RA 
• Meyershof 
12390 149 Kitty rotbraun 9. 10. 1905 Mazeppa — RA 
Meyershof 
12392 6 Venus rotbraun 17. 6. 1906 Pontus — RA 
Bockenhof 
12394 140 Beyra dunkelbraun 24. 6. 1906 Pontus — RA 
Bockenhof 
12396 157 Kassia rotbraun 14. 10. 1906 Bruno — RA 
Meyershof 
12398 164 Lucca rotbraun 10. 11. 1906 Mazeppa RA 
Meyershof 
12400 90 Toska rotbraun 10. 4. 1907 Hans — RA Uelzen 
12402 61 Viola dunkelbraun 20. 8 1907 Hans — RA Uelzen 
12404 67 Olga rotbraun 24. 10. 1907 Mazeppa RA 
• 
Meyershof 
12406 134 17. April 1911 M. Itaron Kruedener- Jula hellbraun 28. 3. 1900 Thomas aus Angeln imp. — 
Neu-Suislep Neu-Suislep weisses Euter 
12408 167 Ali rotbraun 24. 9. 1902 Thomas .aus Angeln imp. — 
w. Fl. a. Euter 
12410 199 Revolte hellbraun 20. 1. 1905 Thomas aus Angeln imp. 
12412 204 Alpha dunkelbraun 29. 11. 1905 Christen B A 587 — 
12414 210 Blanka hellbraun 23. 8. 1906 Christen B A 587 — 
12416 213 Berena rotbraun 20 11.1906 Christen BA 587 — 
12418 214 Berola rotbraun 27. 9. 1906 Max Lauenhof — cf. II. 53 
12420 215 Bethesda dunkelbraun 24. 9. 1906 Christen BA 587 — 




12424 218 Bella rotbraun 10. 8. 1906 Christen BA 587 — 
w. Fl. a. Euter 
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Nr. 237 B A 4334 Landrat C. von Anrep Ringen 162 127 129 70 46 52 50 — — 1150 








Nr. 261 B A 4356 150 122 126 65 47 49 47 950 
Nr. 157 — RA 156 125 128 69 45 48 45 — — 1000 
in Ringen 
Nr. 318 BA 4382 — 158 126 128 70 48 50 48 — — 1100 
Nr. 131 B A 4312 
— » » — 155 128 131 70 43 46 44 — 900 
Fanny Nr. 43 
— * cf. II. 39 Besitzer Bockenhof — 157 122 122 71 46 50 46 — — — 
Rhea Nr 12 
— 
cf. II 40 , ,  — 166 128 128 72 44 50 46 — — — 
Rebekka Nr. 126 R A in 157 127 127 72 46 52 47 — 
Schloss 
. Tarwast 
Fenella Nr. 10 
— 
cf. II. 41 
.. — 
164 123 123 71 45 49 45 
— , — 
— 
Sina Nr. 40 
— 
cf. II. 42 , ,  — 164 122 122 70 42 48 46 — — — 
Ria Nr. 90 
— 
cf. II. 43 « ,  , ,  — 155 125 127 72 48 52 45 — — — 
Ursula Nr. 120 
— 
cf. II. 44 , ,  , ,  — 166 125 125 71 45 50 47 — — — 
Laura Nr. 63 
— 
cf. II. 45 , ,  , ,  — 151 122 123 67 47 49 45 — — — 
Toska Nr 56 R A in _ 161 126 127 70 50 54 50 _ — — 
Schloss 
Tarwast 
Holla Nr. 83 — RA — 155 122 122 68 44 47 44 — — — 
Bockenhof 
Luna Nr. 112 JA 12368 
— .. .. — 
152 123 126 67 43 47 44 
— 
— '— 
Ebba Nr. 23 
— 
cf. II. 46 
" 
, ,  — 150 121 123 67 45 48 47 — — — 
Amanda Nr. 34 
— 
cf. II. 47 , ,  — 160 125 127 71 46 51 47 — — — 
Emilie Nr. 129 
— 
cf. II. 48 , ,  — 156 121 122 65 45 47 45 — - — 
Greta Nr. 156 
— 
cf. II. 49 , .. , ,  — 150 120 124 66 45 47 46 — — — 
Pallas Nr. 47 
' — 
cf. II. 50 „ — 154 121 123 66 44 48 44 — — 
Josi BA 12376 
— „ — 155 121 124 65 42 46 44 — — 
Kara Nr. 88 _ cf. II. 51 153 120 124 65 42 45 42 _ — 
Ester BA 12372 — — 150 123 126 67 43 47 43 — — 
Venus Nr. 127 — RA , ,  — 153 123 127 69 46 47 44 • — — — 
.. Schloss 
Tarwast 
Tömmik Nr. 61 R A Neu- Neu-Suislep 158 123 124 68 45 49 44 990 
Suislep 




163 123 123 68 44 46 
— 
— 1000 
Sarah BA 8672 155 121 124 66 44 49 44 — 950 
Edle Nr 114 cf. II. 52 — 150 124 127 65 44 48 46 — — 920 
Tips B A 8716 — — 163 125 125 70 44 51 48 — 1070 
Saima B A 8682 — 148 121 121 67 46 48 45 '— — 1020 
Alma BA 8658 „ • — 156 127 127 69 46 50 46 — — 990 
Frieda BA 8652 „ • 1 . — 156 121 123 69 45 48 46 — — 980 
Maimo B A £664 — 150 122 123 66 43 48 46 — — 890 
Punik B A 8690 
— .. " 
— 









151 123 125 69 46 52 46 
— 
980 




































s  V a t e r  
Körnummer 
12428 224 17. April 1911 M. Barou Kruedener- Concordia rotbraun 24. 8.1907 Christen BA 587 
Neu-Suislep Neu-Suislep 
BA 587 12430 225 It Clarissa rotbraun 23. 8. 1907 Christen 
12432 230 Ciarinde rotbraun 30. 8. 1907 Christen B A 587 
12434 231 Clementine rotbraun 17. 10. 1907 Claus BA 591 
12436 233 Cora rotbraun 20. 8.1907 Christen B A 587 
12438 235 Cornelia hellbraun 20. 8. 1907 Christen BA 587 
hell. Flötzmaul 
12440 236 Comtesse dunkelbraun 10. 3. 1908 Claus BA 591 
12442 237 
" " 
Cremona dunkelbraun 11. 3.1908 Christen BA 587 
12444 144 18. April 1911 K. von Mensenkampff- _ rotbraun 23. 7. 1905 Basse III. — 
Schloss Tarwast Schloss Tarwast 
12446 138 — dunkelbraun 18. 7. 1905 Basse III. — 
12448 142 dunkelbraun 14. 10. 1905 Basse III. — 
12450 167 rotbraun 15. 10. 1905 Basse III. — 
12452 157 dunkelbraun 10. 9. 1905 Basse III. — 
12454 168 dunkelbraun 20. 11. 1905 Basse III. — 
12456 227 
— 
dunkelbraun 17. 1.1906 Max Lachmes im Mutterleibe 
12458 246 rotbraun 26. 1. 1906 Max Lachmes im Mutterleibe-
12460 268 rotbraun 15. 8. 1906 Roland BA 257 
12462 264 rotbraun 27. 8. 1906 Roland BA 257 
12464 265 
— 
rotbraun 6. 9. 1906 Glück 
— 
12466 266 dunkelbraun 17. 10. 1906 Stier in Homeln 
12468 262 dunkelbraun 21. 10. 1906 Roland BA 257 
12470 176 . rotbraun 5. 6. 1906 Basse III. — 
12472 194 dunkelbraun 6. 6. 1906 Basse III. — 
12474 179 _ dunkelbraun 28. 7. 1906 Basse III. — 
12476 180 — dunkelbraun 8. 8. 1906 Basse III. — 
12478 181 rotbraun 4. 9. 1906 Basse III. — 
12480 182 dunkelbraun 9. 9. 1906 Basse III. — 
12482 184 rotbraun 8. 10. 1906 Basse III. — 
12484 186 rotbraun 12. 10. 1906 Basse III. ' — 
12486 187 hellbraun 15.10.1906 Basse III. 
12488 188 dunkelbraun 17. 10. 1906 Basse III. — X 
12490 189 dunkelbraun 1. 11. 1906 Basse III. -— 
12492 191 rotbraun 10. 12. 1906 Basse III. — 
12494 193 dunkelbraun 13.12 1906 Basse III. '— 
12496 195 — rotbraun 3. 9. 1906 Basse III. — 
w. Fl. a. Euter 
12498 253 — dunkelbraun 18. 3. 1906 Max Lachmes im Mutterl-sibe 
12500 254 . — - rotbraun 3. 3. 1906 Max Lachmes im Mutterleibe 
12502 173 — dunkelbraun 14 9. 1905 Basse III. i 
12504 261 — dunkelbraun 15. 8. 1906 Magnus BA 259 
12506 275 • — rotbraun 30. 8. 1906 Magnus B A 259 
12508 277 — dunkelbraun 3. 9. 1906 Stier in Homeln — 
12510 278 — rotbraun 3. 9. 1906 Stier in Homeln — 
12512 274 — rotbraun 5. 9. 1906 Magnus BA 259 
12514 281 — dunkelbraun 10. 9. 1906 Roland B A 257 
12516 283 — rotbraun 15. 9. 1906 Roland B A 257 
12518 285 — rotbraun 10. 10. 1906 Roland B A 257 
weisses Euter 
12520 286 — rotbraun 18. 10. 1906 Magnus B A 259 
12522 289 — rotbraun 31. 10. 1906 Roland BA 257 
12524 291 — dunkelbraun 17. 11. 1906 — R A in Homeln 
12526 297 — dunkelbraun 17. 11. 1906 Magnus BA 259 
weisses Euter 
12528 293 , n- > — dunkelbraun 31. 11. 1906 Roland BA 257 
12530 271 — dunkelbraun 29. 11. 1906 Magnus B A 259 
w. Fl a. Euter 
12532 295 — rotbraun 11. 12. 1906 Roland BA 257 
12534 174 — dunkelbraun 8. 6. 1906 Basse III. — 
12536 153 — dunkelbraun 20. 6. 1906 Basse III. — 
12538 160 — dunkelbraun 30. 6. 1906 Basse III. — • 
w. Fl. a. Euter 
12540 177 — rotbraun 25. 7. 1906 Basse III. — 
12542 159 — rotbraun 4. 8. 1906 Basse III. — 






a. Dan. imp. 
RA 
in Homeln 
cf. II. 57 
a. Dan. imp. 
cf. II. 57 
cf. II. 57 
a. Dan. imp. 
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D e r  M u t t e r  
nicht durch 
die Körung 
Name Körnummer beglaubigte 
Abstam­
mung 
Adele BA 8714 — 
Silli Nr. 182 cf. II. 54 
Olga B A 8688 — 
Emma B A 8668 — 
Punik III B A 8690 — 
Ulla B A 8646 
— 
Mia Nr. 124 cf. II. 55 
Lena B A 8674 
— 
Nr. 200 B A 5550 
— 
Nr. 284 B A 5524 _ 
Nr. 218 B A 5614 — 
Nr. 290 B A 5538 — 
Nr 229 B A 5556 — 
Nr. 124 B A 5600 — 
Nr. - 54 — R A in 
Lachmes 
Nr. 18 — cf. II. 56 
Brunhilde II B A 4002 — 
Nr. 212 B A 3984 — 
Nr. 227 B A 3992 
— 
Nr. 21 B A 3928 
Nr. 230 B A 3960 — 
Nr. 5 B A 5586 — 
Nr. 376 B A 5574 — . 
Nr. 176 B A 5562 — 
Nr. 22 B A 5558 — 
Nr. 290 B A 5538 — 
Nr. 23 B A 5528 — 
Nr. 288 B A 5612 — 
Nr. 390 B A 5598 — 
Nr. 380 B A 5626 — 
Nr. 55 B A 5602 — 
Nr. 391 BA 5604 — 
Nr. 14 B A 5618 — 
Nr. 317 v — cf. II. 58 
Nr. 17 B A 5540 
— 
Nr. 225 B A 6640 
Nr. 28 — cf. II. 59 
Nr. 297 — cf. II. 60 
Emma I BA 3912 — 
Nr. 18 B A 3958 — 
Nr. 256 B A 12634 — 
Ophelia B A 3972 — 
Nr. 238 B A 3948 
Nr. 107 — cf. II. 61 
Nr. 36 B A 3968 — 
Nr. 25 B A 3914 
— 
Hella Nr. 15 cf. II. 62 
Agnes B A 3890 — 
Nr. 223 B A 3978 — 
Friesin II B A 3880 
— 
Kirsten B A 3926 
Helena B A 3878 
— 
Nr. 231 B A 3944 
Nr. 112 B A 5576 — 
Nr. 34 B A 5630 — 
Nr. 66 
— 
cf. II. 63 
Nr. 102 B A 5564 
Nr. 395 B A 5560 — 
Nr. 176 B A 5562 — 
Name 
des Züchters 
Geburtsort B  e m  e r k u  n g e n  
Körpermasse iu cm. 
M 0 i 
a 3 :
=3pi -2 •-S.Ä 
'lls 
o> ^ 
-d ö Ü 
? = s 
i w 





124 128 69 48 50 46 — — 1010 
_ 148 120 124 65 42 47 46 — — 950 
155 123 125 67 45 49 46 — — 900 
145 120 124 65 41 47 43 — — 820 
155 124 127 66 44 48 46 — — 880 
" » — 
148 125 127 66 42 47 44 — — 800 
_ 151 124 127 67 45 47 46 — 890 




158 125 125 74 48 52 48 
— 
— — 
163 126 127 75 49 52 50 — — — 
— 158 120 120 67 46 49 47 — — — 
— 158 123 124 68 50 53 49 — — — 
— 157 126 127 72 47 53 49 — — — 
— 160 125 125 69 48 50 48 — — — 
E. v. Walter Lachmes 
— 
159 125 125 69 45 51 49 
— 
— — 
- 160 123 124 69 43 52 49 — — 
M. v. Anrep Homeln — 161 129 129 70 47 53 50 — — — 
— 148 121 123 67 43 48 47 — — — 
— 156 124 124 70 48 50 50 — — — 
„ » — 164 124 126 74 41 53 50 — ' — — > 
164 127 127 73 47 54 50 — — 
Besitzer Schi. Tarwast — 156 126 126 68 46 51 48 — — — 
— 158 124 126 69 43 51 49 — — , — 
— 158 128 128 72 51 52 51 — — — 
— 161 128 128 69 48 54 51 — — — 
— 158 127 127 70 49 52 48 — — — 
— 155 123 123 68 45 50 49 — — — 
— 155 126 127 69 47 52 47 — — — 
— 158 123 126 69 48 53 50 - - — — 
— 157 126 126 68 47 48 47 — — — 
— 151 124 126 66 45 50 47 — — 
— 150 126 126 68 47 50 48 — — — 
— 161 124 127 66 45 50 48 — — — 
— 158 124 124 68 44 50 46 — — — '  
" » — 




E. v. Walter Lachmes 160 124 124 70 46 52 49 — — 
— 159 122 122 70 47 56 54 — — — 
Besitzer Schi. Tarwast — 165 126 129 71 49 54 50 _ — 1260 
M. v. Anrep Homeln — 162 128 128 76 51 56 51 — — 1360 
n — 160 125 126 71 49 51 50 — — 1150 
— 155 122 122 68 45 49 45 — — 1050 
— 155 129 131 70 45 52 48 — — 1070 
— 161 125 130 71 46 48 47 — — 1160 
— 157 121 122 67 41 50 45 — — 1030 
— 166 128 131 71 46 54 51 — — 1240 
« — 167 129 130 77 52 58 53 — — 1500 
160 121 121 70 44 51 47 1160 
— 151 122 122 68 43 49 46 — — 1010 
— 155 126 126 74 48 53 48 — — 1260 
» »'  — 
160 124 124 71 47 50 48 
— 
1140 
153 130 130 74 50 52 49 1230 
» » — 161 126 126 73 50 54 50 — — 1300 
155 121 124 68 43 49 45 1030 
Besitzer Schi. Tarwast — 156 125 128 73 50 53 48 >— — 1150 
— 157 128 130 72 47 53 48 — — 1190 
" 
» — 163 130 132 73 50 53 50 — — 1310 
— 164 128 128 72 52 56 50 1300 
— 160 126 131 72 53 55 51 — — 1380 
„ — 158 126 127 71 47 49 47 — — 1100 











































12546 102 19. April 1911 Ii. von Anrep-Lauenhof hellbraun 24. 8.1906 Paul BA 351 
Lauenhof 
12548 98 — dunkelbraun 17. 9. 1906 Hektor Kollekolle — a. Dän. imp. 
12550 101 hellbraun 20. 9. 1906 Hektor Kollekolle — 
12552 100 dunkelbraun 30. 9 1906 Paul BA 351 — 
12554 97 
— 
rotbraun 13. 10. 1906 Tune Kristen B A 347 
— 
12556 106 hellbraun 17. 10. 1906 Tune Kristen BA 347 
12558 94 
— 
dunkelbraun 15. 11. 1906 Tune Kristen B A 347 
— 
12560 104 dunkelbraun 18. 12. 1906 Hektor Kollekolle — a. Dän. imp. 
12562 105 — rotbraun 17. 2. 1907 Tune Kristen BA 347 — 
12564 108 — rotbraun 27. 2. 1907 Hektor Kollekolle — a. Dän. imp. 
12566 113 — - rotbraun 2. 8. 1907 Caesar BA 353 — 
12568 111 — dunkelbraun 13. 8. 1907 Paul BA 351 — '  
12570 112 — dunkelbraun 7. 9. 1907 Tune Kristen BA 347 — 
12572 110 
— 
rotbraun 22. 9. 1907 Tune Kristen B A 347 
— 
12574 245 20. April 1911 H. von Stryk- rotbraun 1905 _ 
Schloss-Helmet Schloss-Helmet 
12576 246 — rotbraun 1905 — — _ — 
12578 251 — dunkelbraun 1905 — — — 
12580 254 rotbraun 1906 — — — 
12582 255 hellbraun 30. 9. 1906 — — R A in 
. Schloss 
Heimet 
12584 251 „ schwarzbraun 1906 — — — 
12586 258 dunkelbraun 6. 8. 1907 Nr. 12 — cf. II. 64 
12588 260 „ rotbraun 31. 9. 1906 Kristen B A 231 — 
w. Fl. a. Leibe 
12590 263 — dunkelbraun 1906 — — — 
weisses Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
12592 264 rotbraun 28. 10. 1906 Kristen B A 231 — 
12594 265 — dunkelbraun 1906 * — — — 
weisses Euter 
12596 266 » » . — dunkelbraun 27. 8. 1907 Kristen BA 231 — 
12598 270 schwarzbraun 1906 
12600 278 rotbraun 18. 8 1907 Kristen B A 231 — 
w. Fl. a. Euter . - 1 
12602 282 dunkelbraun 6. 9. 1907 R A in 
Schloss 
Heimet 
12604 138 20. April 1911 H. von Stryk - dunkelbraun - 1905 — — 
Owerlack Schloss-Helmet 
12606 173 hellbraun 23. 8. 1906 Hans — cf. II. 65 
12608 199 dunkelbraun 17. 8. 1907 Hans - " cf. II. 65 
12610 187 — dunkelbraun 28. 8. 1907 Hans _ cf. II. 65 
12612 193 .— rotbraun 7. 9. 1907 Nero B A 405 — 
12614 178 » » — hellbraun 9. 9. 1907 Taurus Sandbock cf. II. 66 
12616 206 _ hellbraun 24. 9. 1907 Nero B A 405 — 
12618 177 „ — rotbraun 24. 9. 1907 Hans — cf. II. 65 
12620 195 — dunkelbraun' 20. 10. 1907 Sim — RA aus 
Heimet 
12622 192 „ — rotbraun 2 11. 1907 Taurus Sandbock cf. II. 66 
12624 198 — rotbraun 20. 11. 1907 Nero BA 405 — 
12626 194 . — dunkelbraun 28. 12. 1907 Knud Lumby II — cf. II. 70 
12628 182 » „ — dunkelbraun 2. 1908 Knud Lumby II cf. II. 70 
12630 200 ,, — dunkelbraun 23. 2. 1908 Vater in Dänem. — ' — ' 
12632 197 » » — rotbraun 4.1908 Tvindelstrup cf. II. 71 
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n V 2 e 3 X "a « 
2 « « 






Nr. 34 B A 6590 Besitzer Lauenhof 158 122 125 70 48 51 48 1120 
Nr. 36 BA 5714 164 128 129 71 48 53 48 1260 
Nr. 157 B A 6604 — — 159 127 129 71 47 51 47 — — 1160 
Nr. 53 B A 6602 — — 158 123 124 68 43 50 46 — — 1020 
Nr. 171 — R A in — 161 130 130 71 44 49 45 — — 1200 
Lauenhof 
Nr. 164 B A 5666 — x — 158 122 123 70 49 50 48 — — 1120 
Nr. 77 
— 
RA in — 162 129 131 74 48 52 49 — — 1200 
Lauenhof 
Nr. 40 B A 5662 — „ — 164 127 130 72 45 51 47 — — 1220 
Nr. 184 B A 5702 — — 160 122 123 66 43 48 46 — — 1000 
Nr. 3 B A 5690 — — 170 132 135 73 48 54 50 — — 1280 
Nr. 63 B A 8594 — — 162 123 123 68 46 51 49 — — 1080 
Nr. 53 B A 6602 — — 156 123 126 68 44 48 45 — — 1000 
Nr. 13 B A 5664 — — 157 121 126 71 46 48 47 — — 1080 
Nr. 129 B A 5712 
— — 
156 127 127 68 44 48 45 
— 
— 960 
— — — Schi. Heimet Eltern R A in Schi. Heimet 163 125 127 69 42 52 49 — — 1010 
150 120 123 63 41 51 50 960 
"J ' r ' ' — — — 161 124 125 68 46 51 47 — — 1110 
— — 157 120 122 67 48 52 48 — — 1200 
Nr. 123 — R A in — 158 121 123 66 42 48 45 — — 960 
Schloss" 
z Heimet 
— — — Eltern R A in Schi. Heimet 171 126 126 73 46 50 49 — — 1170 
Nr. 211 B A 6428 — — 151 123 124 67 45 48 44 — — 960 
Nr. 225 B A 6438 
— « — 161 130 135 69 47 49 47 — — 1130 
— 
— — 
.. Eltern R A in Schi. Heimet 152 120 122 67 48 52 48 
— -
1050 
Nr. 233 B A 6444 163 125 127 66 45 50 47 1070 
— 
— — .. . 
Eltern R A in Schi. Heimet 166 123 126 68 44 50 47 
— 
1120 




»  ^' "  n Eltern R A in Schi. Heimet 155 122 122 68 46 50 48 — — 1110 
Nr. 201 — R A in .. — 155 123 125 70 46 48 46 — — 1100 
Schloss 
Heimet -





— — .. „ Eltern R A in Schi. Heimet 156 126 126 68 48 53 50 — — 1270 
Nr. 43 B A 6518 Owerlack 160 124 127 68 46 52 48 1210 
Nr. 31 BA 6504 , I. u. II. Preis Wenden 1911 163 129 130 72 49 51 50 — — 1390 
Nr. 4 BA 6468 — 153 122 123 68 46 48 48 — — 1260 
Nr. 24 B A 6494 „ — 150 122 124 69 46 49 47 — — 1170 
Nr. 8 cf. II. 67 H. Jensen Hellested d. V. Skog aus Dänem. imp. 160 125 128 70 51 52 50 — — 1380 
II. Preis Wenden 1911 
Nr. 46 cf. II. 68 Besitzer Owerlack — 151 123 125 67 48 49 48 — — 1130 
Nr. 11 BA 6480 „ — 151 123 126 66 45 49 45 — — 1110 
Nr. 78 BA 6544 
— 
-
» — 156 125 128 68 46 47 47 — — 1140 
Nr. 17 cf. II. 69 N. Jensen Hellested d. V. Skog aus Dänem. imp. 161 124 125 73 48 50 48 1270 
Nr. 25 BA 6496 Besitzer Owerlack — 150 125 128 67 44 47 44 — — 1050 
— ' — ' — 
P. Rasmussen Baedersbrönde d. V. Skog aus Dänem. imp. 161 127 129 68 47 49 48 
— — 
1230 
— — — 
R. Hansen Baedersbrönde d. V. Skog aus Dänem. imp. 151 121 125 66 45 50 49 
— 
— 1180 
• - — 
— — 
Besitzer Owerlack im Mutterleibe importiert 158 125 127 68 41 47 45 
— — 
1190 
Nr. 108 B A 6564 
— 
P. Rasmussen Baedersbrönde d. V. Skog aus Dänem. imp. 155 124 127 72 47 52 48 
— 
1230 











































12634 256 21. April 1911 M. von Anrep-Homeln Henrietta rotbraun 19. 9. 1904 Magnus B A 259 
Homeln w. Fl. a. Euter 
12636 310 Anna III rotbraun 20 11.1905 Magnus B A 259 — 
w. Fl. a. Euter 
12638 342 Hanna rotbraun 20. 8 1907 Roland BA 257 
12640 349 Corona rotbraun 6. 9. 1907 Simon cf. II. 72 
12642 345 Capeila I rotbraun 29. 9. 1907 Roland BA 257 — 
12644 341 Klara II A rotbraun 4. 10. 1907 Simon — cf. II. 72 
12646 351 Renata hellbraun 7.10 1907 Roland B A 257 
— 
12648 352 Swanhild II B rotbraun 11. 9 1908 Richard il B A 419 -
12650 364 Hella I A rotbraun 15. 9. 1908 Richard II BA 419 
12652 356 Helena III dunkelbraun 21. 9. 1908 Richard II BA 419 
12654 365 Bertha rotbraun 21. 9. 1908 Richard II BA 419 
12656 360 Kirsten A III dunkelbraun 3. 10. 1908 Richard II BA 419 
— 1 
12658 362 Lotte XIII A dunkelbraun 29. 10. 1908 Richard II BA 419 
— 




12662 7 14. April 1911 0. von Blankenhagen - Blondine rotbraun 18. 4. 1907 Mars 
. 
B A 293 
Moritzberg Moritzberg w. Fl. a. Euter 
12664 14 » 
" 
Clara rotbraun 6. 11. 1907 Mars B A 293 
— 




Octavie rotbraun 1904 Hermann B A 39 
— 
12670 68 Prima rotbraun 1905 Hermann B A 39 
w. Fl. a Euter 
12672 279 Ottilie rotbraun 1904 Hermann B A 39 
12674 71 Potin rotbraun 1906 Hermann B A 39 
12676 284 Ophelia rotbraun 1905 Hermann B A 39 _ 
- w. Fl. a. Euter 
12678 72 Prisma rotbraun 1907 Hermann B A 39 
12680 86 Reh rotbraun 1907 Michel B A 37 
' w. Fl. a. Euter 
12682 85 Rille rotbraun 1907 Michel B A 37 
12684 80 Riga rotbraun 1907 Hermann B A 39 
12686 78 Rita rotbraun 1907 Hermann B A 39 
— 
w. Fl. a. Euter 
12688 90 
" 
Silbe rotbraun 10. 8. 1908 Hermann B A 39 _ 
12690 89 Sina rotbraun 28. 7. 1908 Hermann B A 39 _ 
w. Fl. a. Euter 
' 
12692 5 15. April 1911 P. von Hanenfeldt- Capeila rotbraun 17. 3. 1908 Oku 
• 
B A 227 
Schloss Sunzel Schloss Sunzel 
12694 73 Cilla rotbraun 27. 6. 1908 Niels BA 497 _ 
w. Fl. a. Euter 
12696 8 Candia rotbraun 3. 7. 1908 Oku B A 227 
12698 16 Clara rotbraun 24. 8. 1908 Oku B A 227 _ 
w.Euter, helles 
Flötzmaul 
12700 50 » 
' . . 
Blume rotbraun 25. 9 1907 Oku BA 227 
— 
12702 52 15. April 1911 General-Adjutant Frieda rotbraun 26. 12. 1906 Jürgen B A 45 
Siggund 0. von Richters Erben 
12704 57 Flotille rotbraun 15. 3. 1907 Apollo B A 313 
12706 60 Flavia rotbraun 18. 12. 1906 Apollo BA 313 
12708 61 Falka rotbraun 9. 1. 1907 Peter I — cf. IL 74 
12710 64 Genitta rotbraun 5. 2. 1908 Hermann B A 39 
12712 65 Gora rotbraun 7. 12. 1907 Leo B A 315 
12714 66 Gertrud rotbraun 5. 2 1908 Michel B A 37 
12716 67 Grethe rotbraun 7. 2. 1908 Leo B A 315 
12718 69 Goldia rotbraun 17. 12. 1907 Leo B A 315 
12720 12 Gisela rotbraun 3. 3. 1908 Michel B A 37 — 
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B A in Homeln Besitzer Homeln _ 159 127 127 70 45 
1 
51 48 — — — 
Anna I BA 3882 
— 
— 




Nr. 2 BA 3986 153 123 125 66 43 46 43 — — — 
Nr. 286 — cf. II. 73 I. u. II. Preis Dorpat 1911 158 131 131 73 47 51 49 71 35 — 
Nr. 234 BA 3976 — 153 125 125 68 45 49 48 — — — 
Klara II B A 3948 • — 151 124 126 69 46 50 46 — — — 
Nr. 227 B A 3992 — 158 128 131 71 46 49 45 — — — 
Swanhild BA 3990 — 156 125 129 66 42 45 43 — —- — 
Hella 15 — : cf. II. 62 — 152 123 127 68 43 48 45 — — — 
Nr. 287 B A 6774 —- 155 128 128 69 45 48 46 — — — 
Nr. 212 BA 3984 — 152 122 125 67 42 46 43 — — — 
Nr. 243 B A 3954 — II. Preis Wenden 1911 155 125 125 67 45 48 46 — — — 
I. u. II. Preis Dorpat 1911 — 




153 125 126 70 45 48:45 





150 121 121 60 42 43 40 67 - 920 
Ophelia RA in Moritzberg — Moritzberg — 155 121 123 64 42 46 45 68 — — 
Oda R A in Moritzberg 
— » » — 
163 132 132 67 44 53 46 71 — — 
_ A. v. Pistohlkors- Koltzen Eltern R A in Koltzen 157 128 128 68 44 50 47 73 36 1100 
Erben ' 
— Mutter R A in — R. v. Transehe Wattram — 152 123 126 65 47 47 42 71 36 950 
Wattram 
— * 1 — » — 
158 128 130 68 49 51 45 72 — 1150 
159 122 125 65 47 50 45 1080 
150 126 127 67 47 50 45 69 35 1000 
— „ — » — 160 122 127 67 47 51 46 71 — 1130 
Gabrielle BA 666 Besitzer 143 120 122 64 42 46 40 67 — 830 
— Mutter R A in — ' — 158 123 126 65 43 47 45 71 36 970 
in Wattram 
150 123 127 67 45 46 41 73 — 970 
1 159 120 122 65 47 47 40 76 38 840 
— » — — 
147 122 125 62 40 45 40 75 — 940 
Katte R A in Wattram 
— „ — 141 121 123 62 40 45 43 75 — 910 
Nigra B A 5088 
— » — 
147 122 124 65 44 46 43 70 — 1070 
Tresora R A in Schloss Schi. Sunzel 142 125 126 63 43 46 43 70 35 970 
Sunzel 
Cari R A in Schloss — „ — 140 124 125 65 45 46 40 62 31 870 
Sunzel 
Paula B A 734 — 148 125 126 62 45 47 44 67 — 830 
Ottilie B A 710 
— » » — 
147 123 124 62 40 46 43 71 35 820 
Lanze R A in Schloss 154 123 126 65 48 49 42 66 — 1030 
Sunzel 
r 
Bruhklene B A 5008 — „ Siggund — 141 121 124 63 46 49 44 68 — 1230 
Nelke B A 784 „ — 148 127 130 69 — — — 70 35 1270 
Natte B A 792 — 147 124 126 63 50 52 45 68 — 1020 
Parma B A 3420 „ „ — 153 124 126 67 50 52 50 67 — 1100 
Lina BA 1726 F. Prauling Wattram — 152 129 129 65 45 47 45 72 36 910 
Missi B A 768 Besitzer Siggund — 153 120 125 65 43 46 43 69 34 900 
Luise BA 1722 F. Prauling Wattram — 150 128 128 66 45 47 45 68 35 960 
Pauline BA 1776 Besitzer Siggund — 149 127 128 66 45 49 46 68 35 960 
Magda B A 772 — 151 129 129 67 46 56 50 65 — 1050 
Grete B A 654 — F. Prauling Wattram — 143 124 126 65 50 50|45 65 — 1030 
6 




























































12722 74 15. April 1911 General-Adjutant Glorie rotbraun 18. 4.1908 Gero B A 291 
12724 
Siggund 0. von Richters Erben 
75 Giraffe rotbraun 3.12. 1907 Peter I — cf. II. 74 
12726 76 Gondel rotbraun 15. 1. 1908 Leo BA 315 — 
12728 77 „ Granata rotbraun 15. 12. 1907 Apollo B A 313 — 
12730 78 „ Georgine rotbraun 16. 12. 1907 Peter I — cf. II. 74 
12732 
hei. Flötzmaul 
79 Glocke rotbraun 17. 3. 1908 Leo B A 315 — 
12734 80 
" » Gorlitza rotbraun 20. 1. 1908 Leo B A 315 — 
12736 11 26. April 1911 C. von zur Mühleu- Malwine dunkelbraun 1904 
Neuhof Neuhof 
12738 61 Ruth hellbraun 1900 — — —£ 
12740 4 Mater Fiona schwarzbraun 1902 — — — 
12742 10 „ Sidse hellbraun 1902 — — — 
weisses Euter 
12744 20 Bodil dunkelbraun 1903 — — — 
12746 24 Maren dunkelbraun 1901 — — — 
12748 25 Abelone dunkelbraun 1904 — —- — 
12750 35 Kirsten rotbraun 1903 — — — 
12752 65 Nielsine dunkelbraun 1906 : — — — 
12754 68 Rita dunkelbraun 1906 — — — 
12756 1 York rotbraun 11. 12. 1906 Joseph B A 479 — 
12758 5 „ B Quinola rotbraun 30.10.1906 Rabold B A 477 — 
12760 8 „ Xantippe dunkelbraun 4. 11. 1906 Joseph B A 479 — 
12762 28 » » Omelette rotbraun 25 11.1906 Hans I — cf. II. 77 
12764 66 27. April 1911 Landrat H. Baron Tiesen- Zeelawa hellbraun 1896 
Inzeem liausen-Inzeem hei. Flötzmaul 
12766 61 Liesi rotbraun 1900 — — — 
w. Fl. a. Euter 
12768 62 Austra rotbraun 1901 —- — — 
hei. Flötzmaul 
w. Fl. a. Euter 
12770 97 Griwa rotbraun 1903 — " _ — 
12772 68 Nelke dunkelbraun 2. 11. 1905 Apollo Eltern R A — 
12774 
w. Fl. a. Euter in Loddiger 
74 Aurora hellbraun 13. 1. 1905 Adonis Eltern R A — 
12776 83 
in Loddiger 
„ Dagmar dunkelbraun 20. 1. 1907 Kanut B A 145 .— 
12778 86 „ Dolly dunkelbraun 27. 2. 1907 Roland BA 143 
12780 85 Debora dunkelbraun 1. 3. 1907 Roland BA 143 — 
12782 87 Darthe rotbraun 14. 3. 1907 Senator — cf. II. 79 
w. Fl. a. Euter 
12784 106 Elga rotbraun 19. 9. 1907 Senator — cf. II. 79 
12786 107 „ Eva dunkelbraun 19. 9. 1907 Senator — cf. II. 79 
w. Fl. a. Euter 1 
12788 109 Ellinor rotbraun 10. 11. 1907 — — _ 
12790 110 Elektra rotbraun 20. 11.1907 — — — 
12792 76 Finella dunkelbraun 25.10.1908 Dandolo — cf. II. 80 
12794 64 Fidelio rotbraun 27. 10. 1908 Dandolo — cf. II. 80 
12796 139 Fixe rotbraun 10. 12. 1908 Senator cf. II. 79 
12798 138 
» Feine rotbraun 18. 12. 1908 Senator — cf. II. 79 
12800 264 28. April 1911 R. Baron Campenhausen- Bremse dunkelbraun 12. 5. 1905 Mars BA 127 
Loddiger Loddiger 
12802 269 Carmen dunkelbraun 20. 12. 1905 Mars BA 127 — 
12804 302a Toni dunkelbraun 27. 2. 1906 Amor B A 205 — 
12806 331 Tana rotbraun 3. 3 1906 Apollo B A 335 — 
12808 280 Dralle dunkelbraun 20. 9. 1906 Mars BA 127 — 
weisses Euter 
12810 290 „ Dame hellbraun 21. 3.<1907 Mars BA 127 
12812 297 „ Eva hellbraun 8. 7. 1907 Mars BA 127 
12814 298 Elbe rotbraun 6.10. 1907 Mars BA 127 
weisses Euter 
12816 302 Eboli rotbraun 23. 11. 1907 Mars BA 127 
12818 303 „ Erle hellbraun 12. 1. 1908 Mars BA 127 1 — 
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131 68 49 
! 
49 46 1030 
Nara B A 782 155 132 132 68 50 50 45 68 34 1010 
Lyra — cf. II. 75 155 125 125 67 46 48 47 65 — 930 
Palma — cf. II. 76 150 123 125 65 47 48 45 70 35 960 
Brunala B A 5004 
— r — 158 128 130 68 47 50 47 — — 1080 
Malve B A 776 159 124 126 65 45 49,45 970 
Otindra R A in Siggund 
— » — , 
159 124 125 66 44 49! 43 65 34 870 
— — — Neuhof Eltern R A in Neuhof 154 124 125 69 42 45 43 — — 1000 
— 158 121 121 72 41 43 42 1000 








167 128 129 73 48 50 46 1210 
— — — „ 160 131 131 73 46 49 45 — — 1150 
— — •  — 157 128 132 73 41 50 45 — — 1150 
— — — 163 124 127 70 45 49 47 — — 1200 
— — 156 128 128 67 44 49 47 — — 1180 
— — — 159 129 129 70 45 49 47 — — 1180 
York BA 7574 — H. Baron Stael Alt-Salis 147 122 124 65 42 44 42 — — 930 
Quinola BA 7460 — — 155 128 131 67 41 46 42 — — 950 
Xantippe B A 7544 — — 156 127 127 67 42 46 45 — — 980 
Omelette B A 7444 
" 
» — 




Graf Steenbock Schi. Nitau Eltern R A in Schi. Nitau 158 125 127 68 42 50 45 — — — 
— — 
- » 159 123 123 70 45 50 46 — — — 
- — 
— 
" " " " " 
153 123 124 71 45 48 43 
— — — 
R. v. Vegesack Neu- Salis Eltern R A in Neu-Salis 150 122 122 64 41 46 41 _ 
Hulda R A in Inzeem 
-H Besitzer Inzeem — 166 128 128 70 46 51 47 — — — 
Draga R A in Inzeem 
— » — 158 123 123 71 45 48 46 — — — 
Rose BA 2376 Frau L. v. Vegesack Raiskum 152 127 128 69 43 47 43 
Jolane B A 2378 — — 160 130 130 70 45 50 46 — — — 
Ida — cf. II. 78 — 153 128 128 66 43 47 42 — — — 








Liesi BA 12766 _ 164 126 127 70 44 50 46 
Nelke BA 12772 
— » " — 




v. Pistohlkors Koltzen Eltern R A in Koltzen 160 126 131 70 50 53 49 
— 
.» ,, ,, 148 122 122 65 42 46 44 — — — 
Zenobia cf. II. 81 O. v. Vegesack Lahnhof — 153 124 126 65 41 43 40 — — — 
Xanthe cf. II. 82 — 147 121 122 66 42 44 43 — — — 
Aurora BA 12774 — Besitzer Inzeem — 148 122 125 65 44 46 44 — — — 
Skabiosa Nr. 32 R A in Inzeem 
— » >' — 
150 125 127 68 44 46 43 
— — — • 
Tulla cf. II. 83 E. Baron Campen­ Loddiger 148 122 122 65 42 46 42 
hausen 
Senta B A 2096 — 155 123 123 72 45 47 45 — — 
Fulla BA 2014 II. Preis Dorpat 1910 155 123 123 72 45 47 45 — — — 
Nigra BA 3682 — I. Preis Dorpat 1910 158 123 126 73 47 50 47 — — — 




156 130 128 74 48 51 47 
— — — 
Anita BA 6094 — 161 127 127 69 49 52 49 
Atta BA 9020 — — 146 124 124 67 43 47 44 — — — 
Regula BA 2086 
— 
> » — 150 121 121 63 40 45 44 — — — 
Nixe BS 6426 _ — 153 125 126 68 44 47 44 
Umberta B A 3732 — „ n — 146 121 121 65 42 45 44 — — — 











































12820 305 28. April 1911 Ii. Baron Campenliausen- Elfe rotbraun 19. 2.1908 Mars BA 127 
Loddiger Loddiger weises Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
12822 309 Engelke dunkelbraun 2. 5. 1908 Thomas B A 375 — 
weisses Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
12824 409 29. April 1911 E. von Sivers-Nabben Henriette rotbraun 14. 1. 1903 Rex cf. II. 84. 
Nabben -
12826 486 Venus hellbraun 4. 8. 1906 Nr. 428 — cf. II. 85. 
weisses Euter 
12828 489 Aldona hellbraun 12. 2. 1907 Bismarck B A 371 
12830 490 Candia rotbraun 1907 Moses — aus Angeln 
12832 498 
importiert 
Krimhilde dunkelbraun 10. 1. 1907 Bismarck BA 371 
12834 499 Rosa dunkelbraun 22. 1. 1907 Bismarck BA 371 
12836 506 Reseda rotbraun 25. 6. 1907 Bismarck BA 371 
12838 508 Georgine dunkelbraun 30. 6. 1907 Columbus B A 373 
12840 507 Daisy dunkelbraun 19. 7. 1907 Bismarck BA 371 
w. Fl. a. Euter 
12842 511 Spargel dunkelbraun 21. 7. 1907 Bismarck B A 371 
12844 515 Monako dunkelbraun 21. 8. 1907 Bismarck B A 371 
12846 517 Stella rotbraun 28. 9. 1907 Columbus B A 373 
12848 520 Adda dunkelbraun 26. 11. 1907 Columbus BA 373 
12850 521 Hebride dunkelbraun 2. 1. 1908 Bismarck BA 371 
12852 522 Hymne dunkelbraun 2. 1. 1908 Columbus BA 373 
weises Euter 
w. Fl. a. Leibe 
12854 523 Hexe rotbraun 5. 1. 1908 Bismarck B A 371 
12856 528 Hildegard dunkelbraun 30. 1. 1908 Columbus BA 373 
12858 529 Heraldine dunkelbraun 31. 1. 1908 Bismarck B A 371 
12860 532 Jutta dunkelbraun 3. 3. 1908 Cato BA 495 
12862 533 Duwe rotbraun 5. 3. 1908 Bismarck BA 371 
12864 535 
" 
Ruth hellbraun 26. 5. 1908 Cato BA 495 






12868 143 Roma rotbraun 25. 2. 1906 Onyx BA 367 _ 
12870 149 Santa Fe rotbraun 25.11. 1906 Onyx BA 367 
helles 
Flötzmaul 
12872 150 i » Salome hellbraun 12. 12. 1906 Onyx B A 367 — 
12874 151 „ Sexta dunkelbraun 8. 1. 1907 Quintus cf. II. 89 
12876 152 Signora rotbraun 12. 1. 1907 Onyx B A 367 
12878 153 Sepia rotbraun 13. 1. 1907 Onyx B A 367 
12880 154 Salzburg hellbraun 18. 1. 1907 Onyx BA 367 
12882 155 Smaragd rotbraun 7. 2. 1907 Onyx B A 367 
helles 
Flötzmaul 
12884 157 Sappho rotbraun 16. 3. 1907 Onyx B A 367 
12886 159 Sorma hellbraun 29. 4. 1907 Onyx B A 367 
12888 161 Suse dunkelbraun 25. 4 1907 Onyx B A 367 
12890 162 Tuba dunkelbraun 1. 10. 1907 ^Peter Paul BA 369 
12892 164 Tip-Top rotbraun 9. 11. 1907 Onyx BA 367 
12894 165 Thora rotbraun 2. 12. 1907 Onyx BA 367 
12896 166 Thusnelda rotbraun 2. 2. 1908 Peter Paul B A 369 
12898 167 Tyrol hellbraun 15. 2. 1908 Peter Paul BA 369 
weisses Euter 
12900 168 Tiber dunkelbraun 27. 2. 1908 Peter Paul BA 369 
w. Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
12902 169 Tais rotbraun 28. 2. 1908 Jakob BA 481 
12904 172 Tornado hellbraun 22. 3. 1908 Peter Paul B A 369 
w. Fl. a. Euter 
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Pelle B A 3708 E. Baron Campen­ Loddiger 164 129 129 70 45 49 46 
hausen 





148 123 123 69 43 47 44 
— — 
— 
Anne B A 5958 — Besitzer Nabben 150 120 123 66 42 46 43 
Ratte 
— 
cf. II. 86 
— 





148 123 123 68 41 48 43 
Carmen BA 5980 
— 
— 
155 123 123 66 40 48 43 
— — 
— 
Rocca BA 6030 164 130 130 74 46 51 48 
Fanny B A 5970 — 162 130 130 77 46 53 47 — 
Brunhilde B A 6012 — 155 122 124 71 44 47 43 — — 
Riva B A 7652 150 124 124 68 42 46 43 — — 
Meta BA 5982 
— 
150 122 122 67 42 46 43 
— — 
— 
Chloe B A 5990 153 127 127 67 41 47 42 _ 
Isolde B A 6072 — 150 127 130 69 42 46 43 _ — 
Luna B A 5964 — 158 126 127 68 43 47 45 — — 
Palme BA 6050 — 154 124 124 67 43 48 46 — — 
Ulrike B A 6068 — 156 127 127 70 43 49 45 — — 
Justine BA 7644 
— 
— 
152 123 123 68 43 45 43 
— — 
— 
Rocca B A 6030 155 128 128 70 44 48 44 
Brigitte B A 6006 - — .. 148 120 122 68 42 47 44 — — — 
Lydia BA 6060 — 146 123 124 69 44 47 44 — — — 
Rebecka BA 6066 — .. 151 128 128 72 45 51 46 — — _ 
Irma BA 5966 „ 153 125 125 69 42 47 44 — — — 
Putta BA 6034 154 123 124 70 42 46 44 
Klippe B A 5910 Kürbis 150 122 122 68 46 46 44 
Irmgard B A 5904 161 124 125 70 47 53 47 _ 





165 124 124 71 45 51 47 
— — 
— 
Dude Nr. 39 R^A aus Nabben 
— — 
157 126 126 68 45 49 46 — — — 
Oger BA 5946 155 123 124 69 45 51 45 
Gräfin B A 5894 — „ —. 151 123 123 68 43 48 43 — — 
Iris cf. II. 90 ,— 162 128 128 72 44 50 46 — — 
Lucie B A 5914 — — 158 124 125 68 44 48 46 — — 




152 123 123 65 42 46 43 
— — — 
Korwette BA 5912 151 126 126 70 44 45 42 
Juno B A 5906 — — 153 122 122 65 41 45 42 — —i — 
Nana BA 5930 — — 153 122 122 65 43 45 43 — . — 
Mandel BA 5918 — — 154 121 121 65 44 46 44 — — 
Ossa B A 5938 — — 156 127 128 71 48 51 47 — — — 
Klippe B A 5910 — — 162 121 121 69 48 50 50 — — 
Olympia B A 5936 — — 157 128 129 70 45 51 45 — — — 
Hexe cf. II. 91 
— 





cf. II. 92 
— 
150 122 125 67 40 44 42 
— — 
— 
Zucker cf. II. 93 H. Baron Stael Alt - Salis 144 121 121 64 42 43 41 
Ismene 
— 
cf. II. 94 Besitzer Kürbis 160 124 125 67 40 44 41 
—. — 
— 




























































12906 20 30. April 1911 0. von Vegesack - Massul dunkelbraun 25. 2.1893 Victor cf. II. 95 
Lahnhof Lahnhof 
12908 61 Veronica hellbraun 4. 4. 1897 Mahrz — cf. II. 82. 
12910 70 Xeres rotbraun 2 6 1898 Astrus Eltern R A in — 
hell. Flötzmaul Poickern 
12912 81 Zula dunkelbraun 22. 3. 1899 Astrus Eltern R A in — 
w. Fl. a. Euter Poickern 
12914 91 Calla hellbraun 11. 9.1901 Thor — cf. II. 99. 
12916 94 Circe dunkelbraun 9. 11. 1901 Darius aus Angeln import. a. Angeln 
weisses Euter, import. 
w. Fl. a. Leibe 
12918 98 Cadette dunkelbraun 10. 5.1902 Thor — cf. II. 99 
12920 100 Delila dunkelbraun 18. 9 1902 Thor — cf. II. 99 
12922 101 Dirtel dunkelbraun 1. 10. 1902 Thor — cf 11.99 
12924 102 Domina rotbraun 19. 10. 1902 Thor — cf. II. 99 
12926 103 Dulcina dunkelbraun 20. 10. 1902 Thor — cf. II. 99 
12928 106 Electra hellbraun 26. 9. 1903 Amor — cf. II. 104 
12930 109 Fatime hellbraun 23. 9. 1903 Bandit — cf. II. 105 
hell. Flötzmaul 
12932 110 Fedora rotbraun 19.10. 1904 Amor — cf. II. 104 
12934 111 Finesse dunkelbraun 5. 10. 1904 Bandit — cf. II. 105 
' weisses Euter 
12936 112 Froso rotbraun 6. 12.1904 Bandit cf. II. 105 
12938 116 Fortuna dunkelbraun 31. 3. 1905 Bandit cf. II. 105 
12940 119 Galathee rotbraun 6. 10. 1905 Bandit cf. II. 105 ! 
hell. Flötzmaul 
12942 121 Geischa rotbraun 21. 10. 1905 Bandit cf. II. 105 
12944 123 Gloria rotbraun 13. 11. 1905 Bandit cf. II. 105 
12946 124 Gunna rotbraun 4. 1. 1906 Bandit cf. II. 105 
12948 126 Hellas rotbraun 17. 1. 1907 Bandit cf. II. 105 
12950 127 Hexe dunkelbraun 22. 12.1906 Comet cf. II. 111 
12952 128 Hirse dunkelbraun 13. 3.1907 Bandit cf. II. 105 
12954 129 Holle dunkelbraun 19. 1. 1907 Comet cf. II. 111 
12956 130 Hyma dunkelbraun 13. 3. 1907 Bandit cf. II 105 
12958 132 Jambe hellbraun 5. 10. 1907 Bandit — cf. II. 105 
12960 133 Juno rotbraun 28. 10. 1907 Bandit 
— 
cf. II. 105 
12962 117 1. Mai 1911 R. von Vegesack- Grethe dunkelbraun 7. 3. 1896 Gustav cf. II. 112 
Neu - Salis Neu - Salis w. Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
12964 124 „ Catharina II. hellbraun 1896 — — 
12966 127 „ Crimhilde dunkelbraun 1896 — — — 
12968 137 Duse dunkelbraun 10. 1. 1897 Sirius B S 233 — 
12970 148 Martha hellbraun 25. 1. 1898 Sirius B S 233 — 
weisses Euter 
12972 153 „ Lina rotbraun 12. 3. 1898 Sirius B S 233 — 
12974 161 Comtesse rotbraun 18. 12. 1898 Fro — a. Ang. imp. 
12976 164 Gorgo hellbraun 21. 1. 1899 Fro — 
12978 167 Ernestine II rotbraun 15. 9. 1899 Fro — 
w. Fl. a. Leibe 
12980 176 „ Charlotte hellbraun 6. 3. 1900 Peter 
hell. Flötzmaul 
12982 177 „ Selly hellbraun 10. 9. 1900 Fro „ 
12984 178 „ Armi rotbraun 24. 11. 1900 Peter 
12986 182 n - Grisy dunkelbraun 16. 10. 1900 Peter 
weisses Euter 
12988 184 „ Ossa rotbraun 6. 10. 1900 Peter 
12990 186 ' Suse dunkelbraun 21. 10. 1900 Peter „ 
12992 196 Magon rotbraun 8. 9.1901 Peter — .. 
12994 200 Nelke rotbraun 25. 9. 1901 Fro . — 
12996 209 Dagmar dunkelbraun 30. 11. 1902 Fro — 
w. Euter, w. 
Fleck a. Leibe 
12998 212 Stella dunkelbraun 4. 1. 1903 Peter — 
13000 213 „ Ceres rotbraun 14. 9. 1903 Peter — 
13002 217 Milly dunkelbraun 16. 9. 1903 Peter — „ 
weisses Euter 
13004 218 Luna graubraun 27.11 1903 Peter — 
weisses Euter 
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Fru Pastern II. — cf. IL 81 0. v. Vegesack Lindenhof 164 126 126 73 43 48 44 | 
Tanting — cf. II. 96 Lahnhof 155 120 120 68 40 46 40 — 
Uda — cf. II, 97 » » — 162 122 122 71 42 47 42 — 
Raiska — cf. IL 98 » .. — 161 126 126 71 43 45 44 — — — 
Wattra cf. II. 82 169 127 127 72 46 52 47 
Atalie —' cf. II. 100 R. v. Transehe Wattram 
— 
162 126 127 73 47 50 47 
— 
Zama cf. II. 101 0. v. Vegesack Lahnhof 161 122 124 73 46 49 46 _ _ 
Victoria — cf. II. 102 — 151 121 122 67 42 46 42 — — — 
Senta — cf. II. 81 — 157 122 122 71 46 47 43 — — — 
Trappa — cf. II. 103 — 154 124 124 67 42 48 42 — — • — 
Ursula — cf. II. 101 — 159 122 124 73 42 50 44 — — — 







154 123 124 73 45 49 45 
— 
— 
' — ' 
Selma cf. IL 106 Besitzer 154 123 124 68 41 48 44 
Vally 
— 
cf. II. 107 
— ' 
151 123 123 69 43 48 43 
— — — 
Uda cf. II. 97 146 122 123 70 42 47 42 
Distel BA 12922 — 158 129 129 71 46 49 46 — — — 
Zwieback 
— 
cf. IL 108 
— 
160 124 124 68 42 51 46 
— — — 
Gräfin cf. II. 109 150 121 121 69 42 46 42 — 
Zinnit R A in Lahnhof —- —- 153 122 124 68 45 48 44 — — — 
Wanda — cf. II. 110 — 163 125 127 70 43 45 43 — — — 
Dulcina BA 12926 — — 151 127 128 70 42 47 42 — — — 
Domina BA 12924 — — 153 120 120 65 40 46 40 «— — — 
Delila BA 12920 — — 155 126 126 73 46 50 45' — — — 
Distel BA 12922 — — 157 121 125 69 41 46 41 . —  — — 
Xeres BA 12910 — — 155 124 127 71 44 47 43 — — — 
Xanthe cf. II. 82 — 152 125 125 70 40 47 41 — — — 
Uda cf. II. 97 — 145 120 121 69 42 46 43 — — 
Inspektor 
— 
cf. II. 105 Frau A. v. Vegesack Neu-Salis 
— 
155 124 124 68 46 4746 
— 
1000 
in Angeln Angeln ;d. A. Baron Gersdorf imp. 155 122 122 69 46 49 45 _ 920 
„ „ 151 122 124 70 45 48 44 — — 940 
Dain — cf. II. 113 Frau A. v. Vegesack Neu-Salis — 159 129 129 70 42 48 45 — — 970 
Myrthe 
— 
cf. II. 114 » » — 153 122 125 70 45 47 43 — — 1010 
Lowise _ cf. II. 115 151 125 125 73 47 51 45 — — 1190 
Fürstin cf. II. 116 — 150 123 123 73 49 50 48 — — 1050 
Gräfin cf. II. 117 — 163 122 122 70 44 46 43 — — 980 
Edelrot 
— 
cf. II. 105 » » — 150 122 123 70 45 48 43 — — 990 
Schippi 
— 
cf. II. 118 
.. .. 
— 
157 123 123 69 43 46 44 
— -
1020 
Seeding cf. II. 119 — 153 124 126 70 45 49 45 — — 1060 
Ahrzeem B S 2752 —- — 154 121 123 69 43 47 43 — — 970 
Grethe BA 12962 
— 
» » — 
153 123 124 72 45 47 45 
— •  — 1060 
Oda cf, II. 120 — 159 122 122 68 44 47 44 1030 
Cherry cf. II. 118 — 150 120 121 66 41 46 43 — — 1000 
Palma B S 2758 — 150 124 124 68 44 47 45 — 990 
Nigra cf. II. 121 — 154 127 127 70 42 47 43 — — 990 
Gamma 
— 
cf. II. 122 » » 153 120 120 67 42 47 43 — — 950 
Cara cf. II. 123 160 127 127 72 47 48 45 1030 
Grandy cf. II. 124 — 158 121 121 67 44 48 44 — — 1020 
Hilty 
— 
cf. II. 125 » - „ — 148 120 120 66 42 48 42 — — 930 
Hertha 
— 
cf. II. 126 » 
" 
— 
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Neu - Salis 
H. Bar. Stael v. Holstein 
Alt - Salis 
Alfred von Samson-
























































w. Euter, w. 

























w. Fl. a. Euter 
dunkelbraun 



















w. Euter, w. 




22. 7. 1904 
4. 11. 1903 
9. 10. 1904 
15. 12. 1904 
24. 8. 1904 
23. 4. 1905 
6. 10. 1904 
21. 9. 1904 
14. 10. 1906 
23. 10. 1906 
4. 12. 1906 
25. 10. 1906 
27. 11. 1906 
20. 10. 1906 
8. 1. 1907 
1. 5. 1907 
18. 11. 1906 
16. 2. 1907 
6. 3. 1907 
16. 9. 1906 
15.10.1906 
27.10.1906 
30. 10. 1906 
5. 11. 1906 
10. 11. 1906 
15. 12. 1906 
19. 12. 1906 
14. 1. 1906 
24. 4. 1907 
9. 6. 1907 
27. 8. 1907 
24. 2. 1907 




30. 11. 1907 
20. 12.1907 
3. 1. 1908 
20. 1. 1908 
24. 10. 1905 
11. 4.1906 
14. 8. 1906 









































a. Ang. imp 
cf. II. 130 
— a. Ang. imp. 
R A in Neu - Salis 
— a. Ang. imp. 
R A in Neu - Salis 
R A in Neu-Salis 
R A in Neu-Salis 
a. Ang. imp. 
a. Ang. im)), 
a. Ang. imp. 
B A 479 





B A 479 
B A 481 
B A 477 
B A 479 
BA 481 
B A 479 
B A 479 
BA 131 
BA 133 
B A 159 
cf. II. 77 
cf. II. 77 
cf. II. 77 
cf. II. 77 
cf. II. 77 
cf. II. 77 
cf. II. 77 
cf. II. 77 
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•3 l £ « £ X m fakultative o 
Frida cf. II. 127 Frau A. v. Vegesack Neu - Salis 148 120 121 67 43 47 43 890 
Duse BA 12968 — 157 120 121 67 43 46 42 930 
Hertha cf. II. 126 
» » 
— 





cf. II. 128 
,, — 153 121 124 67 44 50 45 — — 1080 
Oda 
— cf. II. 120 159 121 125 70 45 50 45 1090 
Sibylle cf. II. 129 
" — 
155 120 121 69 42 46 43 
— — 
890 
Aster cf. II. 131 
» » — 159 120 123 68 43 48 43 — — 1040 
Grandy cf. II. 124 162 123 123 69 43 49 44 1070 
Comtesse BA 12974 
— Besitzer 150 125 125 69 44 45 43 — 950 
Aster 
— cf. II. 131 147 123 123 66 42 45 41 — 860 
Ossa BA 12988 
— 155 127 127 69 41 48 41 — — 910 
Aspe 
— 
cf. II. 132 » 
.. 
— 
152 122 122 67 44 48 43 
— — 
930 
Sarah cf. II. 128 162 124 126 69 45 49 45 1030 
Sylvia 
— 
cf. II. 133 
-
» — 165 131 133 75 47 51 46 — — 1250 
Gella cf. II. 134 
- .. — 
145 121 123 65 42 44 41 — 860 
Lena 
— 
cf. II. 135 » - n — 150 124 124 68 42 46 42 — — 910 
Mira — cf. II. 136 _ 157 125 125 69 44 48 45 _ 1060 
Charlotte BA 12980 
— » » — 157 127 128 69 42 47 43 — — 930 
Madame 
— 
cf. II. 137 
-
» — 158 121 123 71 42 49 46 — — 1060 
Unart BA 7580 Alt - Salis 157 126 126 69 48 51 47 — 
Thusnelda B A 7492 155 125 125 66 48 49 46 
Nedda BA 7442 — 151 123 123 67 45 47 44 — — 
Unke BA 7514 — 156 127 127 70 47 51 49 — — 
Veronika BA 7532 — 158 127 128 70 44 48 46 - — 
















Quitte B A 7452 162 127 127 71 45 52 47 
Vermillion BA 7542 — — 153 123 126 67 43 48 44 — — 
Verbene B A 7530 
— » » — 151 120 120 67 42 48 44 — — ' — 
Yssel BA 7580 159 131 133 70 49 52 49 _ 
Vera B A 7536 
— 
-
» — 155 125 126 67 45 49 45 — — 
— 
Reseda BA 7480 153 123 123 70 45 47 45 
Unke BA 7514 — — 146 122 123 65 44 45 43 — — 
Quaste B A 7470 — — 158 124 124 68 44 47 46 — — 
Ysop BA 7566 . — — 150 121 123 68 46 50 48 — — 
Xeres BA 7546 — — 145 122 122 67 44 45 42 — — 
Zauber BA 7584 — 150 121 123 65 43 47 43 
Xalapa BA 7552 — — 148 120 124 67 44 45 43 — — 
Vesta BA 7528 — — 150 123 123 65 44 45 44 — — 
Violetta BA 7520 » 150 121 123 65 40 45 43 
— 
— 
Lissa B A 2154 
— 
Arn. von Samson Sepkull 
— 
152 121 121 69 44 48 45 
— 
— 840 
Pauline BA 5876 147 122 125 65 43 46 42 800 




153 123 123 68 42 48 45 
— — 
800 
Hulda BA 2130 — „ n — 150 123 126 67 42 47 43 — — 930 
7 




























































13094 168 3. Mai 1911 Alfred vou Samson- Trulle dunkelbraun 15. 3.1907 Mars BA 195 
Sepkull Himmelstjeriia-Sepkull w. Fl. a. Euter 
BA 195 13096 170 Therese rotbraun 4. 4. 1907 Mars — 
13098 171 Undine hellbraun 11. 4. 1907 Mars B A 195 — 
13100 174 Ute hellbraun 31.10.1907 Mars BA 195 — 
13102 175 Ula dunkelbraun 8.12. 1907 Mars BA 195 — 
w. Fl. a. Euter 
und Leib 
13104 178 „ „ Ulme rotbraun 27. 1. 1908 Mars B A 95 — 
13106 181 Una hellbraun 11. 3. 1908 Rallo — RA 
in Sepkull 
13108 185 Ural hellbraun 28. 3. 1908 Rallo — RA 
in Sepkull 
13110 186 Urne rotbraun 31. 3.1908 Mars BA 195 — 
13112 188 Vasco hellbraun 27. 4. 1908 Rallo — RA 
in Sepkull 
13114 61 4. Mai 1911 E. von Vegesack- Kaikai hellbraun 18. 10. 1898 Franz cf. II. 139 
Poickern Poickern 
13116 74 Ulli rotbraun 23. 11. 1899 Götz Krafft — aus Angeln 
importiert 
13118 122 Penelope rotbraun 6. 12. 1903 Leo — cf. II. 141 
weisses Euter 
13120 129 Rose dunkelbraun 13. 9. 1904 Julius — cf. II. 142 
w. Fl. a. Euter 
13122 130 Senta rotbraun 13. 1. 1905 Guckerl — cf. II. 143 
w. Fl. a. Euter 
13124 133 Sophie hellbraun 22. 10. 1905 Guckerl — cf. II. 143 
weisses Euter 
13126 134 Tulpe dunkelbraun 31. 12. 1905 Guckerl — cf. II. 143 
13128 135 Toni hellbraun 19. 8. 1906 Nansen BA 261 — 
13130 137 Trude rotbraun 7. 8. 1906 Nansen B A 261 — 
w. Fl a. Euter 
und Leib 
13132 138 „ Selma dunkelbraun 17. 4. 1906 Nansen B A 261 — 
w. Fl. a. Euter 
13134 139 Tutti dunkelbraun 17. 1.1906 Nansen B A 261 — 
13136 141 Tilde hellbraun 2. 7.1907 Papst B A 263 — 
w. Fl. a. Euter 
13138 145 Ulla dunkelbraun 16. 2. 1906 Nansen BA 261 — 
13140 146 Undine schwarzbraun 23. 7.1908 Peregrinus BA 363 — 




Sarah dunkelbraun 23. 2. 1904 Julius 
-
cf. II. 142 
13144 77 6. Mai 1911 A. von Giinzel- ßauenliof Edith hellbraun 7. 1. 1905 Ehrenpreis cf. II. 146 
Bauenhof 
13146 82 Flora dunkelbraun 20. 9. 1905 Ehrenpreis cf. II. 146 
13148 84 Frieda dunkelbraun 3. 1. 1906 Rabold cf. II. 148 
weisses Euter 
13150 85 Gudrun hellbraun 24. 11. 1906 Ehrenpreis cf. II. 146 
13152 87 Gea 'rotbraun 27. 11 1906 Rabold cf. II. 148 
13154 88 Gratia hellbraun 23. 11. 1906 Rabold cf. II. 148 
13156 89 Geischa dunkelbraun 30. 6. 1907 Rabold cf. II. 148 
13158 90 Gitta rotbraun 11.11.1907 Rabold cf. II. 148 
w. Fl. a. Euter 
13160 91 Georgine schwarzbraun 11. 11. 1907 Ehrenpreis _ cf. II. 146 
13162 93 Hertha dunkelbraun 9. 9. 1907 Jens Peter K A 23 a. Angl.imp. 
13164 94 Hypathia dunkelbraun 11. 1. 1908 Mars KA 31 cf. II. 151 
13166 95 Hero rotbraun 26. 2. 1908 Nobel K A 25 cf. II. 153 
13168 96 Helga hellbraun 9. 3.1908 Pius K A 59 cf. II. 152 
13170 97 
-
Hilda rotbraun 1908 Oswald KA 65 cf. II. 157 
13172 268 7. Mai 1911 C. von Mensenkampff - Valide dunkelbraun 31. 10. 1904 Lars II B A 23 
Schloss Salisburg Osthof 
13174 273 Meta dunkelbraun 23. 5. 1905 Lars II B A 23 
13176 279 .. Nadine dunkelbraun 9. 9. 1905 Nobel Hoyrup BA 187 — 
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Missi B A 2170 Arn. von Samson Sepkull _ 155 126 129 70 46 49 47 
. 
• 1050 
Perle BA 2980 143 120 121 66 40 48 45 900 
Pauline B A 5876 — 149 122 123 69 42 46 43 — — 880 
Lissa B A 2154 — 148 125 129 68 42 47 42 — 900 
01a BA 2188 
— » — 
148 122 122 66 42 48 44 
— 
840 
Hulda B A 2130 142 120 122 67 42 46 43 880 
Lerma 
— 
cf. II. 138 
.. — 
145 126 131 69 40 45 42 
— 
840 




Orania B A 2984 141 120 123 65 45 47 45 800 
Justine BA 2970 Besitzer 
— 
143 121 121 65 41 45 42 840 
Ella — cf. II. 140 Poikein / 162 131 134 73 46 51 46 — — — 
Guckerl BA 4050 
— » — 
150 120 120 69 43 46 42 
— — 
— 
Myrthe B A 4096 




Hexe B A 4058 
— ,, — 158 126 126 72 46 48 45 — — — 
Gusti BA 4042 
— n — 150 122 122 67 42 45 42 — — 
Ina B A 4060 
— „ — 150 127 127 69 44 48 44 — — — 
Holle B A 4056 157 126 127 65 43 46 43 
Miele — cf. II. 144 151 124 124 67 42 46 43 — — 
Prinzessin — cf. II. 145 » — 153 125 125 69 44 46 44 — — — 
Myrthe BA 4096 — — 154 126 126 68 44 46 44 — — — 
Lena B A 4088 153 122 122 71 44 47 45 




150 124 124 68 41 45 43 
— — 
— 
Nina B A 4108 149 122 122 66 43 47 43 _ 




145 124 126 67 45 46 43 
— 
— 




154 121 123 65 41 46 42 
— — 
— 
Brigitte B A 8934 — Bauenhof — 164 129 130 68 45 51 46 — — 1140 
Dolly cf. II. 147 154 124 125 70 48 ! 51 48 1180 
Comtesse _ cf. II. 149 » — 160 125 126 70 43 50 48 — — 1230 
Bianka BA 8924 
" 
158 124 126 69 44 48 45 1020 
Carmen B A 8944 ,, — 150 122 122 68 45 50 47 — — 1000 
Bora BA 8946 — 156 126 126 70 45 49 46 — — 1090 
Dagmar BA 8960 „ —- 157 126 128 72 46 47 46 — — 1190 
Davidis B A 8958 
— » » — 




Camilla BA 8942 158 125 128 67 42 49 46 1000 
Nixe cf. II. 150 Gräfin Medem Grünhof — 147 122 122 66 44 47 44 — — 980 
Natika cf. II. 152 — 151 123 125 68 43 47 44 — — 1050 
Minerva cf. II. 154 — 154 124 125 68 46 49 47 — — 1030 
Oleander cf. II. 155 — 149 122 125 65 43 47 45 — 970 
Olive 
- — 
cf. II. 157 » » — 154 128 128 69 41 45 43 — — 970 
Erismatura BA- 406 — 0. Baron Vietinghoff Schl.Salisburg — 157 128 131 75 48 52 50 • - 1290 
Sidonia B A 2878 161 129 129 72 44 49 47 1150 
Hegemonie BA 2908 
— 
— 
168 133 135 75 49 56 52 
— — 
1410 




































13178 280 7. Mai 1911 C. von Mensenkampff- Adelheid hellbraun 31. 8.1904 Loki 
Schloss Salisburg Osthof 
13180. 285 Melitta rotbraun 4. 3. 1907 Nobel Hoyrup 
13182 288 Diana rotbraun 16. 1. 1907 Lars II 
w. Fl. a. Euter 
13184 289 Svea rotbraun 7. 6. 1907 Nobel Hoyrup 
w. Fl. a. Euter 
13186 291 Nilla rotbraun 9. 4. 1907 Lars II 
13188 295 „ Alma rotbraun 2. 4. 1907 Nobel Hoyrup 
13190 297 Dagmar dunkelbraun 22. 11.1908 Nereus 
13192 298 
* 
Rasma rotbraun 5. 12. 1908 Nobel Hoyrup 
13194 300 Caroline dunkelbraun 28. 2. 1909 Nereus 
13196 11 » 
-
Pujen rotbraun 1905 
— 
13198 1 8. Mai 1911 G. Bergsohu- Würken Malwine hellbraun 2. 1898 
Würken 
13200 2 Tona hellbraun 13. 4. 1898 
13202 4 Emma rotbraun 1901 
13204 5 Draga rotbraun 2.1901 — 
13206 6 Frieda rotbraun 1. 1902 — 
13208 7 Erika dunkelbraun 1902 
13210 8 Bruklen dunkelbraun 1902 
13212 9 Lemsaline dunkelbraun 1902 
13214 12 Saline rotbraun 1904 
13216 13 , Astrid dunkelbraun 16. 4. 1904 
13218 14 Tilla rotbraun 21. 2. 1904 
13220 15 Dagmar * dunkelbraun 10. 12. 1904 
13222 16 Venus dunkelbraun 11. 6. 1904 
13224 17 Stella rotbraun 1.1905 
13226 18 Striga rotbraun 3. 1905 
13228 19 Sabine rotbraun 1905 
13230 20 Hertha rotbraun 31. 5. 1906 
13232 21 Sylvia dunkelbraun 19. 2.1906 
13234 22 Monica rotbraun 16. 1.1906 
13236 23 Olli hellbraun 1906 
13238 25 Preili dunkelbraun 11. 1906 
13240 26 Rosi rotbraun 1. 1. 1907 
13242 27 Rama rotbraun 2. 1907 
13244 29 Nora rotbraun 9. 1. 1907 
w. Fl. a. Euter 
und Leibe 
13246 31 Eulalia rotbraun 20. 3. 1907 
hell. Flötzmaul 
13248 32 Olga dunkelbraun 14. 2. 1907 
13250 34 
" " 
Virenia rotbraun 10. 11. 1907 
— 
13252 36 Biruta hellbraun 27. 11.1907 
13254 37 Jolinde rotbraun 1908 
13256 38 » » Lucie rotbraun 1908 
— 
13258 98 9. Mai 1911 A. von Grote - Naukschen rotbraun 11. 10. 1902 Nr. 139 
Naukschen 
13260 138 — rotbraun 23.10 1904 Odin 
13262 146 
— dunkelbraun 2. 1. 1905 Max 
13264 150 
— dunkelbraun 24. 12. 1905 Dynamit 
13266 158 
— hellbraun 13. 1. 1906 Max 
w. Fl. a. Euter 
13268 161 
— hellbraun 5. 11. 1906 Dolch 
hell. Flötzmaul 
13270 163 „ — rotbraun 25. 1. 1907 Dolch 
13272 169 
— dunkelbraun 27. 10. 1906 Dolch 
13274 173 — hellbraun 25. 11. 1906 
13276 176 
— rotbraun 19. 2. 1907 
13278 177 
— rotbraun 31. 1. 1907 Dolch 
13280 179 
— rotbraun 17. 9.1907 Jakob 
13282 182 
— rotbraun 2. 3. 1908 Dolch 
w. Fl. a. Euter 
13284 184 n » — rotbraun 21. 4. 1908 — 












B A 23 
BA 187 




B S 469 
BA 181 
BS 469 








B A 255 
cf. II. 158 
R A Würken 
R A Würken 
RA Würken 
R A Würken 
RA Würken1 
R A Würken 
R A Würken 
R A Würken 
RA Würken 
RA Würken 
cf. II. 159 
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Hildegard B A 2910 O. Baron Vietinghoff Schl.Salisburg 165 132 132 73 48 55 50 — 1300 
Penelope B A 370 157 128 128 75 47 53 48 — — 1150 
Claudine B A 2890 
— 
-
n — 159 125 126 73 47 53 51 — — 1220 
Boschas B A 374 
— » „ — 167 135 135 72 45 54 48 — — 1230 
Desirö B A 6182 158 126 126 75 46 49 47 — 1150 
Camilla B A 6174 — 153 124 124 70 47 50 49 — — 1150 
Hulda BA 2886 — 151 128 128 70 46 48 46 — — 1060 
Aloysia B A 6168 — 150 127 128 70 45 47 45 — — — 
Wilma B A 6200 — 150 126 130 67 43 45 44 — — 1050 
— 
F. von Stryk Pollenhof Eltern R A in Pollenhof 155 125 125 70 43 47 45 1000 
— — 
G. Bergsohn Würken Eltern R A in Würken 157 129 129 73 49 53 48 — — 1180 
Tona R A Würken 160 126 127 71 48 49 47 — 1100 
— — — Eltern R A in Würken 167 131 133 73 48 54 51 — — 1310 
Dagmar — R A Würken — 156 128 130 73 48 51 47 — 1150 
— — — Eltern R A in Würken 150 125 127 69 42 47 45 — 980 
— — — Eltern R A in Würken 157 125 125 70 42 48 45 — — 1060 
— — — A. Baron Vietinghoff Schl.Salisburg Eltern RA in Schl.Salisburg 153 122 124 74 41 50 47 — — 1180 
— — — E. von Sivers Nabben Nabben 155 126 128 70 49 53 48 — — 1250 
— — — E. von Vegesack Poickern „ „ Poikern 157 126 129 72 44 48 47 — — 1060 
— — — G. Bergsohn Würken „ Würken 152 125 128 69 43 48 45 — 970 
Tona BA 13200 — 157 124 126 68 44 47 46 — — 1040 
Dagmar ' — RA Würken 153 123 126 68 45 50 48 — — 1010 
Victoria — R A Würken 173 129 130 76 49 55 50 — 1390 
— • — — B. Baron Wolff Stomersee Eltern R A in Stomersee 157,121 124 68 43 49 45 — 1050 
— — t 162,126 129 71 44 50 48 — — 1180 
— 
— , 
— E. von Vegesack Poickern „ „ Poikern 155 125 127 66 44 49 47 — — 960 
Prinzess — RA Würken G. Bergsohn Würken — 160 128 132 69 49 51 47 — — 1140 
Selma — RA Würken — 156 123 125 69 43 49 47 — — 1000 
— 
— 
— Eltern R A in Würken 167 126 126 71 45 51 49 — — 1150 
— — - — 151 124 126 67 45 48 45 — — 1000 
— — — M. von Anrep Homeln Homeln 157 124 126 67 43 47 45 — — 1060 
— — — n 152 123 125 67 41 44 43 — — 870 
— — — 148 123 124 66 42 47 45 — — 870 
— — 
A. von Grote Naukschen Naukschen 156 120 123 68 47 51 48 1150. 
— 
— — 
152 122 123 68 43 49 45 
— - 960 
Donna RA Würken G. Bergsohn Würken _ 161 128 129 71 50 52 49 — 1200 
Sulamit Eltern R A in — — 154 127 127 72 48 50 46 — — 1060 
Alt-Salis * 
Alma — RA Würken „ — 159 123 123 68 48 53 49 — — 1100 





153 126 127 66 41 48 44 
— 980 
Nr 253 BS 6856 
— Besitzer Naukschen — 157 121 121 69 45 49 47 — — 1050 
Nr. 35 B A 2848 156 122 124 68 40 45 43 930 
Nr. 8 B A 2802 — 152 124 124 68 45 49 44 — — 850 
Nr. 35 BA 2848 — 157 124 124 70 48 53 50 — — 1140 
Nr. 30 B A 2746 
— " .. 
— 
164 125 126 69 44 50 46 
— — 900 
Nr. 69 BA 2778 
— 
— 
152 122 123 70 46 50 46 
— — 900 
Nr. 57 BA 2768 146 120 121 66 44 47 45 900 
Nr. 61 B A 2812 — — 147 120 123 66 43 46 43 — — 840 
Nr. 87 
— cf. II. 160 — 153 122 123 68 45 47 45 — — 880 
Nr. 105 B A 3860 — 155 126 127 70 47 50 47 — — 1080 
Nr. 76 B A 3874 — „ — 162 130 132 72 48 51 46 — — 1000 
Nr. 109 BA 3868 — .. — 155 123 127 69 46 51 49 .— — 1170 




156 126 127 69 45 49 47 
— — 950 
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A. von Grote - Naukschen hellbraun 10.12.1907 — BA 255 
_ hellbraun 13. 4.1908 — B A 255 — 
hell. Flötzmaul 
rotbraun 13. 10. 1907 Dolch BA 183 — 
» — 
rotbraun 17.11.1908 Dolch BA 183 
— 
C. von Samson - Uelzen dunkelbraun 13. 9. 1906 Peter B A 229 
w. FL a. Euter 
rotbraun 1. 9. 1906 Nr. 36 — cf. II. 162 
dunkelbraun 27. 9. 1906 Nr. 36 — 
dunkelbraun 4. 9. 1906 Nr. 36 
rotbraun 6. 10. 1906 Max II BA 105 — 
dunkelbraun 2. 9. 1905 Odin B A 1 — 
rotbraun 15. 2. 1906 Paul BA 103 — 
hellbraun 11.11.1905 Paul BA 103 — 
dunkelbraun 14. 10. 1906 Paul BA 103 — 
hellbraun 20. 8. 1906 Nr. 36 — cf. II. 162 
hellbraun 20. 3. 1907 Max II BA 105 — 
hell. Flötzmaul 
w. Fl. a. Euter 
" 
dunkelbraun 6. 9. 1906 Max II BA 105 — 
rotbraun 23. 8. 1906 Apollo BA 161 — 
dunkelbraun 17. 12. 1906 Max II BA 105 — 
dunkelbraun 9. 3. 1905 Paul BA 103 — 
— dunkelbraun 21. 9. 1906 Apollo BA 161 — 
weisses Euter 
» — 
dunkelbraun 9. 9. 1907 Moritz BA 285 
— 
A. von Roth - Rösthof — rotbraun 30. 4. 1895 Loren BS 187 
rotbraun 7. 2. 1896 Loren BS 187 
rotbraun 15. 6. 1896 Loren BS 187 — 
rotbraun 7. 10.1896 Sören BS 187 — 
dunkelbraun 3. 3. 1897 Sören BS 187 — 
dunkelbraun 12. 4.1897 Sören BS 187 — 
hellbraun 4. 5. 1898 Sören BS 187 — 
rotbraun 8. 7. 1898 Sören BS 187 — 
hellbraun 1. 12. 1898 Sören BS 187 — 
dunkelbraun 8. 2. 1899 Sören BS 187 — 
hellbraun 11. 3. 1899 Bruno I — RA Rösthof 
hellbraun 3. 3. 1900 Bruno I — „ 
hellbraun 10. 9. 1900 Sören BS 187 — 
rotbraun 18. 4. 1902 Tankred — RA Rösthof 
dunkelbraun 24. 8. 1903 Bruno I — 
w. Fl. a. Euter 
u. Leib 
— dunkelbraun 21. 11.1903 Bruno I — 
weisses Euter 
— hellbraun 22. 11. 1903 Bruno I — 
— dunkelbraun 2. 2. 1904 Bruno I — 
— rotbraun 30. 8. 1904 Max II — 
dunkelbraun 23. 1. 1905 Max II — 
w. Fl. a. Euter 
dunkelbraun 9. 11. 1905 Max II — 
w. Fl. a. Euter 
— dunkelbraun 24. 8. 1906 Max II — 
— rotbraun 25. 8. 1906 Max II — n 
— rotbraun 26. 8. 1906 Max II — 
— dunkelbraun 22. 9. 1906 Max II — 
» — 
hellbraun 26. 9.1906 Max II 
-
H. von Krause - Karste- Venera rotbraun 1903 R A Uelzen 
mois 
Ulrike rotbraun 1903 — — 
Carmen rotbraun 2. 10.1903 . — — R A Randen 
Apolda dunkelbraun 25. 9. 1903 — — R A Uelzen 
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Nr. 30 B A 2746 Besitzer Naukschen 150 125 129 69 46 47 46 930 
Nr. 110 B A 3870 — » » — 152 122 126 69 46 47 46 — — 1030 
Nr. 61 B A 2812 151 126 129 68 43 47 44 940 
Nr. 65 B A 2826 » » — 150 124 127 68 43 47 45 — — 850 
Nr. 138 — cf. II. 161 G. von Samson Uelzen — 147 125 130 67 45 46 44 — 1100 
' Nr. 44 B A 4422 — 152 128 130 68 45 49 44 1050 
Nr. 151 B A 4460 — — 150 124 127 69 42 47 44 — — 900 
Nr. 66 B A 4430 — — 155 128 128 70 47 49 47 — 1150 
Nr. 20 B A 2512 — — 146 120 122 65 42 46 43 — — 900 
Nr. 107 B A 4440 — — 151 124 126 68 42 49 45 — — 950 
Bibi B S 6876 — — 156 124 128 68 46 49 48 — — 1100 
Orna B S 6900 — — • 152 124 127 66 46 50 48 — — 1000 
Nr. 170 B A 1828 — — 158 127 130 68 42 47 45 — — 1000 
Nr. 19 B A 4412 — — -55 123 126 69 44 50 48 — — 1100 
Nr. 121 B A 1816 160 127 127 68 44 47 45 
— — 1000 
Nr. 72 B A 2528 159 123 124 65 42 48 45 1000 
Nr. 181 B A 2568 — . .. — 151 123 125 66 44 46 45 — — 1000 
Nr. 35 B A 2518 — — 150 122 124 66 41 46 43 — — 900 
Nr. 120 B A 20 — — 161 125 127 68 45 51 50 — — 1150 
Nr. 40 B S 6724 
— 
" 
» — 159 120 123 68 44 49 47 — — 1100 
Nr. 70 
— 
cf. II. 163 Besitzer » — 148 122 126 66 45 48 46 — — 1000 
Nr. 19 
— 
RA Rösthof Rösthof 
— 
153 123 127 69 46 51 49 — — 1080 
Nr. 58 cf. II. 164 154 121 123 72 46 50 48 1160 
Nr. 51 B S 2028 — — 150 125 125 69 43 48 43 — — 1000 
Nr. 9a — cf. II. 165 — 156 121 123 71 44 47 45 — — 1040 
Nr. 25 — RA Rösthof — 157 123 123 70 44 46 45 — — 1040 
Nr. 46 b 
— cf. II. 166 — 153 124 126 68 43 50 46 — — 1040 
Nr. 56 
— cf. II. 167 — 155 123 123 71 46 48 45 — 1100 
Nr. 32 — RA Rösthof — 161 122 129 67 46 49 45 — — 1120 
Nr. 80 
— cf. II. 168 — 156 122 122 70 42 49 44 — — 1000 
Nr. 73 
— cf. II. 169 — ' 158 122 123 71 42 47 44 — — 1000 
Nr. 46 c — cf. II. 170 — 162 125 130 69 45 52 47 — — 1080 
Nr. 52 
— cf. IL 171 — .  158 123 125 69 43 47 45 — — 960 
Nr. 77 
— RA Rösthof — 157 121 121 70 43 48 44 — — 1020 
Nr. 9a 
— cf. II. 165 — 159 121 121 69 43 48 44 — — 1040 
Nr. 35 
— 
cf. II 172 152 120 120 66 44 47 45 
— — 900 
Nr. 77 
— 
R A Rösthof » — 152 122 124 70 47 49 47 — — 1020 
Nr. 39 cf. II. 173 — 163 125 131 72 46 49 46 1060 
Nr. 90 • — cf. II. 174 — 148 122 126 66 43 46 45 — — 1000 
Nr. 61 
— cf. II. 175 — 159 123 123 67 43 48 45 — — 1000 
Nr. 18 
— 
cf. II. 176 » » — 145 121 123 64 44 45 43 — — 1000 
Nr. 44 
— 
cf. II. 177 » .. — 154 120 122 69 44 47 46 — — 1040 
Nr. 46c cf. II. 170 — 158 125 125 67 45 48 46 _ 1020 
Nr. 14 
— RA Rösthof „ — 152 121 124 68 41 46 44 — — 1000 
Nr. 101 BA 13348 —- — 160 126 128 70 45 49 47 — — 1040 
Nr. 77 




» 157 120 122 66 43 45 44 — — 1000 
Nr. 55 
— cf. II. 178 G. von Samson Uelzen — 163 123 125 68 41 47 45 — — 
Eltern R A in Uelzen 160 127 128 70 44 52 46 
Nr. 161 B A 1856 — — 154 121 124 69 42 49 45 
Nr. 194 B A 1862 
— » » — 
160 123 123 70 42 48 47 
— — 
— 













































13388 9 13. Mai 1911 H. you Krause - Karste­ Ära hellbraun 6. 10. 1903 Jürgen II B S 463 
Karstemois mois 
13390 34 Garde dunkelbraun 1907 — — — 
13392 15 None rotbraun 1907 — — — 
13394 45 — rotbraun 1905 — — — 
13396 12 Kaliber dunkelbraun 1907 — — — 
13398 31 Mara rotbraun 1906 - — — — 
13400 57 Nasta rotbraun 1907 — — — 
13402 8 Norma dunkelbraun 1904 — — — 
w. Fl. a. Euter 
13404 10 Tritica hellbraun 1904 — — — 
13406 24 Delta hellbraun 1907 — — 
13408 28 — hellbraun 1905 — — — 
13410 25 » rotbraun 1903 
— 
13412 45 13. Mai 1911 H. von Samson -Warbns Anna hellbraun 1899 
Warbüs hell. Flötzmaul 
13414 44 Miss hellbraun 1899 — — 
hell. Flötzmaul 




13418 54 Lola rotbraun 1899 — 
hell. Flötzmaul 
13420 99 Jenny rotbraun 1900 — — 
13422 89 Claudia hellbraun 1900 — — 
hell. Flötzmaul 
13424 77 Belly rotbraun 1900 — — 
weisses Euter 
13426 39 Sigrid rotbraun 1900 — — 
13428 20 Kitty rotbraun 1901 — — 
13430 94 Liesa rotbraun 1901 — — 
13432 104 Caroline rotbraun 1902 — — 
13434 107 Christine rotbraun 1902 — — 
weisses Euter 
13436 51 Leontine rotbraun 1903 — — 
13438 2 Mia schwarzbraun 1903 — — 
13440 74 Cora rotbraun 1904 — — 
hell. Flötzmaul 
13442 9 Betty rotbraun 1904 — — 
13444 23 Ebbo dunkelbraun 1905 — — 
13446 101 Prima dunkelbraun 1905 — — 
13448 37 Diva dunkelbraun 1905 — — 
13450 84 Rubra rotbraun 1905 — — 
weisses Euter 
13452 86 Wilhelmine dunkelbraun 1905 — — 
13454 11 „ Annette rotbraun 1905 — — 
13456 72 Hulda rotbraun 1907 — — 
hell. Flötzmaul 
13458 41 Isolde rotbraun 22. 7. 1907 Max II BA 105 — 
weisses Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
13460 36 Werena rotbraun 2. 11.1907 Hermann BA 123 — 
13462 32 Wally hellbraun 28. 8. 1907 Moritz B A 285 — 
hell. Flötzmaul 
weisses Euter 
13464 47 Preciosa hellbraun 23 10.1907 Apollo BA 161 — ] 
13466 79 Conny hellbraun 23. 7. 1907 Hermann BA 123 — 
buntes Euter 
13468 98 Otti rotbraun 3. 9. 1907 Moritz B A 285 — 
13470 50 Clio rotbraun 27. 8. 1907 Moritz BA 285 — 
13472 108 Toni rotbraun 30. 8. 1907 Apollo BA 161 — 
13474 70 Veronica dunkelbraun 14. 9. 1907 Prinz B A 229 — 
13476 111 Lena hellbraun 23. 8. 1907 Hermann BA 123 — 
hell. Flötzmaul 
13478 115 Auguste dunkelbraun 10. 8. 1907 Apollo BA 161 
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Nr. 138 B S 6736 G. von Samson Uelzen 147 122 125 65 42 47 44 
— 
_ 
— in Dänemark in Dänemark durch J. Thordahl import. 153 124 127 65 40 46 43 
— — 165 131 131 70 45 47 45 — — — 
— — durch P. Möge import. 158 128 128 70 43 50 46 — — — 
— 
— — durch J. Thordahl import. 157 130 133 67 42 45 44 — — — 
— 
— 
— „ durch P. Möge import. 160 129 131 68 44 50 47 — — — 
— 
— — , durch J. Thordahl import. 162 133 133 73 44 49 48 — — — 
— » durch P. Möge import. 169 131 133 73 46 55 49 — — — 
• — — — 167 126 127 67 43 50 45 
— 
— — durch J. Thordahl import. 146 122 122 65 41 44 43 — — — 
— 
— 




165 127 130 70 46 49 45 
- — — Besitzer Warbus Eltern R A in Warbus 150 122 122 66 43 46 44 — — — 
— 
— 




.. .. .. 
153 120 120 69 44 48 43 
— — — 
— — — » » » » 150 123 123 69 45 46 43 — — — 
— - — — 158 123 123 66 41 46 43 
— 
— » »  
-
157 122 122 70 44 47 44 





161 124 124 71 48 49 47 — — — 
— — 158 121 123 67 46 49 46 — 
— — — 145 123 123 67 46 47 44 — — — ' 
— — — 153 122 122 69 45 47 45 — — — 
— 
— 
4— 150 121 122 67 42 45 42 — — — 
»  
- -




— — 145 120 120 68 44 46 44 
— — 150 122 122 67 46 49 45 — — — 
» » 
" 
152 122 122 66 44 48 45 — — — 
— — .. 
" 
157 123 124 68 43 45 43 — 
— 
— 150 121 121 65 42 44 42 — — — 
— 153 120 120 67 45 46 43 — — — 
— 151 120 121 65 45 48 44 — — — 
»  » 147 120 122 67 45 46 45 — — 
— — .. 157 126 127 69 45 48 46 
— 
— 151 120 120 65 44 45 42 -r- — . 
» » 
-




Nr. 2 B A 1842 
— 
C. von Samson Uelzen 
— 




Nr. 19 B A 4412 148 125 126 65 43 45 44 
Nr. 53 cf. II. 179 
-
• — 145 121 123 64 43 46 43 
— — 
Nr. 194 B A 1862 149 120 121 64 41 45 44 
Nr. 128 B A 1820 
— » .. — 




Nr. 58 BA 9158 _ 149 121 122 65 43 45 43 _ 
Nr. 21 B S 6880 — — 152 121 125 65 41 45 42 
Nr. 80 B A 1838 — — 147 123 124 65 45 47 46 
Nr. 72 B A 4432 — „ „ — 155 121 123 68 43 46 45 Nr. 7 
— 




cf. II. 181 
" 


































































1911 gekörte Angler-Kühe. 
Besitzer der Herde 




Monat, Name Körnummer 
allnummer Abzeichen Jahr 
Blonde rotbraun 1906 
buntes Euter 
Dalli dunkelbraun 11. 8. 1907 Kristen B A 95 
Donna dunkelbraun 3. 9. 1907 Kristen B A 95 
Duse dunkelbraun 27. 9. 1907 Caesar B A 97 
Erna rotbraun 22. 5. 1908 Switger B A 423 
Cora dunkelbraun 20. 1. 1907 Switger BA 423 
— 
rotbraun 28. 11. 1907 Max BA 273 
hellbraun 19. 2. 1908 Eros — 
— rotbraun 24. 12. 1907 Max BA 273 
— rotbraun 20. 2. 1908 Max B A 273 
hell. Flötzmaul 
— 
rotbraun 10. 11. 1907 Pippo — 
rotbraun 12. 9. 1907 Max B A 273 
— 
rotbraun 4. 12. 1907 Max BA 273 
— 
dunkelbraun 11. 12. 1906 Kristen B A 95 
dunkelbraun 1. 11. 1907 Caesar B A 97 
—. rotbraun 27. 8. 1907 Kristen B A 95 
— hellbraun 21. 10. 1907 Kristen B A 95 
— rotbraun 27. 11. 1907 Caesar B A 97 
— rotbraun 23. 11. 1907 Caesar B A 97 
— dunkelbraun 13. 10. 1907 Kristen B A 95 
— dunkelbraun 28. 10. 1907 Caesar B A 97 
— rotbraun 26. 12. 1907 Beiisar BA 381 
— rotbraun 28. 12. 1907 Beiisar BA 381 
— rotbraun 5 1.1908 Kristen B A 95 
— hellbraun 26. 3.1908 Beiisar B A 381 
-— rotbraun 1. 4. 1908 Beiisar BA 381 
— rotbraun 5. 8. 1908 Beiisar BA 381 
— rotbraun 6. 8. 1908 Joseph B A 383 
— rotbraun 10. 8. 1908 Joseph BA 383 
— 
rotbraun 30. 8. 1908 Widolt B A 511 
— 
rotbraun 14. 8. 1906 Gelimer 
— 
hellbraun 26. 9. 1906 Gelimer 
— rotbraun 25. 8.1906 Erik BA 425 
— hellbraun 3. 10. 1906 Gelimer — 
— rotbraun 12. 10. 1906 Erik B A 425 
• — dunkelbraun 16. 8. 1907 Erik B A 425 
— 
dunkelbraun 18. 8. 1907 Gelimer 
— 
— 
rotbraun 10. 10. 1906 
— — 
rotbraun 25. 11 1906 _ _ 
— dunkelbraun 10. 12. 1906 • —-
— hellbraun 1. 11. 1906 — 
— dunkelbraun 5. 12. 1906 — 
—. dunkelbraun 28. 8. 1906 — 
— dunkelbraun 7. 12. 1906 — — 
— rotbraun 2. 12. 1906 — — 
— hellbraun 9. 10. 1906 — — 
— dunkelbraun 15. 11. 1906 — — 
— ' > dunkelbraun 20. 11. 1907 — — 
— rotbraun 1. 10. 1907 — — 
— rotbraun 5. 9. 1907 — — 
— dunkelbraun 25. 11. 1907 — — 
— dunkelbraun 18. 12. 1907 — — 
— rotbraun 10. 10. 1907 — . — 
— rotbraun 2. 12. 1907 — — 
— rotbraun 5. 12. 1907 Erik B A 569 
hell. Flötzmaul 






E. Baron Maydell -
Kidjerw 
E. von Brasch-Aya 
G. Bose-Kioma 
E. von Lilienfeld - Perrist 
H. von Glaseuapp-
Alexandershof 
cf. II. 183 
R A a. 
Meyershof 
cf. II. 186 
cf. II. 186 
cf. II. 1 
cf. II. 186 
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_ Knudsen Munkwolstrup durch P. J. Petersen aus 153 125 125 71 46 51 48 1100 
cf. II. 182 
Angeln importiert 
Tora — Besitzer Kidjerw — 154 126 127 72 45 48 47 — — 1070 
Zilla B A 3580 — 153 126 128 67 42 49 45 — — 950 
Liese BA 6846 — „ 153 123 126 67 44 46 43 — — 850 
Lotte B A 3574 — 153 120 123 65 42 45 44 — — 900 
Frieda — RA 158 125 125 70 47 51 48 — — 1140 
ausAllasch 
Nr. 65 BA 5276 
. — » Aya — 146 123 125 65 44 — 44 — — 810 
Nr. 151 BA 6970 150 120 123 65 40 47 43 880 
Nr. 114 — cf. II. 184 150 123 123 66 45 48 45 — — 930 
Adda B A 296 
— 
" >. — 150 122 126 68 46 48 45 — — 980 
Nr. 101 BA 6938 
. — » — 150 122 123 68 44 47 45 . — — 940 
Nr. 537 BA 3638 148 121 124 65 42 46 43 880 
Nr. 544 
— 




156 125 127 66 44 46 44 
— — 
940 
Nr. 191 B A 3574 
— „ Kioma — 152 124 124 69 46 50 47 — - 970 
Nr. 91 B A 126 165 129 129 74 45 49 48 1160 
Nr. 87 B A 118 —- 162 129 129 67 44 47 46 — — 1020 
Nr. 97 B A 130 — III. Preis, Wenden 1911 160 127 128 70 44 50 49 — — 1120 
Nr. 146 BA 1644 — _ 158 130 131 72 48 50 48 — — 1120 
Nr. 176 BA 2642 — 160 132 134 72 46 50 46 — — 1160 
Nr. 154 BA 1658 — 163 135 137 72 50 54 51 — — 1100 
Nr. 108 B A 152 — 21., III. Preis, Dorpat 1911 161 128 130 73 47 5149 — — 1220 
Nr. 125 BA 1620 — n 161 130 130 72 45 49 48 — — 1080 
Nr. 83 B A 110 — - 154 122 122 66 42 47 45 — — 920 
Nr. 98 B A 132 — 158 132 134 71 50 53 52 — — 1330 
Nr. 215 B^A 3596 — 152 122 125 67 44 46 44 — — 920 
Nr. 232 B'A 3620 —- 155 129 129 70 47 49 46 - - — 1080 
Nr. 76 B A 102 — . " _ 147 120 120 66 40 45 42 — — 860 
Nr. 158 BA 1664 — 153 124 128 67 47 48 46 — — 1000 
Nr. 122 BA 1618 — 160 124 127 67 44 46 44 — — 940 
Nr. 244 BA 6824 
— 
161 129 129 70 44 49 46 
— — 
1080 
Nr. 80 B A 6870 
— „ Perrist — 156 125 126 68 43 46 44 — — 900 
Nr. 21 cf. II. 187 144 120 123 64 42 45 42 780 
Nr. 81 BA 6876 — — 152 122 125 68 42 45 42 — — 810 
Nr. 11 BA 6856 — — 142 122 122 67 44 45 42 — — 840 
Nr. 84 BA 6890 — — 147 122 122 69 42 46 44 — — 930 
Nr, 39 
— cf. II. 188 — 153 123 126 66 44 46 45 — — 920 
Nr. 34 
— 
cf. II. 189 V — 150 126 126 67 40 4441 — — 770 
— 
— — 
G. v. Zur Mühlen Bentenhof Eltern R A in Bentenhof 153 122 122 68 42 46 43 
— — 
890 
— 156 126 126 69 46 49 46 980 
— — — 151 125 126 65 44 46 42 — — 870 
— — — 150 122 125 69 45 48 44 — — 800 
— — — 153 127 127 68 49 50 48 — — 990 
— 
— f — 151 122 122 67 44 45 43 — — 810 
—~ — — 152 122 124 66 42 45 43 — — 960 
— 
— — - 153 126 126 71 45 47 46 — — 910 
— — — 153 129 129 70 46 49 46 — — 1010 
— — 159 131 131 71 45 47 46 — — 940 
— 
— - — 160 130 131 70 46 47 45 — — 980 
— — 
— 157 123 126 70 41 48 46 — — 1000 
— — — — 125 125 65 43 45 42 — — 840 
— — — 155 124 126 65 43 48 46 — — 780 
— 
— — 148 121 121 67 45 46 45 — — 960 
— 
— — 




150 126 128 67 45 46 44 — — 830 
Nr. 1 




G. v. Zur Mühlen Bentenhof Eltern R A in Bentenhof 152 125! 127 68 44 46 45 — — 860 









































13592 108 17. Mai 1911 E. von Klot-Tilsit dunkelbraun 19. 8.1905 Max cf. II. 190 
Tilsit 
13594 129 — dunkelbraun 27. 12.1906 Helios B A 91 
13596 132 
— schwarzbraun 25. 8. 1907 Trick BA 329 
13598 133 — rotbraun 29. 12. 1907 Consul B A 233 
13600 134 
— rotbraun 19. 12. 1907 Consul BA 233 
w. Fl a. Euter 
13602 135 
— dunkelbraun 16. 9 1907 Kristen B A 95 
13604 137 
— dunkelbraun 24. 9.1907 Consul BA 233 
13606 138 





» — hellbraun 22. 8. 1907 Consul B A 233 
— 
13610 100 17. Mai 1911 B. Löwen -Waimel dunkelbraun 29. 9. 1899 • : 
Waimel 
13612 75 rotbraun 13. 8. 1900 
13614 109 — hellbraun 1900 
13616 104 — rotbraun 24. 10. 1901 
13618 95 — . hellbraun 27. 1. 1901 
13620 70 —' > rotbraun 12. 3. 1901 
13622 139 
— dunkelbraun 21. 10.1901 
w. Fl. a. Euter 
u. Leib 
13624 60 rotbraun 28.10. 1901 
13626 44 rotbraun 19. 3. 1901 
13628 52 hellbraun 9. 12. 1901 
13630 98 rotbraun 1901 
13632 2 
— rotbraun 13. 10. 1902 
hell. Flötzmaul 
13634 108 rotbraun 1902 
13636 185 dunkelbraun 1902 
13638 147 — dunkelbraun 1902 
13640 138 rotbraun 1903 
13642 124 
— hellbraun 1903 
— 
w. Fl. a. Euter 
13644 152 — rotbraun 11. 10. 1903 _ 
13646 96 
— dunkelbraun 5. 10. 1903 
13648 107 — rotbraun 1903 
13650 68 — dunkelbraun 1903 
13652 113 — dunkelbraun 1903 
13654 169 .— rotbraun 1903 
13656 150 — rotbraun 1904 
hell. Flötzmaul 
13658 15 — dunkelbraun 1904 
13660 121 — dunkelbraun 1904 
13662 154 _ — rotbraun 1. 10. 1904 
13664 184 — i' rotbraun 1904 
13666 26 — rotbraun 1904 R A 
13668 
w. Fl a. Euter Waimel 137 — rotbraun 3. 4. 1904 
" 13670 112 dunkelbraun 1904 
13672 166 — dunkelbraun 1904 
13674 135 —- hellbraun 1904 
13676 214 — rotbraun 1905 
— 13678 195 . — rotbraun 1905 
13680 21 • — dunkelbraun 1905 
13682 59 — dunkelbraun 1906 ' 
13684 177 „ — dunkelbraun 28. 8. 1906 — R A 
Waimel 13686 210 — hellbraun 2. 10. 1906 
13688 136 — rotbraun 1907 
13690 41 rotbraun 12. 12. 1907 
13692 74 — dunkelbraun 29. 8. 1907 
13694 133 hellbraun 1907 
13696 82 — dunkelbraun 1907 
weisses Euter 
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152 120 122 69 45 46 45 1060 
151 125 126 69 43 45 44 990 
147 127 128 65 44 45 43 — — 850 
157 129 131 69 44 46 45 — — 1010 
155 127 127 65 42 44 42 
— — 
840 
157 133 133 68 45 47 46 970 
152 124 124 66 44 46 44 — — 890 
152 127 131 66 41 47 45 
— — 
940 
158 126 126 68 42 47 44 
— — 
920 
156 124 125 69 45 48 45 
- — 
1060 
158 123 125 68 45 49 45 1070 
157 125 125 69 46 48 46 \ — 1100 
152 122 124 68 42 48 44 — — 970 
161 130 130 74 46 51 46 — — 1230 
153 124 124 69 44 48 44 — — 1020 
161 126 126 71 45 49 45 
— 
1150 
163 126 126 70 45 49 46 1170 
150 122 122 68 44 49 45 — — 1080 
157 121 122 67 42 46 42 — — 1010 
155 125 127 70 46 50 48 — 1130 
160 126 128 70 45 50 45 
— — 
1150 
155 126 126 67 43 50 45 1010 
160 126 128 69 48 53 46 — — 1180 
155 126 126 71 48 52 49 — — 1230 
168 129 129 71 46 51 48 — — 1160 
163 124 124 69' 46 51 46 
— — 
1130 
158 125 127 70 45 51 46 1010 
158 123 123 69 43 47 44 — — 1040 
164 127 131 73 50 52 48 — — 1270 
160 122 122 70 46 50 47 — — 1160 
161 127 130 70 49 52 48 ' — — 1230 
161 131 131 71 43 51 47 — — 1180 
160 124 125 70 48 49 47 
— — 
1130 
154 125 125 73 48 50 46 1050 
164 130 133 70 50 54 48 — 1270 
159 128 128 72 46 50 46 — — 1240 
166 132 132 74 47 53 49 — — 1320 
151 124 125 68 47 49 45 
— — 
1120 
148 120 120 67 47 48 45 _ 1020 
152 120 122 67 46 47 45 — — 1030 
153 128 128 68 47 50 47 — — 1050 
154 124 124 70 44 47 44 — — 980 
158 126 129 67 45 46 44 — — 970 
157 122 126 70 45 48 45 — — '  1020 
160 124 127 71 46 52 48 — — 1020 
148 122 124 68 46 49 44 — — 1050 
152 124 127 68 44 46 44 
— — 
930 
159 127 127 70 42 51 47 _ 1110 
150 124 124 66 41 45 41 820 
145 124 127 68 46 47 44 900 
146 120 120 66 43 46 43 920 
148 122 123 65 44 46 43 900 
147 122 123 68 42 47 44 
— 
< 980 
150 122 125 65 45 46 44 _ 930 
154 1123 125 66 45 ,47 45 
— — 930 
Nr. 84 B A 1580 
Nr. 2 B A 56 
Nr. 12 B A 3522 
Nr. 66 B A 1576 
Nr. 55 B A 86 
Nr. 65 B A 6794 
Nr. 83 B A 1600 
Nr. 77 B A 1606 
Nr. 29 B A 1586 
— 
— 
Nr. 95 BA 13618 
Nr. 107 BA 13648 
W. von Roth Tilsit 
Besitzer Waimel Eltern R A in Waimel 




Eltern R A in Lauenhof 
„ Waimel 
R. von Anrep 
Besitzer 
A. von Sivers 
Besitzer 
H. von Stryk 
Besitzer 
















Eltern R A in Waimel 
„ Euseküll 
Eltern R A in Euseküll 
Waimel 
Eltern R A in Waimel 
H. von Hansen 
Besitzer 









































































13702 187 17. Mai 1911 B. Löwen - Waimel hellbraun 1907 
. 
Waimel 
13704 101 dunkelbraun 17. 10. 1907 — 
13706 13 „ "• — rotbraun 1907 — .— 
13708 99 
• » » 
— 




13710 466 21. Mai 1911 M. von Sivers-Autzem Undine dunkelbraun 12. 4. 1907 Gustav BA 139 
Autzem 
13712 470 Unke hellbraun 4. 8. 1907 Gustav BA 139 
13714 475 Ulme dunkelbraun 12. 2. 1907 Loki B A 393 
13716 477 Udo dunkelbraun 27. 11. 1907 Track B A 355 
13718 478 Vally rotbraun 1. 1. 1908 Track BA 355 
13720 481 Vesta dunkelbraun 10. 4. 1908 Track B A 355 
13722 484 Vera rotbraun 10. 4. 1908 Loki B A 393 
weisses Euter, 
485 
w. Fl. a. Leibe 
13724 Vilma rotbraun 16. 6. 1908 Loki B A 393 
weisses Euter, 
486 




Wilhelmine rotbraun 10. 8.1908 Track BA 355 
— 
13728 34 2. Juni 1911 B. Baron Campenhauseu- Cava rotbraun 16. 1. 1901 Cyrus B A 27 
58 
Grellen Orellen hell. Flötzmaul 
13730 Ella rotbraun 29. 3. 1903 Ralph cf. II. 193 
13732 65 Limone rotbraun 1904 
13734 67 Esra rotbraun 30. 11. 1907 Brand cf. II. 195 
13736 214 Irene rotbraun 10. 6. 1906 Gustav II cf. II. 196 
13738 216 Heimchen rotbraun 1. 4. 1906 Primus cf. II. 198 
13740 234 
— . rotbraun 19. 5. 1908 Torpedo BA 361 
13742 211 Leda hellbraun 1904 
— — — 
13744 19 2. Juni 1911 C. Boltho v. Holienbaeh- Caecilie rotbraun 27. 4. 1908 Odin B A 395 
Stoib e'n Stolben 
13746 58 Beate rotbraun 28. 10. 1907 Odin BA 395 
13748 61 Betty rotbraun 28. 12. 1907 — RA 
13750 
Stolben 




Boa rotbraun 12 3.1908 Odin B A 395 
— 
13754 70 7. Juni 1911 S. von Vegesack-Kegeln Kordel dunkelbraun 1. 1903 Pro aus Angeln 
13756 104 
Kegeln importiert 
Orange rotbraun 12.1906 Lenz cf. II. 201 
13758 102 Orby rotbraun 10. 1906 Lenz cf. II. 201 
13760 105 Onyx hellbraun 5. 1907 Elliot cf. II. 204 
w. Fl. a. Euter 
13762 106 Otty rotbraun 7. 1907 Lenz cf. II. 201 
13764 112 Pallas rotbraun 10. 1907 Lenz cf. II. 201 
13766 108 .. Patti rotbraun 1. 1908 Varus cf. II. 206 
13768 75 » Muckchen schwarzbraun 5. 1. 1905 Hans 
— 
cf. II. 208 
13770 15 7. Juni 1911 R. Heerwagen - Podsem Carmen rotbraun 19. 3. 1901 Edgar cf. II. 210 
Podsem 
13772 2 Paula dunkelbraun 14. 11. 1907 Fritz R A Schi. 
Randen 
13774 36 Gorgö rotbraun 8. 7. 1907 Ajax cf. II. 212 
13776 41 „ Guste rotbraun 12. 8. 1907 Kristen B A 95 
13778 42 „ Hilda rotbraun 28. 8. 1907 Caesar B A 97 
13780 44 » « Sabine rotbraun 21. 6. 1908 Ajax cf. II. 212 
13782 91 8. Juni 1911 
€. Boltho v. Hohenbach- Erika rotbraun 1902 
Stolben, II.Körung Stolben 
13784 112 Prinzessin rotbraun 1901 — 
13786 159 
„ 
Arthemis rotbraun 1. 10. 1906 
— — RA 
Stolben | 
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H. von Hansen Planhof Eltern R A in Planhof 145 123 124 65 
. 
42 45 42 — 870 
_ _ Besitzer Waimel „ ,, Waimel 143 121 124 68 42 46 42 — — 880 
— — — 
1 148 120 123 65 43 44 42 — — 880 
— 
— — 
" . " " 
141 120 122 65 42 44 42 
— 
820 
Kora B A 5730 — Autzem — 159 125 127 69 44 47 44 — 
-
980 
Ella B A 2340 _ 150 123 126 65 41 45 42 — 900 
Stine — cf. II. 191 — 2 I. Preise, Wenden 1911 158 128 130 71 45 52 46 — — 1150 
Dascha B A 2338 — — I. u. III. Preis, Wenden 1911 161 127 130 69 50 52 48 — 1160 
Mara B A 5736 — — — 156 126 127 67 43 46 45 — — 910 
Cara B A 5724 — — I. Preis, Wenden 1911 153 130 133 68 43 49 44 — — 1060 





160 129 132 69 43 48 46 1050 
Selma 
-
cf. II. 192 Jr- » — 153 127 128 68 44 47 44 — 1020 
Hertha B A 2360 
— — » I. Preis, Wenden 1911 156 131 133 70 46 48 46 — — 1040 
„ Irma aus Angeln Frau von Vegesack Raiskum 152 123 123 66 43 48 46 
importiert 
Garda — cf. II. 194 Besitzer Rosenbeck — 160 128 128 68 48 52 46 — — — 
— — — R v. Transehe Wattram- Eltern R A in Wattram 152 127 127 69 47 52 46 — — — 
Corona BA 5800 — Besitzer Rosenbeck — 154 124 125 65 46 48 45 — — — 
Nanni — cf. II. 197 — 147 120 123 66 45 46 42 — — — 
Rassa — cf. II. 199 ' n — 145 120 121 64 43 46 42 — — — 
Cava BA 13728 — Grellen — 143 124 126 69 42 48 43 — — ' — 
- — — 
R. v. Transehe Wattram Eltern R A in Wattram 153 122 124 67 46 48 45 
— — 
Nr. 128 . BA 5852 P. Baron Campen­ Stolben 153 122 122 65 42 45 41 
hausen 
Nr. 10 B A 5808 — — 152 127 127 68 45 48 45 — — ' — 
Nr. 15 BA 5810 
— » » — 140 120 122 62 42 44 40 — '  — — 
Nr. 53 B A 5872 143 123 124 64 40 43 42 

















148 120 120 65 45 45 43 — — — 
Fortuna _ cf. II. 202 145 120 122 65 44 45 42 _ 
Hebe — cf. II. 203 „ — 165 123 126 — 46 47 45 — — • — 
Coquette 
— 
cf. II. 205 » » — 149 124 124 66 42 44 42 — — — 
Gritli II BA 11636 147 121 122 65 43 44 42 _ 
Jenny BA 11642 — — 155 122 124 70 45 50 45 — — — 
Fram — cf. II. 207 „ — 150 128 128 69 48 52 48 — — — 
Duding 
— 
cf. II. 209 
- " 
— 
147 122 122 68 47 49 45 — 
— 
— 
Clara cf. II. 211 Podsem — 159 125 125 70 49 58 45 — — — 
Olga B A 10978 
— 
— 




Gina BA 10988 157 121 123 65 41 44 42 _ 
Nr. 197 B A 3584 G Bose Kioma — 145 121 123 64 45 47 45 — — — 
Nr. 190 B A 2664 — — 148 123 127 68 47 50 45 — — — 




165 121 123 63 43 47 40 
— — —  '  
E. Baron Campen­ Loddiger Eltern R A in Loddiger 159 120 120 67 40 50 45 
hausen \ 
— — — M. v. Kreusch Saussen „ „ Saussen 159 127 129 67 42 50 47 — — 
Nr. 2 BA 5868 — P. Baron Campen­ Stolben 143 120 121 63 45 47 43 — — — 
hausen 









































13788 18 8. Juni 1911 B. Baron Campenhausen- Clara rotbraun 28. 8.1900 Mario cf. II. 213 
Schi. Rosenbeck Grellen ' 
13790 262 n Leiste rotbraun 3. 2. 1903 — — — 
w. Fl. a. Euter 
13792 105 Hygiena rotbraun 25. 2. 1906 Ralph — cf. II. 193 
13794 130 Jule rotbraun 3. 5. 1907 Feldmarschall — cf. II. 214 
13796 133 » » Jade rotbraun 15. 7.1907 Primus cf. II 198 
13798 393 20. Juni 1911 G. von Rathlef-Tammist Salome rotbraun 17. 11.1905 Adonis BA 113 
Tammist 
13800 412 Nini rotbraun 11. 12. 1906 Achill BA 115 — 
13802 413 Melitta dunkelbraun 20. 11. 1906 Jovis BA 243 — 
13804 418 Medea dunkelbraun 17. 10. 1907 Jovis BA 243 — 
13806 420 Manilla dunkelbraun 27. 10. 1907 Jovis B A 243 — 
13808 429 Melanie rotbraun 27. 11. 1907 Waldemar B A 245 — 
13810 400 Pupille rotbraun 12. 1. 1907 Axel BA 333 — 
13812 401 Pinie rotbraun 23. 2. 1907 Achill BA 115 — 
13814 402 Primel rotbraun 15. 12. 1906 Achill BA 115 — 
13816 403 - Petronella dunkelbraun 9. 1. 1907 Max BA 247 — 
13818 405 Perle rotbraun 3. 12. 1906 Jovis B A 243 — 
w. Fl. unter 
der Brust 
13820 416 .. Medea rotbraun 3. 5. 1907 Jovis B A 243 \ — 
13822 419 „ Messaline dunkelbraun 24. 10. 1907 Waldemar B A 245 — 
13824 421 n Merope rotbraun 28. 10. 1907 Waldemar B A 245 — 
13826 422 Mirandola rotbraun 31. 10. 1907 Jovis B A 243 
13828 423 Kunigunde rotbraun 14. 11. 1907 Waldemar B A 245 ' — 
13830 433 Marietta rotbraun 5. 12. 1907 Jovis BA 243 — 
weisses Euter, 
w. Fl. a. Leibe * 
13832 442 . Magdalena rotbraun 17. 3. 1908 Claus BA 437 — 
w. Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
> 




Jokaste dunkelbraun 29. 12. 1906 Kristen BA 231 
13838 173 Pene hellbraun 28. 8. 1907 Ivo — cf. II. 217 
13840 150 „ Isolde rotbraun- 25. 11. 1907 Ivo — cf. II. 217 
13842 56 — dunkelbraun 20. 8. 1907 Flock B A 89 
13844 156 „ — dunkelbraun 6. 9. 1907 Max B A 235 
13846 121 — hellbraun 9. 10. 1907 Flock B A 89 
weisses Euter 
13848 118 „ — dunkelbraun 25. 10. 1907 Kaspar — cf. II. 219 
13850 123 „ — dunkelbraun 5. 11.1907 Max B A 235 — 
13852 153 — rotbraun 6. 11. 1907 Max BA 235 — 
13854 122 „ — rotbraun 2. 1. 1908 Max B A 235 —. 
w. Fl. a. Euter 
13856 46 . , — 1 hellbraun 5. 1. 1908 Flock B A 89 — 
weisses Euter 
13858 13 — rotbraun 11. 1. 1908 Flock B A 89 
w. Fl. a. Euter 
13860 82 — dunkelbraun 18. 8. 1908 Claus B A 85 
13862 11 —- hellbraun 25. 8. 1908 Flock B A 89 
13864 134 dunkelbraun 2. 10 1908 — BA 441 
13866 200 Hertha hellbraun 3. 9. 1907 Flock B A 89 
w. Fl. a. Euter 
13868 176 
" » 
Lape rotbraun 10. 11. 1907 Max B A 235 
— 
13870 473 22. Juni 1911 L. von Wahl - Lustifer Natalie II rotbraun 8. 11. 1905 Caesar III BA 111 
Lustifer 
13872 484 Skröder V rotbraun 23. 10. 1906 Max XIII — cf. II. 221 
13874 491 Lara VII hellbraun 30. 12. 1906 Caesar III BA 111 
13876 492 » .. Gunilla I dunkelbraun 31. 12. 1906 Frenzen B A 267 — 
13878 494 Mary III rotbraun 29. 6. 1907 Caesar III BA 111 
13880 495 Brünette VI rotbraun 1. 9.1907 Max XX B A 275 
13882 496 „ .. Rosine II hellbraun 1. 10. 1907 Fredrik BA 121 — e 
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Fune Nr. 7. a. Angeln Frau v. Vegesack Raiskum 158 122 125 69 45 49 45 
importiert 
— R. v. Transehe Wattram Eltern R A in Wattram 151 125 125 71 49 50 45 
— — — 
Corona B A 5800 Besitzer Rosenbeck 148 122 123 65 46 51 45 
Alko BA 5786 
— 151 121 122 65 45 46 43 
Geischa 
- ' 
cf. II. 215 
» » — 148 123 124 69 45 47 45 — — — 
Dosilla BA 322 
— Tammist ! 156 121 125 68 43 50 46 — — 1160 
Hilda BS 4010 — 1 II. u. 2 III. Pr. Dorpat 1911 161 130 130 72 46 51 46 1200 
Dohle B A 2006 
— 2 III. Preise Dorpat 1911 163 127 129 70 48 53 49 — — 1200 
Mimi B A 1984 
— 3 III. Preise Dorpat 1911 155 130 131 68 45 47 45 — — 1100 
Klio B A 2034 
— 3 III Preise Dorpat 1911 153 131 131 68 47 48 46 1120 
Nigra BA 3682 
— 162 124 126 68 45 49 46 1100 Quirl B A 5324 
— 152 121 123 68 43 51 44 1100 
Kalifa B A 340 
— — 153 123, 125 67 46 49 46 1200 
Adda 
— cf. II. 216 155 125 125 72 48 51 46 1100 
Nigra B A 3682 
— — 156 120 123 67 43 51 45 1070 
Dame B A 2002 
- — 
155 123 124 66 46 49 46 
— — 
1000 
Duscha B A 2000 158 123 126 67 46 48 45 1100 
Myrthe B S 6990 
— 162 124 127 66 44 51 46 1180 
Darling BA 1998 
— 153 123 125 67 43 50 44 1120 
Bärbchen BS 6988 
— 2 III. Preise Dorpat 1911 155 127 127 67 40 49 44 1100 
Jeanneton B A 310 
— ,, 153 124 126 68 43 46 43 93J 
Odiska B A 334 
— » 
— 
151 124 128 68 43 50 45 
— — 
1080 
Rosine B A 5330 
— 
" 
» — 155 123 124 70 42 51 44 
— — 
1060 
Thekla BA 1522 
— Poelks 157 123 125 70 50 53 52 _ _ _ 
Elli BS 6668 153 123 125 65 40 49 45 
Nessi BA 3466 
— — 157 124 127 65 42 49 44 _ _ 
Adria BS 6672 
— '  Jensei — X 161 123 126 66 42 50 45 Hekla BS 6646 
— — 158 130 132 70 46 52 49 _ Senta BA 1538 




153 128 128 70 46 51 48 
— — 
— 
Ilse BA 4478 158 129 129 71 46 51 48 Severina BS 6660 
— — 157 127 128 70 47 50 47 Dicka 
, -— cf. II. 220 — - 163 122 124 70 44 49 47 Helene B A 4488 
— 
-- " — 
154 128 128 67 43 46 44 
— — — 
Vesta BA 1548 
— » „ — 151 125 128 66 45 47 45 — — — 
Clea BA 1500 
— » — 158 125 128 68 45 49 45 -— ' — — 
Menge BA 10766 150 125 126 65 45 48 44 Revenda BA 3462 
— — 153 125 127 66 44 47 44 Ilse B A 4478 




151 125 125 67 43 47 45 
— — — 




151 120 120 66 44 48 46 
— — 
Natalie I B A 4120 H. von Wahl Lustifer — 154 128 131 70 45 51 48 L 
Skröder IV B A 4158 152 124 126 65 42 46 45 
Lara III BA 1932 
— 
— 152 126 126 67 43 51 44 _ Nr. 101 
— R A — 157 126 126 70 43 45 45 1 
Mary I 
Lustifer 
BA 1956 — R. von Wahls Erben 155 125 125 67 45 45 45 Brünette V BA 7202 — 16C 124 127 69 46 51 4( ! _ 
Rosine I BA 3158 
— 
" . .  — 
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voii Wahl - Lustifer Ernestine II hellbraun 13. 9. 1907 Frederik B A 121 
Svea rotbraun 10. 10. 1907 Frederik BA 121 
hell. Flötzmaul 
Lutty II dunkelbraun 11. 10. 1907 Max XV B A 209 — 
Mamsell II rotbraun 27. 10. 1907 Frederik BA 121 
Frid-Frid I hellbraun 2 11.1907 Frederik BA 121 ! • — 
Agnes II rotbraun 10. 11. 1907 Frederik BA 121 — 
Krona VIII rotbraun 10. 12. 1907 Frederik BA 121 — 
hell. Flötzmaul 
Sofiero V rotbraun 30. 12. 1907 Frederik BA 121 — 
Stjerna IV hellbraun 11.12 1907 Max XX B A 275 — 
Mia VII dunkelbraun 19. 12. 1907 Max XX B A 275 — 
Stjerna V dunkelbraun 2. 1. 1908 Frederik BA 121 — 
Lara IX rotbraun 10. 9. 1908 Baidur BA 443 — 
Mary IV rotbraun 18. 9. 1908 Nimrod — RA 
weisses Euter a. Lustifer 
von Renteln - Kerro Hertoginna rotbraun 4. 1. 1899 Stier IV cf. II. 223 
w. Fl. a. Euter 
Lara rotbraun 14. 9. 1907 Stier V — cf. II. 225 
w. Euter, w. 
Fleck a Leibe 
Havel hellbraun 1. 10. 1907 Stier II R A Kerro 
Elbe rotbraun 4. 12. 1907 Stier V cf. II. 225 
Donau hellbraun 17. 12. 1907 Stier II — R A Kerro 
Bode dunkelbraun 3. 12. 1907 Stier III — R A Kerro 
Beata dunkelbraun 7. 10. 1907 Stier V — cf. II. 225 
Rebekka rotbraun 14. 9. 1907 Stier VII — cf. II. 227 
Mutta rotbraun 12. 11. 1907 Stier III — R A Kerro 
" 
Ritta rotbraun 11. 9. 1907 Stier III 
— 
R A Kerro 
(»raubner - Karolinen- Elba dunkelbraun 1900 Nelson R A Karo­
hof linenhof 
Lona dunkelbraun 1900 Bruno I R A Alt-
Karrishof 
Alpha dunkelbraun 1901 Bruno I — 
Russa dunkelbraun 1901 Bruno I — 
Selma rotbraun 1901 Bruno I 
hell. Flötzmaul 
Erika dunkelbraun 1903 Bruno Ii RA 
Lustifer 
» 
Rosa dunkelbraun 1903 Bruno II 
— . 
Espe rotbraun 1904 Bruno II — 
Clara hellbraun 1904 Bruno II 
w. Fl. a. Euter 
Mara dunkelbraun 1904 Bruno II 
N Molly dunkelbraun 1904 Bruno II 
» 
Olly dunkelbraun 1904 Bruno II 
— „ 
" 
Perly hellbraun 1904 Bruno II 
Sonny dunkelbraun 1904 Simon RA 
Alide dunkelbraun 
Meyershof 
1904 Bruno II RA 
Lustifer 
Ente II dunkelbraun 1904 Bruno II 
Flora rotbraun 1905 Bruno II 
hell. Flötzmaul 
Minni hellbraun 1905 Bruno II 
— » 
„ 
Nora dunkelbraun 1905 Bruno II 
— 




Paula dunkelbraun 1905 Bruno II 
• * 
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Ernestine 1 BA 4126 R. von Wahls Erben Lustifer 158 122 124 69 45 47 44 — — 
Nr. 81 
— 
cf. II. 222 
, „ „ — 
155 129 132 67 45 50 45 — — — 
Lutty BA 1952 _ 160 124 127 68 44 50 44 — — — 
Mamsell I BA 1942 — 157 124 126 66 45 48 43 — — — 
Frid-Frid B A 3146 .— 155 126 127 68 46 49 46 — — — 
Agnes I BA 3148 — 156 130 130 73 44 48 46 — — — 
Krona 11 BA 1882 
— 
— 
150 125 129 69 47 50 47 — — — 
Sofiero II BA 1886 _ 147 123 125 65 46 47 44 — — — 
Stjerna II B A 4146 — 150 123 125 66 40 42 41 — — — 
Mia I BS 5128 — 153 120 122 68 42 45 44 — — — 
Stjerna I BA 1936 — 158 128 132 70 46 53 48 — — — ,  
Lara II BA 1870 — Besitzer 152 122 125 68 43 47 44 — — — 
Mary BA 1956 » — 157 131 132 68 46 48 45 
Eva cf. II. 224 Kerro 156 121 121 67 45 51 45 — — 970 




156 124 125 66 43 47 43 — — 820 
Themse cf. II. 226 154 123 125 63 46 50 44 830 
Fulda B A 9594 154 121 124 64 42 45 42 • — — 770 
Alwine B A 9706 148 121 123 63 43 47 43 — — 830 
Torro BA 9666 159 124 124 66 46 48 46 — — 930 
Agathe BA 9704 — 159 123 124 66 44 47 44 — — 880 
Isabella R A Kerro 148 121 123 68 45 47 44 — — 840 
Hertoginna BA 13910 >— 153 121 122 66 44 48 44 — — 800 




153 121 121 68 42 47 44 780 
Lara RA Karolinenhof 166 125 127 73 48 50 47 — 1160 
Sotaga 
50 1050 Flora — R A Karo­ — 163 126 126 74 46 45 — — 
linenhof 
162 126 127 74 46 52 45 — — 1120 
162 122 123 70 47 50 44 — — 990 
— * — » „ — 170 131 129 74 48 53 49 — — 1270 
Nora — 
— 
165 123 127 70 47 54 48 — — 1170 
Dora R A 161 125 126 71 47 49 48 — — 1030 
Euseküll 
— R A Karo­ - - 158 129 127 70 47 50 47 — — 1100 
linenhof 
Ina 
— » — 





Cilla 176 131 132 70 49 54 51 — — 1220 
Elba BA 13930 — 162 122 125 70 46 50 44 — — 1020 
— R A Karo­ — 172 135 136 73 50 54 50 — — 1200 
linenhof 
Dirka — 172 130 131 73 47 55 47 — — 1150 
Minka 
» » — 
155 125 126 69 45 52 44 — — 950 
Edda 
— 
164 127 127 70 49 54 49 
— — 
1100 
Ente I _ 156 124 124 69 48 50 46 1100 
Selma BA 13938 
— » — 
166 129 129 70 53 56 52 
— — 
1240 
Mali II RA Alt- — 160 125 125 67 41 51 45 — — 900 
Karrishof 
— R A Karo­ — 166 127 127 69 48 52 46 — — 1110 
linenhof 
Alma RA Alt- „ — 164 125 126 69 48 52 47 — — 1050 
Karrishof 
Lyra — R A Karo­ — 163 127 129 72 48 51 47 — — 1050 
1 linenhof 










































13972 24 25. Juni 1911 C. Graubner - Korolinvn- Tulpe dunkelbraun 1905 Simon RA 
Karolinenhof hof Meyershof 
13974 26 Frieda dunkelbraun 1906 Bruno II — RA 
Lustifer 
13976 27 Jenny dunkelbraun 1906 Bruno II — 
13978 28 
» » 
Rahel dunkelbraun 1906 Bruno II 
— 
• 
13980 30 Irma rotbraun 1908 Simon RA 
Meyershof 
13982 31 Java dunkelbraun 1908 Simon — 
13984 32 » .. Cara dunkelbraun 1908 Simon — .. 
13986 33 „ Lilly dunkelbraun 1908 Simon — 
13988 34 - Lasy rotbraun 1908 Simon 
w. Fl. a. Leibe 
13990 36 Milla rotbraun 1908 Simon — 
weisses Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
13992 37 Rosine rotbraun 1908 Simon — 
13994 39 » » Tina hellbraun 1908 Simon — 
13996 40 » . * Erle hellbraun 1908 Simon -
13998 43 Rosalie rotbraun 1908 Simon 
— 
-
14000 71 26. Juni 1911 N. Graf Fersen - Ollustfer dunkelbraun 10. 3. 1907 Hugo BA 341 
Ollustfer 
14002 78 — schwarzbraun 28. 2. 1907 Hugo B A 341 
weisses Euter 
14004 138 — dunkelbraun 29. 1. 1907 Mirka BA 339 
14006 87 
„ „ — dunkelbraun 2. 11. 1907 Hugo BA 341 





dunkelbraun 29. 11. 1907 Hugo B A 341 
— 
14012 91 dunkelbraun 3. 3. 1908 
14014 92 „ — rotbraun 1908 — 
14016 93 — schwarzbraun 4. 1.1908 Peter III Nordschi. H. 4800 
14018 94 — dunkelbraun 1.1908 — ^ — _ 1 
14020 95 „ — dunkelbraun 3. 10. 1907 Eulenspiegel Nordschi. H. 2331 
14022 96 — rotbraun 1907 — 
14024 104 n —. dunkelbraun 13. 12. 1907 Mirka BA 339 
14026 106 .. — dunkelbraun 8. 2. 1908 Hermann RA 
w. Fl. a. Leibe Meyershof 
14028 112 » » dunkelbraun 24. 4. 1908 Mirka BA 339 — 
14030 394 27. Juni 1911 A. v. Stryk - Gross-Köppo rotbraun 1899 Pois RA Schi. 
Gross-Köppo • w. Fl a. Euter Randen 
14032 36 — rotbraun 5. 11. 1903 Bruno B A 413 
14034 48 — rotbraun 13. 3 1903 Pois R A Schi. 
Randen 
14036 55 — rotbraun 24. 2. 1903 — . — ' RA 
Gr.- Köppo 
14038 96 — rotbraun 12. 12. 1903 Bruno B A 413 
hell. Flötzmaul -
14040 60 — rotbraun 23. 12.1904 Bruno B A 413 _ 
14042 91 „ — rotbraun 9. 2. 1904 Jucko — cf. II. 231 
14044 86 — hellbraun 14. 3. 1905 Jucko — cf. II. 231 
14046 62 — rotbraun 3. 2. 1905 Bruno B A 413 
weisses Euter, 
• w. Fl. a. Leibe 
14048 17 — rotbraun 3. 10. 1905 Bruno B A 413 
14050 108 — rotbraun 11. 4.1905 Bruno BA 413 
w. Fl. a. Euter 
14052 33 • — dunkelbraun 25. 9. 1906 Rolf — cf. II. 235 
14054 9 ,, „ ' — rotbraun 9. 9. 1906 Helge B A 415 
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Elba B A 13930 Besitzer Karolinenhof 163 125 127 72 46 51 45 — — 1050 
R A Karo­ 158 127 129 68 46 52 47 — — 1040 
linenhof 





158 123 125 67 43 50 45 — — 880 
— 
— » — 155 125 125 65 42 48 43 — — 850 
161 128 128 67 44 47 44 — 950 
Cara RA 156 126 126 70 47 50 47 — — 1000 
Lotaga 
— — R A Karo­ 160 128 128 68 44 49 45 — — 940 
linenhof 
— — » 
— 
162 126 128 66 45 49 47 — — 1000 
— — « 
— 
162 131 132 70 51 54 49 — , - 1200 
Rosine 164 129 131 69 46 49 47 _ 1050 
Bona — RA 157 130 133 69 48 51 46 — — 950 
Euseküll 
Mally II — RA Alt- — 161 130 130 70 46 48 44 — — 950 
Karrishof 
49 — — R A Karo­ 150 126 126 67 42 44 — — 830 
linenhof 
Nr. 33 R A Ollustfer 152 120 125 66 42 50 44 930 
Ollustfer 
Nr. 15 B A 5482 
— » — 
157 120 121 68 44 49 46 — — 1010 
Nr. 98 B A 5506 157 124 125 71 47 51 48 1080 
Nr. 16 a BA 5520 158 122 125 69 49 53 46 — — 1150 
Nr. 53 B A 5494 
— » „ — 
162 128 132 70 47 52 46 — — 1070 
Nr. 42 R A _ 153 121 124 70 47 53 46 — — 1050 
Ollustfer 
— — — Hansen Freienwillen d. P.J. Petersen a. Angeln imp. 155 124 126 70 47 49 45 — — 980 
— — — • Hansen Ausacker 155 121 121 67 46 48 45 — — 900 
Laura 11 Nordschi. H. 4210 - - G. Petersen Duberg .. Nordschi. „ 157 125 125 68 50 52 50 — ' — 1150 
— — — in Angeln in Angeln „ Angeln 158 124 125 69 47 51 47 — — 970 
Nr. 5 Nordschi. H. 5329 -— J. Petersen Allerhof ,, Nordschi. ,, 159 127 129 71 49 53 49 — 1100 
— — — Hansen Ausacker ,, ,, Angeln ,, 154 123 126 67 46 48 44 — - - — 
Nr. 111 
— RA Ollustfer Besitzer Ollustfer — 162 126 128 73 48 50 47 — — 1030 
Nr. 46 
— R A „ —' 158 124 127 68 45 50 45 — — 950 
Ollustfer 
Nr. 16 B A 5484 
" " 
— 
150 124 126 67 44 47 43 900 




.cf. II. 228 — 157 124 126 68 44 50 45 — — 1010 
Nr. 368 BA 6706 
— 
158 120 123 67 42 48 43 — — 950 
Nr. 358 
— 
cf. II. 229 
— 
158 121 125 69 48 51 45 — 1050 
Nr. 382 
' - cf. II. 230 „ — 153 122 123 68 42 48 44 — — 950 
Nr. 325 BA 6696 _ 160 122 123 68 44 51 46 — — 1040 
Nr. 281 
— cf. II. 232 — 160 120 122 69 43 49 45 — — 950 
Nr. 281 
— cf. II. 232 — 158 121 123 68 44 47 44 — 930 
Nr. 24 
— 
cf. II. 233 » - — 158 122 124 68 43 50 45 1010 
Nr. 29 B A 6722 155 125 127 68 45 50 45 _ 990 
Nr. 309 
— 
cf. II. 234 
— 
162 ,124 124 67 44 48 45 — 1000 
Nr. 83 BA 6766 150 120 123 67 45 47 44 950 
Nr. 19 BA 6732 „ — 158 126 127 68 48 52 47 — ! — 1050 

























































14056 12 27. Juni 1911 A. von Stryk - Gross- rotbraun 17. 9.1906 Helge B A 415 
Gross - Köppo Köppo > 
BA 413 14058 37 — t rotbraun 8. 4. 1906 Bruno — 
14060 42 — rotbraun 1. 10. 1906 Rolf — cf. II. 235 
14062 45 — hellbraun 17. 10. 1906 Bruno BA 413 — 
14064 50 — dunkelbraun 22. 10. 1906 Rolf — cf. II. 235 
14066 54 — rotbraun 10. 11. 1906 Helge BA 415 — 
14068 57 dunkelbraun 14. 11.1906 Rolf — cf. II. 235 
14070 59 — hellbraun 21. 2. 1906 Nero B A 405 — 
14072 79 — rotbraun 20. 1. 1907 Rolf — cf. II. 235 
w. Fl. a. Euter 
14074 87 — rotbraun 16. 2. 1907 Helge BA 415 — 
w. Fl. a. Euter 
14076 97 —. dunkelbraun 15. 9. 1907 Bruno B A 413 — 
14078 116 — hellbraun 23. 12. 1907 Bruno BA 413 
14080 120 — rotbraun 14. 3. 1907 Helge B A 415 — 
14082 124 — rotbraun 20. 3. 1907 Helge B A 415 — 
14084 126 — hellbraun 3. 1. 1908 Helge B A 415 — 





rotbraun 27. 2. 1908 Kilian Taurus BA 417 
14090 156 27. Juni 1911 S. Baron Kruedener - hellbraun 3. 1. 1907 Simon BA 301 
Pujat Pujat 
BA 299 14092 158 — • dunkelbraun 15. 4.1907 Teuton — 
14094 159 — rotbraun 25. 4. 1907 Simon BA 301 — 
•14096 160 l — hellbraun 27. 4. 1907 Teuton B A 299 — 
14098 161 — dunkelbraun 10. 11. 1907 Teuton BA 299 — 
weisses Euter, 
w. Fl. a. Leibe 
14100 162 — hellbraun 27. 11. 1907 Teuton BA 299 — 
14102 163 — rotbraun 11. 12. 1907 Teuton B A 299 — 
14104 7 — rotbraun 1908 — — — 
14106 8 — dunkelbraun 1908 — — 
14108 19 — dunkelbraun 1908 — _ — 
14110 164 — dunkelbraun 22. 2. 1908 Claus B A 437 — 
14112 166 — dunkelbraun 27. 2. 1908 Axel B A 333 — 
14114 168 — dunkelbraun 10. 3. 1908 Simon B A 301 — 
14116 169 — rotbraun 12. 3. 1908 Simon B A 301 — . 
14118 170 — hellbraun 31. 3. 1908 Simon B A 301 — 
14120 172 — dunkelbraun 26. 4. 1908 Simon BA 301 — 
14122 173 — hellbraun 15. 5. 1908 Simon BA 301 — 
weisses Euter 




dunkelbraun 25. 6 1908 Simon B A 301 
14128 81 28. Juni 1911 E* von Bock-Ninigall Sina dunkelbraun 5. 7 1898 RA 
Ninigall 
16. 8. 1898 
Ninigall 
14130 83 Lea dunkelbraun — 
14132 86 Kitty dunkelbraun 12. 10. 1898 — 
14134 96 Isabella rotbraun 29. 9. 1899 — — 
14136 99 Dora dunkelbraun 8 11.1899 . ; — 
14138 101 Tedrik dunkelbraun 5. 8. 1900 Wodan cf. II. 246 
14140 110 Hilda hellbraun 22. 10. 1901 Loki cf. II. 248 
hell. Flötzmaul 
14142 112 Nora dunkelbraun 11. 8. 1901 Loki ; cf. II. 248 
14144 118 Irma dunkelbraun 29.10.1901 Wodan — cf. II. 246 
14146 120 Helene rotbraun 30 10. 1901 Loki - cf. II. 248 
14148 121 Venus hellbraun 16. 8. 1902 Loki cf. II. 248 
14150 126 Sarah hellbraun 1. 4. 1903 Loki — cf. II. 248 
w. Fl. a. Euter 
14152 128 Laura hellbraun 22. 10. 1903 Loki — cf. II 248 
14154 131 Daria hellbraun 12. 1. 1903 Enno — cf. II. 255 
14156 132 Martha rotbraun 20. 3. 1903 Loki — cf. II. 248 
14158 135 Anna rotbraun 1. 9. 1903 Loki — cf. II. 248 
14160 140 Winik dunkelbraun 5. 3. 1904 Enno — cf. II 255 1 
14162 142 Hedda rotbraun 8. 3. 1904 Enno S t  —  cf. II. 255 
14164 145 „ Gerda rotbraun 16. 3. 1904 Enno — cf. II. 255 
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Nr. 362 cf. II. 236 Besitzer Gross - Köppo 157 126 128 67 44 49 45 — 1000 
Nr. 17 cf. II. 237 _ 156 121 124 66 42 48 45 — — 850 
Nr. 85 B A 6768 • — 156 122 122 69 48 54 47 — — 1000 
Nr. 20 B A 6734 — — 158 123 125 66 43 48 44 — — 950 
Nr. 36 BA 14032 — — 151 122 125 66 43 51 44 — — 930 
Nr. 375 B A 6710 — 1 158 126 126 68 46 48 46 — — 950 
Nr. 88 B A 6746 — — 152 124 126 66 44 48 44 — 940 
Nr. 27 BA 10578 — — 158 125 126 67 44 51 46 — 1000 
Nr. 100 B A 6758 
— — 
155 123 126 67 44 48 45 — — 980 
Nr. 374 B A 6708 
— — 




Nr. 20 B A 6734 _ 153 123 123 67 43 47 44 — — 930 
Nr. 25 B A 6736 ; — 157 127 132 70 46 52 46 — — 1050 
Nr. 28 BA 6720 — 162 126 127 68 44 49 45 — — 1060 
Nr. 6 — cf. II. 238 — 153 122 124 66 40 47 43 — — 980 
Nr. 365 BA 6704 : — 157 125 127 69 45 50 45 — — 970 
Nr. 93 
— 
cf. II. 239 
— 
157 124 124 68 47 49 45 — — 1000 
Nr. 392 B A 6714 
— 
158 122 124 68 43 49 45 T — 1050 
Nr. 114 B A 4804 — Pujat — 164 129 131 71 45 50 47 — 1020 
Nr. 116 B A 9534 159 123 123 68 44 51 47 — — 1000 
Nr. 132 BA 9546 — — 157 129 133 71 49 51 49 — — 1020 
Nr. 119 — cf. II. 240 — 165 128 130 69 46 50 49 — — 990 
Nr. 88 BA 4782 : i6rtä •• — 160 127 130 72 47 52 47 1090 
Nr. 102 B A 4788 150 127 127 69 47 50 46 970 
Nr. 59 BA 4768 — •„ — 155 126 126 71 45 52 48 — — 970 
— — • Thomsen Weess d. P. J. Petersen a. Angeln imp. 155 120 122 66 44 50 46 — — 880 
— — — in Angeln in Angeln ,, H, Rasch ,, 155 124 124 66 42 46 43 — — 780 
— — — Hansen Ausacker ,, P. J. Petersen 153 122 122 68 43 49 44 — — 1010 
Orta B A 5304 — G. v. Rathlef Tammist — 161 126 128 68 43 49 47 — — 920 
Sina B A 7008 — z „ M — 152 125 127 68 42 49 45 — — 840 
Nr. 87 B A 4780 — Besitzer Pujat — 148 124 125 66 44 47 45 — — 820 
Nr. 83 B A 4778 — „ — 152 120 124 66 43 45 43 — — 860 
Nr. 137 BA 9554 — 1 „ — 153 122 125 64 45 48 45 — — 860 
Nr. 126 BA 9536 — 156 124 127 68 47 49 47 — — 930 
Nr. 39 BA 4764 
— 
— 
159 129 133 68 45 49 46 — — 950 
Nr. 10 BA 9532 _ 160 124 126 68 45 49 46 — 1000 
Nr. 114 B A 4804 
— 
. .» — 156 129 132 69 46 48 46 — 910 
Jenny 39 
— 




164 124 126 72 45 50 46 
— — — 
t 
Lea 68 cf. II. 242 157 128 128 71 46 52 46 — 
Jaulik 37 cf. II 243 — 167 125 125 72 47 52 49 — — — 
Isabella 26 cf. II. 244 — 164 128 131 73 46 56 49 — — — 
Winik- 24 cf. II. 245 — 158 122 125 69 47 50 45 — . — — 
Tedrik 50 cf. II. 247 — 175 135 135 74 48 53 49 — — — 
Silva 82 
— 
cf. II 249 — 165 125 126 73 47 52 47 — — — 
Sina BA 14128 _ 160 125 125 72 49 52 47 
Anny 73 cf.'ll. 250 • — 162 124 130 72 50 53 48 — — — 
Mali 71 ' cf. II. 251 — 164 131 133 73 49 51 49 — — — 
Cora 87 cf. II. 252 — 161 122 125 71 47 49 46 — — — 
Sarah 33 
— 
cf. II. 253 — 162 124 126 71 47 49 45 — — — 
Edith 90 cf. II. 254 163 125 128 77 51 56 51 
Dora BA 14136 — 162 122 123 69 45 50 45 — — —. 
Rehnik 60 cf. II. 256 — 160 129 129 67 44 50 45 — — — 
Linda 80 cf II. 257 — 159 126 127 72 48 52 48 — — — 
Juli 70 cf. II. 258 — 158 125 125 65 45 51 46 — — — 
Hedwig 94 — cf. II. 259 — 160 129 129 71 46 51 47 — — 
Marik 77 
— 
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E. von Bock-Ninigall Jaulik hellbraun 10. 5. 1904 Tönno cf. II. 261 
Meta dunkelbraun 21. 5. 1904 Tönno cf. II. 261 
Ilse dunkelbraun 11. 6. 1904 Enno cf. II. 255 
Ida hellbraun 10. 10. 1904 Enno — cf. II 255 
Elsa rotbraun 16. 3. 1905 Tönno — cf. II. 261 
Betty- dunkelbraun 16. 4. 1905 Enno — cf. II. 255 
Linda rotbraun 13. 4. 1905 Enno cf. II. 255 
" 
Blandi rotbraun 3. 6. 1905 Tönno cf. II. 261 
Salme rotbraun 12. 7. 1905 Tönno cf. II. 261 
w. Fl. a. Euter 
Nelly rotbraun 19. 3. 1906 Nepomuk — RA 
hell. Flötzmaul Euseküll 
Lonny dunkelbraun 4. 6. 1906 Tönno — cf. II. 261 
weisses Euter -
Agli hellbraun 8. 6. 1906 Tönno — cf. II. 261 
.. Fanny hellbraun 28. 2 1907 Nepomuk — R A 
Euseküll 
„ Milly dunkelbraun 18. 3. 1907 Nepomuk — 
„ Wanda rotbraun 22. 3. 1907 Nepomuk — 
„ Wilma rotbraun 23. 3. 1907 Nepomuk — 
* Elik rotbraun 31. 3 1907 Nepomuk — 
Alide rotbraun 2. 5. 1907 Nepomuk — 
„ Sally rotbraun 2. 5. 1907 Nepomuk — 
Polly rotbraun 22. 11. 1907 Uno —- cf. Ii'.' 267 
Nadi rotbraun 22. 11. 1907 Uno — ci. II. 267 
Rita rotbraun 26. 11. 1907 Enno — cf. II. 255 
Hedwig rotbraun 6. 12. 1907 Enno — cf. II. 255 
Leni dunkelbraun 20. 12. 1907 Uno — cf. II. 267 
„ Kules rotbraun 29.12.1907 Enno — cf. II. 255 
Jenny hellbraun 18. 1. 1908 Enno — cf. II. 255 
Paula rotbraun 9. 2. 1908 Enno — cf. Ii. 255 
Hera rotbraun 25. 2. 1908 Enno —, cf. II. 255 
Toni rotbraun 3. 4. 1908 Enno — cf. II. 255 
Marik rotbraun 3. 4. 1908 Enno — cf. II. 255 
Erna rotbraun 11. 5.1908 Enno ' — cf. II. 255 
Jutta rotbraun 2. 5. 1908 Uno 
— 
cf. II 267 
Erben des Herrn rotbraun 19. 1. 1907 Oku B A 303 
A. von Sivers-Euseküll 
— rotbraun 4. 1. 1907 Jürgen B A 219 
— hellbraun 6. 9. 1907 Oku BA 303 
— hellbraun 6. 8. 1907 Oku B A 303 
— rotbraun 26. 1.1908 Oku B A 303 _ 
— rotbraun 4. 8 1907 Oku BA 303 
— rotbraun 21. 10. 1907 Oku BA 303 
— dunkelbraun 14. 11. 1907 Jürgen B A 219 
w. Fl. a. Euter 
— hellbraun 3. 11. 1907 Oku B A 303 
— 
hellbraun 13. 3. 1908 Jürgen B A 219 
— dunkelbraun 25. 9. 1908 Julian B A 543 
— 
dunkelbraun 26. 11. 1907 Jürgen B A 219 
— 
hellbraun 11. 9. 1908 Jürgen B A 219 
— 
hellbraun 16. 8. 1908 Jürgen B A 219 
rotbraun 22. 8. 1908 Oku B A 303 
— 
B. Baron Campenlianseu- Gea rotbraun 11. 2 1905 Gustav II cf. II. 196 
Orellen 
G. Baron Maydell - Podis — hellbraun 6. 10. 1899 Jürgen II imp. Angler 
— hellbraun 25. 10. 1899 Jürgen II — 
w. Fl. a. Euter 
— rotbraun 3. 7. 1900 Christian — 
— rotbraun 8. 8. 1900 Christian — 
.. 
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Jaulik 37 — cf. II. 244 Besitzer Ninigall 162 122 
CO CN 68 45 50 45 
Irma BA 14144 — 160 129 132 71 43 51 46 _ 
Cora 87 , — cf. II. 252 — 156 126 128 73 47 51 47 — — 
Ida 103 — cf II. 262 , — 166 125 125 70 45 53 49 — — 
Hilda BA 14140 — — 160 129 129 73 49 53 50 — — 
Cora 87 — cf. II. 252 .— 165 126 129 70 49 54 48 — — 
Linda 80 — cf. II. 256 — 160 128 130 72 45 54 50 — — 
Marik 77 — cf. II. 260 — 164 126 127 75 50 53 51 — — 
Alide 74 
— 
cf. II. 263 
— «. — 




cf. II. 264 
— ' n - 156 127 128 68 45 52 45 — - — 
Lonny 8 
— 
cf. II. 259 
— „ — 155 127 129 69 43 48 44 — — 
Helene BA 14146 156 129 130 68 45 52 46 _ 
Fanny 151 
— 
cf. II. 265 
.. — 
154125 125 68 45 48 46 
— — 
— 
Dora BA 14136 
• 
157 125 125 69 48 53 48 _ 
Anna BA 14158 — ' — 147 123 124 66 43 48 44 — 
Hilda BA 14140 — — 158 127 127 70 46 49 46 — 
Elik 104 — cf. II. 266 — 156 123 125 70 47 51 47 — 
Irma BA 14144 — — 153 123 124 65 44 48 45 — 
Lea BA 14130 — — 157 127 129 71 47 49 46 — 
Salme BA 14182 — — 160 131 132 71 48 53 48 — 
Blandi BA 14180 ' — —: 160 126 129 70 45 52 46 — 
Tedrik BA 14138 — — — 160 126 129 70 45 52 46 — 
Rosi 141 
— cf. II. 268 — — 156 122 125 69 45 47 45 — 
Nelik 136 
— cf. II. 269 — — 156 125 128 68 46 50 46 * — 
Gerda BA 14164 — — z 156 126 128 68 42 50 46 — 
Stella 127 
— cf. II. 270 — 155 125 127 70 47 49 48 — 
Martha BA 14156 — — — 157 129 132 68 45 46 45 — 
Hera 108 
— cf. II. 271 — •— 159 128 131 69 46 48 44 — 
Hilda BA 14140 — 155 123 127 67 46 48 46 — 
Marik 77 _ cf. II. 260 — 156 123 126 68 46 49 45 — 
Anna BA 14158 ' — — 152 123 128 69 47 49 47 — 
Sabine 139 cf. II. 272 
— 
— 
152 125 127 67 44 47 44 
— 
— ' 
Nr. 39 B A 3292 
— 
A. von Sivers Euseküll —  159 126 126 67 42 49 45 _ — 850 
Nr. 72 B A 4840 _ 153 125 125 66 46 49 45 _ 950 
Nr. 66 B A 4830 — — 
" 
— 161 131 131 69 42 52 48 — 950 
Nr. 61 B A 3000 — — — 161 124 127 68 43 52 48 — 960 
Nr. 39 B A 3292 — — •— 157 128 128 67 40 47 44 — 880 
Nr. 46 B A 538 ' — — — 158 125 128 66 41 50 47 — 850 
Nr. 78 BA 7328 — — — 160 129 131 67 42 51 47 — 980 
Nr. 72 B A 4840 
— — » 
— 
152 122 124 67 46 52 46 
— -
1000 
Nr. 60 B A 4822 155 126 129 65 43 48 45 _ 830 
Nr. 51 BA 4860 — — n — 153 124 125 68 45 48 46 980 
Nr. 67 BA 4832 — — — 156 127 129 68 44 49 45 — 950 
Nr. 59 B A 4820 — — — 157 125 126 68 46 50 46 — 1000 
Nr. 56 B A 3296 — — — 151 125 127 67 45 48 45 940 
Nr. 66 BA 4830 —- - — — 156 126 128 66 43 49 44 880 
Nr. 45 B A 536 
— — » — 152 126 127 66 43 49 44 
— — 
880 
Orchis 203 RA Besitzer Grellen 155 123 123 68 44 49 45 
Loddiger 
Oblate 
— cf. II. 273 H. Baron Stael Alt - Salis 159 124 126 68 45 47 44 
Olga 
— 
cf. II. 274 
.. .. — 




Perle cf. II. 275 / 150 122 122 65 41 43 41 _ 
Minni BA 7440 
— „ „ — 147 121 121 65 45 48 44 — 1  —  — 
10 

































































































































































21 Juli 1911 
Podis 
22. Juli 1911 
Neu -Werpel 
G. Baron Maydell-Podis 
•  































































w. Fl. a. Euter 
rotbraun 
dunkelbraun 






















2. 3. 1901 
5. 2 1902 
11. 2. 1903 
6. 3.1903 
8. 4. 1903 
11. 4. 1903 
26. 2. 1904 
17. 11. 1904 
30. 12. 1904 
22. 2. 1905 
23. 3. 1905 
12. 12. 1905 
1. 1.1906 
26. 2. 1906 
27. 2. 1906 
3. 3. 1906 
23. 3. 1906 
22. 3. 1906 
7. 4. 1906 












24. 10. 1904 
3. 11. 1904 
27. 2. 1905 
4. 10. 1905 
2. 10. 1905 
21. 4 1906 
10. 6. 1906 
8. 8 1906 
24. 8. 1906 
5. 9. 1906 
17. 1. 1906 
19. 3. 1906 
24. 11. 1906 
11. 12. 1906 
22. 1. 1907 
16. 10. 1906 









































B A 477 
B A 477 
BA 479 
B A 477 
B A 477 
BA 477 














cf. II. 276 
cf. II. 276 





cf. II. 276 
cf. II. 276 
cf. II. 276 
cf. II. 276 
cf. II. 276 
cf. II. 276 
cf. II. 276 
cf. II. 276 
cf. II. 276 
RA 
Alt-Salis 
cf. II. 77 
-
cf. II. 77 
cf. II. 295 
cf. II. 295 
cf. II. 295 
cf. II. 295 
cf. II. 295 
cf. II 295 
cf. II. 295 
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Nr. 97 — 
Nr. 148 — 
Nr. 128 — 
Nr. 139 • — 
Nr. 106 — 
Nr. 126 — 
Nr. 128 
Nr. 156 — 










Nr 148 — 
Nr 170 — 
Nr 22 B A 14282 
Nr 179 
Nr 18 — 
Nr 146 — 
Nr 20 
B A 7468 
B A 7490 
B A 7510 
BA 7448 




cf. II. 276 
cf. II. 277 
cf. II. 278 
cf. II. 279 
cf. II. 280 
cf. II. 281 
cf. II. 278 
cf. II. 282 
cf. II. 283 
cf. II. 284 
cf. II. 285 
cf. II. 286 
cf. II. 287 
cf. I'. 277 
cf. II. 288 
cf. II. 289 
cf. II. 290 
cf. II 291 
cf. II. 292 
cf. II. 293 
cf. II. 294 
cf. II. 296 
cf. II. 297 
cf. II. 298 
cf. II. 299 
cf. II. 300 
cf. II. 301 



























Alt - Salis 
d. P.J.Petersen a Angeln imp. 
Neu-Werpel 
158 122 122 67 43 47 43 
155 123 124 67 48 50 45 
— — 
159 126 129 70 44 48 44 — — 
158 127 127 68 49 51 46 — — 
164 130 131 75 
i 
52 53 49 
— 
— — 
155 123 124 69 46 51 44 — — 
162 131 131 70 47 53 46 — — — 
150 121 121 65 43 46 43 — — — 
155 124 124 68 45 47 44 
— 
— — 




155 122 124 66 44 48 44 — — 
163 129 131 72 47 49 46 — — 
— 
155 125 127 69 46 52 46 — 
162 125 125 68 46 50 46 — — — 
150 120 122 66 46 50 44 — — — 
160 123 125 68 45 50 44 — — — 
153 124 126 66 45 48 44 * — — — 
155 124 124 68 47 51 46 — 
147 121 121 65 43 46 42 — — — 
153 120 122 66 42 49 43 — — 
151 120 120 65 43 47 43 
153 120 120 66 42 48 42 — 840 
157 120 124 66 45 48 43 — 960 
158 126 127 67 46 52 46 '— — 1040 




158 126 127 67 45 47 43 — 940 
155 121 123 65 46 50 45 — — 940 
160 123 125 71 50 52 48 — — 1140 
150 120 120 63 46 48 44 — — 860 
151 122 125 68 46 49 45 — — 940 




148 120 121 65 45 46 44 860 




163 124 126 69 45 49 46 1040 
165 128 128 69 46 51 46 — — 920 
164 131 131 72 49 52 47 — — 1120 
164 128 128 69 49 51 47 — — 1080 




157 123 124 70 44 50 46 1060 
154 121 121 67 45 48 43 — — 900 
163 127 127 70 49 52 47 
— 
1120 
162 126 126 69 45 49 45 1000 
156 120 120 66 43 46 42 — — 820 
153 121 122 67 45 50 44 — — 1000 




156 125 125 67 48 50 45 1020 
152 121 122 67 48 50 45 —. — 960 
157 122 122 68 45 51 45 — — 960 
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s  V a t e r  
Körnummer 
Clotilde rotbraun 15. 3.1899 Sultan 
Edith rotbraun 5. 1.1901 Sultan 
w. Fl. a. Euter > 
Europa rotbraun 25. 2. 1901 Sultan -— 
w. Fl. a. Euter 
Elvira rotbraun 9. 3. 1901 Sultan — 
Isabella rotbraun 10. 3. 1905 Felix — 
Ilse rotbraun 17. 3. 1905 Felix — 
Ilona rotbraun 19. 3. 1905 Felix — 
w. Fl. a. Euter 
Jakobine rotbraun 25. 7 1905 Felix — 
w. Fl. a. Euter 
Jamaica hellbraun 19 8 1905 Felix 
Judith rotbraun 7. 12. 1905 Felix — 
Kapella rotbraun 18. 12. 1906 Felix — 
w. Fl. a. Euter 
Karola rotbraun 25. 2. 1907 Felix — 
Korea rotbraun 12 4. 1907 Felix — 
Kreta rotbraun 4. 5. 1907 Felix - — 
Latona hellbraun 16.10.1907 Ingo — 
w. Fl. a. Euter 
— dunkelbraun 1896 Mars — 
dunkelbraun 1893 Mars _ 
— dunkelbraun 1897 Mars 
— dunkelbraun 1898 Olaf 
— dunkelbraun 1900 Olaf 
— rotbraun 1900 Olaf 
— dunkelbraun 1901 Olaf 
— hellbraun 1900 Olaf 
— rotbraun 1901 Olaf 
.— dunkelbraun 1901 Olaf 
— rotbraun 1901 Olaf 
weisses Euter 
— rotbraun 1901 Fidelio f 
— hellbraun 1902 Olaf 
— dunkelbraun 1903 Olaf 
— dunkelbraun 1902 Olaf 
— dunkelbraun 1902 Olaf 
— dunkelbraun 1903 Fidelio 
— dunkelbraun 1904 Fidelio 
— dunkelbraun 1903 Fidelio 
— dunkelbraun 1903 Fidelio 
— rotbraun 1904 Fidelio 
w. Fl. a. Euter 
u. a. d. Brust 
— dunkelbraun 1904 Fidelio 
— • rotbraun 1903 Fidelio 
— rotbraun 1903 Fidelio 
— dunkelbraun 1904 Fidelio 
— hellbraun 1905 Moses 
— hellbraun 1904 Fidelio 
— rotbraun 1904 Fidelio 
weisses Euter 
— dunkelbraun 1905 Fidelio 
— rotbraun 1905 Fidelio 
— rotbraun 1905 Fidelio 
— rotbraun 1904 Fidelio ' 
— dunkelbraun 25. 6. 1906 Fidelio 
— rotbraun 1.11. 1906 Fidelio 
— rotbraun 16. 11. 1906 Fidelio 
dunkelbraun 17.11. 1906 Fidelio 
• 
M. von Cnbe- Alt- Werpel 
Ch. Baron Maydell • 
Watte 1 
( 
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Rosa 49 cf. II. 304 Besitzer Alt-Werpel 158 122 122 68 43 48 44 1010 
Lena 45 
— 
cf. II. 305 
» • - 159 122 122 67 43 47 42 — — 970 
Nurkapunik 39 .— RA 164 127 129 69 47 52 45 — 1000 
Alt-Werpel 
Senta 67 cf. II. 306 152 120 121 69 43 50 45 — — 920 
Aglaia 84 — cf. II. 308 162 124 125 69 48 52 45 — 1000 
Brunhilde 99 — cf. II. 309 164 127 128 71 47 51 45 — * — 1020 
Clotilde BA 14368 
— » » — 
158 124 125 69 46 50 45 — — 1000 
Lena 45 
— 
cf. II. 305 » — 157 127 127 70 45 53 45 — — 1000 
Edith BA 14370 155 123 123 68 44 49 44 870 
Europa BA 14372 — 156 128 128 68 46 51 45 — — 990 
Brunhilde 99 
— 
cf. II. 309 
.. 
— 
155 122 125 65 45 48 44 — — 880 
j Esther 122 cf. II. 310 155 122 124 66 45 48 45 900 
Wally 71 — cf. II. 311 — 161 131 133 71 48 52 46 — — 970 
Agnes 81 — cf. II. 312 160 127 131 68 45 52 46 — — 1000 
Europa BA 14372 
" 
» 
155 125 128 68 46 48 44 1000 
Nr. 36 cf. II. 314 Wattel 153 122 125 69 49 53 48 — — 
Nr. 50 a cf. II. 315 158 125 125 66 46 51 45 — — 
Nr. 29 — cf. II. 316 i 164 122 122 66 45 49 44 — — — 
Nr. 65 • — cf. II. 317 a 160 124 125 68 46 48 44 — — — 
Nr. 73 — cf. II. 318 160 125 128 69 49 52 46 — — — 
Nr. 92 — cf. II. 319 i 155 122 125 69 45 47 44 — — — 
Nr. 40 BA 14398 — 165 125 126 70 49 52 49 — — — 
Nr. 75 — cf. II. 320 157 122 126 70 47 48 44 — — .— 
Nr. IIIS — cf. II. 321 157 123 123 67 48 52 44 .— — — 
Nr. 30 — cf. II. 322 158 122 125 69 45 51 45 — — — 
Nr. 75 
— 
cf. II. 320 
— 




Nr. 50 b BA 14400 t 158 122 122 67 45 47 44 
Nr. 50 S BA 14400 — — 155 125 125 68 46 51 45 — — — 
Nr. 90 b — cf. II. 324 — 157 125 125 70 46 50 46 — — — ' 
Nr. 8 b — cf. II. 325 — 152 122 122 66 47 48 45 — — — 
Nr. 30 — cf. II. 322 — 157 125 125 67 45 50 45 — — — 
Nr. 77 — cf. II. 326 — 150 120 120 66 43 48 42 .— — — 
Nr. 40 BA 14398 — — 157 126 128 69 47 52 46 — — — 
Nr. 8 b — cf. II. 325 — 159 124 127 70 48 50 45 — , — — 
Nr. 155 — cf. II. 327 — 163 127 127 70 49 53 46 — — — 
Nr. 54 
— 
cf. II. 328 
— 




Nr. 170 cf. II. 329 157 124 124 69 47 51 45 
Nr. 85 b — cf. II. 330 — 168 127 127 74 50 54 49 — — 
Nr. 167 — cf. II. 331 — 151 122 122 66 43 47 42 — — 
Nr. 198 — cf. II. 332 — 158 125 125 67 45 49 45 — — — 
Nr. 42 b — cf. II. 334 — 156 120 123 65' 46 48 45 — — — 
Nr. 194 BA 14412 — — 155 122 122 67 47 48 44 — — — 
Nr. 75 
— 
cf. II. 320 
— 




Nr. 174 cf. II. 335 153 120 121 65 43 47 42 _ 
Nr. 192 BA 14410 — — 155 123 123 70 46 50 45 — — 
Nr. 166 — cf. II. 336 — 152 120 123 67 45 47 44 "— „— — 
Nr. 39 — cf. II. 337 — 153 121 124 67 45 49 45 — - — — 
Nr. 29 —- cf. II. 316 — 157 123 123 68 46 48 44 — ' — 
Nr. 211 — cf. II. 338 — 157 122 126 67 44 49 44 — — 
Nr. 196 — cf. II. 339 — 155 126 126 68 48 51 48 — — 
Nr. 188 B A 14408 155 122 125 69 43 48 44 









































14470 3 25. Juli 1911 A. Baron Fersen- dunkelbraun 1908 
Klosterhof Klosterhof w. Fl. a. Euter 
14472 6 — dunkelbraun 1908 — — — 
14474 7 — rotbraun 1908 — — — 
14476 8 — hellbraun 1908 — — — . 
14478 9 — rotbraun 1908 — — 
14480 17 — rotbraun 1908 — —. 
14482 19 — rotbraun 1908 — • —. 
14484 20 — rotbraun 1908 — — — 
14486 22 — rotbraun 1908 — — — 
14488 23 - hellbraun 1908 — — 
14490 25 — hellbraun ' 1908 — —^ — 
14492 27 — hellbraun 1908 — — — 
14494 28 ' — rotbraun 1908 — — — 







14500 17 27. Juli 1911 W. v. Hunnius-Weissen- Hertha rotbraun 1897 
Weissenfeid feld 
14502 22 Rhea rotbraun 1897 — — — 
14504 21 • Thea rotbraun 1898 — 's— — 
14506 7 — hellbraun 1899 — — — 
14508 5 — rotbraun 1900 — — — 
14510 59 ,, Tupsi hellbraun 1900 — — 
14512 4 — rotbraun 1901 — 
14514 18 rotbraun 1901 — — 
w. Fl. a. Euter 
14516 27 Mardina hellbraun 1901 — — — 
14518 30 — hellbraun 1901 — — — 
hell.Flötzmaul, 
w. Fl. a. Euter 
14520 55 — hellbraun 1901 —r ——- — 
14522 66 Emma dunkelbraun 1901 — — — 
14524 15 • Ulla dunkelbraun 21. 12. 1901 Sultan — aus Angeln 
importiert 
14526 42 — dunkelbraun 1902 — — — 
14528 48 » " Ilus rotbraun 12. 1. 1902 Osman BA 57 — 
14530 61 Julia dunkelbraun 2. 11. 1901 Micke! RA 
weisses Euter Skangal 
14532 68 Miss dunkelbraun 9. 11. 1901 Sultan — aus Angeln 
importiert 
14534 10 Erna rotbraun 1903 — — — 
14536 73 Wilma dunkelbraun 1903 — — — 
14538 11 „ — hellbraun 1904 — — — 
14540 12 Ladi rotbraun 1904 — — 
14542 31 „ Clara dunkelbraun 1904 — — — 
14544 80 Kadi rotbraun 1904 — — — 
14546 1 — rotbraun 1905 — — 
14548 9 — dunkelbraun 1905 — — — 
14550 14 „ — rotbraun 1905 — — — 
14552 29 Wasi rotbraun 1905 — — 
14554 53 — rotbraun 1905 — — — 
14556 63 „ —- dunkelbraun 1905 — ' — — 
14558 64 „ Mally hellbraun 1905 — — — 
14560 76 „ — hellbraun 1905 — — _ 
14562 25 Metsi dunkelbraun 1906 — — — 
weisses Euter 
14564 37 „ Masik rotbraun 1906 — — — 
14566 58 Nelly rotbraun 1906 — — — 
w. Fl. a. Euter 
14568 16 — rotbraun 1907 • — — — 
14570 34 n — rotbraun 1907 — — — 
w. Fl. a. Euter 
14572 40 Dana dunkelbraun 1907 — — 
14574 50 — rotbraun 1907 — — 
14576 52 Wanda dunkelbraun 1907 — - • 
14578 54 — rotbraun 1907 — - — — 
14580 60 „ — . rotbraun 1907 — — — 
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in Angeln durch P. J. Petersen imp. 146 124 124 66 46 47 43 — — — 
159 128 128 66 42 48 43 — — — 
— — — — 155 123 126 67 43 45 43 — — — 
— — — — . 151 120 120 65 42 46 42 — — — 
— — — — 152 123 127 67 44 49 44 — — — 
— — — — 151 120 120 63 42 45 40 — — — 
— — — — 155 123 126 66 45 48 44 — — — 
— 
— 
— 153 122 125 65 45 46 44 — — — 
— — — — 153 122 125 65 44 46 42 — — — 
— — — — 146 121 122 65 43 44 42 — — — 
— — — — 148 121 122 65 46 47 45 — — — 
— — — — 154 120 122 65 46 48 43 — — — 
— — • — 155 121 123 66 44 48 45 — — — 
— 





155 121 123 64 43 46 42 
— 
— — 
Besitzer Weissenfeid Eltern R A in Weissenfeid 156 120 122 70 47 49 45 — — 1240 
159 125 126 71 48 52 46 1080 
— 
-
— 160 123 123 70 49 51 47 — — 1170 
— — 
- 157 126 126 70 49 52 46 — - - 1175 
— — — 157 123 126 69 47 50 47 — — 1125 
— — — 159 122 122 66 45 46 44 — — 1000 
— — 161 125 125 69 43 47 45 — — 1130 
— — — , » " " 
173 129 130 "73 48 52 49 
— — 
1290 




163 122 123 69 45 51 46 
—' — 
1080 
156 122 125 67 47 50 46 1110 | — — 160 122 124 70 46 48 46 — — 1180 
Nonne — R A W. von Knieriem Skangal — 164 132 132 76 49 53 49 —, — 1280 
Skangal 
. — — — Besitzer Weissenfeid Eltern R A in Weissenfeid 161 124 124 68 47 50 47 — 1145 
Mara — R A W. von Knieriem Skangal — 156 125 125 65 43 49 43 — — 1120 
Skangal • 
Ova BA 946 
— 
" 
. — 160 123 123 72 46 51 47 — — 1165 
Netty 
— 
cf. II. 340 » „ — 157 127 127 73 48 51 48 — 1165 
Besitzer Weissenfeid Eltern R A in Weissenfeid 155 121 123 66 46 48 45 1170 
— — — 168 126 126 71 48 52 48 — — 1285 
— — — 165 123 126 67 47 52 45 — — 1210 
— — —' 158 122 126 68 48 52 46 — — 1165 
— — — . ,, „ „ 152 121 121 65 43 48 44 — — 1020 
— — — 153 121 124 67 46 49 46 — — 1010 
— — . — 167 128 132 75 51 52 50 — — 1280 
— • — i— 168 125 126 74 49 51 49 —. — 1380 
— — — 169 122 127 71 47 49 47 — — 1240 
— — — 152 123 123 65 45 51 45 — — 985 
— — 163 124 124 68 47 49 46 — — 1120 
— — — 153 123 123 65 47 49 45 — — 1040 
— — — 159 121 122 68 46 49 45 — 1085 
— — — 163 123 125 71 44 49 47 '— 1170 
— 
— — 
164 125 127 71 50 54 50 
— — 
1240 
— 158 123 125 69 49 50 46 1160 
— 
— — 
163 126 129 71 47 5147 
— — 
1110 
— 154 121 124 67 44 48 44 1000 
— 
— » . " » 162 128 128 67 50 52 48 — 1120 
— 169 131 135 75 50 52 48 _ _ 1320 
— ' — — 163 126 127 69 47 50 45 — 1120 
— 
— 
— 157 121 124 71 48 52 48 — — 1200 
— — 
— 150 126 126 70 45 51 48 — — 1005 
- — 
— .. 
150 121 123 65 44 47 44 
— — 
1040 









































14582 77 27. Juli 1911 W. von Hunnius - dunkelbraun 1907 • 
Weissenfeid Weissenfeid 
14584 85 n Asta rotbraun 1907 ' — — 
14586 89 
» « Agathe dunkelbraun 9. 1. 1907 Peter B A 997 
~ 
14588 91 » 
" 
Anna rotbraun 29. 1. 1908 Peter B A 997 
14590 138 29. Juli 1911 A. Baron Huene - Emmast rotbraun 1907 
Emmast 
14592 139 — rotbraun 1907 
14594 140 . rotbraun 1907 — 
14596 141 rotbraun 1907 
14598 142 rotbraun 1907 
14600 143 —1 hellbraun 1907 
14602 146 — dunkelbraun 1907 
14604 147 — dunkelbraun 1907 
14606 148 rotbraun 1906 
14608 149 — rotbraun 1906 ' — 
14610 150 dunkelbraun 1906 
14612 152 — rotbraun 1906 — 
14614 154 — hellbraun 1906 — 
14616 155 — rotbraun 1906 — 
14618 158 — dunkelbraun 1906 — 
14620 161 — dunkelbraun 1906 . — 
14622 164 
—^ ) hellbraun 1906 
14624 165 — rotbraun 1906 
14626 169 — hellbraun 1908 
14628 173 — rotbraun 1908 _ . 
14630 174 — dunkelbraun 1908 * — 
w. Fl. a. Euter 
14632 46 30. Juli 1911 A. Baron Huene-Emmast hellbraun 1902 
-
Orjack 
14634 51 — rotbraun 1902 
14636 55 — hellbraun 1902 
w. Fl. a. Euter 
14638 63 — rotbraun 1903 
14640 68 — rotbraun 1903 
14642 74 — dunkelbraun 1904 
14644 83 — rotbraun 1904 
14646 101 — rotbraun 1904 
14648 103 — rotbraun 1904 
14650 127 — rotbraun 1905 _ 
14652 128 „ — hellbraun 1905 
14654 129 — rotbraun 1905 
14656 130 w — dunkelbraun 1905 
14658 131 — dunkelbraun 1905 
— 
14660 133 n — dunkelbraun 1905 
14662 136 — dunkelbraun 1906 _ 
14664 138 — dunkelbraun 1906 
14666 139 — schwarzbraun 1906 
14668 141 — dunkelbraun 1906 
14670 142 — dunkelbraun 1906 
14672 143 — dunkelbraun 1906 
14674 145 n — schwarzbraun 1906 
w. Fl. a. Leibe 
14676 148 — dunkelbraun 1906 
14678 149 — rotbraun 1906 
14680 151 — hellbraun 1906 -
14682 155 — rotbraun 1908 — 
14684 156 „ — dunkelbraun 1908 — 
14686 157 — hellbraun 1908 — 
14688 158 » » — rotbraun 1908 Sultan — cf. II. 341 
14690 159 rotbraun 1908 
— 
14692 160 — hellbraun 1908 — — j 
14694 161 i. „ — hellbraun 1908 — — | 
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— Besitzer Weissenfeid Eltern R A in Weissenfeid 165 126 128 71 44 50 48 1125 
157 121 124 66 44 49 43 1010 
Nr.- 4b — R A — 165 125 127 69 46 48 46 — — 1120 
Weissenfeid 





in Dänemark durch J. Thordahl import. 156 122 124 67 46 48 45 
— — — 
— — — 153 123 123 69 45 49 44 — 
— — — — 159 123 125 68 42 48 45 — — — 
— — — — 165 129 132 70 44 47 46 — — — 
— — — — 159 129 132 69 46 47 46 — — — 
— — — — 155 124 124 69 46 48 45 — — — 
' — — — „ 151 122 125 65 42 46 45 — — — 
— — — — 
» 159 125 128 68 44 50 46 — — — 
— — — E. von Walter Lachmes Eitern R A in Lachmes 155 121 122 65 43 45 43 — — — 
— — — 153 122 123 65 42 47 47 — — — 
— 
- — > ' 
— 151 123 124 67 45 49 45 — — — 
— — — 145 121 122 66 44 47 44 — — — 
— 
— — G. Baron Fahlen Waimel „ „ Waimel 155 128 128 70 47 50 45 — — — 
— 
— — 161 128 128 72 44 50 46 — — — 
— 
— — 162 130 130 71 46 50 47 — — — 
— — — 154 124 124 68 44 49 45 — — — 
— — —- 150 120 122 65 45 46 43 — — —. 
— — — 152 125 127 65 44 49 45 ' — — — 
— 
— 
— > - — in Angeln durch P. j. Petersen import. 148 120 121 63 40 43 41 — — — 
— — — — 152 121 121 64 40 43 42 — — — 
» » " " 147 123 123 65 43 45 42 
— - — — A. Baron Huene Echmes Eltern R A in Echmes 156 123 126 68 43 50 45 — — 
— — — 151 120 120 66 44 46 41 — 
— 
— » » « : " 155 122 122 67 43 46 42 — — — 
— — __ 161 122 122 68 46 47 45 
'— — — 148 122 124 66 45 48 43 — — — 
— — — 155 125 126 68 45 47 44 — — — • 
— — — 152 122 124 67 43 48 42 — — — 
— — — 154 123 123 67 45 50 45 — — — 
— — — 151 120 120 65 44 46 43 — — — 
— — — C. Baron Maydell Watte! Eltern R A in Wattel 155 122 125 66 46 47 44 — — — 
— — — „ „ „ „ 156 120 121 66 43 48 43 — — — 
— — — „ 157 123 123 66 47 49 47 — — — 
— — — „ „ 157 125 126 68 46 51 46 — — — 
— — — 151 121 123 65 45 49 44 — — — 
— — — 160 127 128 68 45 47 44 — — — 
— — — 155 121 121 66 41 46 41 — — — 
— '— — 150 122 124 66 44 47 42 — — — 
— — — 157 124 124 67 46 50 45 — — — 
— — — 155 122 122 66 45 48 45 — — — 
— — 155 121 122 65 43 49 43 T— — — 









— — ir. 155 120 120 65 46 49 43 
— — — „ „ „ „ 156 125 127 67 44 46 44 — — 
— — — 147 120 120 64 44 47 42 — 
— — — — in Angeln durch P. J. Petersen imp. 158 124 124 66 43 48 44 — — 
— — — — 148 120 122 64 42 45 42 — 
— — — — 155 125 127 68 45 47 45 — 
Nr. 54 
— R A Besitzer Orjack — 153 124 125 65 44 46 43 — 
Echmes 
— — - — — _ in Angeln durch P. J. Petersen imp. 155 124 128 66 44 46 44 — 
— 
— — — „ „ „ n 147 122 122 65 41 44 41 — 
'  i— 
— 
— 
— » 157 124 127 67 46 45 45 — — — 
11 









































14696 45 23. August 1911 Baronin L. Stael von rotbraun 1905 
, 
Kabbina Holstein- Kai) Irina 
14698 43 — dunkelbraun 1905 — — — 
14700 90 — dunkelbraun 1905 — — — 
weisses Euter 
14702 21 ' — dunkelbraun 1905 — — — 
w. Fl. a. Euter 
14704 24 „ — rotbraun 1905 — — 
14706 74 v — rotbraun 1905 — — — 
14708 89 n — rotbraun > 1905 — — 
14710 41 hellbraun 1897 — 
— 
14712 5 • rotbraun 1897 — — — 
14714 6 — rotbraun 1897 — — — 
14716 18 — rotbraun 1902 — — — 
w. Fl. a. Euter 
14718 2 „ — dunkelbraun 1902 — — — 
14720 9 n — dunkelbraun 1906 — '— — 
14722 61 • - — rotbraun 1906 — — 
— 
14724 63 „ — rotbraun 1906 — — — 
14726 60 — schwarzbraun 1906 — — — 
14728 66 — dunkelbraun 1906 — — — 
14730 46 — rotbraun 1906 — — — 
14732 54 — rotbraun 1906 — — — 
14734 59 — rotbraun 1906 — — 
14736 47 — dunkelbraun 1906 — — 
14738 7 — rotbraun 1906 — — — 
14740 2 — schwarzbraun 1906 — — — 
14742 64 —' rotbraun 1906 — 
-
14744 26 — rotbraun 1906 — — — 
14746 31 — dunkelbraun 1906 — — 
-
14748 12 — schwarzbraun 1906 — — 
-
14750 65 — rotbraun 1906 — -- -
14752 33 — dunkelbraun 1906 — — — 
14754 57 — dunkelbraun 1906 — — 
14756 27 .— rotbraun 1906 — — — 
14758 32 —, dunkelbraun 1906 — — — 
14760 35 — hellbraun 1906 — — — 







14766 53 24. August 1911 K. von Ratklef- Kockora rotbraun 1. 3. 1907 Hermes BA 117 
Kockora 
14768 47 — rotbraun 4. 5. 1907 Hermes BA 117 — 
14770 58 — rotbraun 10. 11. 1907 Hermes BA 117 — 
14772 75 — rotbraun 3. 12. 1907 Hermes BA 117 — 
14774 38 — hellbraun 8. 12. 1907 Hermes BA 117 — 
14776 24 — rotbraun 20. 12. 1907 Apollo B A 335 — 
14778 86 <— rotbraun 26. 12. 1907 Hermes BA 117 — 
14780 74 — dunkelbraun 1908 — — — 
14782 33 — dunkelbraun 15. 1. 1908 Hermes BA 117 — 
14784 82 — dunkelbraun 16. 1. 1908 Apollo BA 335 — 
14786 60 — hellbraun 19. 2. 1908 Apollo BA 335 — 
hell. Flötzmaul 
14788 15' » » — hellbraun 4. 10. 1908 Apollo BA 335 
~~ 
14790 172 25. August 1911 H. von Stryk - Hokensee Nata dunkelbraun 18. 10. 1907 Fro B A 337 
Palla 
14792 171 Candia dunkelbraun 9. 12.1907 Fro BA 337 — 
14794 170 „ Quarta hellbraun 4. 9. 1907 Adonis — cf. II. 345 
weisses Euter 
. 
14796 12 28. August 1911 C. Baron Dellingskausen- rotbraun 1898 
Undell Undell 
14798 13 — dunkelbraun 1899 — — — 
weisses Euter 
14800 57 — rotbraun 1899 — — 
14802 60 » » — dunkelbraun 1899 — — 
# 
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— — — A. Stokkebye Kl. Kongota Eltern R A in Kl. Kongota 150 121 124 68 44 52 44 _ 
— — — 
- 155 123 126 69 45 50 47 _ 
-
» » 156 123 123 72 44 57 47 — — — 
- — 
— »• » „ ' >. 157 125 129 69 45 52 47 — — — 
— — — 157 120 124 66 43 48 44 
— 
— . — 160 125 125 70 42 51 46 - - — — 
— 
— 
— 163 129 130 68 43 48 45 — — — 
— 
— 
— H. Baron Stael Alt - Salis „ Alt - Salis 152 121 122 65 41 48 42 — — — 
— — 166 126 127 68 44 49 44 — — — 
— — 159 120 122 66 44 48 44 — — 





— „ 162 124 127 71 49 52 47 _ 
— 
- — 
— in Dänemark durch P. Möge import. 163 128 128 70 45 50 45 — — — 
— — 
— ' 146122 124 66 44 46 44 — — — 
— — — 153 126 127 69 43 47 44 — — — 
— 
— 
— — 162 127 128 68 44 49 45 — — — 
— 
• — 
— — 152 120 122 67 42 45 44 — — — 
— 
— 
—' — „ 159 122 123 65 42 45 44 — — 
— — 
— — 155 126 129 68 49 50 48 — — 
— 
— 
— — 150 125 127 67 44 49 45 — — 
— — 
— — 150 127 127 67 45 47 44 — — 
— 
— 
— — 151 122 124 65 43 45 44 — — 
— 
. ~ 
— 147 123 123 67 44 47 44 — — 
— 
— 152 126 126 65 44 48 45 — — 
— — 
— — 
„ 156 125 127 67 44 49 47 — — 
— — — — 
„ 147 124 126 66 45 47 46 — — 
— — 
— — 153 126 126 66 44 50 44 — — 
— - — 
— — 156 122 124 67 44 47 46 — — 
— — 
— — 152 123 127 67 47 48 45 — ' — 
* — — 
— — 151 125 125 65 43 47 45 — 
— 
— 
— — 151 122 125 65 44 45 43 — — 
— 
— 
— — 152 121 121 67 45 46 44 — — 
— 
— 
— — 156 124 124 65 43 47 44 — 
— 
— 
— — 147, 122 125 65 43 45 43 
» 147 125 127 66 43 45 44 
— 
— — 
Nr. 65 BA 7036 
— 
Besitzer Kockora 
— 157 121 121 67 46 50 45 — 860 
Nr. 143 B A 5430 .— _ 153 128 128 67 43 47 45 810 
Nr. 156 BA 5440 
— — 156 122 124 66 43 46 44 740 
Nr. 56 B A 5378 
— — 160 125 127 68 43 48 46 800 
Nr. 29 B A 5358 
— 156 124 125 67 46 50 46 920 
Nr. 279 B A 5448 
— — 154 125 129 66 41 47 45 780 
Nr. 62 B A 5348 
— — 147 121 123 65 41 46 41 _ 660 
— — — Eltern R A in Kockora 158 122 125 67 42 46 44 760 
Nr. 281 B A 5452 
— — 153 124 124 66 42 48 45 720 
Nr. 70 B A 5392 
— ' — 162 128 128 71 46 49 46 880 
Nr. 137 cf. 11. 342 
— 
150 122 125 66 42 45 44 
— — 
800 








Nr. 7 d 
— 
cf. II. 343 A. von Stryk Palla 
— 150 120 124 67 46 51 46 — — 1020 
Nr. 39 d 
— cf. II. 344 152 123 123 66 45 50 45 1000 Flora B A 7052 
» 
" 





Besitzer Undell Eltern R A in Undell 164 126 125 72 49 54 49 1190 
— 
— 
— » " " 




— 161 126 126 70 46 50 46 1070 
— 
" " » " " 
159 123 123 69 1 45 49 46 
— 
1000 

























































14804 52 28. August 1911 C. Baron Dellingshausen- hellbraun 1900 
Undell Undell 
14806 44 dunkelbraun 1900 — — • — 
14808 32 dunkelbraun 1900 — — — • 
. w. Fl. a Euter 
14810 67 hellbraun 1900 — . — 
14812 31 hellbraun 1901 — — — 
14814 16 — rotbraun 1901 — — — i 
w. Fl. a. Euter 
14816 2 hellbraun 1901 — 
14818 3 rotbraun 1901 — — 
hell. Flötzmaul 
14820 61 — rotbraun 1901 — — — 
weisses Euter 
14822 30 dunkelbraun 1902 — 
14824 39 dunkelbraun 1902 — — 
14826 37 dunkelbraun 1902 — — 
14828 29 rotbraun 1902 
w. Fl. a. Euter 
14830 27 rotbraun 1903 — 
14832 8 rotbraun 1903 — — 
14834 43 rotbraun 1903 — — 
14836 5 rotbraun 1903 — 
14838 47 
" 
hellbraun 1903 — 
14840 14 . hellbraun 1904 
weisses Euter 
14842 42 dunkelbraun 1904 — 
14844 40 rotbraun 1904 — 
weisses Euter 
14846 50 dunkelbraun 1905 — 
14848 58 dunkelbraun 1905 
14850 11 dunkelbraun 1905 — 
14852 26 — hellbraun 1905 — 
weisses Euter 
14854 78 rotbraun 1905 
hell. Flötzmaul 
14856 36 • — dunkelbraun 1905 
w. Fl. a. Euter 
14858 72 — rotbraun 1905 _ 
14860 1 — rotbraun 1905 — 
w. Fl. a. Euter 
14862 10 • — rotbraun 1905 _ 
14864 49 — rotbraun 1905 
14866 59 — dunkelbraun 1905 
w. Fl. a. Euter 
14868 54 „ — rotbraun 1905 _ 
14870 22 — rotbraun 1905 _ 
14872 4 — rotbraun 1905 _ _  
14874 69 .—.. hellbraun 1906 _ 
14876 56 — rotbraun 1906 _ 
weisses Euter 
14878 45 n — hellbraun 1906 _ 
14880 18 — rotbraun 1906 _ 
14882 15 — dunkelbraun 1906 _ 
14884 64 — rotbraun 1906 _ 
14886 28 — dunkelbraun 1906 _ 
14888 79 — hellbraun 1906 _ 
14890 17 — dunkelbraun 1906 _ 
14892 80 — rotbraun 1907 
14894 20 — hellbraun 1907 _ II 
14896 23 — hellbraun 1907 _ 
14898 24 — rotbraun 1907 _ 
14900 73 — rotbraun " 1907 — 
14902 34 — rotbraun 1907 — __ 
14904 66 — rotbraun 1907 — _ 
hell. Flötzmaul 
. 
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Besitzer Undell Eltern R A in Undell 164 123 125 72 46 53 48 1180 





166 123 124 70 49 54 50 — 1150 
— 167 121 122 70 47 51 47 1150 
— — — 165 125 126 70 46 53 49 — — 1150 
— 
— 
— • » »  ® i  n 165 126 127 73 48 54 49 — — 1190 
— 157 125 128 69 46 49 46 1090 
— — 
— ii » n n n 167 130 130 73 50 54 49 — — 1150 
— 
— 
— „ n ,, II 165 126 126 74 50 53 50 — — 1240 
— 170 124 126 69 46 50 48 1140 
— — — 162 129 129 75 50 54 50 — — 1400 
— — — 
» II 1 „ 159 124 126 70 46 50 47 — — 1070 
— 
— 
- » V II » 157 120 120 69 46 47 45 — — 980 
— 165 126 126 72 46 54 49 1200 
— — — 160 120 120 69 43 49 45 — — 990 
— — — 154 123 123 68 47 49 44 — — 890 
— — — 160 123 123 71 50 56 49 — — 1120 
— — — 
" „ I 168 125 125 74 51 55 52 — — 1290 
— 
— » „ - 165 125 125 71 44 51 47 — — 1030 




.. » » 
160 128 128 70 46 51 47 
— — 
1100 
— 159 120 120 70 45 50 46 1110 
— — — 6 158 121 125 69 45 48 45 — — 1010 
— —
1  
— „ 160 125 125 69 45 49 45 — — 980 
— 
— ' . — » » » 160 122 123 69 44 49 45 — — 1030 
-
— X „ 163 129 129 72 46 52 47 — 1160 
-
— ' — .. » » W V 157 126 126 70 45 49 45 — — 970 










— — 156 122 123 67 43 49 44 970 









< — — 160 122 122 68 44 49 46 1000 
— — — 165 126 127 71 46 51 47 — — 1070 
— — 159 127 128 70 45 49 45 — — 960 
. — 




160 130 132 70 45 49 46 - — — 1010 
158 124 125 68 43 48 45 920 
— — — 159 123 123 70 45 49 46 — — 1000 
— fr- 160 126 126 70 48 52 50 — — 1100 
— — ' — 159 124 124 73 48 50 47 — — 1150 
-
— — 158 123 125 69 47 50 46 — — 1050 
— — — 156 125 123 71 43 48 46 — — 940 
. — — — 159 125 125 70 46 51 46 — — 1000 
— — — 158 121 124 67 43 46 43 — — 900 
— — — 161 128 128 67 44 49 47 ... — 1010 
— — — 158 123 129 68 43 47 44 — r— 930 
— 
— "—' 153 120 120 65 44 48 45 — 870 
— 
— — 157 127 127 68 47 50 47 — 1000 
— — — 150 122 123 66 43 46 44 — 850 
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0. von Guenewaldt- Vanella hellbraun 8. 10. 1906 Niels 
Haakhof 
» Virtuosa dunkelbraun 15. 12.1906 Stambul 
Vaglia rotbraun 6. 8. 1906 Niels 
Valita dunkelbraun 27. 9. 1906 Marke 
Vegeta rotbraun 15. 10. 1906 Marke 
Vitola rotbraun 9. 12. 1906 Krösus 
Vanda rotbraun 28 1.1907 Marke 
Vigette rotbraun 6. 8. 1906 Mazeppa 
-
Verita rotbraun 19. 12. 1906 Satyr 
Vampa rotbraun 6. 10. 1906 Niels 
w. Fl. a. Euter 
Vinette rotbraun 30. 12. 1906 Marke 
Viobella rotbraun 16.11 1906 Marke 
C. von Reunenkamyf'f- rotbraun 14. 9. 1907 Lestor 
Sehl. Wesenberg 
— dunkelbraun 15. 7. 1907 Lestor 
— rotbraun 23. 8. 1907 Lestor 
- - rotbraun 10. 9. 1907 Lestor 
— hellbraun 26. 7. 1907 Lestor 
- — hellbraun 3. 8. 1907 Lestor 
— dunkelbraun 1. 9.1907 Lestor 
— rotbraun 1905 — 
— schwarzbraun " 1905 — 
weisses Euter 
— rotbraun 1906 — 
— dunkelbraun 1903 
— dunkelbraun 1905 
w. Fl. a. Euter 
G. v. Vegesack - Fistehlen Alma rotbraun 1899 
— 
Brunhilde dunkelbraun 1900 
Caecilie schwarzbraun 1901 
Dora rotbraun 1902 
Diana dunkelbraun 1902 
Dissa rotbraun 1902 
Erika rotbraun 1903 
Elfe rotbraun 1903 
Gisela hellbraun 1905 
Hanna rotbraun 1906 Fritz 
weisses Euter 
» Hilda dunkelbraun 29. 12. 1906 Fritz 
" 
Hulda rotbraun 1. 12 1906 Fritz 
-
Hispania rotbraun 13. 10. 1906 Michel 
Hertha dunkelbraun 19.12. 1906 Hans 
Hella dunkelbraun 21. 12. 1906 Hans 
Hopla dunkelbraun 1906 
Hedwig dunkelbraun 1906 
„ Irma dunkelbraun 7. 2. 1907 Hans 
» Irene rotbraun 2. 2. 1907 Fritz 
weisses Euter 
" 
Ilka dunkelbraun 23. 2. 1907 Fritz 
" 
Ilona rotbraun 12. 2. 1907 Fritz . 
" 
Ilse hellbraun 27. 12. 1907 Michel 
" 
Katty rotbraun 1. 1. 1908 Michel 
» Karin dunkelbraun 27. 12.1908 Fritz 
" 
Kamelie rotbraun 12. 1. 1908 Michel 







B A 225 
BA 225 
B A 223 
B A 223 
B S 407 
BA 223 
BA 221 
B A 225 
B A 223 





B A 509 
B A 509 
BA 509 
B A 37 
B A 37 











cf. II. 348 | 
cf. II. 3481 
cf. II. 348 
imp. Angl. 
imp. Angl, 
imp. Angl. ; 
I 
imp. Angl. 
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Palma B A 3348 
— 
Besitzer Haakhof — 15. 5 12E 12: 67 45 5( 4 t  — — 
Rapora 94 — Dänemark 152 12^ 12^ 67 45 51 4: 
imp. 
Jadwiga B S 4162 — —. 163 13: 13: 70 47 5C 47 — — 
Pallas 23 — cf. II. 346 — 157 127 129 68 48 5C 46 •— — 
Quarra B A 7896 — 
» 
— 165 12E 12= 69 41 sc 47 — — 
Oboke B A 3362 — — 155125 126 69 47 ,52 46 — — — 
Quilia 63 — cf. II. 347 — 147 122 125 66 47 52 45 — — 
Negossa B A 3312 — — 156123 125 69 46 51 46 — — 
Nida B A 3326 
— « » — 164 129 133 70 46 52 46 
— 
— 
Lagina B A 3354 
— 
.. • n — 162 128 128 69 45 53 47 — — 
Ogoe B A 3388 160 127 129 69 45 53 46 — 





155 128 131 66 47 49 45 
— 
— 
Nr. 173 B A 7996 Wack 
— 
157 128 130 69 44 50 45 
— — — 
Nr. 170 R A Wack X 155 127 127 68 44 51 47 
Nr. 147 — R A Wack — 154 130 132 68 46 51 46 — — — 
Nr. 140 B A 7966 — — 153 126 130 68 47 49 46 — — 
Nr. 187 — RA Wack — 159 130 132 71 48 53 48 — — 
Nr. 21 B A 7954 — — / 162 130 132 70 47 49 45 — — — 
Nr. 148 B A 7976 — — 149 125 124 68 46 48 44 — — — 
— — — — in Dänemark durch P. Möge import. 170 133 135 73 48 54 49 — — 
— 
— — 
— ' » 
" 




161 129 129 68 45 50 46 










A. von Löwis Fistehlen Eltern R A in Fistehlen 155 125 125 69 45 50 46 — — 1050 
A, von Löwis Erben 150 122 122 69 47 52 49 1130 
— —- 165 128 129 69 45 50 46 — 1090 
— — „ 151 125 125 69 46 50 46 — 1000 
— — 160 127 129 72 46 52 48 — 1140 
— — — 152 128 128 69 45 51 46 — 900 
— — —. 155 121 121 65 43 48 44 — 900 
— — — 155 129 129 68 49 50 45 — 1000 
— 
— — 154 124 124 69 46 49 48 — 1120 




151 120 121 66 45 50 45 
— ! — 980 
Nr. 72 R A 153 123 123 68 47 49 45 990 
Fistehlen 
Nr. 23 -— R A — 156 120 122| 66 47 54 491 — — 1130 
Fistehlen ' 
Oda — R A R. von Transehe Wattram — 158 127 128, 71 45 51 47 — • — 1120 
Wattram 
Nr. 94 B A 2308 — E. v. Blanckenhagen Klingenberg 150 122 122 66 43 49 43 — — 850 
Nr. 50 B A 562 — 160, 125 126 68 45 50 45 — — 990 
— — — A. von Löwis Erben Fistehlen Eltern R A in Fistehlen 158! 130 130 71 46 53 46 — 1200 
— — — 157! 125 125 68 41 48 46 — — 920 
Nr. 73 B A 2302 — E. v. Blanckenhagen Klingenberg 146 120 121 66 41 48 42 — — 890 
Nr. 59 — RA A. von Löwis Erben Fistehlen 155! 125 125' 68 45 49 45 — — 990 
Fistehlen . 
Nr. 51 _ R A 147; 121 121 66 47 49 45, — — 980 
Fistehlen 
Nr. 58 _ 
' 
R A 147 121 121 66 45 49 45 — — 890 
Fistehlen 
Nr. 102 — RA R. von Transehe Wattram 145; 120 121 65 44 46 43 — — 850 
Wattram 
Nr. 41 — RA „ 151 120 123 65 44 47 45 — — 940 
Wattram 
Nr. 66 — RA A. von Löwis Erben Fistehlen 152 123 126 66 42 46 44 — — 790 
Fistehlen 
Nr. 48 RA R. von Transehe Wattram 152 124 125 66 43 48 43 — — 920 
Wattram 
-C >_ 
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M. von Kren seh- Saussen 




























































w. Fl. a. Euter 
hellbraun 
rotbraun 


















w. Fl. a. Euter 
rotbraun 
rotbraun 
w. Fl. a. Euter 
schwarzbraun 
w. Fl. a. Euter 
dunkelbraun 
schwarzbraun 









w. Fl. a. Euter 
und Leib 
8. 11. 1904 
17. 6 1905 
9. 3. 1906 
17. 5. 1906 
13. 11. 1906 
17. 1. 1907 













12. 10. 1907 
17. 10. 1907 
8. 12. 1907 
6. 4. 1908 
30. 12. 1907 
15. 1. 1908 
3. 5. 1908 
25. 2. 1908 
19. 12 1907 
24. 2. 1908 
27. 12. 1907 
1895 
1897 
23. 11. 1898 
12. 12. 1898 
1900 
23. 2. 1901 
6. 5. 1901 
22. 5. 1901 
15. 11 1901 
4. 1. 1902 
23. 8. 1903 
24. 10. 1901 
4. 3. 1902 
8. 11. 1902 
20. 9. 1903 
28. 10. 1903 
19. 11. 1903 







































B A 503 
cf. II. 351 
cf. II. 352 
cf. II. 353 
cf. II. 352 
cf. II. 351 
cf. II. 351 
cf. II. 351 
cf. II 353 
cf. II. 353 
cf. II. 353 
cf. II. 351 
cf. II. 359 s 
cf. II. 359 
cf. II. 360 
cf. II. 359 
cf. II. 359 
cf. II. 359 
cf. II. 360 
cf. II. 360 
cf. II. 359 
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Name 
des Züchters 
Geburtsort Bemerkungen  











































































































































































Katte 9 — cf. II. 350 Besitzer Saussen • _ 155 122 122 65 40 44 40 _ 760 





» » — 152 123 127 66 46 48 45 — — 910 
Edelweiss B A 7810 _ 150 121 123 65 43 46 43 840 
Lanze 175 
— cf. II. 354 — 146 122 122 66 44 46 43 — — 800 
Karlitta 159 . — cf. II 355 — 160 125 127 68 46 48 46 — — 1010 








Edelweiss B A 7810 157 124 126 66 48 50 45 920 
Zeelaw B A 7800 — — 153 123 124 64 45 46 43 —" — 870 
Mädel B A 7848 — — 154 121 124 65 41 48 45 — — 830 
Grethe 31 
— cf. II. 356 > — 150 122 124 68 41 46 43 — — 840 
Ranke 18 
— - cf. 11. 357 — 155 122 125 66 41 46 43 — — 870 
Musa 188 
— cf. II. 358 — 145 120 122 65 44 47 44 — 920 




160 129 129 70 46 50 45 
— — 
1000 
Meise B A 7854 151 126 131 66 45 49 44 890 
Laute B A 7816 
— » — 155 123 126 65 43 47 44 — — 920 
Quelle B A 9068 148 124 130 66 45 49 46 890 
Ode B A 7864 — — 145 121 121 67 42 45 42 — — 740 
Anna B A 7818 — — 155 123 124 66 44 48 44 — — 900 
Mädel B A 7848 — — 159 129 132 67 45 47 44 — — 970 
Quick B A 9070 — — 155 122 124 65 47 48 46 _ — 970 
Wahlodse B A 7808 — — 153 126 126 67 43 47 43 — — 880 
Ida 55 
— cf. II. 361 151 126 130 65 47 48 44 — — 840 
Quantität B A 9064 » 148 121 122 65 45 46 45 
" 
840 
_ Neu- Eltern R A in Neu-Bewershof 156 125 123 72 47 49 46 
Bewershof 
— — 
" - " 




Bella 11 R A Neu- 153 121 121 67 47 50 47 
Bewershof -
Anna 4 — R A Neu- — 162 125 125 68 46 50 46 — 
Bewershof 
— 
— — R. von Transehe Wattram Eltern R A in Wattram 157 124 124 68 49 52 47 — — 
Alma 3 
— RA Neu- Besitzer Neu- — ' 157 123 123 68 52 54 48 — 
Bewershof Bewershof 
Clara 76 
— R A Neu- — 157 127 127 68 49 50 48 — 
Bewershof 
Betty 68 
— RA Neu- — 155 121 121 70 49 51 48 — —. 
Bewershof 
Charlotte 74 
— RA Neu- — 155 123 123 70 48 52 48 — 
Bewershof 
Bertha 60 
— R A Neu- — 159 121 122 69 46 50 46 — 
Bewershof 
Clito BA 15054 
— 




Beata 58 _ , , RA Neu- 161 126 127 72 50 54 49 
Bewershof 
Donna BA 15058 
— » — 156 120 120 67 46 50 45 — _ — 
Hilda 28 _ RA Neu- 153 124 124 69 47 50 45 
Angelika 52 
Bewershof 
— R A Neu- „ . — 164 127 129 72 50 55 50 — — 
Bewershof 
Tio 46 RA Neu- 150 123 123 68 45 48 44 
Ella 93 
Bewershof 
— RA Neu- — 155 123 125 68 46 47 44 — — 
Hilda 28 
Bewershof 
— RA Neu- „ „ — 156 125 125 66 46 52 46 — 
Bewershof 
12 




































s  V a t e r  
Körnummer 
15088 147 10. Sept 1911 Landrat E. von Transehe- Jenny dunkelbraun 15. 12.1903 Nono 
-
Neu - Bewe-shof Neu -Bewershof w. Fl a. Euter 
15090 150 Johanna hellbraun 6. 2 1904 Nono — 
w. Fl. a. Euter 
hell.Flötzmaul 
15092 151 Jakobine hellbraun 17. 371904 Nono — 
15094 156 Konstantine dunkelrot 1. 1. 1905 Hans 
15096 158 Kambyse schwarzbraun 17. 3. 1905 Hans — 
w. Fl. a. Euter 
15098 162 Laura rotbraun 31. 10. 1905 Hans , — 
15100 161 Norma dunkelbraun 22. 9. 1905 Bosco — 
15102 172 Orrud dunkelbraun 30. 9. 1907 Irmin -—: 
15104 174 Ophelia rotbraun 5. 10. *1907 Jupiter 
15106 178 Oliva dunkelbraun 4..12. 1907 Irmin 
-
15108 170 Oira rotbraun 16. 9 1907 Jupiter — 
w. Fl. a. Euter 
15110 176 Olea rotbraun 23. 10.1907 Jupiter — 
weisses Euter 
15112 . 179 Primula rotbraun 9. 1. 1908 Irmin — ' 
15114 181 Pauline dunkelbraun 28. 10. 1908 Jupiter — 
15116 183 Papaver hellbraun 10. 11. 1908 Jupiter — 
15118 184 Petrcnella dunkelbraun 10. 11. 1908 Kaspar ' 
15120 185 Poa rotbraun 3. 12 1908 Kaspar 
15122 164 19. Oktober 1911 Frau L. v. Vegesack - Deuzia rotbraun 22. 8. 1906 Roland BA 143 
Raiskum Raiskum 
15124 166 Sarah rotbraun 6 11. 1906 Kanuth BA 145 
15126 169 Juno rotbraun 4.12 1906 Roland BA 143 
15128 171 Katty dunkelbraun 29. 6. 1907 Pollux B A 357 
15130 174 Fehri rotbraun 24. 11. 1907 Pharus B A 359 
weisses Euter 
15132 179 Olea dunkelbraun 14. 2. 1908 Nereus BA 601 
w. Fl. a. Euter 
15134 181 Else rotbraun 17. 3. 1908 Pollux B A 357 
15136 183 Costa rotbraun 27. 8.1908 Nereus BA 601 
15138 184 Dacca dunkelbraun 20. 9. 1908 Pollux B A 357 
15140 186 Jucca dunkelbraun 2. 11. 1908 Pollux B A 357 
15142 187 Kundel dunkelbraun 3. 11. 1908 Pollux BA 357 
15144 188 Lena dunkelbraun 8. 12, 1908 Pollux B A 357 
15146 209 1 November 1911 R. Sakkit - Kroppenhof Hermine rotbraun 5. 2. 1905 Moritz B A 79 
Kroppenhof w. Fl. a. Euter 
II Körung 
15148 231 Kunigunde rotbraun 19. 9. 1906 Herbert B A 77 
15150 254 Lilli dunkelbraun 3. 9 1907 Herbert B A 77 
15152 262 Mila rotbraun 4. 8. 1908 Herbert B A 77 
15154 263 Majestät rotbraun 10. 8.1908 Eggi BA 321 
15156 265 Molly dunkelbraun 19. 8. 1908 Eggi BA 321 
15158 267 Mä.nade dunkelbraun 7. 9. 1908 Eggi BA 321 
weisses Euter 
15160 268 Miezi rotbraun 10. 10. 1908 Eggi BA 321 
15162 278 Freya dunkelbraun 1903 — — 







cf. II. 366 
cf. II. 367 
cf. II. 367 
cf. II. 369 
cf. II. 369 
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Blondy BA 15052 Besitzer Neu-
• 
1 
152 123 126 69 46 49 45 
Bewershof 
Clara 76 — RA Neu- — 161 123 123 70 47 51 45 — | — — 
Bewershof 
Dalia B A 15056 155 124 124 67 47 49 45 
Galata 111 
— 
cf. II. 362 
» .. — 
156 122 122 70 44 51 47 
— — — 
Gotha 113 
— 
cf. II. 363 » ,, — 160 125 125 69 48 52 48 - — — 
Blondy BA 15052 
— 
— 
162 127 127 76 52 54 50 
— — -
Flora 97 cf. II. 365 156 128 129 69 48 51 46 
Adele 56 • — RA Neu- 158 125 127 71 48 52 47 — — — 
Bewershof 
Jessy BA 15086 — 160 130 130 67 46 51 46 — — — 
Gitka BA 15066 — — 158 123 124 65 46 49 46 _ — — 
Jena 149 
— 
cf. II. 368 
- .. 
156 124 126 68 44 48 44 
— — 
— 
Justine B A 15080 
. — t. „ — 155 126 126 68 48 50 46 — — 
Grethe BA 15060 157 124 124 67 45 50 46 
Ilona BA 15078 — ' 157 130 134 69 50 51 47 — — — 
Gotha 113 — cf. II. 363 151 126 128 65 45 46 43 — . — — i 
Hetäre BA 15072 — 148 122 125 67 44 46 43 — — — 
Gerty — RA 150 126 129 68 46 48 44 — — — ' 
Wattram 
Delhi B A 5766 Raiskum — 150 120 123 65 42 48 44 — — 910 
Sally BA 2372 _ _  160 132 132 70 45 52 47 1050 
Judith BA 5770 — 158 125 126 67 44 51 48 — — 1020 
Käthe B A 5764 — 164 129 132 70 46 53 48 — — 1100 
Feiice BA 5782 
— » — 
152 121 124 66 42 46 44 
— — 
900 
Candia BA 6356 
— -
154 124 124 68 45 50 45 
— — 
990 
Ellinor B A 476 155 124 127 65 43 50 45 950 
Cordula BA 6348 — 
" 
153 127 129 66 45 50 45 — — 910 
Dame BA 5762 — 154 121 125 63 42 48 44 — — 880 
Judith BA 5770 153 124 124 65 43 46 43 — — 850 
Kentia BA 2398 — 151 125 128 66 45 50 46 — — 960 
Leonore B A 5780 
" 
1 
156 125 125 68 46 50 46 1010 









Velleda BA 5808 151 121 122 66 43 49 44 960 
Cilli BA 1374 147 120 121 64 44 49 44 — — 910 
Ella BA 5176 147 121 122 65 42 46 42 — — 960 
Erlaucht B A 5178 - 153 126 128 66 46 50 46 — — 1000 
Dolly BA 1378 155 127 130 67 47 52 48 — — 1120 
Calypso B A 1350 
— " -
— 
154 130 131 69 46 49 47 _ 
— 
1000 
Gusti B A 5204 149 124 127 67 45 50 47 1120 
— — in Dänemark in Dänemark durch N E. Nielsen imp. 168 132 132 76 55 57 54 — — 1620 
— » » 
-
164 127 127 75 51 55 54 1420 
II. Abstammung der nicht gekörten Eltern gekörter Kühe. 
1. (conf. 11706.) Kuh Tamara Nr. 136 in Skangal 
I _ 
i I 
Osman B A 57 Nelly Nr. 45 in Skangal 
I I 
Leo in Skangal Dahrte, HaLbbl.- Angler in Skangal 
I 
! 
Eltern R A in Peterhof. 
2. (COnf. 11708.) Kuh Lilly Nr. 33 in Skangal, Vater Mickel, R A in Skangal, Mutter Clima BS 1026. 
3. (conf. 11710.) Kuh Rubra Nr. 98 in Skangal 
Sultan, aus Angeln import. Jula Nr. 19 in Skangal 
I 
f  " I 
Peter in Skangal Alma, Halbbl.-Angler in Skangal 
I 
I ~ I 
Caesar in Peterhof Bella B S 478 
Eltern R A in Lauenhof. 
4. (com. 11712.) Stier Cuuo in Peterhof, Vater Leo BA 125, Mutter Undine BA 2504. 
5. (conf. 11714.) 1  Kuh Netty Nr. 48 in Skangal 
'  I 
i i 
Leo in Skangal Freya in Skangal 
I I 
I ! I I 
Eltern R A in Peterhof Droll B S 103 Halbbl.-Angler-Kuh in Peterhof. 
> 
6. (conf. 11718.) Kuh Undine Nr. U8 in Skangal 
I 
'  I 1 
Osman B A 57 Ortrud Nr. 58 in Skangal 
I 1 
Sultan, aus Angeln import. Anna 1, Halbbl.-Angler in Skangal. 
7. (conf. 11730.) Kuh Carita Nj\ 63 in Gotthardsberg, rm Mutterleibe aus Fünen nach Autzem importiert. 
93 
8. (conf. 11734.) Kuh Milly Nr. 22 in Gotthardsberg, Vater Franz, Mutter Delta Nr. 11, beide RA Gotthardsberg. 
9. (conf. 11736.) Stier Priiiz in Gotthardsberg, Vater Princeps BA 25, Mutter Pille BA 2054. 
10. (conf. 11744.) Kuh Olga I Nr. 50 in Gotthardsberg, Vater Franz, Mutter Lucie Nr. 84, beide R A in Gotthardsborg. 
11. (conf. 11756.) Kuh Nr. 9 in Allasch, Vater R A in Allasch, Mutter Alma BA 800. 
12 (conf. 11758.) Stier Harry in Allasch, Vater Cyrus BA 27, Mutter Hanna BA 464. 
13. (conf. 11770.) Kuh Frieda Nr. 36 in Allasch 
Adonis, aus Angeln import. Nr. 44 in Allasch 
' I I 
Peter, RA Allasch Nr. 21, Halbbl.-Angler in Allasch 
14 (conf. 1 1778.) Kuh Partlienia Nr. 60 in Allasch 
I. I 
Bill in Allasch Nr. 61 in Allasch 
D A . „ , . R A in Allasch Dora B A 2208 Eltern R A in Karstemois. 
15. (conf. 11834) Kuh Vitella Nr. 57 in Kroppenhok, Vater Otilo BS 237, Mutter Melitta, RA aus Seisau. 
16. (conf. 11964.) Kuh Nigra Nr. 230 in Braunsberg 
Lord in Braunsberg Kapitol Nr. 170 in Braunsberg 
* 
Lord in Neu-Schwanenburg Iris B S 556. Hannibal in Braunsberg Eratos B A 1200 
II I I 
Odin B S 239 Oceana B S 1898 Hermes in Braunsberg Iris B S 5566. 
in Angeln Psyche B S 1900. 
17. (conf. 1 1978.) Kuh Mamsel Nr. 200 in Braunsberg, Vater Winkler, BA 75, Mutter Cama BA 1252. 
s -
18. (conf. 11984.) Stier Ottokar in Neu-Schwanenburg, Vater Aujust BS 181, Mutter Rhea BS 1918. 














(conf. 11988.) Stier Lord in Beyershof 
> 
I I 
Lord in Neu-Schwanenburg (conf. II. 16) Nr. 353 in Neu-Schwanenburg 
_ _ _ [  
l i 
Kuno BS 397 Roma BS 1912. 
(conf. 12000.) Kuh Nr. 157 in Beyershof, Vater Lord in Neu-Schwanenburg (conf II. 16), Mutter Nr. 1, R A in Neu-
Schwanenburg. 
(conf. 12002.) Kuh Nr. 123 in Grawendahl, Vater Moritz BS 367, Mutter Nr. 46 B S 5176. 
(conf. 12008.) Kuh Nr. 130 in Grawendahl, Vater Moritz BS 367, Mutte/ Nr. 111 BS 6828. 
(conf. 12014) Stier Alim in Grawendahl, Vater Moritz BS 367, Mutter Nr. 18, BS 5158. 
(conf 12020.) Kuh Nr. 231 in Grawendahl, Vater Moritz BS 367, Mutter Nr. 52 B S 6810 
(conf. I 2026.) Kuh Nr. 162 in Grawendahl, Vater Max B S 365, Mutter Nr. 67 B S 5202. 
(conf. 12028 ) Kuh Nr. 98 in Grawendahl, Vater Max BS 365, Mutter-Nr. 61 B S 5192 
(conf. 12030.) Kuh Nr. 176 in Grawendahl 
I 
I I 
Peter B S 467. Nr. 116 in Grawendahl. 
l ' 
r i 
Thomas B S 209. Smudre, Halbbl.- Angler in Grawendahl. 
(conf. 12032.) Stier Bob in Grawendahl, Vater Moritz BS 367, Mutter Nr. 71, BS 5206. 
(conf. 12124) Stier Kuroki in Schloss Sesswegen, Vater Ingwar BS 485, Mutter Jette BS 6986. 
(conf. 12132.) Kuh Rutil Nr. 52 in Drobbusch 
I 
I I 
Peter in Drobbusch Kuh in Drobbusch 
I _ j 
I -! I I 
Max B S 325. Helene B S 2146. R A in Drobbusch. Halbbl.-Angler in Drobbusch. 
(conf. 12134.) Kuh Tliisbe Nr. 38 in Drobbusch, Vater Princeps BA 25, Mutter Maus BA 416. 
33 (conf. 12150) Kuh Rose in Lysohn 
Mars in Kroppenhof Juliane in Kroppenhof 
Harry in Schloss Randen Palmyra in Schloss Randen E] tem R A in  Kroppenhof. 
Herzog in Sehl Randen Atalanta Nr. 88 in Schi. Randen Hermann aus Angeln imp. Marliese Nr. 73 aus Angeln imp. 
Hermann, aus Wala Nr. 71 Hermann aus Antigene Nr 25, 
Angeln imp aus Angeln imp. Angeln imp. aus Angeln imp. 
34. (conf 12168.) Stier Richard in Planhof, Vater Omar in Lysohn, aus Angeln import, Mutter Omina, R A in Lysohn. 
35. (conf 12168.) Kuh Nr 82 in Planhof, Vater Fritz, R A in Planhof, Mutter Nr. 35 in Planhof, RA aus Wattram. 
36. (conf 12232 ) Stier Saladin in Lipskaln, Vater Mazeppa B A 221, Mutter Obuga BA 3370 
37. (conf 12274.) Kuh Nr. 10'2 in Lipskaln, Vater Thor BS 431, Mutter Nr. 15 B S 3070. 
38 (conf. 12288 ) Kuh Nr. 117 in Lipskaln 
39 (conf. 12366.) Kuh Fanny Nl\ 43 in Bockenhof, Vater Pontus, Mutter Tarso Nr. 19, beide R A in Bockenhof. 
40. (conf. 12368.) Kuh Rhea Nr. 12 in Bockenhof, Vater Peter, Mutter Tarso Nr. 19, beide R A in Bockenhof. 
Thomas aus Angeln import. Nr. 34 in Lipskaln 
Jupiter B S 253. Nr. 12 B S 3064. 
41. (conf. 12372) Kuh Fenella Nr. 10 in Bockenhof 
Pontus, R A in Bockenhof. Holla Nr. 61 in iSockenhof 
R A in Bockenhof. Bella, Halbbl.-Angler in Bockenhof. 
42. (conf,. 12374.) Kuh Sina Nr. 40 in Bockenhof 
Faust in Bockenhof Jona Nr. 75 in Bockenhof 
Eltern R A in Autzenbach. R A in Bockenhof Nelly Nr. 47, Halbbl.-Angler in Bockenhof. 
43. (conf 12376.) Kuh Ria Nr. i)0 in Bockenhof, Vater Faust (conf. II, 42), Mutter Hertha Nr. 11 in Bockenhof, R A aus Kurrista. 
96 
44. (conf. 12378.) Kuh Ursula Nr. 120 in Bockenhof. 
I I 
Tankred in Bockenhof Fanny Nr. 43 in Bockenhof 
_. . . ,„ . , Pontus, R A in Bockenhof. Tarso Nr. 19, R A in Bockenhof. Eltern R A in Kurnsta. 
45. (conf. 12380.) Kuh Laura Nr. 63 in Bockenhof, Vater Kuno, Mutter Pallas Nr. 112 in Bockenhof, beide R A aus Schloss 
Tarwast. 
46. (conf. 12388.) Kuh Ebba Nr. 23 in Bockenhof 
"j 
I I 
Mazeppa in Bockenhof Mary Nr. 117 in Bockenhof 
I I 
I I I I 
D A . . . , , Tankred (conf. II, 44). Ria Nr. 82, Halbbl.-Angler in Bockenhof Eltern R A in Meyershof. '  '  3 
47. (conf. 12390.) Kuh Amanda Nr. 34 in Bockenhof, Vater Pontus, R A in Bockenhof, Mutter Minerva Nr. 119 in Bockenhof, 
R A aus Schloss Tarwast. 
48. (conf. 12392.) Kuh Emilie Nr. 129 n Bockenhof 
Mazeppa in Bockenhof (conf. II, 46) Kara Nr. 94 in Bockenhof 
!. I 
Tankred in Bockenhof (conf. II. 44). Tarso Nr. 19, R A in Bockenhof. 
49. (conf. 12394.) Kuh Greta Nr. 156 in Bockenhof, Vater Mazeppa (conf II, 46), Mutter Debora Nr. 133 in Bockenhof, R A aus 
Schloss Tarwast. 
50. (conf. 12396.) Kuh Pallas Nr. 47 in Bockenhof, Vater Thor, R A in Bockenhof, Mutter Kara Nr. 131 in Bockenhof, R A 
aus Schloss Tarwast. 
51. (conf. 12400.) Kuh Kara Nr. 88 in Bockenhof, Vater Mazeppa (conf. II, 46). Mutter Rosa Nr. 136 in Bockenhof, RA 
aus Schloss Tarwast. 
52. (conf. 12412.) Kuh Edle Nr. 114 in Neu-Suislep 
Thomas, aus Angeln import Tomik Nr. 485 in Neu-Suislep 
Ralph B S 85. Nr. 97 B S 860. 
53. (§#nf. 12418.) Stier Max Lauenhof in Neu-Suislep, Vater Tune Kristen B A 347, Mutter Nr. 1, BA 5682 
97 
54. (conf. 12430.) Kuh Silli Nr. 182 in Neu-Suislep 
I 
1 I 
Thomas, aus Angeln importiert Cilly Nr. 116 in Neu-Suislep 
I 
I I 
Fritz, R A in Neu-Suislep. Helmik in Neu-Suislep 
J 
1 . , 
Eltern R A in Schi. Heimet. 
55. (conf. 12440.) Kuh >lia Nr. 124 in Neu-Suislep 
l_ 
I I 
Thomas, aus Angeln import. Lilly Nr. 67 in Neu-Suislep 
I 
r i 
Karl in Neu-Suislep Kuh in Neu-Suislep 
I I 
I I !  I 0 , 
- t l  „ . . - , R A in Neu-Suislep Halbbl.-Angler in Neu-Suislep. Eltern R A in Carolen. r ^ 
56. (conf 12458 ) Kuh Nr. 18 in Lachmes, Vater Isak, Mutter Nr 9, beide R A in Lachmes. 
57. (conf 12466) stier in Homeln, Vater Magnus B A 259, Mutter Thyra B A 3918. 
58. (conf. 12494 ) Kuh Nr. 317 in Schi. Tarwast, Vater Thor, .aus Angeln imp., Mutter R A in Schi. Tarwast. 
59. (conf. 12500.) Kuh Nr. 28 in Lachmes, Vater Duc, aus Angeln import, Mutter Nr 70, R A in Lachmes. 
60. (conf. 12502.) Kuh Nr. 297 in Schi. Tarwast, Vater Thor, aus Angeln import, Mutter R A in Schi. Tarwast. 
61 (conf 12514.) Kuh Nr. 107 in Homeln 
I I 
Dunai, aus Angeln import. Nr. 88 in Homeln 
I __ 
I I 
R A in Homeln. Nr. 10 in Homeln 
L 
i I 
Harald II. in Homeln Nr. 158, Halbbl.-Angler in Homeln 
J 
I I 
Eltern R A in Tormahof. 
\ 
62. (conf. 12520) Kuh Hella Nr. 15 in Homeln 
I .  1 
Odin, aus Angeln importiert. Nr 36 in Homeln 
1 I 
Harald I. in Homeln Nr. 6 in Homeln 
I I I I 
^ ^ , . , Rolf, aus Angeln importiert. Nr. 2 in Homeln. 
Eltern R A in Rathshof. '  y K 
13 
98 , 
63. (conf. 12538.) Kuh Nr. 6(> in Schi. Tarwast, Vater Thor, aus Angeln import., Mutter RA in Tarwast. 
64 (conf 12586.) stier Nr. 12 in Schi. Heimet, Vater Holev BS 387, Mutter Arabella BS 5492. 
65. (conf. 12606.) Stier Hans in Owerlack 
n i 
Ishöj Kristen in Dänemark Kuh bei P. Ohlsen, Ishöj 
I I 
Kristen III. A. Dän. Stammb. 71. Mörkeröde II 
Kristen III. A. Dän. Stammb. 71. Mörkeröde, aus Schleswig imp. 
66 (conf 12614 ) Stier Taurus Sandbock in Dänemark j 
I I 
Paul Taurus, Dän. Stammb. 654. Rebekka II 
I 
I " I 
Taurus Sönderup, Dän. Stammb. 351. Spids, Seeländ.-Kuh-Stammb. 1. 
67. (conf. 12614 ) Kuh Nr. S in Hellested, Dänemark 
J 
I _ ~ I 
Hugo Nr. 14 
_ _ _ i_ _ ! 
t i l i  
Balmerod II, Dän. Stammb. 186. Ulrike Nr. 3. Ejner Elkenör, Dän. Stammb. 39 Nr. 4. 
68. (conf. 12616.) Kuh Nr. 4(> in Owerlack, Vater Max, aus Angeln imp., Mutter Nr. 136, BA 8546. 
69. (conf. 1262,2.) Kuh Nr. 17 in Hellested, Dänemark, Vater Balmerod II, Dän. Stammb. 186, Mutter Anna in Hellested. 
70. (conf. 12926.) 
Stier Tvindelstrup in Dänemark 
I 




Max Tvindelstrup, Dän, Stammb. 449. Marslev. 
72. (conf 12640.) Stier Simon in Homeln, Vater Magnus BA 259, Mutter Paula BA 3906. 
Stier Knud Lumby II in Dänemark 
Knud Lumby (conf. I, 15). Hanna in Lumbygaard 
Thor III. 
71. (conf. 12632) 
99 
73. (conf. 12640 ) Kuh Nr. 286 in Homeln 
Magnus B A 259. Nr. 1 in Homeln 
I 
Lunde, aus Fünen import. Nr. 155 in Homeln 
I 
Harald II in Homeln Nr. 60, R A in Homeln. 
Eltern R A in Tormahof. 
74. (conf. 12708.) Stier Peter I in Siggund, Vater Bruno BA 43, Mutter Luga BA 752. 
75. (conf. 12726.) Kuh Lyra Nr. 133 in Siggund, Vater Fritz, R A aus Naukschen, Mutter Emma Nr. 84 R A in Siggund. 
76. (conf. 12728.) Kuh Palma Nr. 198 in Siggund, Vater Bertram, RA aus Cremon, Mutter Hanna Nr, 109, R A in Siggund. 
77. (conf. 12762.) Stier Haus 1 in Alt Salis 
Rabold B A 477. Pimpinelle Nr. 202 in Alt-Salis 
Jürgen I, aus Angeln import. Betty Nr. 11, aus Angeln import. 
78. (conf. 12780.) Kuh Ida in Raiskum, Vater Cyrus BA 27, Mutter Irma Nr. 58, aus Angeln imp. 
79. (conf. 12782.) Stier Senator in Inzeem 
i  
Peter in Autzem Jenny Nr. 333 in Autzem 
Cyrus B A 27 Vesta B A 450. Nestor, aus Amilde Nr. 221 
Angeln import. in Nabben 
Gustav, aus Flora Nr. 153 
Angeln import. in Nabben 
I I 
Bruno in Nabben Bertha Nr. 121 in Nabben 
I I I  i  
Napoleon Muste Nr. 2 Hans in Nabben Bertha Nr. 64 
in Nabben in Nabben. |  in Nabben 
I I 1 I 
Eltern R A 
D A -  c  M  C  r  k  ; w T k ^ n f  T h i l o  R  A  A n n e  N r .  2 7 ,  E tern R A in Schi. Salisburg. in Hahnhof. c  , , . , . a  aus Sassenhof. aus Angeln imp. 
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80. (conf. 12792.) stier Daudolo in Lahnhof, Vater Hans I (conf. II, 77), Mutter Unke BA 7514. 
81. (conf. 12792.) Kuh Zeiiobia Nr. 7(> in Lahnhof 
I I 
Buzit in Lahnhof Senta Nr. 35 in Lahnhof 
r-> a  •  i/.. . Kurt in Lahnhof Linda Nr. 10 in Lahnhof Eltern R A in Klingenberg. , , 
Gustav, aus Ceder Nr. 35 Bruno in Fru Pastern II in Lindenhof 
Angeln imp. in Alt-Salis, Lindenhof I 
aus Angeln |  ;  " | 
imP- |  | Bertulit, aus Fru Pastern I, 
Widsemneeks Fru Pastern I, Argein imp. aus Angeln imp. 
in Lindenhof aus Angeln imp. 
Salisburgus in Lindenhof Fräulein I, aus Angeln imp. 
Eltern R A in Schloss Salisburg. 
82. (conf. 12794.) Kuh Xanthe Nr. (>4 in Lahnhof | . 
I I 
-  Mahrz in Lahnhof Wattra Nr. 12 in Lahnhof 
I I 
I I I I 
Thomas B S 209. Vesta B S 2412. Max B S 91. Hirsch II in Wattram 
I 
! - | 
Pepper, aus Angeln import. Hirsch I in Wattram 
I 
Eltern R A in Poickern. 
83. (conf. 12800.) Kuh Tulla Nr, 175 in Loddiger 
I 
I I 
Wodan aus Angeln import. Orma Nr. 100 in Loddiger 
I 
I I 
Jürgen II B S 255. Lea B S 4100. 
84. (conf. 12824.) Stier Rex in Nabben, Vater Fro, aus Angeln importiert, Mutter Cara BA 442. 
85. (conf. 12826.) Stier Nr. 428 in Nabben 
I I 
Julius in Schloss Randen, aus Angeln import. Finette Nr. 428 in Nabben 
Julius, aus Angeln import. Ursula B S 5024, 
86. (conf 12826.) Kuh Ratte Nr. 419 in Nabben 
I I 
Rex in Nabben (conf. II, 84) Hulda Nr 139 in Nabben 
I 
I 
Zeus, aus Angeln imp. Iris Nr. 62 in Autzem 
Pollux in Autzem Tila Nr. 38 in Autzem 
l  Ii i  
Pollux, aus Angeln imp. Cybele Nr. 17 Jean in Flora Nr. 11 in Autzem 
in Schi. Randen, Nabben |  
aus Angeln imp. |  i j 
Eltern R A in 
Neu-Salis. 
R A aus Eeck. Brünette Nr. 82 
in Nabben 
Thilo, R A aus Sassenhof. Pukkit Nr. 78 
in Nabben 
87. (conf. 12828.) Kuh Florentine Nr. 283 in Nabben 
Eltern R A in Testama. 
Hermann in Nabben Agnes Nr. 218 in Nabben 
Eltern R A in Martzen. Primus, aus Angeln imp. Amalie Nr. 151 in Nabben 
Nereus in Nabben 
I 
Laura Nr. 103 in Nabben 
t ~ j  a  o  u i  o  j  Apollo in Nabben Pukkit Nr. 78 in Nabben 
Eltern R A in Schi. Randen. r  (conf II 86) 
r i: 
Thilo, R A in Sassenhof. Anne Nr 27, aus Angeln import. 
(conf. 12866). Stier Kaupo in Kürbis. 
Rabold, B A 477. Hast Nr. 93 in Alt-Salis 
Ernst, aus Angeln import. Citrone Nr. 33 in Alt-Salis, aus Angeln imp. 
(conf. 12874.) Stier (Juiutus in Kürbis 
Carol in Nabben Regina Nr. 152 in Nabben 
Cyrus B A 27. Cara B A 442. Baidur, aus Angeln import. Erica Nr. 66 in Autzem 
Pollux in Autzem (conf. II, 86) Clara Nr. 33 in Autzem 
Napoleon in Nabben (conf. II, 79). Bertha Nr. 64 in Nabben 
(conf. II, 79.) 
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90. (conf. 12878.) Kuh Iris Nr. 75 in Kürbis 
Jürgen in Kürbis Dörte Nr. 36 in Kürbis 
Jürgen I in Alt-Salis, Frohsinn Nr. 68 Jack in Kürbis Wala Nr. 14 in Kürbis 
aus Angeln import. in Alt-Salis |  I 
|  I ^ , Primus in Kürbis Krimhild Nr. 2 In Kürbis 
t-, . .o i- D N, 11 Eltern R A in Alt-Salis. • i Primus in Alt-Salis, Betty Nr. 11. aus I I 
aus Angeln impf Angeln import. |  |  |  
Primus in Alt-Salis, Agnes Nr 4, aus Eltern R A 
aus Angeln imp. Angeln imp. jn  ^utzem 
91. (conf. 12898.) Kuh Hexe Nr. 71 in Kürbis 
Jürgen in Kürbis (conf. II, 90) Daphne Nr. 38 in Kürbis 
Jack in Kürbis (conf. II,, 90) Amra Nr. 20 in Kürbis 
Primus in Kürbis (conf. II, 90) Dore Nr 4 in Kürbis 
Eltern R A in Neu-Salis 
92 (conf. 12900.) Kuh Polka Nr. 128 in Kürbis 
Immo in Kürbis Luna Nr. 90 in Kürbis 
I I I I .  
Baidur in Autzem, aus Angeln imp. Vesta B A 5956 Jürgen in Kürbis (conf. II, 90) Una Nr. 11 in Kürbis 
Eltern R A in Autzem 
93. (conf 12902.) Kuh Zucker Nr. 350 in Alt-Salis, Vater Hans I (conf. II, 77), Mutter Minni BA 7440. 
94. (conf. 12904.) Kuh Ismenc Nr. 77 in Kürbis, Vater Hendrik, RA aus Alt-Salis, Mutter Dude Nr. 39, RA aus Nabben. 
95. (conf. 12906.) Stier Victor in Lindenhof 
Smulka in Lindenhof Therese I in Lindenhof 
Bertulit in Lindenhof Wazeete in Lindenhof, Bertulit Fräulein I in Lindenhof, 
aus Angeln imp. aus Angeln imp. aus Angeln imp. 
96. . (conf. 12908.) Kuh Tanting Nr. 48 in Lahnhof 
Kurt in Lahnhof, (conf. II, 81) Lining Nr. 5 in Lahnhof 
Eltern aus Angeln nach Zennhof import. 
97. (conf. 12910.) Kuh Uda Nr. 50 in Lahnhof 
Balder in Lahnhof Osol Nr. 9, in Lahnhof 
Thor in Raiskum Milda Nr. 11 in Raiskum ^ . , 
, , Eltern R A in Lappier 
Eltern R A in Schloss Randen Eltern R A in Nabben. 
98. (conf 12912) Kuh Raiska Nr. 19 in Lahnhof, Vater Thor in Raiskum (conf. II, 97), Mutter Kleiste in Raiskum RA aus 
Kleistenhof. 
99 (conf. 12914.) Stier Thor in Lahnhof 
Jürgen II in Alt-Salis, Niobe Nr. 172 in Alt-Salis 
aus Angeln import. 
I 
Hermann in Alt-Salis, aus Angeln import. Lama Nr. 141 in Alt-Salis 
Gustav in Alt-Salis, aus Angeln import. Brunhild Nr. 10 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
100. (conf. 12916) Kuh Atalie Nr. 79 in Wattram, Vater Max BS 91, Mutter Otala, R A in Wattram. 
101. (conf. 12918.) Kuh Zaina Nr. 79 in Lahnhof 
Astrus in Lahnhof Ursula Nr. 49 in Lahnhof 
T-) a  n * i Balder in Lahnhof (conf. II, 97) Herta Nr. 17 in Lahnhof Eltern R A in Poickern v '  , 
Oskar in Lahnhof Hermine Nr 1 in Lahnhof 
d a -  o , ,  o  v  l  H e r m a n n  i n  N e u - S a l i s  A t t i  R  A  i n  N e u - S a l i s  Eltern R A in Schi. Salisburg , 
Eltern R A in Alt-Salis Eltern aus Angeln import. 
102. (conf. 12920.) Kuh Victoria Nr. 58 in Lahnhof, Vater Mahrz (conf. II, 82), Mutter Osol Nr. 9 (conf. II, 97). 
103 
103. (conf 12924.) Kuh Trappa Nr. 45 in Lahnhof, Vater Kurt (conf. II, 81), Mutter Linda Nr. 10 (conf. II, 81). 
104 
104. (conf. 12928.) Stier Amor in Lahnhof 
Götz Krafft in Poickern, Hopsa Nr. 51 
aus Angeln import. in Poickern 
Emir in Poickern Dagmar Nr. 15 in Poickern 
Andreas in Fistehlen, Kuh in Fistehlen, Ali in 
aus Angeln imp. aus Angeln imp. Poickern 
Lene II Nr. 92 
in Poickern 
Gustav in Alt-Salis, Caecilie Nr. 18 Wattram in 
aus Angeln imp. in Alt-Salis Poickern 
aus Angeln imp. 
Lene I Nr. 1 
in Poickern 
Pepper in Wattram Kuh R A in Nabbi in Muschke Nr. 2 in Poickern, 
aus Angeln imp. Wattram Poickern aus Angeln import. 
Eltern R A in Nabben 
105. (conf. 12930) Stier Bandit in Lahnhof 
Peier in Neu-Salis, 
aus Angeln import. 
Edelrot Nr 85 
in Neu-Salis 
Orion in Neu-Salis Inspektor Nr. 27 in Neu-Salis 
Gustav in Alt-Salis, 
aus Angeln imp. 
Glas Nr. 82 
in Alt-Salis 
David in Clara Nr. 19 in Alt-Salis, 
Alt-Salis aus Angeln import. 
Max in Agnes Nr. 4 in Alt-Salis, 
Alt-Salis aus Angeln import. 
Ernst in Alt-Salis, Clara Nr. 19 in Alt-Salis, 
aus Angeln import. aus Angeln import. 
in Angeln Amalie Nr. 5 in Alt-Salis, aus Angeln import 
106 (conf. 12932.) Kuh Selrna Nr. 37 in Lahnhof 
Kurt (conf. II, 81) Fürstin Nr. 8 in Lahnhof 
Oskar (conf. II, 101) Prinzessin Nr. 2 in Lahnhof 
107. (conf. 12934.) Kuh Tally Nr. 55 in Lahnhof 
Mahrz (conf. II, 82.) Sala Nr. 14 in Lahnhof. 
Eltern R A in Zennhof 
Bruno in Alt-Salis, aus Angeln import Jutta Nr. 109 in Alt-Salis 
Ernst in Alt-Salis, aus Angeln import. Erna Nr. 48 in Alt-Salis 
in Angeln 
I 
Christine Nr. 24, aus Angeln import. 
105 
108 (conf. 12940.) Kuh Zwieback Nr. 77 in Lahnhof, Vater Peter in Neu-Salis, aus Angeln import, Mutter Selma BS 2764. 
109. (conf. 1294-2 ) Kuh Gräfin Nr. 24 in Lahnhof, Vater Oskar (conf. II, 101.) Mutter Prinzessin (conf. II, 106.) 
110. ( conf .  12946). Kuh Wanda Nr. 56 in Lahnhof 
Balder in Lahnhof (conf. II, 97.) Erna Nr. 27 in Lahnhof 
Kurt in Lahnhof (cf. II, 81 ) Eva in Lahnhof 
Eltern R A in Alt-Salis. 
111. ( conf .  12950.) Stier Com et in Lahnhof 
Jürgen in Lahnhof Swaigsnit Nr. 21 in Lahnhof 
Fro in Neu-Salis, Crimhilde B A 12966. Victor (cf. II. 95) Aktudeening II in Lindenhof. 
aus Angeln imp. 
I I 
Bertulit in Lindenhof, Aktudeening I in Lindenhof 
aus Angeln imp. 
Gustäving in Lindenhof Fru Pastern I in Lindenhof, 
aus Angeln imp. 
in Angeln Mutter aus Angeln nach Lindenhof import. 
11 '2. (conf. 12962.) stier Gustav in Neu-Salis, Vater Gustav in Alt-Salis, aus Angeln import., Mutter Clementine Nr 30 in Alt-
Salis, aus Angeln import. 
113. (conf 12968.) Kuh Dain Nr. 1 in Neu-Salis, Vater Karl, RA aus Salisburg, Mutter Alma, R A in Neu-Salis 
114. (conf. 12970.) Kuh Myrtiie Nr. 88 in Neu-Salis 
Gustav in Neu-Salis (conf. II, 112) Pahkste in Neu-Salis 
Hermann in Neu-Salis, (cf. II, 101) Babette R A in Neu-Salis. 
115. (conf. 12972), Kuh Lowise Nr. 92 in Neu-Salis 
Orion (cf II, 105) Kirsche in Neu-Salis 
Bruno in Alt-Salis, aus Angeln imp. Husby Nr. 91 in Alt-Salis 
Ernst in Alt-Salis, aus Angeln impoit. Brigitte Nr. 17 in Alt-Salis, aus Angeln imp. 
116. (conf. 129/4.) Kuh Fürstin Nr. 11(1 in Neu-Salis, Vater Mahrz, RA aus Martzen, Mutter Ahrzeem BS 2752 
14 
106 
117. (conf. 12976.) Kuh Gräfin Nr. 81 in Neu-Salis, Vater Gustav (cf. II. 112) Mutter Prinzess BS 2742. 
118. (conf. 12980) Kuh Schippi Nr. 135 in Neu-Salis 
' I 
I I .  
Sirius B S 233 Scherry Nr. 78 in Neu-Salis 
! 
i l 
Gustav (conf. II, 112) Auguste B S 2734. 
119. (conf. 12982.) Kuh Seeding Nr. 60 in Neu-Salis 
1 
I I 
Johann in Neu-Salis Ruscha, R A in Neu-Salis 
| 
I i 
Karl in Neu-Salis Tining in Neu Salis, aus Angeln import. 
1 
I ^ I 
Eltern R A in Schi. Salisburg. 
120. (conf. 12988) Kuh Oda Nr. 98 in Neu-Salis 
| 
I I 
Orion (cf. II, 105) Bood Nr. 24 in Neu-Salis 
I .  I 
Gustav in Alt-Salis, aus Angeln import. Clementine Nr. 30 in Alt-Salis, aus Angeln imp. 
121. (conf. 12994 ) Kuh Nigra Nr. 99 in Neu-Salis 
_J 
I ™ ~ '  ' ~ I 
Gustav (cf. II, 112) Sonny Nr. 17 in Neu-Salis 
j 
I ' i 
Karl (cf. II. 119) Ruth R A in Neu-Salis. 
122. (conf 12996) Kuh Gamma Nr. 119 in Neu-Salis, Vater Orion (cf. II. 105), Mutter Georgine BS 2750. 
123. (conf. 12998.) Kuh Cara Nr. 175 in Neu-Salis, Vater Peter, aus Angeln imp., Mutter Catharina II, BA 12964. 
124 (conf. 13000.) Kuh Grandy Nr. 114 in Neu-Salis 
I 
i I 
Orion (cf. II, 105) Emma Nr. 49 in Neu-Salis 
J 
I .1 
Ernst in Neu-Salis Armida, R A in Neu-Salis. 
1 
I I 
Bosco B S 13 Bertha B S 158. 
107 
125 (conf. 13002.) Kuh Hllty Nr. 84 in Neu-Salis 
Gustav (cf. II, 112) Petta Nr. 5 in Neu-Salis 
I |  
Bruno in Alt-Salis, aus Angeln import. Hübsch Nr 95 in Alt-Salis 
Ernst in Alt-Salis, aus Angeln import. Dagmar Nr. 36 in Alt-Salis 
I I 
in Angeln Bertha Nr. 9 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
126. (conf. 13004.) Kuh Hertha Nr. 73 in Neu-Salis, Vater Gustav (cf. II. 112), Mutter Hermine B S 2726. 
127. (conf. 13006.) Kuh Frieda Nr. 112 in Neu-Salis 
Orion (cf. II, 105) Milda Nr. 6 in Neu-Salis 
I I 
Theodor in Neu-Salis Braut Nr. 46, R A in Neu Salis 
Karl (cf. II, 119) Lining in Neu-Salis, aus Angeln import. 
128. (conf. 13012.) Kuh Sarah Nr. 157 in Neu-Salis, Vater Sirius BS 233, Mutter Sonny Nr. 17 (cf. II, 121). 
129. (conf. 13016.) Kuh Sybille Nr. 101 in Neu-Salis, Vater Orion (cf. II, 105), Mutter Spica BS 2736. 
130. (conf. 13018 ) Stier Rex in Neu-Salis 
Emir in Lahnhof Erna Nr. 27 in Lahnhof (cf. II, 110) 
Emir in Poickern (cf. II, 104) Donna Nr. 10 in Poickern 
Bruno in Alt-Salis, aus Angeln imp. Esche Nr. 56 in Alt-Salis 
Primus in Alt-Salis, aus Angeln imp. Ceder Nr 35 in Alt-Salis, aus Angeln imp. 
131. (conf. 13018.) Kuh Aster Nr. 191 in Neu-Salis, Vater Peter in Neu-Salis, aus Angeln imp., Mutter Cherry Nr. 78 (cf. II, 118). 
132 (conf. 13028.) Kuh Aspe Nr. 228 in Neu-Salis 
Rex (cf. II, 130) Polly Nr. 185 in Neu-Salis 
Peter in Neu-Salis, aus Angeln imp. Palma, B S 2758. 
133. (conf. 13032) Kuh Sylvia Nr. 214 in Neu-Salis 
Peter in Neu-Salis, aus Angeln imp. Hilda Nr. 95 in Neu-Salis 
Orion (cf. II, 105) Hermine B S 2726. 
108 
134. (conf. 13034.) ' Kuh Gella Nr. 1*23 in Neu-Salis 
| | 
Orion (cf. II. 105) Anna Nr. 45 in Neu-Salis 
Karl (cf. II. 119) Atti (cf. II. 101). 
135. (conf. 13036.) Kuh Lena Nr. 129 in Neu-Salis 
Sirius BS 233 Lucie Nr. 13 in Neu-Salis 
|  I 
Hermann (cf. II, 101) Anna (cf. II, 134)' 
136. (conf. 13038.) Kuh Mira Nr. 215 in Neu-Salis 
(Rex cf. II, 130) Olly Nr. 174 in Neu-Salis 
Fro in Neu-Salis, aus Angeln imp. Osolin Nr. 52 in Neu-Salis 
Eltern R A in Lappier 
137. (conf. 13042.) Kuh Madame Nr. 77 in Neu-Salis, Vater Brenz, RA aus Nabben, Mutter Pukkit, BS 2746. 
138. (conf, 13106.) Kuh Lerma Nr. 71 in Sepkull 
Gustav in Sepkull Hermine Nr. 10 in Sepkull 
Eltern R A in Alt-Salis Bruno H ' , in  SePku11 Musta l  31 in SePku11 
in Angeln Nissens Naiv in Alt-Salis, aus Angeln imp. „ . . — . , ä  Eltern R A in Poickern 
139. (conf. 13114.) Stier Franz in Poickern 
Conrad in Poickern Bau Nr. 4 in Poickern 
Bruno in Alt-Salis, Clothilde Nr. 26 in Alt-Salis, Gustav in Alt-Salis Fauna Nr. 66 
aus Angeln imp. aus Angeln imp. aus Angeln imp in Alt-Salis 
Primus in Alt-Salis, Gorilla Nr. 27 in Alt-Salis, 
aus Angeln imp. aus Angeln imp 
140. (conf. 13114.) Kuh Ella Nr. 23 in Poickern 
Fritz in Alt-Salis Benita in Alt-Salis, aus Angeln import 
in Angeln Liebe Rosa Nr. 153 in Alt-Salis, aus Angeln importiert. 
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141. (conf. 13118.) Stier Leo in Poickern, Vater in Angeln, Mutter Hexe, BA 4058. 
142. (conf. 13120.) Stier Julius in Poickern 
I I 
Bodo in Nabben Benita Nr. 2?4 in Nabben, aus Angeln import. 
Thor in Autzem Palma Nr. 74 in Autzem 
i |  
d a - Pollux in Autzem Linda Nr. 54 in Autzem Eltern RA in , , 
Schi. Randen 1 —' 1 
Pollux in Cybele Nr. 17 in Schi. Ran- Caesar in Kruhme Nr. 95 
Schi. Randen den, aus Angeln import. Nabben in Nabben 
l_ I 
I I I I 
Jean in Bertha Nr. 64 RA aus Kiwit Nr. 65 
Nabben in Nabben Testama in Nabben 
p .  P A -  T h i l o  i n  A n n e  N r .  2 7  R .  A  a u s  M e l l e n  N r .  5 1  
M*n c v m Nabben import. Aahof in Nabben Neu-Salis , , 
I : |  
D A • e U  t  Thilo in Mellen Nr. 28 
Eltern R A m Sassenhof r^ben in Nabben 
d a • o , r in Angeln Anne Nr. 26, aus Eltern R A in Sassenhot 3 . , . Angeln import. 
143. (conf. 13122) Stier Guckerl in Poickern, Vater Götz Krallt, aus Angeln import., Mutter Guckerl BA 4050 
144 (conf 13128.) Kuh Miele Nr. 101 in Poickern 
i I 
Loddiger in Poickern Diva Nr. 20 in Poickern 
d  a  • r  j j - Hermann in Alt-Salis, Lolli Nr. 145 in Alt-Salis Eltern R A in Loddiger .  , 3 aus Angeln imp. 
Gustav in Alt-Salis, aus Angeln import. Dagmar Nr 38 in Alt-Salis 
I I 
in Angeln Bertha Nr 9 in Alt-Salis 
aus Angeln import. 
145. (conf 13130) Kuh Prinzessin Nr. IM in Poickern, Vater Frithjof BA 29, Mutter Dagmar BA 2392. 
146. (conf. 13144). Stier Ehrenpreis in Bauenhof 
Jürgen 11 in Alt-Salis, aus Angeln import. Nrxe Nr. 166 in Alt-Salis 
! I 
Peter I. in Alt-Salis, aus Angeln imp. Grumby Nr. 85 in Alt-Salis 
Max in Alt-Salis Comtesse Nr. 28 in Alt-Salis, aus Angeln imp. 
in Angeln. Amalie Nr. 5 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
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147 (conf. 13146 ) Kuh Dolly Nl*. (»6 in Bauenhof, Vater Darius in Poickern, aus Angeln import., Mutter Flick, R A in Poickern. 
148 (conf. 13148 ) Stier Rabold in Bauenhof 
Rabold BA 477 Quirina Nr. 234 in Alt-Salis 
Jürgen I, in Alt-Salis, aus Angeln import. Caecilie Nr. 8 in Alt-Salis, aus Angeln import 
149. (conf 13148.) Kuh Cointesse Nr. 58 in Bauenhof 
Aarup in Alt-Salis, aus Angeln import. Regina Nr 254 in Alt-Salis 
Jürgen II in Alt-Salis, aus Angeln import. Liebe Elsa Nr. 152 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
150. (conf. 13162.) Kuh Nixe Nr. 535 in Grünhof (Kurland) 
R A in Grünhof Kasse K A 238 
i 
Cato R A in Grünhof. Heine Nr. 121, R A in Grünhof. 
151. (conf. 13164 ) Stier Mars K A 31 in Grünhof (Kurland) 
Ernst in Grünhof Amanda Nr. 36 in Grünhof 
l |  I 
Max BS 325 Hera BS 2144 Tammist, RA in Schi. Eickel Nr. 55, R A in Schi. Pickel 
152 (conf. 13164.) Kuh Natika Nr. 589 in Grünhof'Kurland) 
Fritz in Grünhof Hilda in Grünhof 
Gastor in Eichenpomusch Aula Nr. 1 in Pius K A 59 Balane Nr. 54, R A in Grünhof 
aus Angeln import. Eichenpomusch 
Lux K A 29 Halunke K A 229 
i 
; Z 
Ernst in Grünhof (cf. II, 151) Hafen Nr. 159 in Grünhof 
Eltern R A in Rosenhof. 
153. (conf. 13166.) Stier Nobel K A 25 in Grünhof (Kurland) 
Rabold B A 477 Pompadour Nr. 201 in Alt-Salis 
Hermann, aus Angeln import, Liebe Rosa Nr. 153 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
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154. (conf. 13166.) Kuh Minerva Nr. 493 in Grünhof (Kurland) 
R A in Grünhof Haubit Nr. 177 in Grünhof 
I I 
Posco, R A in Grünhof. Linde, R A in Grünhof. 
155. (conf. 13168.) Kuh Oleander Nr 6*20 in Grünhof (Kurland1 
Caesar in Grünhof Flaga Nr. 330, R A in Grünhof 
I I 
Sigund B S 377 Charybdis B S 3424. 
j 56. (conf. 13170) Stier Oswald KA65in Grünhof (Kurland) 
Buller in Grünhof Hag K A 226 
Pollux in Saussen, Edelweiss B A 7810 Kurz in Rosenhof Biene,' R A in Rosenhof. 
aus Angeln import. j 
I I 
Jürgen II. BS 255 Irene BS 3114. 
157. (conf. 13170.) Kuh Olive Nr. 638 in Grünhof (Kurland), Vater Fritz (conf. II, 152), Mutter Kasse K A 233 (conf. II, 150). 
158. (conf. 13178.) Stier Loki in Schloss Salisburg, Vater Klaus, Mutter Nr. 280, beide R A in Meyershof. 
159. (conf. 13258.) stier Nr. 139 in Naukschen, Vater Max BS 469, Mutter Nr. 139, BS 3752. 
160. (conf. 13274.) Kuh Nr. 87 in Naukschen 
Max B S 469 Nr. 6 in Naukschen 
Ricco B S 119 Nr. 207 in Naukschen 
Stier Nr. 55 in Naukschen Nr. 76 in Naukschen 
Vater aus Fünen imp. Nr. 55 B S 446 R A in Naukschen Halbblut-Angler in Naukschen 
161. (conf. 13294.) Kuh Nr. 138 in Uelzen 
I I 
Jürgen I B S 461 Nr. 39 in Uelzen 
Nestor B S 219 Lucia B S 4284. 

















conf. (1 3326). Kuh Nr. 70 in Uelzen 
Stier Nr. 140 in Uelzen Nr. 104 in Uelzen 
i I i 
Nissen B S 279 Clothilde B S 2522 Jürgen II, B S 463 Adele B S 4278. 
( conf .  13330 ) Kuh Nr. 58 in Rösthof, Vater Sören BS 187, Mutter Nr. 5 ' , R A in Rösthof. 
( conf .  13334) Kuh Nr. 9a in Rösthof, Vater Bruno I, R A in Rösthof, Mutter Nr. 24, R A in Rösthof 
(conf. 13338 ) Kuh Nr. 46b in Rösthof, Vater Max I, R A aus Carolen, Mutter Nr. 5, R A in Rösthof. 
(conf. 13340.) Kuh Nr. 50 in Rösthof, Vater Bruno I, R A in Rösthof, Mutter Nr. 46 a, BS 2030. 
(conf. 13344 ) Kuh Nr. SO in Rösthof, Vater Sören BS 187, Mutter Nr. 10, R A in Rösthof. 
(conf. 13346.) Kuh Nr. 78 in Rösthof, Vater Sören BS 187, Mutter Nr. 49, R A in Rösthof. 
(conf. 13348.) Kuh Nr. 46c  in Rösthof, Vater Sören BS 187, Mutter Nr. 5, R A in Rösthof. 
(conf. 13350.) Kuh Nr. 52 in' Rösthof, Vater Sören BS 187, Mutter Nr. 58, RA in Rösthof. 
(conf. 13356.) Kuh Nr. 85 in Rösthof, Vater Sören t^S 187, Mutter Nr 8, R A in Rösthof. 
(conf. 13360.) Kuh Nr. 39 in Rösthof, Vater Sören BS 187, Mutter Nr. 8, R A in Rösthof. 
(conf. 1 362.) Kuh Nr. 90 in Rösthof, Vater Sören B S 187, Mutter Nr. 32, R A in Rösthof. 
% 
(conf. 13364.) Kuh Nr. 61 in Rösthof, Vater Sören BS 187, Mutter Nr. 52 (conf. I I ,  171). 
(conf. 13366.) Kuh Nr. 18 in Rösthof 
Tankred, R A in Rösthof Nr. 9 b in Rösthof 
I 
Sören B S 187 Nr. 24, R A in Rösthof. 
(conf 13368.) Kuh Nr. 44 in Rösthof, Vater Sören BS 187, Mutter Nr. 46 c (cf. II, 170). 
(conf. 13380.) Kuh Nr. 55 in Uelzen, Vater Odin BAI, Mutter Bona BA 1848. 
1 13 
179. ( conf  13462.) Kuh Nr. 53 in Uelzen, Vater Paul BA 103. Mutter Agathe BA 1816, 
180. ( conf .  13476 1 Kuh Nr. 7 in Uelzen 
Odin BAI Nr. 134 in Uelzen 
I I /  
Bronis B S 217 Nr. 91 in Uelzen 
R A in Uelzen Halbbl -Angler in Uelzen. 
181. ( conf .  13478.) Kuh Nr. 195 in Uelzen, Vater Nissen BS 279, Mutter Nr 55, R A in Uelzen 
182. ( conf .  13482.) Kuh Tora Nr. 10 in Kidjerw, Vater Pecus BS 359, Mutter Nr. 82 B A 108. 
183. ( conf .  13494) Stier Eros in Kioma, Vater Erik Bellinge BA 11, Mutter Nr. 117, BA 160. 
184. ( conf .  13496 ) Kuh Nr. 114 in Aya, Vater R A in Aya, Mutter Nr. 29, B A 3628. 
185. (conf. 13504.) Kuh Nr. 544 in Aya, Vater R A in Aya, Mutter Nr. 28, BA 36,42 
186. ( conf .  13540.) Stier Gelimer in Perrist, Vater Pecus BS 359, Mutter Nr. 100, BA 136. 
187. ( conf  13542.) Kuh Nr. 21 in Perrist. 
I 
Mars in Perrist Nr. 31 in Perrist. 
Eltern R A in Karstemois 
I I 
Tabor in Perrist Nr. 8, R A in Perrist 
Eltern R A in Kerjell. 
188. ( conf .  13550.) Kuh Nr. 39 in Perrist 
Jucko aus Angeln import. Nr. 29 in Perrist 
Bruno II, R A in Perrist Nr. 18, R A in Perrist. 
189. ( conf .  13552.) Kuh Nr. 34 in Perrist, Vater Mars, RA aus Karstemois, Mutter Nr. 47, R A in Perrist. 
190. ( conf .  13592.) Stier Max in Tilsit, Vater Mazeppa BS 127, Mutter Nr. 200, R A in Meyershof. 
191. ( conf .  13714.) Kuh Stine Nr. 439 in Autzem, Vater Gustav, BA 139, Mutter Elwire BA 2346. 
15 
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192. (conf. 13724.) Kuh Selma Nr. 440 in Autzem. 
| | 
Peter in Autzem Crevette B A 2368. 
> 
i 
Cyrus BA 27. Vesta BA 450. 
193. (conf. 13730.) Stier Ralph in Schi. Rosenbeck, Vater Jürgen II B S 255, Mutter Gamme BS 4096. 
194. (conf. 13730.) Kuh Garda in Schi. Rosenbeck 
I 
1 I 
Elimar in Loddiger Duka Nr. 12 in Loddiger 
I  I I I  
Busco in Loddiger Ann! Nr. 1 in Loddiger Caesar in Autzem Cipora Nr. 40 in Autzem 
i I I I 
I I  I  S  I i i !  
Primus in Nabben, Nr. 90, R A Amor Wabbul Nr. 7 Jean Bertha Nr. 64 Mars R A Nr. 4 RA 
aus Angeln import in Nabben in Autzem in Autzem in Nabben in Nabben aus Weissenstein in Autzem 
I  I I I  
r-.,. „ . Napoleon Nigra N 87 D . Thilo in Anne Nr 27 Eitern RA . ,, . , , Eltern RA..,, in Nabben in Nabben . .. 0 .. Nabben import. Schi. Randen . m Neu-Salis. , 
i I 1 
I \ 1 , II I -
Eltern R A in m Mell®n |1 r '51 Eltern R A 
0 , , - .. , Nabben in Nabben . 0 , , Sehl Saiisburg. , in Sassenhot 
Eltern R A Thilo in Mellen Nr. 28 
in Testama Nabben in Nabben 
Eltern RA in  Angeln  Ann® Nr; 26 
in Sassenhof aus  An9eln  imP" 
195. (conf. 13734.) 'Stier Brand in Schi. Rosenbeck, Vater Ralph (cf. II, 193), Mutter Torte in Schi. Rosenbeck, R A aus Loddiger. 
196 (conf. 1373,6.) Stier Gustav II in Schi. Rosenbeck, Vater Jürgen II B S 255, Mutter Kalla BS 4090. 
197. (conf. 13736.) Kuh Nanui in Schi. Rosenbeck 
Jürgen II B S 255 Hulda in Loddiger 
Priamus in Nabben Emma Nr. 37 R A in Nabben 
Eltern R A in Schi. Randen 
198. (conf. 13738.) stier Primus in Schi. Rosenbeck, Vater Bismarck in Loddiger, aus Angeln imp., Mutter Porti BS 4094. 
199. (conf. 13738 ) Kuh Kassa Nr. 7(i in Schi. Rösenbeck 
Nestor in Loddigei Netti B S 6430 
Jürgen II B S 255 Frigga B S 3098 
200. (conf 13754.) Kuh Edith in Kegeln 
. I 
.  I I 
Troll I in Kegeln Rüge II in Kegeln 
Thor in Autzem Menta Nr. 61 in Autzem R A in Kegeln Rüge I in Kegeln 
Eltern R A in Pollux in .  Musta Nr. 20 R A in Frieda RA R A in Halbbl. Angler 
Sehl Randen Autzem in Autzem Kegeln in Kegeln Kegeln in Kegel 
Pollux, aus Cybele Nr. 17 in Randen, Hans in Musta Nr. 59 
Angeln imp. aus Angeln imp. Nabben in Nabben 
Eltern R A Thilo in Jula Nr. 12 
in Hahnhof Nabben in Nabben 
Eltern R A in Sassenhof 
201 (conf. 1375.'.) Stier Lenz in Kegeln, Vater Ajax II, RA aus Lappier, Mutter Forelle BA 11632. 
202. (conf. 13756 ) Kuh Fortnna in Kegeln 
Titus in Kegeln Swezit in Kegeln 
Thilo in Kegeln Astrit in Kegeln Ernst in Neu-Salis Holstein B S 2740 
I I i II I 
R A in Poickern Thilo Nr. 11 D . . Bosco B S 13 Bertha B S 158 
. , Eltern ix A in in Poickern D . , ! . Poickern 
'
n Pepper in Wattram Thilo Nr. 18 in Wattram Schi. Salisburg ^ 
Pepper RA L Hellenorm Nr. 9 R A in Hellenorm Eltern  R A in  Sassenhof 
203. (conf. 13758 ) Kuh Hebe in Kegeln 
Troll II in Kegeln Aspasia in Kegeln 
Troll 1 in Kegeln (cf. II 200) Swezit in Kegeln (cf. II 202) Ajax I in Kegeln Swezit in Kegeln (cf. II 202) 
Eltern R A in Wattram 
115 
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204. (conf. 13760.) Stier Elliot in Kegeln 
Leonhard in Autzem Elvire B A 5988 
Martell in Raiskum Lolli Nr. 93 in Raiskum 
Titus B S 439 Manda Nr. 65 in Autzem Fro, aus Angeln imp. Lona Nr. 32 in Raiskum, 
|  aus Angeln import. 
I I 
Pollux in Autzem (cf. II, 200) Flora Nr. 24 in Autzem 
Mars in Nabben Finette Nr. 83 in Nabben 
I |  
D A . . . . RA aus Aahof Alma Nr. 67 in Nabben Eltern R A in Weissenstein , 
I I 
Thilo in Nabben Anne Nr. 26 aus Angeln import 
205. (conf. 13760.) Kuh Coquette in Kegeln 
Thilo in Kegeln (cf. II, 202) Prima in Kegeln 
Ajax I in Kegeln (cf. II, 203) Mujahn in Kegeln 
I 
R A in Kegeln Fatinitza, R A in Kegeln 
206. (conf. 13766.) Stier Varus in Kegeln, Vater Cyrus BA 27, Mutter Vera BA 446. 
207. (conf. 13766.) Kuh Frain in Kegeln 
Boris in Kegeln Anita in Kegeln 
Eltern RA in Lipskaln Ajax 1  <°< 203> ' M"'ah" <= f '  205> 
208. (conf. 13768.) Stier Hans in Kegeln, Vater Cyrus BA 27. Mutter Hanna BA 464. 
209. (conf. 13768.) Kuh Dudiiig in Kegeln, Vater Jürgen, aus Angeln import., Mutter Anita in Kegeln (cf. II, 207). 
210. (conf. 13770.) Stier Edgar in Podsem, Vater Fritz aus Angeln import, Mutter Bernhardine Nr. 31 in Wolmarshof, aus 
Angeln import. 
211. (conf 13770.) Kuh Clara in Podsem 
R A aus Wattram Simal III in Podsem 
Timm in Podsem Simal II in Podsem 
o a • c u, o u Nr. 1, RA in Podsem Simal I in Podsem Eltern R A in Schi. Ronneburg 
212 (conf. 13774.) Stier Ajax in Podsem, Vater Ajax BS 433, Mutter Flora BA 898. 
213. (conf. 13788.) Stier Mario in Raiskum 
* 
i i 
Fro aus Angeln import. Marie Nr. 33 in Raiskum 
Thor in Raiskum Martha Nr. 12 in Raiskum 
Eltern R A in Schi. Randen lngo in  ;Raiskum Tr iene  in  Raiskum 
I I I I 
Eltern R A in Autzem Eltern R A in Alt-Salis 
214. (conf. 13794 ) Stier Feldmarschall in Schloss Rosenbeck. 
I I 
Gustav II in Rosenbeck (cf 196) Calla Nr. 26 in Rosenbeck 
Cyrus B A 27 Flora Nr. 50 in Raiskum 
Bravo in Raiskum Hertha Nr. 10 in Raiskum 
i 1 I 
Eltern R A in Schloss Randen Ingo (cf. II, 213) RA aus Alt-Salis 
215. (conf. 13796. Kuh (ieislia Nr. 82 in Schloss Rosenbeck, Vater Ralph (cf. II, 193), Mutter Betty, BA 5790. 
216. (conf. 13814) Kuh Adda Nr. 104 in Tammist 
| | 
Victor in Tammist Edith Nr. 71 in Tammist 
Baidur BS 129 Lotte BS 200 Prinz in Tammist Blume Nr. 44 in Tammist 
Eltern R A in Schloss Randen R A in Tammist Betty Nr 23 in Tammist 
217. (conf. 13838 ) Stier Ivo in Pölks, Vater Titus, aus Fünen importiert, Mutter Irmas BS 3562 
218. (conf. 13846.) Kuh Virgo in Jensei 
Carl in Karstemois Virus B S 6702 
Rolf B S 243 Cara B S 2990. 
219 (conf 13848.) Stier Kaspar in Jensei, Vater Belling, aus Fünen import., Mutter Clauda, R A in Pölks. 
220. (conf. 13852.) Kuh Dicka in Jensei, Vater Holev BS 337, Mutter Tulla BS 6662. 
117 
118 
221. (conf. 13872.) Stier Max XIII in Lustifer 
Max III in Lustifer Lara II, B A 1870 
I 
Max I, BS 361 Malla I, BS 5142. 
222. (conf. 13886.) Kuh Nr. 81 in Lustifer 
Caesar I, B S 363 Nr. 81 iy Lustifer 
_ ^ _1 
| I 
R A in Lelle Angler - Breitenburger in Lelle. 
223 (conf. 13910.) Stier IV (1899) in Kerro 
Stier I, aus Angeln imp. Irma Nr. 114 in Kerro 
Odin, aus Angeln imp. Hjerta Nr. 24 in Kerro 
Stier II (1884) in Kerro Mosel Nr. 11 in Kerro 
R A in Kerro Mosel Nr. 11 in Kerro RA in Kerro Nr. 3a, aus Angeln import. 
R A in Kerro Nr. 3 a ,  aus Angeln import. 
224. (conf 13920.) Kuh Eva Nr. 30 in Kerro 
Stier II (1892) in Kerro Orda Nr 58 in Kerro 
Odin, aus Angeln import Bode II Nr. 101 in Kerro Stier II (1884) in Kerro Nr. 17, Halbblut-Angler, 
|  (cf. II, 223) in Kerro. 
_ | 
in Angeln Bode I Nr. 101, aus Angeln import. 
225. (conf. 13912.) Stier V (1907) in Kerro 
Stier I in Kerro Woga Nr. 43 in Kerro. 
Stier III in Kerro Trude Nr. 111 in Kerro Stier III in Kerro Trude Nr. 111. 
t i l i  
Stier I aus Isar Nr. 88 Stier I, aus Pulsa Nr. 107 
Angeln imp. in Kerro Angeln imp. in Kerro 
I I I  I  
Odin, aus Rose Nr. 41. Odin, aus Muksi Nr. 42 
Angeln import. R A in Kerro Angeln imp. in Kerro 
Stier I, R A in Kerro. Sarla Nr. 62, Halbblut-Angler in Kerro 
119 
226. (conf. 13914.) . Kuh Themse Nr. l(i in Kerro | 
I I 
Stier V (1907) in Kerro (cf. II 225) Tilla Nr. 108 in Kerro 
Odin, aus Angeln import. Naljo Nr. 5 in Kerro 
Stier I, R A in Kerio. Laimago Nr. 73 in Kerro. 
227. (conf. 13924 ) Stier VII (1907) in Kerro, Vater Stier II (1904) R A in Kerro, Mutter Bertha B A 9614. 
228. (conf. 14032.) Kuh Nr. 30 in Gross-Köppo 
I 
R A in Gross-Köppo Nr. 357 in Gross-Köppo 
Norman in Gross-Köppo Nr. 274 B A 6694 
Gustav in Nabben, aus Angeln import. Norma Nr. 181 in Nabben 
Pluto in Nabben, Pupul Nr. 122 in Nabben 
im Mutterleibe aus Angeln imp. 
Hans in Nabben Sarkit Nr. 73 in Nabben 
_. . . „ , , . Thilo in Nabben Sarkit Nr. 50 in Nabben Eltern RA in Hahnhof. , , -
_ . Thilo in »Nabben Zeemal Nr. 24 Eltern RA , . M ,, ^ 
. „ . , in Nabben in Sassenhof !— 
I I 
Eltern R A in Sassenhof. 
229. (conf. 14036.) Kuh Nr. 358 in Gross-Köppo, Vater Hulkia, R A aus Schi. Salisburg, Mutter Nr. 192,"R A in Gross-Köppo. 
230. (conf. 14038). Kuh Nr. 382 in Gross-Köppo, Vater Norman (cf. II, 228), Mutter Nr. 191, R A in Gross-Köppo. 
231. (conf. 14042.) Stier Jucko in Gross-Köppo, Vater August in Kokenhof, aus Angeln import., Mutter Nr. 121 in Kokenhof, 
R A aus Schi. Randen. 
232 (conf. 14042.) Kuh Nr. 281 in Gross-Köppo, Vater R A in Gross-Köppo, Mutter Nr. 181, R A in Gross-Köppo. 
233. (conf. 14046.) Kuh Nr. 24 in Gross-Köppo 
R A in Gross-Köppo Nr. 341 in Gross-Köppo 
R A in Gross-Köppo Nr. 287 in Gross-Köppo 
R A in Gross-Köppo Nr. 178, R A in Gross-Köppo. 
120 
234. (conf .  14050.) Kuh Nr. 30«) in Gross-Köppo, Vater R A in Gross-Köppo, Mutter Nr. 115,  R A in Gross-Köppo. 
235. (conf. 14052). Stier Rolf in Gross-Köppo, Vater Rolf BS 483, Mutter Dagmar BS 2060. 
236. (conf. 14056.) Kuh Nr. 8(>'2 in Gross-Köppo 
Hulkia in Gross-Köppo Nr. 234 in Cros-s - Köppo 
r-> a  • o l, 0 , RA in Gross - Köppo Nr. 136 R A in Gross-Köppo Eltern R A in Schloss - Salisburg 
237. (conf .  14056.) Kuh Nr. 17 in Gross-Köppo, Vater Norman (cf. II, 228), Mutter Nr. 281 (cf. II, 232). 
238. (conf .  14082.) Kuh Nr. (> in Gross-Köppo 
|  - I 
Zeus in Gross-Köppo Nr. 341 in Gross-Köppo 
Norman (cf. II, 228) Nr. 191 in Gross-Köppo RA in Gross-Köppo Nr. 278 in Gross-Köppo. 
x RA in Gross-Köppo Nr. 192, R A in Gross-Köppo RA in Gross-Köppo Nr. 186, RA in Gross-Köppo. 
239. (conf. 14086.) Kuh Nr. 93 in Gross - Köppo 
Jucko (cf. II, 231) Nr. 391 in Gross-Köppo 
Norman (cf. II. 228) Nr. 199 in Gross-Köppo 
R A in Gross - Köppo Nr. 84, Halbblut-Angler in Gross Köppo. 
240. (conf. 14096) Kuh Nr. 119 in Pujat 
# I 
Oswald I in Pujat Nr. 10, B A 9532 
Diogenes in Euseküll Nr. 251, B S 496 
Odin B S 177 Urba B S 2002 
241. (conf .  14128.) Kuh Jenny Nr. 39 in Ninigall, Vater R A in Ninigall, Mutter Jenny Nr. 37, R A in Ninigall 
242 (conf .  14130.) Kuh Lea Nr. (>8 in Ninigall, Vater R A in Ninigall, Mutter Lea Nr. 42, R A in Ninigall 
243. (conf .  14132.) Kuh Jaillik Nr. 37 in Ninigall, Vater R A in Ninigall, Mutter Kitty Nr. 10, R A in Ninigall. 













(conf. 14136.) Kuh Winik Nr. 24 in Ninigall, Vater R A in Ninigall, Mutter Lea Nr. 42, R A in Niniga' 
(conf. 14138.) Stier Wodan in Ninigall 
I I 
Wodan BS 299 Nr. 217 in Euseküll 
I I 
Ralf, B S 85 Nr. 95 B S 1456 
(conf. 14138.) Kuh Tedrik Nr. 50 in Ninigall 
I ! 
R A in Ninigall Rosi Nr. 54 in Ninigall 
R A in Ninigall Halbblut-Angler in Ninigall. 
(conf. 14140.) Stier Loki in Ninigall, Vater Loki BS 311, Mutter Lotte BS 3992. 
(conf. 14140.) Kuh Silva Nr. 82 in Ninigall 
I 
R A in Ninigall Helene Nr. 59 in Ninigall 
! 
R A in Ninigall Camilla Nr. 13, R A in Ninigall. 
(conf. 14144.) Kuh Anny Nr. 73 in Ninigall, Vater R A in Ninigall, Mutter Isabella Nr. 26 (cf. II, 244). 
(conf. 14146.) Kuh Mali Nr. 71 in Ninigall, Vater R A in Ninigall, Mutter Helene Nr. 59 (cf II, 249). 
(conf. 14148.) Kuh Cora Nr. 87 in Ninigall, Vater R A in Ninigall, Mutter Cora Nr. 2, R A in Ninigall. 
(conf. 14150) Kuh Sarali Nr. 33 in Ninigall 
R A in Ninigall Nelik Nr. 27 in Ninigall. 
R A in Ninigall Ristik Nr. 40, R A in Ninigall. 
(conf. 14152.) Kuh Edith Nr. 90 in Ninigall 
RA in Ninigall Edith Nr. 29 in Ninigall 
R A in Ninigall Venus Nr. 58, R A in Ninigall. 












(conf. 14156.) Kuh Rehnik Nr. 60 in Ninigall, Vater R A in Ninigall. Mutter Cora Nr. 2, R A in Ninigall. 
(conf. 14158.) Kuh Linda Nr. 80 in Ninigall 
R A in Ninigall Anna Nr. 22 in Ninigall. 
|  I 
R A in Ninigall ^ Lilik Nr. 52, R A in Ninigall. 
(conf. 14160.) Kuh Juli Nr. 70 in Ninigall, Vater R A in Ninigall, Mutter Nelik Nr. 27 (cf. II, 253). 
(conf. 14162.) Kuh Hedwig Nr. 04 in Ninigall 
I 
i " I 
R A in Ninigall Lonny Nr. 8 in Ninigall 
__! 
! I 
R A in Ninigall. Lilik Nr. 52, RA :n Ninigall. 
(conf. 14164.) Kuh Marik Nr. 77 in Ninigall, Vater R A in Ninigall, Mutter Tedrik Nr. 50 (cf. II. 247) 
(conf. 14166.) Stier Tönno in Ninigall, Vater Roland BS 309, Mutter Karin BS 3972 
(conf. 14172 ) Kuh Ida Nr. 103 in Ninigall 
I 
Loki in Ninigall (cf. II, 248). Vera Nr. 54 in Ninigall 
_ | 
R A in Ninigall. Ida Nr. 41 Ninigall 
I I 
R A in Ninigall. Lena Nr. 42, R A in Ninigall. 
(conf. 14182.) Kuh Alide Nr. 74 in Ninigall, Vater R A in Ninigall, Mutter Rehnik Nr. 60.(cf. II, 256). 
(conf. 14184.) Kuh Neil) Nr. 113 in Ninigall 
| ! 
Wodan in Ninigall (cf. II, 246). Judith Nr. 62 in Ninigall 
I _ _ • 
I ~ '  I 
R A in Ninigall. Redik Nr. 46, R A in Ninigall. 
(conf. 14190.) Kuh Fanny Nr. 151 in Ninigall 
I 
I ~ ~ I 
Enno in Ninigall (cf. II, 255). Flora Nr. 100 in Ninigall 
• I 
I ~ , I. , 
Wodan in Ninigall (cf. II, 246). Bland! Nr. 38 in Ninigall 
I I 
RA in Ninigall. Tedrik Nr. 50 (cf. II. 247). 
266. (conf. 14198.) Kuh Elik Nr. 104 in Ninigall 
Wodan in Ninigall (cf. II, 246) Rosi Nr. 36 in Ninigall 
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R A in Ninigall Elik Nr. 31 in Ninigall 
R A in Ninigall Elik Nr 56 in Ninigall 
R A in Ninigall Halbblut-Angler in Ninigall. 
267. (conf. 14204.) Stier Uno in Ninigall, Vater Max II BA 105, Mutter Lowisa BA 1798. 
268. (conf. 14210.) Kuh Rosi Nr. 141 in Ninigall, Vater Enno (cf. II. 255), Mutter Rosi Nr. 36 (cf. II, 266) 
269. (conf. 14212 Kuh Nelik Nr. 186 in Ninigall 
Tönno in Ninigall (cf. II, 261) Nelik Nr. 109 in Ninigall 
Wodan in Ninigall (cf. II, 246) Juli Nr. 70 in Ninigall (cf II, 258). 
270. (conf. 14216.) Kuh Stella Nr. 127 in Ninigall, Vater Enno (cf. II, 255), Mutter Tedrik BA 14138. 
271 (conf. 14220.) Kuh Hera Nr. 108 in Ninigall 
Wodan in Ninigall (cf. II, 246) Hera Nr. 42 in Ninigall 
R A in Ninigall Hera Nr. 14 R A in Ninigall. 
272 (conf. 14228). Kuh Sabiiie Nr. 139 in Ninigall, Vater Tönno (cf. II 261), Mutter Lea BA 14130. 
273. (Qonf. 14262.) Kuh Oblate in Alt-Salis 
Hermann in Alt-Salis, aus Angeln import. Lotte Nr. 144 in Alt-Salis 
Gustav in Alt-Salis, aus Angeln import. Bothilde Nr. 14 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
274. (conf. 14264) Kuh Olga Nr. 185 in Alt-Salis, Vater in Angeln, Mutter Liebe Bertha Nr. 150 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
275. (conf. 14266.) Kuh Perle in Alt-Salis 
Hermann in Alt-Salis, aus Angeln import. Husby Nr. 91 in Alt-Salis 














(conf. 14270.) Kuh Nr. 97 in Podis 
Jochim in Podis Nr. 154 in Podis 
Rabold B A 477 Quirina B A 7462 Pascha in Podis Nr. 59 in Podis 
I- l I I 
Eltern R A in Kerk.au. , Eltern R A in Sauk. 
(conf. 14272.) Kuh Nr. 14$ in Podis 
Pascha in Podis Nr. 11 in Podis 
Eltern R A in Kerkau R A in Staelenhof Halbblut-Angler in Staelenhof. 
(conf. 14274). Kuh Nr. 128 in Podis, Vater Sultan, RA aus Kerkau Mutter Nr. 4 in Podis, RA aus Wattel. 
(conf. 14276.) Kuh Nr. 139 in Podis, Vater Pascha (cf. II, 276), Mutter Nr. 28 in Podis, RA aus Alt-Fennern. 
(conf. 14278.) Kuh.Nr. 10(5 in Podis, Vater Sultan (cf. II, 278), Mutter Nr. 60 in Podis, RA aus Klosterhof. 
(conf. 14280). Kuh Nr. 126 in Podis, Vater Sultan (cf. II, 278), Mutter Nr. 22 in Podis, R A aus Sauk. 
(conf, 14284.) Kuh Nr. 156 in Podis, Vater Pascha (cf. II, 276), Mutter Nr. 108 in Podis, RA aus Klosterhof 
(conf. 14288). Kuh Nr. 3 in Podis, Vater Rabold BA 477, Mutter Liebe Ella in Alt-Salis, aus Angeln import 
(conf. 14290.) Kuh Nr. 135 in Podis, Vater Sultan (cf. II. 278), Mutter Nr. 62 in Podis, RA aus Klosterhof. 
(conf. 14292.) Kuh Nr. 153 in Podis 
Pascha in Podis Nr. 92 in Podis 
Eltern R A in Kerkau Rex in  Podis  Nr '  8 in  Podis  
I I I  I  
Eltern R A in Sauk R A in Staelenhof Halbblut-Angler in Staelenhof 
(conf. 14294 ) Kuh Nr. 120 in Podis, Vater Sultan (cf II, 278), Mutter Nr 11 in Podis (cf. II, 277). 
(conf 14296 ) Kuh Nr. 182 in Podis, Vater Pascha (cf. II, 276), Mutter Nr. 87 in Podis, RA aus Sauck. 













(conf. 14304.) Kuh Nr. 179 in Podis, Vater Pascha (cf. II, 276), Mutter Nr. 139 in Podis (cf. II. 279). 
(conf. 14306). Kuh Nr. 18 in Podis, Vater Jürgen II in Alt-Salis, aus Angeln import., Mutter Nelke in Alt-Salis, aus 
Angeln import. 
(conf. 14308.) Kuh Nr. 146 in Podis, Vater Pascha (cf. II. 276), Mutter Nr. 63 in Podis (cf. II, 288). 
(conf. 14310.) Kuh Nr. 20 in Podis, Vater Rex (cf. II, 285), Mutter Nr. 11 in Podis (cf. II. 277). 
(conf. 14338 ) Kuh Ouerci Nr. *239 in Alt-Salis, Vater Jürgen II in Alt-Salis, aus Angeln import, Mutter Comtesse Nr. 28 
in Alt-Salis, aus Angeln import. 
(conf. 14350.) Kuh Raupe Nr. 252 in Alt-Salis, Vater Jürgen II in Alt-Salis, aus Angeln import., Mutter Comtesse Nr. 28 
in Alt-Salis, aus Angeln import. 
(conf. 14354.) Stier Brutus in Neu-Werpel, Vater Rabold B A 477, Mutter Rubin BA 7474. 
i 
(conf 14354.) Kuh Nr. 97 in Neu-Werpel 
Nero I in Neu-Werpel Nr. 71 in Neu-Werpel, aus Angeln import. 
Prinz B S 39 Nr. 80 aus Angeln import. 
(conf. 14356 ) Kuh Nr. 76 in Neu-Werpel 
I 
Bär in Neu-Werpel Nr. 63 in Neu-Werpel 
Nero II in Neu-Werpel Nr 80 in Neu-Werpel, Prinz B S 39 Nr. 76 in Neu-Werpel, 
aus Angeln import. aus Angeln import. 
Nero I in Neu-Werpel (cf. II, 296) Nr. 80 in Neu-Werpel, aus Angeln import. 
:onf. 14358.) Kuh Nr. 19 in Neu-Werpel, Vater Nero II (cf. II, 297), Mutter Nr. 72 in Neu-Werpel, aus Angeln import. 
(conf. 14360.) Kuh Nr. 48 in Neu-Werpel 
Prinz II in Neu-Werpel Nr. 70 in Neu-Werpel 
-u D . . 0 , , _. , , Nero I (cf. II, 296) Nr. 70 in Neu-Werpel Eltern R A in Schi. Pickel v '  , 
Prinz B S 39 Nr. 42 in Neu-Werpel 
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300. (conf. 14362.) Kuh Nr. 3«) in Neu-Werpel 
I  _  _ _ _ _  "  
I I 
Bär in Neu-Werpel (cf. II, 297) Nr. 60 in Neu-Werpel 
I 
Nero I (cf. II, 296) Nr. 1 in Neu-Werpel 
i 
|  I 
Prinz B S 39 Efi, aus Ostfriesland import 
301. (conf. 14364) Kuh Nr. 99 in Neu-Werpel 
I | 
Nero I (cf. II, 296) Nr. 45 in Neu-Werpel 
| 
I ' ~ 1 
Prinz B S 39 Nr. 74' aus Angeln import. 
302. (conf. 14366.) Kuh Nr. 46 in Neu-Werpel, Vater Nero II (cf. II, 297), Mutter Nr. 78, aus Angeln import. 
303. (conf. 14368). Stier Sultan in Alt-Werpel, Vater Nero 1 (cf. II, 296), Mutter Nr. 75 in Neu-Werpel, aus Angeln import. 
304. (conf. 14368.) Kuh Rosa Nr. 49 in Alt-Werpel, Vater Micko, R A in Alt-Werpel, Mutter Nurk Nr 4 R A in Alt-Werpel. 
305. (conf. 14370.) Kuh Lena Nr. 45 in Alt-Werpel 
r :  j 
Micko, R A in Alt-Werpel Norpunik Nr. 26 in Alt-Werpel 
- '  ' I 
I I 
R A in Alt-Werpel Halbblut-Angler in Alt-Werpel. 
306. (conf. 14374.) Kuh Senta Nr. 67 in Alt-Werpel 
I I 
Nero II in Neu-Werpel (cf II, 297) • Nr. 100 in Neu-Werpel 
Nero I in Neu-Werpel (cf. 296) Nr. 24 in Neu-Werpel 
r " i 
Prinz B S 39. Nr. 35 in Werpel. 
307. (conf. 14376.) Stier Felix in Alt-Werpel 
I 
I I 
Olaf in Wattel Nr. 59 in Wattel 
I I 
I I I I 
in Angeln Cara B A 442 Fritz in Wattel Nr. 85 in Wattel 
I |  
I I I 
Eltern R A in Sauck Bruno I in Waltel, aus Angeln imp. Nr. 51 in Watte], aus Angeln imp. 
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308. (conf. 14376.) Kuh Aglaia Nr. 84 in Alt-Werpel 
^ I 
Sultan in Alt-Werpel (cf. II, 303) Lida II Nr. 48 in Alt-Werpel 
Micko, R A in Alt-Werpel Lida I, R A in Alt-Werpel 
< 
309. (conf. 14378".) Kuh Brunhilde Nr. 9t) in Alt-Werpel 
Sultan in Alt-Werpel (cf II, 303) Ahermustik Nr. 24 in Alt-Werpel 
R A in Alt-Werpel Halbblut-Angler in Alt-Werpel. 
310. (conf. 14390 ) Kuh Esther Nr. 1'22 in Alt-Werpel, Vater Sultan (cf. II, 303), Mutter Rosa Nr. 49 (cf. II, 304). 
311. (conf. 14392 ) Kuh Wally Nr. 71 in Alt-Werpel,Vater Prinz, RA aus Schloss Pickel, Mutter Norpunik (cf. II, 305). 
3.12. (conf. 14394.) Kuh Agnes Nr. 81 in Alt-Werpel, Vater Sultan (cf. II, 303), Mutter Nurkapunik Nr. 39, R A in Alt-Werpel. 
313. (conf. 14396 ) St er Ingo in Alt-Werpel, Vater Jochim (cf II, 276) Mutter Nr. 115 in Podis, RA aus Klosterhof. 
314. (conf. 14398.) Kuh Nr. 36 in Wattel 
Fritz in Wattel Nr. 70 in Wattel 
Eltern R A in Sauck Bruno II in Wattel Nr. 143 in Wattel 
Eltern R A in Sauck Bruno I in Wattel, Nr. 50 in Wattel, 
aus Angeln importiert aus Angeln importiert. 
315. (conf. 14400.) Kuh Nr. 50a  in Wattel, Vater Fritz (cf. II. 314), Mutter Nr. 152 in Wattel, RA aus Neu-Werpel. 
316. (conf. 14402.) Kuh Nr. 29 in Wattel 
i ;  '  i 
Bruno II in Wattel (cf. II, 314) Nr. 103 in Wattel 
Bruno I in Wattel (cf. II, 314) Nr. 35 in Wattel 
Eltern R A in Neu-Werpel. 
317. (conf. 14404.) Stier Olaf (cf. II, 307). 
317 a. (conf. 14404.) Kuh Nr. 65 in Wattel 
Bruno II in Wattel (cf. II, 314) Nr. 104 in Wattel 
Bruno I in Wattel (cf. II, 314) Nr. 40, R A in Wattel. 
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318. (conf. 14406.) Kuh Nr. 73 in Wattel 
Bruno 11 in Wattel (cf. II, 314) Nr. 128 in Wattel 
Bruno I in Wattel (cf. II, 314) Nr. 58 in Wattel, aus Angeln importiert. 
319. (conf. 14408.) Kuh Nr. 9*2 in Wattel 
Bruno II in Wattel (cf. II, 314) Nr. lila In Wattel 
Bruno I in Wattel (cf. II, 314) Nr. 34. R A in Wattel 
320. (conf. 14412.) Kuh Nr. 75 in Wattel 
I i 
Bruno II in Wattel (cf. II, 314) Nr. 98 in Wattel 
Bruno I in Wattel (cf. II, 314) Nr. 48 in Wattel, aus Angeln importiert. 
321. (conf. 14414 ) Kuh Nr. 111 b in Wattel 
Mars in Wattel Nr lila in Wattel (cf. II, 319). 
I 
Eltern R A in Ruil. 
322. (conf. 14416.) Kuh Nr. 30 in Wattel 
Mars in Wattel (cf. II, 321) Nr. 38 in Wattel 
- I 
I I 
Bruno II in Wattel (cf. II, 314) Nr. 111 a  in Wattel (cf. II, 319). 
323. (conf. 14420.) Stier Fidelio in Wattel, Vater Rabold BA 477, Mutter Nissens Nipsa Nr. 179 in Alt-Salis, aus Angeln improt. 
324. (conf. 14424). Kuh Nr. 906 in Wattel 
Mars in Wattel (cf. II, 321) Nr. 16 in Wattel 
Micko, R A in Wattel Nr. 29, R A in Wattel. 
325. (conf. 14426.) Kuh Nr. H b  in Wattel 
Mars in Wattel (cf. II, 321) Nr. 8  a  in Wattel 
Fox R A in Wattel Nr. 110 in Wattel 
Nero R A in Wattel Nr. 37, R A in Wattel 
326. (conf. 14430.) , Kuh Nr. 77 in Wattel 
Bruno II in Wattel (cf. II, 314) Nr. 14 in Wattel 
I 
Micko, RA in Wattel Nr. 72, RA in Wattel. 
327. (conf 14436.) Kuh Nr. 155 in Wattel 
Mars in Wattel (cf. II, 321) Nr. 24 in Wattel 
Micko, RA in Wattel Nr. 105 in Wattel 
Bruno I in Wattel (cf. II, 314) Nr. 53 in Wattel, aus Angeln importiert 
328. (conf. 14438.) Kuh Nr. 54 in Wattel 
Fritz in Wattel (cf. II. 314) Nr. 108 in Wattel 
Bruno I in Wattel (cf. II. 314) Nr. 46 in Wattel, aus Angeln import. 
329. (conf. 14440.) Kuh Nr. 170 in Wattel, Vater Olaf (cf. II, 307), Mutter Nr 73 in Wattel (cf. II. 318). 
3 j0. (conf, 14442.) Kuh Nr. 85ö in Wattel 
Bruno II in Wattel (cf. II, 314) Nr. 137 in Wattel 
J ; 
l l 
Bruno I in Wattel (cf. II, 314) Nr. 51 in Wattel, aus Angeln import. 
331. (conf. 14444.) Kuh Nr. 167 in Wattel 
Olaf in Wattel (cf. II, 307) Nr. 496 in Wattel 
Fritz in Wattel (cf. II, 314) Nr. 110 in Wattel (cf. II, 325). 
332. (conf. 14446.) Kuh Nr. 198 in Wattel, Vater Olaf (cf. II, 307), Mutter Nr. 73 (cf II. 318). 
333. (conf. 14448.) Stier Moses in Wattel 
I '  
I l  
Olaf in Wattel (cf. II. 307) Nr. 59 in Wattel 
Fritz in Wattel (cf. II. 314) Nr. 85 a  in Wattel 




334. (conf. 14448.) Kuh Nr. 42 6 in Wattel 
Mars in Wattel (cf. II, 321) Nr. 42 a  in Wattel 
Bruno II (cf. il, 314) Nr. 104 in- Wattel (cf. II. 317 a) 
335. (conf. 14454.) Kuh Nr. 174 in Wattel, Vater Mars (cf. II, 221), Mutter Nr. 85/; (cf. II, 330). 
336. (conf. 14458.) Kuh Nr. !<»<> in Wattel, Vater Olaf Cef. II. 307), Mutter Nr. 1116 (cf. II. 321). 
337. (conf. 14460.) Kuh Nr. 39 in Wattel | 
I I 
Bruno I in Wattel (cf. II. 314) Nr. 96 in Wattel 
r  i 
Bruno 1 in Wattel (cf. II. 314) Nr. 49 a  in Wattel, aus Angeln import. 
338. (conf. 14464.) Kuh Nr. 211 in Wattel 
I I 
Olaf in Wattel (cf. II, 307) Nr. 160 in Wattel 
I 
I - ! 
Mars in Wattel (cf. II, 321) Nr. 54 in Wattel (cf. II, 328) 
339. (conf. 14466.) Kuh Nr. 19ti in Wattel. Vater Olaf (cf II, 307), Mutter Nr. 30 in Wattel (cf. II, 322). 
340. (conf. 14532.) Kuh Netty in Skangal 
Leo in Skangal Freya in Skangal 
I I 
Eltern RA ip Peterhof Dro11 BS 103 Halbblut-Angler in Peterhof 
341. (conf. 14688.) Stier Sultan in Orjack, Vater Miron, R A in Meyershof, Mutter Nr 86, RA in Meyershof. 
342. (conf. 14786.) Kuh Nr. 137 in Kockora, Vater Apollo, R A in Tammist, Mutter Melusine BA 1978. 
343 (conf. 14790.) Kuh Nr. 7 d  in Palla 
I 
Jürri in Palla Nr. 107 c  in' Palla 
Bosco in Palla Octava BS 218 Urban in Palla Nr. 61 c  in Palla 
Rolf I in Palla Nr. 34 6 in Palla Adolf in Palla Braune BS 216 _ . 
I |  |  Eltern R A in Ilmazahl 
Eltern R A in Ratshof Eltern R A in Tammirt Eltern R A in Torma 
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344. (conf. 14792) Kuh Nr. 39 of in Palla 
Peter III in Palla Nr. 130fif in Palla 
I .  I ;f:~ 1 
Adolf in Palla (cf. II. 343) Braune BS 216 Hans III in Palla Nr 41 c  
I I 
i I ~~| 
Rolf I in Palla (cf. II, 343) Braune BS 216 _u _ . . ,, Eltern R A in limazahl 
345. (conf. 14794.) Stier Adoiiis in Palla, Vater Burka BS 487, Mutter Ninni BS 7012. 
346. (conf. 14912.) Kuh Pallas Nr. *23 in Haakhof, Vater Caesar BS 259, Mutter Ferwida BS 3634. 
347. (conf. 14918 ) Kuh (juilia Nr. U3 in Haakhof, Vater Krösus BS 407, Mutter Davida BS 3186. 
34 '. (conf. 14980.) Stier Hans in Klingenberg 
_L t 
l I 
Etzel in Klingenberg Nr. 15, B A 570 
! ! 
Andreas in Fistehlen, aus Angeln import. Nr. 26 in Fistehlen, aus Angeln import. 
349. (conf. 15004.) Sier Lohengrin in Saussen, Vater Pollux, aus Angeln import., Mutter Tillora BA 7826. 
350. (conf. 15004 ) Kuh Katte Nr 9 in Saussen. 
Greif in Saussen, aus Angeln import. Irmgard Nr. 35 in Saussen 
I i 
in Angeln Fackel Nr. 22 in Saussen, aus Angeln import. 
351 (conf. 15008.) Stier Orpheus in Saussen, Vater Lohengrin (cf. II, 349), Mutter Hulda BA 7842. 
352. (conf. 15010.) Stier Magnat in Saussen, Vater Greif, aus Angeln import., Mutter Espe Nr. 74 in Saussen, aus Angeln import 
353. (conf. 15012.) Stier Neptun in Saussen 
Jupiter in Saussen Wahlodse BA 7808 
l 
Greif in Saussen, aus Angeln import. Hulda B A 7842 
354. (conf. 15012). Kuh Lanze Nr. 175 in Saussen, Vater Greif (cf. II, 350), Mutter Forelle Nr. 34 in Saussen, aus Angeln imp. 
355. (conf. 15014.) Kuh Karlitta Nr. 159 in Saussen, Vater Greif (cf. II, 350), Mutter Fackel Nr. 22 (cf. II, 350). 
356. (conf. 15024.) Kuh Gretlie Nr. 31 in Saussen, Vater R A in Saussen, Mutter Dora Nr. 104, R A in Saussen. 
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357. (conf. 15026.) Kuh Ranke Nr. 18 in Saussen 
|  I 
Luchs in Saussen Carmen Nr. ^154 in Saussen 
r ! F I 
Greif in Saussen (cf. II, 350) Milda Nr. 101 in Saussen Greif in Saussen (cf. II, 350) Fanny Nr. 73 in Saussen 
Eltern RA in Tolkenhof Eltern RA in Martzen 
358. (conf. 15028.) Kuh Musa Nr. 188 in Saussen 
I I 
Jaspis in Saussen Elmira Nr. 28 in Saussen 
I I I 
Greif in Saussen (cf. II. 350) Fackel Nr. 22 in Saussen (cf. II, 350) Eltern R A in Odensee 
359. (conf. 15030.) Stier Planet in Saussen 
I * I. 
Lohengrin in Saussen (cf. II, 349) Irma Nr. 8 in Saussen 
in Angeln Forelle Nr. 34 in Saussen (cf. II, 354). 
360. (conf. 15034.) Stier Panther in Saussen, Vater Jupiter (cf. II, 353), Mutter Ella Nr. 72 in Saussen, aus Angeln import. 
361. (conf. 15048.) Kuh Ida Nr. 55 in Saussen, Vater Faust, RA aus Martzen, Mutter Fabel Nr. 48 in Saussen, aus Angeln imp 
362. (conf. 15094.) Kuh Galata Nr. 111 in Neu-Bewershof, Vater Nono aus Angeln import., Mutter Angelika Nr. 52, R A in 
Neu-Bewershof. 
363. (conf. 15096.) Kuh Gotha Nr. 113 in Neu-Bewershof, Vater Nono (conf. II, 362), Mutter Agnes Nr. 5, R A in Neu-Bewershof. 
364. (conf. 15100.) stier Bosco in Neu-Bewershof, Vater Nono (cf II. 362), Mutter Beata Nr. 58, R A in Neu-Bewershof. 
365. (conf. 15100.) Kuh Flora Nr. 97 in Neu-Bewershof 
Friedrich in Neu-Bewershof Franziska Nr. 21, R A in Neu-Bewershof 
Nono (cf. II, 362) Betty Nr. 68, R A in Neu-Bewershof. 
366. (conf. 15102.) Stier Irniin in Neu-Bewershof, Vater Nono (cf. II. 362), Mutter Benita Nr. 63, R A in Neu-Bewershof. 
367. (conf. 15104.) Stier Jupiter in Neu-Bewershof, Vater Hans, RA aus Schi. Salisburg, Mutter Gerty, RA aus Wattram. 
368. (conf. 15108.) Kuh Jena Nr. 149 in Neu-Bewershof, Vater Nono (cf. II, 362), Mutter Charlotte Nr. 74, R A in Neu-Bewershof. 
369. (conf. 15118.) Stier Kaspar in Neu-Bewershof, Vater Hans (cf. II, 367) Mutter Carola Nr. 78, R A in Neu-Bewershof, 





Herde Name des Besitzers 
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
St. K. St. K. St. K. St. K. St. K. St. K. St. K. St. K. St. K. St. K. 
1 Alexandershof . . H .  v .  G l a s e n a p p  . . . .  1 17 2 19 
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3 Anzen, Alt . . . Baron Ungern . ... 2 7 
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7 Autzenbach . . . Dr. A Smolian . ... 1 18 _ 
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Linter der Bezeichnung 
BaiiTiHCKoe OömecTBo aj ih  pasBeflemn cnora aHrenbH-
ckoh nopoßbi am 20. November 1904 durch den Herrn 
Minister der Landwirtschaft und Reichsdomänen bestätigt, 
gibt sich diese Gesellschaft als 
Ukrlillnd Kultischer Anzleroiehzülhtkr 
diese 
Instruktion 
in Übereinstimmung mit dem Statut und den Beschlüssen 
der Generalversammlung. 
§ 1-
Der Verband Baltischer Anglerviehzüchter hat den 
Zweck die Angler- und Fünenviehzucht durch folgende 
Mittel zu heben: 
1) Verbesserung der Viehhaltung, 
2) Anstellung eines Viehzuchtinspektors, 
3) Einführung von Hech- und Jungviehbüchern, 
4) Führung des Stammbuchs des Baltischen Angler-
rindviehs, 
5) Ankörung der in das Stammbuch aufzunehmen-
den Tiere, 
6) durch die den Besitzern angekörter Tiere auferlegte 
Verpflichtung, in ihren Zuchtherden zum Decken nur nach-
weislich reinblütige Stiere zu benutzen, 
7) Belebung des Handels mit Zuchtvieh, 
8) Organisation und Leitung einer Kontrolle der Lei­
stungen der Verbandstiere. (21/1 1909). 
§ 2. 
Der Verband Baltischer Anglerviehzüchter ist als ein 
Filialverein der Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät anzusehen, welche Abhängig-
keitsstellung namentlich dadurch zum Ausdruck gelangt, daß 
der jeweilige Präsident der Sozietät auch Präsident dieses 
Verbandes ist, daß ferner in das Komitee von der Liv-
ländischen Ökonomischen Sozietät ein Glied abdelegiert 
wird, sowie endlich, daß die Statuten, deren eventuelle 
Abänderung, alle Wahlen innerhalb des Verbandes, vor-
nehmlich des Viehzuchtinspektors und der eventuelle Beschluß 
der Schließung des Verbandes, von der Livländischen Öko-
nomischen Sozietät zu bestätigen sind. Dagegen genießt 
der Verband alle Vorteile, so namentlich materielle Unter-
stützungen, die ihm durch dieses Verhältnis zur Livländi-
scheu Ökonomischen Sozietät zu Teil werden, jedoch haftet 
die genannte Sozietät nicht für die vom Verbände einge-
gangenen Verpflichtungen. 
§ 3. 
Der Verband wird vertreten durch ein Komitee, be­
stehend aus: 
1. dem Präsidenten der Ökonomischen Sozietät, als 
Präses der General- und Komiteeversammlungen; 
2. einem vorn Verbände zu erwählenden Vizepräsi-
deuten, welcher zur Entlastung des Präsidenten die lau­
senden Geschäfte zu erledigen, extraordinäre Versarnrnlun-
gen eventuell zu leiten und, wo sonst erforderlich, den Prä­
sidenten zu vertreten hat; 
3. einem Delegierten der Ökonomischen Sozietät; 
4. zwei Delegierten des Verbandes; 
5. dem Viehzuchtinspektor und 
6. dem Sekretär des Verbandes, welcher zugleich' 
Schatzmeister des Verbandes ist. 
7. dem Kontroll-Jnspektor. (21/1 1909). 
A  n m e r k v  '  g .  D i e j e n i g e n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r -
eine, welche den Verband materiell unterstützen, sind be­
fugt einen Delegierten in das Komitee zu entsenden. 
Das Komitee hat die Aufgaben durch Führung des 
Stammbuches die Züchtung des Angler-Fünen-Milchvie-
hes zuverlässig zu legitimieren, die Tätigkeit des Vieh-
zuchtinspektors zu überwachen, sowie alle Vorlagen und 
Anträge für die Generalversammlungen zu prüfen und zu 
begutachten. 
§ 4. 
Die Generalversammlungen der Mitglieder, zu welchen 
ein jedes Mitglied des Verbandes Zutritt hat, sind ordent-
liehe oder außerordentliche. Die ordentlichen Generalver-
sammluugen finden mindestens einmal jährlich zur Zeit und 
am Orte der öffent. Sitzungen der Livländischen ^konomi-
scheu Sozietät statt und sind, ordnungsmäßig berufen, be-
schlußfähig unabhängig von der Zahl der auf ihr erschienenen 
Mitglieder. Außerordentliche Generalversammlungen der 
Mitglieder werden nach Maßgabe des Bedürfnisses auf Antrag 
des Komitees oder von 3 Mitgliedern durch den Präsidenten 
der Livländischen Ökonomischen Sozietät berufen; diesem 
steht es auch zu die ord. General-Versammlungen zu berufen 
und deren genaueren Termin festzusetzen. 
§ 5. 
Der Verband besteht aus Ehrenmitgliedern und ordent­
lichen Mitgliedern, deren Zahl unbeschränkt ist, und können 
diese Personen beiderlei Geschlechts sein. 
Die Ehrenmitglieder werden in der Generalversamm­
lung durch Ballotement mit mindestens 2/s der anwesenden 
Stimmen gewählt und zwar aus der Zahl solcher Personen, 
die um den Verein sich irgend welche besonderen Verdienste 
erwarben, oder in hervorragendem Maße zur Förderung 
der Angler-Fünenviehzucht im Lande beigetragen haben. 
Die Anmeldung zur Mitgliedschaft des Verbandes erfolgt 
auf Antrag an das Komitee. In der demnächst stattsin-
denden Generalversammlung wird mit einfacher Majorität 
der anwesenden Stimmen die Aufnahme durch Ballotement 
vollzogen. 
§ 6. 
Ein jedes Mitglied hat zur Verbandskasse ein einma-
liges Eintrittsgeld von 10 Rbl., einen jährlichen Beitrag 
von 15 Rbl. pränumerando, aufgehoben, nach erfolgter 
Körung für jedes angekörte weibliche Tier 1 Rbl. und 
5 Rbl. für jeden Stier beim Schatzmeister zu entrichten 
und den eventuellen Zukurzschuß des Vorjahres pro rata 
der dem Verbände angehörenden Züchter zu decken. 
A  n m e r k u n g  1 .  D e r  B e t r a g  d e r  M i t g l i e d s z a h l u n -
gen und der Körgebühren kann auf Beschluß der Gene-
ralversammlung vom Verbände erhöht oder herabgesetzt 
werden. 
A n m e r k u n g  2 .  D e r  j ä h r l i c h e  M i t g l i e d s b e i t r a g  
kann durch eine einmalige Zahlung des zehnfachen Betra-
ges desselben abgelöst werden und sind dann diese Ablö-
sungsgelder wie auch die Eintrittsgelder als Kapital zu 
asservieren, dessen Zinsen jedoch jährlich verausgabt werden 
können. 
§ 7. 
Jedes Mitglied verpflichtet sich durch Unterzeichnung 
dieses Statuts nicht nur alle Satzungen streng zu halten, 
sondern auch durch persönliche Tätigkeit, Teilnahme an den 
Versammlungen und Einhaltung aller durch die General-
Versammlungen getroffenen Bestimmungen die Zwecke des 
Vereins zu fördern uud zu unterstützen. 
§ 8. 
Auf der Generalversammlung kann jedes' Mitglied 
nur eine Stimme und zwei Vollmachten ausüben. 
§ 9. 
Jede Generalversammlung ist nach Maßgabe der pub­
lizierten Tagesordnung beschlußfähig über folgende Gegen-
stände: 
1. Dechargierung der Rechnungslegung des zuletzt 
verflossenen Jahres. 
2. Feststellung des Budgets des beginnenden Jahres. 
3. Wahl zweier Kassenrevidenten. 
4. Entscheidung der an die Generalversammlung ein-
gebrachten Anträge. 
5. Begutachtung der Abänderungen der Statuten und 
Schließung des Verbandes. 
,6. Aufnahme neuer Mitglieder in den Verband. 
7. Ausschließung von Mitgliedern aus dem Verbände. 
8. Wahlen innerhalb des Verbandes. 
9. Normierung der Gagen für die honorierten Posten 
im Verbände. Sekretär und Viehznchtinspektor. 
10. Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge und 
Körgebühren. 
11. Beratung und Beschlußfassung übe? alle die 
Hebung der Viehzucht betreffenden Fragen im Rahmen der 
durch § 1 bestimmten Mittel. 
§ 10. 
Das Komitee wird int Auftrage des Präsidenten oder 
Vizepräsidenten des Verbandes durch den Sekretär berufen 
und ist beschlußfähig bei Anwesenheit von 3 Gliedern, 
außer dem Präsidenten und Sekretären. 
§  I I -
Der Viehzuchtinspektor hat die im § 1 angeführten, 
zur Hebung der Viehzucht vom Verband beschlossenen Maß-
regeln durchzuführen. Er hat namentlich dafür Sorge zu 
tragen, daß möglichst alle zum Verbände gehörenden 
Herden jährlich von ihm besichtigt und das körfähige 
Material gekört wird. (19./L 1905). Zu diesem Zweck 
hat er nach ordnungsmäßiger Feststellung der Körtet-
mine den von der Generalversammlung für den betref-
fenden Zuchtbezirk gewählten Vertrauensmann oder, nach-
dem dieser ihm seine Behinderung angezeigt, nach Mög-
lichkeit einen benachbarten Herrn, welcher Mitglied des Ver­
bandes Bellt. Anglerviehzüchter ist, in Vertretung des Ver-
trauensmannes zur Körung einzuladen und in Gemeinschaft 
mit dem gewählten Vertrauensmann oder dem benachbar­
ten Herrn, aber nur ausnahmsweise allein die Körung 
aus Grund der Satzungen und Körinstruktion zu vollziehen. 
Bei Meinungsverschiedenheit zwischen dem Vertrauensmann 
resp. dem diesen vertretenden Mitgliede und dem Vieh-
zuchtinspektor entscheidet das nichtkörende Urteil (cf. § 15). 
Der Viehzuchtinspektor hat diejenigen der zum Ver-
bände gehörenden Züchter, welche es wünschen, bei der 
Zucht zu beraten und zu dem Zwecke deren Herden zu 
besuchen und außerdem Anfragen, mündlich oder schriftlich, 
nach Möglichkeit zu beantworten, den Kauf oder Verkauf 
von Zuchtvieh für dieselben zu vermitteln, über die von 
ihm besichtigten Herden Buch zu führen und am Schluß 
eines jeden Jahres einen ausführlichen Bericht über seine 
Wirksamkeit dem Komitee und der Jahresversammlung 
vorzustellen, der der Öffentlichkeit übergeben werden kann. 
Der Viehzuchtinspektor ist dem Komitee gegenüber verant-
wortlich und erhält seine Remuneration gemäß den Be-
schlüssen der Generalversammlung durch den Sekretären aus 
der Verbandskasse. Ohne Genehmigung des Komitees ist 
bis auf weiteres der Inspektor nicht befugt als solcher 
während seiner Amtszeit seine Tätigkeit auf NichtMitglieder 
auszudehnen. 
Endlich hat der Viehzuchtinspektor den zum Verbände 
gehörenden Züchtern gegen Zahlung einer von der General-
Versammlung zu bestimmenden Summe zum Besten der 
Verbandskasse Atteste für ihre Zuchtobjekte nach der von 
der Generalversammlung angenommenen Form auszustellen. 
(31./I. 1907). 
§ 12. 
Unter Leitung des Präsidenten resp. Vizepräsidenten 
führt die Geschäfte des Verbandes, außer denjenigen, welche 
dem Inspektor aufgetragen sind, der Sekretär, welchem eine 
seiner Arbeit entsprechende Remuneration im Budget von 
der Generalversammlung zu bewilligen ist. Außer der 
Korrespondenz hat der Sekretär das Stammbuch zu führen 
und für Rechnung des Verbandes jährlich am Jahres-
schlusse als Beilage zur Baltischen Wochenschrift heraus-
zugeben, in allen Versammlungen und Sitzungen das 
Protokoll zu führen, die Verbandskasse und die Kapitalien 
zu verwalten und darüber der Jahresversammlung Rechen-
schast abzulegen. 
§ 13. 
Jedes Verbandsmitglied, das Stammbuchtiere erwirbt 
oder züchtet und deren Nachkommenschaft in das Stamm-
buch eintragen zu lassen beabsichtigt, ist zur Führung von 
Herd- und Jungviehbüchern nach dem vom Verbände Balt. 
Anglerviehzüchter anerkannten Schema neben etwaigen 
anderen Herdbüchern verpflichtet. Als Grundlage der Herd-
bücher ist eine genaue Nnmeration sowohl der erwachsenen 
Tiere, als auch der Kälber einzuführen. Die Nummern 
müssen den erwachsenen Tieren auf der Außenseite des 
linken Hornes eingebrannt sein. Die Kälber müssen im 
Ohr ihre Nummer haben. Die Form der Herd- und 
Jungviehbücher wird von der Generalversammlung vor-
geschrieben. In die Stammbuchherdbücher des Baltischen 
Anglerrindviehs dürfen nur die im Besitz des betreffenden 
Mitgliedes befindlichen Stammbuchtiere und deren ange-
körte Nachkommen eingetragen werden. Die Herd- und 
Jungviehbücher werden von dem Inspektor kontrolliert. 
§ 14. 
Das Stammbuch ist dazu bestimmt einen Nachweis 
über die gekörten Tiere zu geben in Bezng auf Name 
und Wohnort des Züchters resp. Besitzers, Geschlecht, Ab-
stammung, Jahr, Monat und Tag der Geburt, Farbe und 
besondere Merkmale, Größe uud Gewicht, letzteres nicht 
obligatorisch, aber erwünscht. Auszüge aus dem Stamm-
buche werden den Besitzern der eingetragenen Tiere mit 
der Unterschrift des Sekretärs versehen von diesem auf 
Wunsch kostenfrei ausgeliefert. 
§ 15. 
Jedes Mitglied des Verbandes Baltischer Anglervieh-
züchter, wird jährlich einmal vom Zuchtinspektor besucht. 
Wünscht er diesen Besuch nicht, so hat er ihn nicht später 
als bis zum 1. März des Jahres beim Sekretär oder 
Zuchtinspektor abzumelden. (19./I. 1905). Die Herden­
besitzer sind berechtigt, wenn sie mit dem Resultat der Kö-
rung sich nicht zufrieden geben wollen, binnen 4 Wochen, 
vom Tage der Körung gerechnet, an das Komitee zu 
appellieren, welches alsdann eine Kommission zur allend-
lichen Erledigung des Falles abdelegiert. Für die zweite 
Körung hat der Herdenbesitzer bei Anmeldung der Appella-
tion 30 Rbl. zur Verbandskasse zu zahleu. 
Zum Zeichen der erfolgten Körung werden auf die 
Innenseite des rechten Hornes die Buchstaben B. A. (Bal­
tische Angler) und auf die Innenseite des linken Hornes 
die 2 letzten Zahlen des Körjahres gebrannt und ist 
es unbedingt erforderlich, daß den Kühen die Stallnum-
nter auf die Außenseite des linken Hornes einge-
brannt ist. 
Das Resultat der Körung wird am Orte in beson-
bere Listen eingetragen uud vom Besitzer, Körherren und 
Zuchtinspektor unterschrieben. Diese Protokolle bilden die 
Grundlage des Stammbuches und werden von dem Se­
kretär des Verbandes aufbewahrt. 
§ 16. 
Als obligatorische Maße für die Körung werden fol-
gende angenommen: 1. Widerristhöhe. 2. Kreuzbeinhöhe. 
3. Rumpflänge. 4. Brusttiefe. 5. Rippenbrustbreite und fa-
kultativ. 6. Hüftenbreite. 7. Beckenbreite. (S. d. Bild einer 
Kuh am Schlüsse). 
§ 17. 
Im Falle der Schließung des Verbandes Baltischer 
Auglerviehzüchter übergibt derselbe sein Vermögen, Archiv 
und seine Akten der Livländischen Ökonomischen Sozietät zu 
freier Verfügung. 
Körinstruktion. 
1. Die Körung hat gemäß den in den Satzungen 
darüber enthaltenen Bestimmungen stattzufinden und sind 
ferner noch folgende Bestimmungen dabei zu beobachten. 
2. Gekört werden können nur: 
A .  S t i e r e .  
a) reinblütige importierte Angler-, Nordschleswiger-
und Fünenstiere, wenn sie über ihre Reinblütigkeit beglau­
bigte Attestate vorstellen können (9/1 1911). 
b) Angler- und Fünenstiere, welche von Eltern ab-
stammen, die für das Baltische Stammbuch resp. das Stamm-
buch des Balt. Anglerrindviehs angekört sind, . 
c) wenn sie wenigstens 125 cm. Widerrüsthöhe haben, 
ä) Ausnahmsweise können auch solche Stiere bis aus 
weiteres gekört werden, die von einem nichtgekörten Stier 
oder einer nichtgekörten Kuh abstammen, wenn diese nach 
a) oder b) körfähig waren (19/1 1905), 
e) wenn sie ein Alter von wenigstens 2 Jahren er-
reicht haben. 
Anmerkung. Stiere im Alter von l'/2 bis 2 Jah­
ren können nur ausnahmsweise und zwar nur dann ge-
kört werden, tventt sie hervorragend schöne Formen und 
das sub c) spezifizierte Minimalmaß aufweisen. 
B. K üt) e. 
a) reinblütige importierte Angler-, Nordschleswiger-
und Fünenkühe, 
b) von nachweisbar reinblütigen Kühen abstammende 
Tiere, wenn sie einen fürs Stammbuch gekörten Vater 
haben. (20/1 1910). 
c) *) Kühe, welche von Eltern abstammen, die für 
das Baltische Stammbuch resp. für das Stammbuch Bal-
tischen Anglerrindviehs angekört sind. 
A n m e r f u n g. Bis auf weiteres ist es gestattet auch 
solche Kühe anzukören, deren Stammtafel bei der Anfkren-
zung ohne Unterbrechung durch wenigstens vier Ge­
nerationen ausschließlich reinblütige Stiere aufweist, wenn 
solche Kühe Typus und hervorragend schöne Formen ha-
ben, und der Vater für das Stammbuch gekört ist. 
d) wenn sie wenigstens 120 cm. Widerristhöhe haben, 
e) wenn sie wenigstens ein Mal gekalbt haben. 
A n m e r k u n g. Ausnahmsweise können auch deut-
lieh erkennbar tragende Stärken gekört werden, wenn sie 
hervorragend schöne Formen und das sub d) spezifizierte 
Minimalmaß aufweisen. 
3. Die Abstammung ist bei der Körung festzustellen 
und womöglich Der Stammbaum einzutragen. 
4. Als allgemeine Richtschnur bei den Körungen 
gilt, daß Tiere, welche folgende Mängel in auffallender 
Erscheinung aufweisen, nicht anzukören sind: a) plumper 
Kopf, b) kurzer Hals, c) grobe Haut, d) weiße Flecken 
sind nur unter dem Leibe und am Euter gestattet, e) 
Schnürleibigkeit, f) eingesenkter Rücken bei jungen Tieren, 
g) starkabfallendes Kreuz, h) starke Kuhhessigkeit, i) Halb­
euter, k) hoher Schwanzansatz, 1) tiefliegende Augen, m) 
schmales Becken, n) offenbar geringe Milchergiebigkeit, 
o) auffallend schlechter Futterzustand, p) auffallend masti­
ger Futterzustand bei offenbar geringer Milchergiebig-
feit, q) erkennbare Anzeichen von Krankheiten, welche ver-
erbt werden. 
5. Tiere, welche die ad 4 spezifizierten Mängel auf­
weisen, werben nicht gekört. Zurückgestellte Tiere dürfen 
zu einer späteren Körung abermals angemeldet werden, 
jedoch ist bei der Anmeldung derselben anzugeben, daß, 
und wenn möglich, warum sie zurückgestellt wurden. 
6. Der Viehzuchtinspektor hat vor der Körung" da-
von Kenntnis zu nehmen: 
a) ob die angemeldeten Tiere in Bezug auf Abstam-
mung allen Anforderungen entsprechen; 
b) ob die vom Verbände eingeführte Zuchtbuchfüh­
rung ordnungsgemäß gehandhabt ist. 
*) tritt 1917 in Kraft. 
R e g  
der beim Verbände Baltischer Anglerviehzüchter und beim Verbände 
Kontro 
I. Zweck der Organisation für Kontrollwesen ist: 
1) Die Hebung der Edelviehzucht und die Verbesserung der 
Absatzmöglichkeiten durch eine» geregelten Leistungsnachweis, 
2) die Fütterung und die Erträge der Milchkühe in ein rich-
tiges ökonomisches Verhältnis zn stellen. (E. von Samson). 
A n m e r k n n g: Eine Einigung mit der Nachbarprovinz Est-
land in dieser Sache ist anzustreben. 
II. Die Mitglieder der Abteilung, ihre Rechte und Pflichlen. 
1) Mitglieder der Abteilung können alle diejenigen Herdenbe-
sitzer werden, welche einem der genannten Zuchtverbände angehören, 
damit gelten in Bezug aus die Mitgliedschaft alle die Bestimmungen, 
welche bei den Zuchtverbänden zu Recht bestehen, 
2) die Mitglieder habe» das Recht: 
a) sich zu Kontrollgruppen zusammenzuschließen und auch Nicht-
Mitgliedern der Zuchtverbände die Teilnahme an der Arbeit solcher 
Gruppen zu gestatten; 
b) die von der Abteilung zu speziellen Zwecken der Leistungs-
Prüfung angestellten Beamten in Anspruch zu nehmen; 
c) die offizielle Anerkennung der Resultate der Leistungsprüfung 
seitens der Verbände zu beanspruchen, vorausgesetzt, daß die Prüsun-
gen und Berechnungen in der vom Ausschuß der „Abteilung" sestge-
setzten Weise erfolgen; 
d) des Anteils an den zu Kontrollzwecken durch die Verbände 
aufgebrachten Mittel und Einrichtuugen. 
3) die Mitglieder haben die Pflicht: 
a) alle für die Zwecke der „Abteilung" festgesetzten Zahlungen 
zu leisten; » 
b) den hierzu beauftragten Organen Einblick in die Buchfüh-
ruug und den Betrieb — soweit diese sich aus das Kontrollwesen be-
ziehen — zu gestatten. 
III. Die Mittel der Abteilung bestehen ans: 
1) Beiträgen der Mitglieder [II. 3. a], 
2) Beiträgen der Znchtverbände, 
3) ev. Regierungssubsidien, 
4) Zahlungen für extraordinäre Jnspruchnahme der Beamten 
der Organisation, 
5) Zuwendungen aller Art. 
IV. Die Organisation der „Abteilung". 
Die Organe sind: 
1) die Abteiluugsversammlung, 
2) der Ausschuß. 
1 )  D i e  A b t e i l u n g s v e r s a m m l n n  g  b e s t e h t  a u s  d e m  
Ausschuß und den Vorsitzenden der einzelnen Kontrollgruppen; jedes 
Glied der Abteilungsversammlung repräsentiert 1 Stimme. 
A  n  m e r k  u  n  g  1 :  M i t g l i e d e r ,  w e l c h e  d i e  K o n t r o l l e  i n  v o r -
geschriebener Weise jedoch allein für ihre Herde ausführen lassen, 
haben dasselbe Stimmrecht wie die Vorsitzenden der Kontrollgrnppen. 
A  n  m e r k  n  n  g  2  :  V o r s i t z e n d e  v o n  K o n t r o l l g r u p p e n ,  w e l c h e  
persönlich nicht Mitglieder der „Abteilung" sind [II. 2. aj können 
ihre Gruppen nicht aus den Versammlungen vertreten. 
Einmal jährlich und zwar zur Zeit der Generalversammlungen 
der Zuchtverbände hat eine ordentliche Abteiluugsversammlung statt­
zufinden. Außerordentliche Abteilungsversammlungen werden nach 
Bedürfnis vom Ausschuß berufen. 
e l n 
Livländifcher Holländer-Friefenviehzüchter begründeten Abteilung für 
Ilweseu. 
Eine ordnungsgemäß berufene Abteilungsversammlung ist be-
schlußfähig unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder, 
sofern ein Vizepräses einer der Verbände und die Majorität der Aus-
schußglieder anwesend ist. 
Den Vorsitz auf der Abteilungsversammlung führt der Präsident 
der Zuchtverbände, in dessen Abwesenheit einer der Vizepräsides der 
Verbände. 
Vor die Abteilungsversammlnng tompetieren: 
a) die Wahl zweier Ausschußglieder uud deren Substituten 
auf je 1 Jahr; 
b) die Wahl der für einzelne Tätigkeitszweige der Abteilung 
ev. erforderlichen Personen und Kommissionen; 
c) die Prüfung und Bestätignng des vom Ausschuß vorzulegen­
den Rechenschaftsberichtes und Überweisung desselben an die Verbände; 
d) die Beratung über das vom Ausschuß auszustellende Budget, 
welches von den Verbänden zu bestätigen ist; 
e) der Ausschluß von Mitgliedern; 
f) Vorschläge über Abänderungen dieser Regeln; 
g) Beratung über sonstige die „Abteilung" betreffende Anträge, 
soweit diese nicht vom Ausschuß erledigt werden können. 
Die Abteiluugsversammlung beschließt mit einfacher Stimmen-
Mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
2 )  D e r  A u s s c h u ß  b e s t e h t  a u s :  1 )  d e m  P r ä s i d e n t e n  d e r  
Zuchtverbände. 2 und 3) den beiden Vizepräsides der Znchtverbände 
und 4 und 5) zweien Delegierten der Abteilungsversammlung. Mit 
beratenter Stimme haben Sitz im Ausschuß: der Sekretär der Ver-
bände, die beiden Zuchtinspektoren und der Kontrollinspektor. 
Dem Ausschuß liegt ob: 
a) die Beschlußfassung über alle Angelegenheiten der „Abteilung", 
ivelche nicht der Abteilungsversammlung vorbehalten sind [IV. 1. a—g]; 
b) die Anstellung und Entlassung der Beamten der Abteilung, 
diese siud dem Ausschuß unterstellt; 
c) die Zusammenstellung des jährlichen Rechenschaftsberichtes, 
des Budgets und anderer Vorlagen für die Abteiluugsversammlung 
[IV. 1. c—d-e]; 
d) die Begutachtung aller an die Abteilungsversammlnng ge-
langenden Anträge [IV. 1. g]; 
e) die Berufung der Abteilungsversammlnng. 
Der Ausschuß wählt unter sich einen Direktor. 
Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn der Direktor, einer der 
Delegierten der Abteilungsversammlnng und noch ein Ausschußglied 
anwesend sind. 
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, bei' 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Den 
Vorsitz führt der Präsident der Zuchtverbände, bei seiner Abwesenheit 
wird ein stellvertretenter Vorsitzender gewählt. 
Der Direktor der Abteilung hat diese zu vertreten, sowie für 
die Ausführung der Beschlüsse der Abteilungsversammlnng und des 
Ausschusses Sorge zu trage». 
V. Die' Kassengeschäfte und das Archiv der Abteilung wer-
den vom gemeinsamen Sekretär beider Zuchtverbände geführt; dem-
entsprechend wird auch die Kasseurevision von den Revisionskommis-
sionen der Verbände besorgt. 
Instruktion 
für Kontroll-Assistenten des V. B. A. u. V. 2. H. F. 
§ 1. 
Der Kontrollassistent wird vom Vorsitzenden der Kontrollgruppe 
angestellt und hat sich dessen Anordnungen in Bezug auf die Aus-
Ü b u n g  s e i n e r  T ä t i g k e i t  z u  f ü g e n .  D e m  K o n t r o l l a s s i s t e n t e n  l i e g t  o b :  
a) die Feststellung des von jedem einzelnen Tier verbrauchten 
Futters; 
b) das Probemelken uud die Probenahme; 
c) die Untersuchung der Milch auf Fettgehalt; 
d) die Führung der Kontrollbücher; 
e) die Überwachung des Viehstallpersonals an den Kontroll-
tagen. 
A  n  m e r k  n  n  g  :  D e r  K o n t r o l l a s s i s t e n t  i s t  n i c h t  b e r e c h t i g t  v o n  
sich aus Anordnungen im Viehstall zu treffen, wohl aber ver-
pflichtet alle seine Beobachtungen über etwaige Ungehörigkeiten 
dem Besitzer resp. dessen Vertreter mitzuteilen und um Abstel-
lung zu bitten. Sollte der Besitzer die Abstellung solcher 
Ungehörigkeiten unterlassen, welche den Assistenten in der 
Ausübung seiner Tätigkeit behindern, so ist letzterer ver-
pflichtet hiervon dem Vorsitzenden der Gruppe Mitteilung 
zu machen. Dieser ordnet gemeinsam mit dem Kontrollin-
spektor das Erforderliche an, eventuell nach Untersuchung 
der Angelegenheit. 
§ 2. 
Der Kontrollassistent vereinbart vor seinem Dienstantritt mit 
dem Vorsitzenden: die Reiseroute, die Art seiner Unterbringung, Be-
köstigung und Beförderung, Zahlungstermine des Gehalts usw. Ur­
laubsgesuche sind an den Vorsitzenden zu richten. 
In technischer Beziehung untersteht der Kontrollassistent dem 
Kontrollinspektor resp. dessen Gehülfen und hat dessen Anordnungen 
Folge zu leisten. Jahresberichte sind dem Konkrollinspektor zur Prü-
sung vorzustellen, die Bücher nach erfolgtem Jahresschluß zur Revision 
einzusenden, sofern dieses verlangt wird. In der Zeit vom 15. bis 
22. September jeden Jahres müssen Kopieen der Futtervoranschläge 
dem Kontrollinspektor eingesandt werden. 
In technischer Hinsicht gelten folgende Bestimmungen: 
a) die Kontrolle hat mindestens durchschnittlich alle 21 Tage 
stattzufinden; an Sonn- und hohen kirchlichen Feiertagen 
ruht die Arbeit; -
b) am Kontrolltage ist das Kraftfutter nachzuwiegen, eine Fest-
stellung der Ranhsuttermengen aus der Fuderwage ist er-
wünscht und anzustreben; 
c) die Milchmenge ist mit der Probemelkivage oder „Albert und 
Nanmann's Probemelkeimer" nach Gewicht festzustellen, 
(1 Stos Milch — 3 Pfd. rufs.). Die Probe ist proportional 
dem ermolkenen Quantum zu nehmen. Es empfiehlt sich 
mit dem Probemelken zum Mittag (resp. bei 2-maligem 
Melken abends) zu beginnen. Der Kontrollassistent muß 
nach erfolgtem Probemelken die Zahlen im Probemelkbuch 
stets aufrechnen und die Summe mit dem faktisch gewönne-
neu Milchquantum vergleichen; 
d) erfolgt die Kontrolle nur alle 21 Tage, so hat,in der Zwi-
schenzeit ein Probemelken durch das Personal zu erfolgen. 
Der Kontrollassistent berücksichtigt dieses bei Berechnung 
der Milchmenge; 
e) die Untersuchung der Milch auf Fettgehalt erfolgt uach der 
„Dr. Gerberfchen" Azid-Methode. Bei auffallenden Fettpro-
zenten find Doppclproben zu machen, desgleichen bei Schluß 
der Untersuchung einige auf Verlangen des Besitzers oder 
seines Vertreters; Differenzen zwischen den Doppelproben 
untereinander von mehr als von 015 % Fettgehalt gelten 
als Fehler, die Ursachen solcher Fehler sind möglichst auf-
zuklären; 
f) die Buchführung erfolgt nach dem von beiden Verbänden 
akzeptierten Schema, die Futterberechnung nach Futterein-
heilen. Die Berechnung des Butterquantums geschieht nach 
der „Wulff'schen" Formel. Die Kalbnngen in der II. Hälfte 
der vorhergehenden Kontrollperiode (also nach der letztmaligen 
Anwesenheit des Assistenten) sind in der nächsten Periode bei 
Berechnung der Milchmenge und des Krastfutterverbranches 
zu berücksichtigen. Die Milchmenge ist zu berechnen nach 
Tagen, wobei der Tag der Kalbung nicht mitgezählt wird, 
bei frischmilchenden Kühen können die Fettproben erst am 
7. Tage nach dem Kalben gemacht werden, bei altmilchen-
den können die Untersuchungen aufgegeben werden, wenn die 
Kuh weniger als 3 Pfd. am Tage gibt. Im übrigen wird 
die schwedische Buchführungsmethode benutzt. Die Berech-
nnng erfolgt nach russischem Gewicht. Beim Jahresschluß 
ist zu trennen nach: 
a) Kühe welche ein volles Jahr unter Kontrolle standen; 
b) Kühe welche im Lause des Jahres zum 1. Male kalbten; 
c) Kühe welche aus anderen Gründen (Kauf, Verkauf, 
Schlachtung, Verenden) kein volles Jahr unter Kontrolle 
standen. Eine Rekapitulation faßt diese 3 Gruppen zusammen 
und ergibt das gesamte Jahresresultat. 
§ 4. 
Der Jahresschluß ist in spätestens 2 Monaten nach Ablauf des 
Rechnungsjahres (meist 1. Sept.) fertigzustellen. Bei Dienstwechsel ist 
der Kontrollassistent verpflichtet vor seinem Abgang den Jahresab-
schluß ordnungsgemäß abzuliefern. 
§ 5. ' 
Der Kontrollassistent ist verpflichtet für Reinigung und In­
standhaltung der Geräte Sorge zu tragen; die Beschaffung von Ersatz-
und Reserveteilen erfolgt auf Ersuchen des Kontrollassistenten durch 
den Vorsitzenden. 
Die Buchführungsformulare sind vorrätig in Dorpat in der 
i H. Laakmannfchen Buchdruckerei (Rigafche Str. 6). 
Der Verband Baltischer Anglerviehzüchter, in dem der 
Präsident der Kaiserl. Livl. Gemeinn.- und Ökonomischen 
Sozietät den Vorsitz führt, besteht unter der Geschäftslei-
tung des von der Generalversammlung erwählten Vize-
Präsidenten d. Z. Herrn R. von Anrep-Lauenhof. 
Schriftwerk und Kasse werden geführt d. Z. von 
Stryk (in Dorpat), dem Sekretär der Ökon. Sozietät; als 
Zuchtinspektor fungiert d. Z. der Herr Adjunkt-Professor am 
R i g a s c h e n  P o l y t e c h n i s c h e n  I n s t i t u t  D r .  P .  S t e g m a n n  
(in Riga), als Kontrollinspektor (Abteilung für Kontroll-
wesen, der auch der Verband Livl. Holländerviehzüchter 
angeschlossen ist) Herr E. Heerwagen (in Wenden). 
Der Verband hat 15 Körbezirke angeordnet und deren 
Verwaltung den erwählten Körherren übertragen. Die 
Körherren und die jedem zugeteilten Güter sind d. Z.: 
t > 
Aörplau tmfc Juchtbezirke 
Dat. G u t  A ö r h e r r 
Januar 
22. Meyershof . . . R. von Anrep-Lanenhof 
Febr. 
24. A l l a s c h  . . . .  — 
25. S i g g n n d  . . . .  £)• von Blanckenhagen - Allafch 
26. W a t t r a m  . . . .  
27. Schloß-Sunzel . . 
März 
18. Drobbusch . . . 
19. A r r a s c h  . . . .  W. von Blanckenhagen-Drobbusch 
19. Weißenstein . . . 
20. Ronneburg-Neuhof 
21. Schloß-Ronneburg. „ 
April 
2. Forbushof . . . G. von Rathles - Tammist 
3! Waimastser . . . 
4. K u r r i s t a  . . . .  
5. L a i s h o l m . . . .  
6 Jensel 
7. Aß A. oon Grnnewaldt - Ottenküll 
7. Wack 
8. O t t e n k ü l l . . . .  — 
April 
9. Nen-Laitzen . . . A. Baron Delniig - Hoppenhos 
10. Hoppenhos . . . 
11. Treppenhof . . . 
11. Schwarzbeckshof. . 
12. Seltingshof . . . 
13. Kortenhof. . . . 
14. ! Lettin z/ 
15. Stomerfee . . . „ 
15. Alt-Schivanenburg 
16. Kroppenhof . . . 
17. Braunsberg . . . 
17. Beyershos . . . 
.Mai 
1 .  P e t e r h o f  . . . .  O. von Blanckenhagen - Allasch 
6. Gotthardsberg . . W. von Blanckenhagen - Drobbusch 
6. Brinkenhof . . . 
7. Neu-Pebalg. . . 
8. R a m k a u  . . . .  
10. S e r m u s  . . . .  
20. S e h l e n  . . . .  G. von Samson - Freyhof 
i l .  F r e y h o f  . . . .  
22. 1 K a i s m a  . . . .  
23! Karolinenhof . . 
24. S o o s a a r  . . . .  N. von Sivers - Soosaar 
Dat. G u t  A ö r h e r r 
25. W o i s e c k  . . . .  
26. E i g s t f e r  . . . .  
26. J m m a f e r . . . .  
27. Pajns 
29. W i t t k o p p  . . . .  W. von Blanckenhagen - Drobbnsch 
29. L i p s k a l n  . . . .  „ 
Jnni 
2. Küssen „ 
3. Schloß-Seßwegen . „ 
Juli 
29. N u t z e m  . . . .  M. von Sivers - Nutzem 
29. R a i s k u m  . . . .  
30. O r e l l e n  . . . .  
31. Groß-Roop . . . 
August 
1. P o d s e m  . . . .  
1. K e g e l n  . . . .  
10. H a a k h o s  . . . .  O. von Grnenewaldt - Haakhof 
11. T ü r p s a l  . . . .  
12. K n r r o  .  .  . . .  .  n 
13. S u k l e m  . . . .  C. Baron Maydell - Wattel 
14. Riesenberg . . . 
15. Weißenfeld . . . 
16. E m m a s t  . . . .  
17. Orjak 
18. W a i m e l  . . . .  
19. Hasik 
20. Klosterhof . . . 
21. W a t t e l  . . . .  
22. 
23. Alt-Werpel . . . 
24. Neu-Werpel. . . 
Sept. 
5. Kioma G. Bofe - Kioma 
6. K i d j e r w  . . . .  
6. Aya 
7. Rappin-Altenhof . 
7. Schloß-Rappin . . 
8. 
9. Tilsit 
10. Warbus ." . . . 
11. Karstemois . . . C. von Samson - Uelzen 




14. Sommerpahlen . . 
15. S e n n e n  . . . .  
17. N e u h o f  . . . .  O. von Blanckenhagen-Allasch 
18. K o l t z e n  . . . .  
Sept. 
19. Klingenberg . . . O. von Blanckenhagen - Allasch 
25. K a r k n s  . . . .  C. von Mensenkampfs-Schloß-Tarivast 
26. Groß-Köppo . . 
26. Pujat 
27. P e t e r f e l d  . . . .  • " 
27. H e i m t h a l  . . . .  
28. Perst 
29. O l l n s t f e r  . . . .  
30. 
Oktober 
Schloß-Tarwast. . R. von Anrep-Lauenhof 
9. L a p p i e r  . . . .  
10. B r e s l a u  . . . .  
11. P o i c k e r u  . . . .  
12. S e p k u l l  . . . .  
13. Alt-Salis . . . 
14. Neu - Salis . . . 
15. L a h n h o f  . . . .  
16. K ü r b i s  . . . .  













1 K e r r o .  
14. Kockora. 






























1) Bezirk Riga umsaßt die 9 Güter: Allasch, Jnzeem, Klin-
genberg, Koltzen, Nenhos, Peterhos. Siggund, Schloß Snnzel, Watt-
ram. — Vertranellsmann O. von Blanckenhagen -Allasch. 
2) Bezirk Salismünde nmsaßt die 6 Güter: Kürbis, Lahnhos, 
Poirfern, Alt-Salis. Neu-Salis, Sepkull. — Vertrauensmann H. Baron 
Stasl - Holstein - Alt - Salis. 
3) Bezirk Roop umfaßt die 11 Güter: Autzein, Hochrosen, 
Kegeln. Kokenhof, Loddiger, Nabben, Drelleit, Podsem. Raiskum, 
Groß-Roop, Stolben. — Vertrauensmann M. v. Sivers-Nutzem. 
4) Bezirk Salisburg umfaßt die 8 Güter: Bauenhof. Breslan, 
Lappier, Nankschen, Orgishos, Schloß Salisburg, Sehlen, Würken. — 
Vertrnuensmann A. von Günzel-Banenhof. 
5) Bezirk Trikaten umfaßt die 4 Güter: Lipskaln, Planhos, 
Skangal, Wittkop. — Vertrauensmann stelle. W. von Blanckenhagen-
Drobnsch. 
6) Bezirk Wenden umfaßt die 17 Güter: Arrasch, Brinkenhos, 
Drobbusch, Gotthardsberg. Graivendahl Kallenhof, Knffen, Martzen, 
Neu-Bewershof. Neu-Pebalg. Ramkau. Schloß Ronneburg, Rönne-
bürg-Neuhof, Seßwegen. Sermus, Saussen, Weißenstein. — Ver­
trauensmann W von Blanckenhagen-Drobbusch. 
7) Bezirk Hoppenhof umfaßt die 5 Güter: Hoppenhof, Neu-
Laitzen, Schwarzbeckshof, Seltinghof, Treppenhof. — Vertrauensmann 
A. Baron Delwig-Hoppenhof. 
8) Bezirk Schwanenburg umfaßt die 8 Güter: Beyershof, Brauns­
berg, Golgowsky, Kortenhos, Kr oppenhof, Lettin, Alt-Schwanenburg, 
Stomersee. — Vertrauensmann stellv. A. Baron Delwig-Hoppenhos. 
9) Bezirk Torna umfaßt die 9 Güter: Bockenhof, Schloß 
Helmet, Homeln, Sauenhof, Meyershof. Owerlack, Ringen, Neu-Suislep, 
Schloß Tarwast. — Vertrauensmann R. von Anrep-Lauenhof. 
10) Bezirk Fellin umfaßt die 10 Güter: Eufeküll, Heimthal, 
Schloß Karkus, Groß-Köppo, Ninigall, Ollustfer, Perst. Peterseld, 
Pujat, Pollenhof. — Vertrauensmann C. von Mensenkampff-Schloß-
Tarwast. 
11) Bezirk Oberpahlen umfaßt die 8 Güter: Eigstser, Jmma-
fer, Karolinenhof, Kerro, Lnstifer, Pajns, Soosaar, Woiseck. — Ver­
trauensmann N. von Sivers - Soosaar. 
12) Bezirk Dorpat innfaßt die 9 Güter: Forbushof. Jensel. 
Kabbina, Kockora, Knrrista, Laisholm, Palla, Tammist, Wainiastfer. — 
Vertrauensmann G. von Rathlef-Tammist. 
13) Bezirk Anzen umfaßt die 8 Güter: Errestfer, Karstemois, 
Koik, Korast, Rösthof. Sennen. Schloß Sommerpahlen, Uelzen. — 
Vertrauensmann C. von Samson - Uelzen. 
14) Bezirk Pölwe umfaßt die 10 Güter: Alexandershof, Aya, 
Kidjenv, Kioma, Perrist, Rappin - Altenhof, Schloß Rappin, Tilsit, 
Waimel, Warbus. — Vertrauensmann G. Bose - Kioma. 
15) Bezirk Pernan umfaßt die 4 Güter: Arrohof, Freyhof, 
Katsma, Podis. — Vertrauensmann G. von Samson - Freyhof. 
16) Bezirk Wiek umfaßt die 12 Güter: Emmast, Hasik, Klo­
sterhof, Orjak, Patzal, Rienenberg, Sntlem, Waimel, Wattel, Weißen-
feld, Alt-Werpel, Neu-Werpel. — Vertrauensmann C. Barort Maydell-
Wattel. 
17) Bezirk Wierland umfaßt die 8 Güter: Aß, Haakhof, Kön-
des, Kurro, Ottenküll, Türpsal, Undell, Wack. — Vertranensmani: 
O. von Gruenewaldt - Haakhof. 
Generalversammlung zu Dorpat am 25. Ja«uar 1912. 
(Protokollauszug). 
Den Vorsitz führt der Vizepräsident des Verbandes, 
Herr R. von Anrep-Lauenhof, es sind etwa 40 Mitglieder 
und 16 Gäste anwesend. 
Der Zuchtinspektor des Verbandes Herr Professor Dr. 
P. Stegmann und der Kontrollinspektor des Verbandes' 
Herr P. Heerwagen erstatten Bericht. Diese Berichte sind 
in d. Bl. an anderer Stelle wiedergegeben. Anschließend 
an den zweiten dieser Berichte referiert Vorsitzender über 
die Beschlüsse der gemeinschaftlichen Versammlung der bei-
den der Ökonomischen Sozietät angeschlossenen Rindvieh-
Züchterverbände vom 23. Januar 1912. Sie haben die 
Abteilung für Kontrollwesen begründet (Nr. 6 d. Bl.). 
Etwaige Zuschüsse sind von beiden Verbänden pro rate 
der an der Abteilung beteiligten Mitglieder zu decken. Das 
Budget der Abteilung wird bestätigt. Zu Mitgliedern 
werden 36 angemeldete Personen aufgenommen. Ihre 
Namen erscheinen in dem Namensverzeichnis der Mitglieder 
des Stammbuches. 
Die Prämiierung mit Verbandsprämien auf den Aus-
stellungen d. I. 1912 betreffend, lehnt die Versammlung 
den Vorschlag ab, daß den Händlern, die auf den Aus-
stellungen mit ihren verkäuflichen Tieren erscheinen, eine 
besondere Gebühr auferlegt werde. Auf Vorschlag des 
Herrn Zuchtinspektors Stegmann wird beschlossen außer 
der Importprämie noch 400 R. jährlich für eine große 
Zuchtklasse mit einer normierten Mindestzahl der Tiere 
und zwar 1 Zuchtstier, der nicht eigner Zucht zu sein 
braucht, nebst 4 Kühen, 6 Stärken und 1 Jungstier nicht 
unter 1 Jahr alt, die alle eigner Zucht des Ausstellers 
sein müssen, zu bewilligen, mit der Bestimmung, daß eine 
Ausstellung, die diese Mittel in Anspruch nimmt, Händler 
bzw. Importeure von Anglervieh nicht besonders besteuere. 
Der Präsident der Ökonomischen Sozietät Landrat 
E. von Dettingen teilt der Versammlung mit, die Ökono­
mische Sozietät mache dem Verbände Balt. Angler Vieh­
züchter den Vorschlag anstelle der bisher bei der Ökono­
mischen Sozietät bestandenen Kommission zur Hebung der 
bäuerlichen Rindviehzucht mit dem Verbände Livl. Hol­
länderviehzüchter gemeinschaftlich eine Kommission mit ähn­
licher Aufgabe ins Leben zu rufen und stelle den gen. 
beiden Verbänden zu diesem Behuf einen Gesamtkredit 
bis 1000 R. für 1912 zur Verfügung, damit in der 
Kommission geeignet erscheinender Weise die Angler- und 
bzw. Holländerviehzucht unter den bäuerlichen Wirten Liv-
lands gefördert werde. Die Versammlung nimmt diesen 
Vorschlag dankend an und delegiert die Herren G. von 
Samson-Freyhof und G. von Rathles-Tammist in diese 
gemischte Kommission, ihr das Recht der Kooptation erteilend. 
Zur Annahme gelangt das Budget für 1912, wie folgt: 
E i n n a h m e n :  
Subvention der Ökonomischen Sozietät . Rbl. 1000.— 
desgleichen für die Kommission zur Hebung 
bäuerlicher Rindviehzucht „ 500.— 
Subvention div. Gesellschaften .... „ 125.— 
Mitgliedsbeiträge „ 2000.— 
Körgebühren „ 2000.— 
Eintrittsgelder „ 230.— 
Zinsen • • „ 65 — 
Sa. Rbl. 5920.— 
A u s g a b e n .  
Gehalt des Zuchtinspektors Rbl. 2700.— 
Beitrag des Verbandes für die Unkosten 
der Abteilung für Kontrollwesen . . „ 700.— 
Importprämie 300.— 
Prämie für die große Zuchtklasse . . . 400.— 
Stammbuch, Druckkosten . . . . . . 1000.— 
Sekretär u. Kanzlei 200.— 
Körfahrten der Vertrauensmänner außer 
dem Zuchtinfpektor „ 150.— 
Kommission z. H. bäuerl. Rindviehzucht . 500.— 
Unkosten einer Schrift über die Angler­
viehzucht, Druck u. Übersetzung . . . // 350.— 
Ausstellungsfonds f f  400.— 
Summa Rbl. 6700.— 
Der Kurzschuß ist aus dem freien Vermögen des Ver-
bandes zu decken. 
Es werden zu Preisrichtern in der Anglerviehabtei-
lung zu Dorpat dem Ausftellungskomitee dieselben Herren, 
wie im Vorjahre, vorgeschlagen, es sind: 
für Kommission I O. von Blanckenhagen-Allasch, S. 
Baron Krüdener-Pujat und als Obmann G. Rosen-
pflanzer; 
für Kommission II G. von Samson-Freyhof, G. Bofe-
Kioma und als Obermann Landrat E. von Oettingen-
Jensel. 
Der Vorstand wird- wiedergewählt. Es wird be-
schlössen in der Wieck einen neuen Körbezirk zu bilden 
und Herrn Baron Maydell-Wattel zu ersuchen die Obliegen-
Helten des Körherrn dort zu übernehmen. 
Auf Vorschlag des Zuchtinspektors wird folgendes 
beschlossen. 
1. Es wird dem Zuchtinspektor anheimgegeben, na-
mens des Verbandes im Auslande Zuchtvieh für inlän-
bische Auftraggeber zu kaufen und zu importieren, wobei 
jedoch alle Unkosten dieses Ankaufs und bezw. Imports 
von den Auftraggebern zu tragen sind. 
2. Bei den Körungen sind die fakultativen Maße 
Höhe des Ellenbogenhöckers und Höhe des Knies fort-
zulassen. 
3. Der Zuchtinspektor ist nur solche Herden alljähr-
lich zu besuchen verpflichtet, die mindestens 20 weibliche 
oder eine entsprechende Anzahl männlicher Tiere zur Kö-
rung vorstellen; jedoch ist er verpflichtet jede Herde min-
destens alle 2 Jahre einmal zu besuchen, wobei er aus 
geäußerte Wünsche nach Möglichkeit Rücksicht nehmen wird. 
Mitglieder, die einen wiederholten Besuch der Herde in 
demselben Jahre wünschen, haben die Reisekosten zu vergüten. 
4. Die von dem Zuchtinspektor vorgelegte abgeän-
derte Gestalt des gedruckten Stammbuches wird genehmigt. 
Namensverzeichnis der Mitglieder des Verbandes Baltischer Anglerviehzüchter 
am 25. Januar M2. 
1. von Aderkas Kürbis 51. Gräfin Keller Köndes 
2. Administration der liv- 52. von Klot Tilsit 
leint). Ritterschastsgüter Lipskaln 53. von Knieriem Skangal 
3. von Anrep Homeln 54. von Krause Karstemois 
4. von Anrep Lauenhof 55. von Kreusch Saussen 
5. von Anrep Schloß Ringen 56. Baron Kruedener Pnjat 
6. Baerent, Pastor Arrafch, Pastorat 57. Baron Kruedener Neu - Suislep 
7. Bandan Schloß Ronneburg 58. von Lilienfeld Perrist 
8. Bergsohn Stomersee 59. Loewen Waimel in Livland 
9. Bergsohn Würken 60. Lukin Kortenhof 
10. Beyer Beyershof bei Nen-Schwa- 61. von Maguus Seltinghof 
nenburg 62. Graf Manntenffel Laisholm 
11. von Blanckenhagen Allasch 63. Baron Maydell Kidjerw 
12. von Blanckenhagen Drobbusch 64. Baron Maydell Kurro 
13. von Blanckenhagen Klingenberg 65. Baronin Maydell Martzen 
Patzal 14. von Blanckenhagen Moritzberg 66. Baron Maydell 
15. von Blanckenhagen 
von Bock 
Weißenstein in Livland 67. Baron Maydell Podis 
16. Ninigall 68. Baron Meujdell Waimastfer 
17. von Bötticher Treppenhof 69. Baron Maydell Wattel 
18. Boltho von Hohenbach Stolben 70. Graf Mellin Lappier 
19. Bose Kioma 71. von Mensenkampff Osthof für Salisburg 
20, von Brasch Aya 72. von Mensenkampff Schloß Tarwast 
21. Bräun Braunsberg bei Neu-Schwa­ 73. Baronin Meyendorff Ramkau 
nenberg 74. von Zur Mühlen Eigstser 
22. Baron Campenhausen Loddiger 75. von Zur Mühlen Neuhof 
23. Baron Campenhausen Orellen 76. von Zur Mühlen Sennen 
24. Baron Ceumern Breslau in Livland 77. von Zur Mühlen Woisek 
25. Baron Ceumern Orgishof 78. von Nafackin Arrohos 
26. Clapier de Colougue Perst 79. Baronin Oelsen Kokenhof 
27. von Cube Alt - Werpel 80. von Oettingen Jenfel 
28. von Dehn Türpsal 81. von Oldekopp Kaisma 
29. Baron Dellingshausen Undell 82. Baron von der Pohlen Waimel in Estland 







84. Peterhof Versuchsfarm des Rigaer 
Polytechnikum 
33. Graf Fersen Ollustfer 85. von Pistohlkors Forbushof 
34. Baron Fircks Wattram 86. von Pistohlkors Jmmafer 
35. von Gersdorff Schloß Hochrosen 87. Frau von Pistohlkors Koltzen 
36. von Glasenapp Alexandershof 88. von Rathlef Kokkora 
37. Graubner Karolinenbof 89. von Rathlef Tammist 
38. von Grote Nankschen 90. von Rennenkampff Schloß Wesenberg für Wack 
39. von Gruenewaldt Haakhof 91. von Renteln Kerro 
40. von Gruenewaldt Hasik 92. von Richter's Erben Siggund 
41. von Gruenewaldt Ottenküll 93. Baron Rosen Schloß Groß-Roop 
42. von Günzel Bauenhof 94. von Roth Bremenhof für Knrrista 
43. von Gutzeit Erben Schwarzbeckshof 95. von Roth Rösthof 
44. von Hanenfeldt Schloß Sunzel 96. Satkit Kroppenhof 
45. von Hansen Plan Hof 97. von Samson Bockenhof 
46. Heerwagen Podsem 98. von Samson Freyhof 
47. Bar. Hoyningen-Huene Emmast und Orjack 99. von Samson Tegafch für Sepknll 
48. von Hunnius Weißenfeld 100. von Samson Uelzen 
49. Jekkal Golgowfky 101. von Samson Warbus 
50. Kallenhof Versuchsfarm der Gesellschaft 102. Gras Scheremetjew Neu-Pebalg 
für Südlivland 103. Schmidt Neu-Werpel 
104. von Sengbusch Küssen 123. von Stryk Wittkop 
105. uon Seidlitz Meyershof 124. Baron Tiefenhausen Jnzem 
106. vou Sivers Nutzem 125. von Transehe Neu-Bewershof 
107. von Sivers Erben Eufeküll 126. Baron Uexküll Aß 
108. von Sivers Gotthartsberg 127. Baron Ungern-Stern-
109. von Sivers Heimthal berg Errestser 
110. von Sivers Nabben 128. Baron Ungern-Stern-
111. von Sivers Peterfeld bei Heimthal berg Korast 
112. von Sivers Rappin - Altenhof 129. von Vegesack Fiftehlen 
113. von Sivers Rappin-Sillapä 130. von Vegesack Lahnhof 
114. von Sivers Soosaar 131. von Vegesack Kegeln 
115. Baron Stackelberg Riesenberg 132. Frau von Vegesack Raiskam 
116. Baron Stackelberg Sutlem 133. von Vegesack Poikeru 
117. Baronin Stael von 134. von Vegesack Neu - Salis 
Holstein Cabbina 135. von Wahl Lustifer. 
118. Bar. Stael v. Holstein Alt-Salis 136. von Wahl Pajus 
119. von Stryk Schloß Helmet u. Owerlack 137. von Wenclamowicz SermuS 
120. von Stryk Hohensee u. Palla 138. Baron Wolff's Erben Lettin 
121. von Stryk Groß-Köppo 139. von Wulf Schloß Seßwege 
122. von Stryk Pollenhof ttra wendahl 
I n h a l t s v e r z e i c h n i s .  
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